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VED ÅRSSKIFTET. 
DE VANLIGE NYTTARSOVERSIKTER for året som svant har iår vært preget av en lysere tone enn på lange tider. Vi skal ikke 
her gjenta ting som vil være bekjent fra .tidltgere, men nøle oss med 
å konstatere det gledelige faktum at de fleste grener av vårt næ- 
ringsliv har hatt et relativt godt år i 1934, og at næringslivet nu stort 
sett står bedre rustet· til å møte det nye års opgaver enn tilfelle var 
ved forrige årsskifte .. Måtte nu bare den utvikling som er registrert 
innen de forskjelUge næringer være innledningen til en jevn op- 
gangsperiode til hjelp og fremgang for vårt lands samlede næringsliv. 
For Det norske myrselskaps vedkommende har fremgangen i 1934 
først .og fremst gitt sig til kjenne derved at kravene til selskapets 
arbeidsydelse er øket. Dette fremgår best av det stigende antall rek- 
visisjoner om selskapets assistanse ved planlegning av arbeider som 
tar sikte på myrenes utnyttelse. Videre gir det sig til kjenne ved 
stigning i selskapets medlemstall, som i 1934 er øket ganske bra. Dette 
medfører naturligvis en utvidelse av selskapets virksomhet, idet vi 
såvidt mulig søker å efterkomme alle rekvisisjoner som sendes oss, 
enten det nu gjelder myrdyrkning eller teknisk utnyttelse. At ar- 
beidsløsheten i forbindelse med den stadig stigende nydyrkning og 
bureising medfører en Øket interesse for myrenes kultivering, er jo 
· nokså naturlig. Den stigende interesse for å utnytte myrene i tek- 
niske ølemed er sannsynligvis mere betinget av · en almindelig bedring 
på pengemarkedet enn ·tilifelle er for myrdyrkningens vedkommende, 
skjønt arbeidsledigheten selvfølgelig også her spiller inn. 
Av nye torvprodukter som er kommet på markedet siste år, må 
nevnes H u m in a 1 h .a :g e g Ø d s e 1 og p 1 a n t e ,b r i k e t t e r a v 
mo s -e to r v p 1 a t er. Av andre produkter som for tdden samler ad- 
skiillig tnteresse om sig, kan nevnes torv isolasjons p 1 at er og 
to r v b Il' i k e t te r. Bet har ennu ikke lykkes å få igang fabrikasjon 
av disse ting her hjemme, men der aroeiees for tiden .med løsnång 
av spørsmålet, 
2 VARE MYRERS OG TORVMARKERS KLASSIFIKASJON 
Det er vdsstnok ikke tvil om at myrselskapet vil f,å mer enn nok 
å gjøre i det nye år. Vanskeligheten for oss tør heller bli å klare det 
økede arbeidspress med de midler som nu står til vår rådighet. Av 
hensyntil en Økonomisk planlegning av våre funksjonærers reiser og 
best mulig utnyttelse av der-es arbeidstid, er det vi'ktig at nye rekvisi- 
sjoner er oss i hende tidlig på våren. Vi tør derfor henstille til alle som 
ønsker selskapets assistanse til sommeren å melde av så tidlig som 
mulig og helst innen 1. mai 1935. 
OM PRINSIPPENE FOR VÅRE MYRERS OG TORV- 
MARKERS KLASSIFIKASJON. 
Av dr. phil. Knut Fægri. 
Holdt som prøveforelesning for doktorgraden vårsemesteret 1934. 
ET ENKELT, helt isolert stående fenomen, eller en serie helt ident- iske fenomener, kan d!kke gjøres til gjenstand for en klassifika- 
sjon, grunnlaget for enhver klassifikasjon er et visst antall innbyrdes 
beslektede, men ikke helt identiske fenomener. Har man en sådan 
samling fenomener, vil man foreta en klassifikasjon, Iørst og fremst 
for å skaffe en oversikt over deres mangfoldighet, for lettere å kunne 
finne frem til hvert enkelt. Til dette formål kan ethvert klassifika- 
sjonssystem brukes, jo enklere dets prinsipper er, desto bedre. Ofte 
vil den· alfabetiske opstilling være det ideelle når det kun gjelder å 
ordn ,e fenomenene. Men det sier sig selv a:t en slik klasstffkasjon 
blir helt kunstig, den kan komme til å skille ad beslektede Ieno- 
mener og anbringe dem i vidt forskjellige klasser. 
Vi er dermed kommet over til klassifikasjonens annen opgave, å 
uttrykke s 1 ekt skapet mellem de klassifiserte fenomener, slik at 
et fenomens plass i systemet med en gang gjør rede for dets slekt- 
skap med alle de øvrige fenomener som har fått plass i samme sy- 
stem. Det står da bare igjen å avgjøre hvilke faktorer som skal kom- 
me i betraktning ved bedømmelsen av slektskapet mellem feno- 
menene. Dette spørsmål er det i grunnen som er det fundamentale 
ved all klassifisering, og det er dette som man må ha gjort klart for 
sig. - Som en første regel ved all videnskapelig klassifikasjon star 
det, at man kun skal ta hensyn til fenomenenes egne, iboende, objek- 
tivt fattede egenskaper, ikke den subjektive verdi disse egenskaper 
kan ha for andre under givne forutsetninger. Når det således i et 
av de seneste forsøk til systematisering av torvmarkene sies, at «från 
skoglig synpunkt forefaller det ganska naturligt, att indelningen i 
ftjrst;a hand oaseras på en sådan grunn, som har b~tyd~ls~ ·fqr den 
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vanligaste praktiska åtgarden: s:kogsdikningen» (HALDEN 1934, p. 
39), så er vi dermed inne på et meget farlig skråplan. Jeg vil fkke 
si at en sådan inndeling er verdiløs, tvertimot, til sitt spesielle for- 
mål kan den være av fundamental betydning, men en videnskapelig 
iorvmarkssinndeling er det ikke. 
Klassifikasjonens egentlige vesen vil altså si å anbringe enkelt- 
fenomenene i sin større sammenheng, og det vil fremgå av det jeg 
ovenfor har fremholdt; at den første betingelse herfor er at man 
kjenner de fenomener, man vil klassifisere, og at man har klart for 
sig, hvilke prinsipper som legges til grunn herfor. Betingelsen er 
derfor først- og fremst en analyse av fenomenet, og jeg skal nu for- 
søke å analysere myrbegrepet med det formål for Øiet å finne et ge- 
nerelt klassifikasjonsgrunnlag. Jeg vil .med en gang gjøre opmerk- 
som på at mitt forsøk vesentlig gjelder de .nordlige tempererte og 
subarktiske strøks myrer, da de er de eneste som er så godt kjent at 
de kan danne grunnlaget for en slik analyse. Vi vet at det finnes 
myrer i sydlige tempererte strøk, og vi har grunn til å tro at det 
finnes myrlignende dannelser også i varmere strøk, men de er fore- 
løbig, med ganske få undtagelser, helt ukjente. Og av de nordlige 
er det foreløbig i grunnen bare de europeiske som er noenlunde fyl- 
destgjørende kjent. 
Det første vi må gjøre, er å definere se 1 ve begrepet 
myr, slik at vi vet hvilket grunnlag vi har å arbeide på. Alt efter- 
som .vr da går ut fra .botaniske, geologiske, topografiske eller andre 
-synspunkter, vil definisjonen .falle forskjellig ut. Det har i tidens 
løp vært gitt et utall av definisjoner på myrbegrepet, of.te re- 
presenterende en kombinasjon av forskjellige synspunkter, og jeg 
kan ikke her gjennerngå alle disse. De rent botaniske definisjoner 
lyder omtrent 'Sådan: Ved en myr forståes. et område som bare i un- 
derordnet grad eller til bestemte ;tider er dekket av åpent vann, men 
som bærer en vegetasjon av _t tydelig hydrofilt preg (v, POST & 
GRANLUND 1926, p. -61). Naturligvis er definisjonen hos de forskjel- 
lige forfattere forskjellig utformet, mere eller mindre utrørlig o.s.v., 
men hovedinnholdet er det ovenfor citerte. De rent geologiske de- 
finisjoners hovedinnhold blir at en torvmark er et område hvor 
-den minerogene undergrunn er dekket av en viss mektighet av or- 
ganogent dannede jordarter (v. POST & GRANLUND 1. c.). - Jeg 
skal for,elØbig fkke komme med flere synspunkter, de to citerte er 
nok til å vise hvor langt fra hverandre definisjonene kan ligge, og 
de viser også at det reelle innhold bak definisjonene ikke behøver 
være det samme. En opdyrket myr er rent botanisk sett f. eks. 
en kornaker, geologisk sett er den Iremdeles torvmark, og på den an- 
nen side finner man en rekke svakt forsumpede strekninger som er 
myr i botanisk henseende uten å ha avsatt torv. Samtidig som den 
botaniske myr vel alltid er en forutsetning for den geologiske torv- 
marks opkomst, finner vi altså både myrer som ikke har gitt ophav 
til torvmarker, og torvmarkør som har ophørt å være myr. Som et 
eksempel på hvor stor forvirringen på dette område kan bli, kan jeg 
nevne, at mens Sver,iges geologiska Undersokning ved kartlegningen 
tidligere har gått ut fra den botaniske defimsjon (v. POST 192'i', p. 
6), har de danske botaniske undersøkelser gått' ut fra den geologiske 
(J; IVERSEN muntlig medd.). Det skarpe skille som reelt består 
mellem de to definisjoner, har foranlediget svenske forskere til å 
sondre også i benevningene mellem de to begreper. slik -at myr be- 
tegner det botaniske begrep, mens t o r v m a r k, resp. gytj emark, be- 
tegner det geologiske. En sådan differensiering er i hø! grad anbe- 
falelsesverdig, men jeg mener at det er litt farlig å monopolisere 
myr-betegnelsen på den måte som her er gjort. Jeg mener dette ord 
må kunne benyttes også, og f ørst og fremst i en tredje betydning, 
som jeg kommer tilbake til. 
Jeg vil bare først innskyte den bemerkning at den manglende 
overensstemmelse mellem de to myrbegreper i sin rendyrkede form 
med all mulig tydelighet viser, at man må være ytterst forsiktig med 
å søke et komprornis mellem de to synspunkter. n.2 def'imsjoner som 
er bygget på dem begge, eller kanskje på ennu flere, må allerede av 
den grunn betraktes med den aller største skepsis, om ikke a priori di- 
rekte forkastes. 
Går vi tilbake t!il de to definisjoner jeg rrettop igav, myren er et 
område som bærer en vegetasjon av :+ tydelig hydrofilt preg, og 
torvmarken er et område hvor den rninerogene undergrunn er dekket 
av en viss mektighet av organogene jordarter, så er det en ting som 
er påfallende. De definerer begge myren som et område av en be- 
stemt karakter. Og her er vi ved det som efter min mening er det 
centrale ved myrproblemet: Myren, resp. torvmarken er ikke et bo- 
tanisk eller et geologisk begrep, den er et to p o g r a f is k og er i 
'Sitt innerste vesen hverken en vegetasjenstype eller en lagserie, den 
er et 1 and område. Dette er et forhold av fundamental betyd- 
ning, et forhold som vi må iha for Øiet hele tiden når vi skal forsøke 
å bygge op et system for klassiHkasjon av myrene. 
Det vil da være naturlig om vi forsøker å bygge op et klassifika- 
sonssystem på helt topografisk basis, for å se hvilke resultater man 
da kan komme til m. h. t. myrenes utformning, hvor jeg med myr 
mener det topografiske begrep. Det er klart at man a priori ikke 
kan forutsette at et slikt topografisk system skal gi botaniske eller 
geologiske resultater. Før jeg går videre vil jeg dog gjøre opmerk- 
som på, at det som i dag· kalles torvgeologi, for en stor del faller inn 
under det jeg her har kalt topografi, og det jeg kaller topografiske 
mndeltnger, har for en stor del sett dagens lys under etiketten geo- 
logiske. 
Først må da myrbegrepet defineres på ny basis, nemlig rent topo- 
grafisk, uten hensyn til vegetasjon og lagfølge. Det er ikke helt 
lett å abstrahere bort de meget Iøinefallende botaniske og geologiske 
fenomener, men jeg mener at en slik rent topografisk definisjon kan 
gis, og for står derfor ved en myr i topografisk for stand et område 
som uten å være konstant åpent vann har en til alle årstider hØi, 
om enn vekslende markfuktighet i de øvre lag. Det topografiske myr- 
begrep kommer efter denne definisjon i praksis nærmest å dekke sig 
med det botaniske, kanskje bortsett fra en del undtagelser. Jeg_ gjør 
uttrykkelig opmerksom på at denne definisjon kun tilstreber gvldlg-: 
het innenfor det geografiske område jeg nevnte til å begynne med. 
De tre definisjoner jeg her har gitt, har sammen trukket frem 
de tre rorhold som er karakteriserende for myren i sin typiske ut- 
formning, vegetasjonen, lagfølgen av organogene jordarter og mark- 
fuktigheten, grunnlaget for de to foregående. 
Som basis ifor en topografisk 'klaasif'lkasjon av myrene kan tjene 
deres ytre form på den ene side og markfuktigheten på den annen. 
Den eldste kjente myrinndeling er en rent topografisk, nemlig inn- 
delingen i myrer som til alle sider hever sig over omgivelsene, og slike 
som ikke gjØr det, altså det tyske Hochmoor og Niedermoor, det sven- 
ske hogmosse og flackmosse, tilsvarende norske betegnelser mangler 
vi dessverre. Ifølge GRANLUND (1930, p. 7'16 er betegnelsene tørst 
kjent fra hollandsk, men vi kan vel gå ut fra at en slik sondring har 
vært naturlig overalt i det flate land ved Nord- og Østersjøens kyster. 
Høgmosen er overalt hvor den forekommer, en naturlig enhet, og in- 
nenfor det område jeg nevnte synes også den annen type å repre- 
sentere en noenlunde naturlig enhet. Men da man vilde søke å gi 
denne rent lokale inndeling en universell anvendelse, viste det sig 
snart at man støtte på vanskeligheter og at den var utilstrekkelig. 
Den blev snart alvorlig kompromittert av to grunner: For det 
tørste viste det sig at man fant en rekke myrer som ikke lot sig Inn- 
passe i skjemaet, som hevet sig over terrenget på den ene kant, men 
ik.ke på den annen, som krøp opover bakke o.s.v. For disse myrer 
laget man et begrep: Zwischenmoor eller trbergangsmoor, et begrep 
som aldri har vært helt klart definert, selv iloke av de forskere som 
har bestrebet sig på å anlegge rent topografiske synspurrkbker. - 
Verre er imidlertid et annet forhold: I de strøk hvor den første inn- 
deling opstod, og forresten mange andre steder også, er de to myr- 
typer karakterisert av bestemte vegetasjonstyper, hvilket har med- 
ført at man glemte betegnelsenes oprinnelige, enkle topografiske inn- 
hold og gikk over til å bruke dem i botanisk mening. Ved at beteg- 
nelsen høgmose kom til å bli ensbetydende med Sphagnum-vegetasjon 
har det vært skapt en sørgelig forvirring, som det rørst i de senere 
år begynner å bli en smule orden i. Jeg kan eksempelvis nevne at 
selv en så fremragende forsker som TH. C. E. FRIES (1913, p. 142) kan 
tale om en Menyanthes-trifoliata-Hochmoor, og Illustrasjonen av 
denne menkellge myr viser en åpen vannflate med M enyanthes og 
submerse Sphagna. På .samme måte gikk også Niedermoor og troer- 
gangsmoor over til å få botanisk betydning, og forvirringen om be- 
grepet trbergangsmoor blev derved enn ytterligere øket. 
Til tross for dette systems åpenbare mangler har det dog vært 
brukt like til· de siste år, da det i grunnen har vært det beste topo- 
grafiske system. De andre topografiske systemer som har vært for- 
søkt, har vært ennu mere lokale og mindre universelt brukbare enn 
den gamle tredeling, og jeg skal ikke gå nærmere inn på dem. 
0 
s 
Fig. 1. ,Snitt gjennem de tre myrtyper, skjematisk. 
T~T, topogen, 0----0-0, ombrogen, S-,S-S, soligen. P, passhøide. '. ' Før:st i 1926 fremla v. POST og GRANLUND (1. c. p. 63) en om- 
arbeidelse og omforming, og samtidig betydelig forbedring av det gam- 
le system. De går ut fra et noe annet resonnement, nemlig at en 
torvmark (deres system er egentlig geologisk) er betinget av en kli- 
matisk· og en topografisk faktor. Jo gunstigere den ene er for torv- 
dannelse, desto mindre fordringer settes det til den annen for at 
torvmarken skal dannes. I klimatisk ugunstige områder vil torvdan- 
nelse kun kunne foregå på topografisk meget gunstige steder, mens 
den i klimatisk gunstige områder vil kunne foregå næsten hvor som 
helst. Likevekten mellem disse to faktorer uttrykker v. POST og 
GRANLUND i følgende inndeling: 1: To p og ene myrer, hvis op- 
komst og utvikling helt betinges av og er avhengig av de topografiske 
rorhold. 2: Om bro gene myrer, hvis opkomst og utvikling betin- 
ges av den på· deres overflate fallende nedbør, og 3: S o 1 i gene 
myrer, hvis opkomst og utvikling betinges av den i jordoverflaten til- 
rinnende fuktighet. 
Forskjellen mellem de tre typer illustreres best av den skje- 
matiske figur 1. Tegningen tar sitt utgangspunkt i en gjenvoksende 
innsjø med en passholde ved P. Befinner vi oss nu i et område hvor 
de klimatiske forutsetninger for torvdannelse er så små at kun topo- 
gene myrer kan opstå, vil myren aldri kunne komme ut over pass- 
helden, bortsett fra en decimeter eller to. Der ophører de topo- 
grafiske betingelser, den. to p og ene myrdannelse har nådd sitt 
sluttstadium, Er. derimot de kllmatiske betingelser til stede for en 
videre opbygning av myren på flat mark, mens de ikke er gunstige 
nok til å tillate en myrdannelse i skrånende terreng, får myrover- 
-flaten.en h ve 1 v ni n g som linjen 0-0-0. En slik myr kan kun til- 
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godegjøre sig ·det vann· som faller på dens overflate, en- tilfØmel av 
vann fra sidene er umulig, det er høgmosen, den om bro gene myr. 
Dersom endelig klima tet tillater en myrdannelse også i· skrånakke, 
får myren en konkav overflate som linjen s-s....:._s, det er den s o- 
1 i gene myr. - Jeg vil her innskyte den bemerkning at denne -inn- 
deling ganske visst oprinnelig var utformet geologisk, men det sees 
lett at den i sitt vesen er rent topografisk. 
Disse tre grupper er m. h. t . sin utbredelse ikke eksklusive. Det 
er klart at topogene myrer kan opstå ved gjenvoksningen av en inn- 
sjø under et hvilket som helst klima, men det vil være et område 
hvor det er den eneste form for myrdannelse, det er det topogene 
myrområde. Og på samme måte kan ombrogene myrer under be- 
stemte topografiske betingelser f omkomme også innen det soligene 
område. - Videre kan man også ha en kombinasjon i tid, en myr kan 
begynne sin utvikling som ·en type og fortsette som en annen, meget 
hyppig er jo f. eks. en ombrogen eller soligen påbygning på en to- 
pogen myr. Men alle slike avvikende tilfelle kan dog lett føres tilbake 
til grunnskjemaet og betyr altså ingen innvending mot dette. 
De topogene myrer er de i denne henseende minst interessante, 
de deles naturlig i slike som er dannet ved gjenvoksing av innsjøer, 
av elver, av kilder o.s.v. Det sees lett a..t disse blir også topograrisk 
forskjeUige. 
De ombrogene myrer må if ølge definisjonen være høgmoser. 
Riktignok påstår ERDTMANN ( 1932, p. 532) at det i Irland finnes 
ombrogene myrer som ikke er høgmoser, men saken ·er ikke skikkelig 
dokumentert. Jeg kan ikke innse hvorledes det skal kunne gå til, 
en annen sak er at de eventuelle irske høgmoser i detaljutformnin- 
gen ikke behøver å stemme overens med de mere kjente typer. For 
øvrig vil denne myrtype være betinget av så ekstraordinære topo- 
grafiske omstendigheter at den neppe kan sies å være verd all den 
trykksverte og polemikk 'som er spendert på den. Høgmosen i sin 
typiske utformning har nylig vært gjenstand for en overordentlig 
interessant bearbeidelse av GRANLUND (1. c.), som har gjort den til 
det i Øieblikket best forståtte myrtype. I denne forbindelse viktig 
er for det 1første den eksperimentelle påvisning av det 'for øvrig alle- 
rede tidligere kjente fa;kitum at myrens vekst op over omgivelsene 
er direkte betinget av nedbøren, ikke av Sphagnum-artenes evne til 
å heve vannet kapillært, den kapillære heving dreier sig kun om 
30-40-50 cm. Det annet, som er ennu viktigere, er påvisningen av 
. at myrenes hvelvning er en direkte funksjon av nedbøren (1. c., p. 35). 
Jo lavere nedoøren er, desto flatere er myren, jo høiere nedbøren er, 
desto brattere blir myrkanten. Dette er et forhold av den aller stør- 
ste betydning, det forklarer fuUt ut overgangen fra den ombrogene 
myr til den topogene i tørrere strøk og den ren t soligene i koldere 
strøk. Foreløbig er derimot overgangen til den ombrosolrgene myr - 
som jeg siden kommer tilbake til ~ i mere oceaniske strøk i1kke helt 
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klar,· men det vil sikkert rette sig når vi bare får primærmateriale 
nok fra overgangsområdet, - FØ-r jeg forlater den ombrogene myr- 
type vil jeg bare gjøre opmerksom på at OSVALDS inndeling av høg- 
mosene av 1925 i!k!ke refererer sig til ombrogene myrer, men til høg- 
moser i botanisk forstand. Den representerer en blanding av topo- 
grafiske og botaniske synspunkter og kan derfor, til tross for sin 
utvilsomme verdi, ikke sies å være en konsekvent inndeling. 
Den soligene myrtype er den mest komplekse, den vanskeligste 
og tillike den det er gjort· minst sammenfattende arbeide over. Den 
eneste sammenfattende diskusjon jeg kjenner, finner man hos den 
tsjekoslaviske botaniker RUDOLPH (1928). Den nedenfor givne frem- 
stilling støtter sig dog kun delvis til denne diskusjon. Den fakto.r 
-som er den karakteriserende ved den soligene myrtype, er en gjen- 
nemgående høi jordfuktighet i hele terrenget. En slik jordfuktighet 
kan komme i stand på to måter, enten ved at temperaturen er lav, 
hvorved fordunstningen nedsettes, eller ved at nedbøren er høi ; disse 
to faktorer vil i denne henseende virke fullstendig analogt, og de er 
begge realisert i naturen. Den sollgene myr vil derfor ha to vesent- 
lig forskjellige faser, en i subarktiske egner, en i oceaniske. 
Jeg skal· tørst nevne litt om den soligene myrtype som kun .:~r 
betinget av lav !fordunstning, altså en nedsettelse av sommertempe- 
ræturen. Denne type har jeg hatt anledning til å studere selv i de 
temmelig nedbørrattige strøk nær 1kysten i våsterbotten. Høgmosen 
blir her lavere og lavere, overensstemmende med GRANLUNDS regel, 
og til slutt mangler myren fullstendig evnen til å bygg,e sig op i hØ1- 
den, vi får den rene soligene myrtype, en myr som smyger sig til ter- 
rengformasjonene, men som ikke klatrer særhge meget opover bakke. 
Ganske anderledes forholder sig den annen soligene type, den 
som er betinget av høi nedbør. Den forener i sig den ombrogene og 
den soligene myrs egenskaper, således at den lever såvel av det vann 
som tilføres fra sidene som av det som faller på dens overflate. In- 
gen annen myrtype viser en så mangeartet topografisk utvikling 
som denne, som jeg for å skille den f'ra den rent soligene kaller om- 
ib ros o 1 Ig e n. RUDOLPH 0. c.) bruker ordet soliombrogen, det er 
tungvintere å uttale, men begrepsinnholdet er det samme. Den om- 
'brosoligene myr er karakterisert ved at den, samtidig som den er i 
stand til å klatre opover bakke og dens distale, altså øverste, kant er 
utformet for å motta vann fra omgivelsene og lede det over til my- 
ren, samtidig vil de nedre partier i typiske fall være høgrnoselignen- 
de og utformet for en allsidig avrinnlng. 
· Rent skjematisk vil de tre typer ombrogen, soligen og ombro- 
soligen gi de på rig. 2 gjengitte profiler. Dette 'har, som jeg siden 
skal komme tilbake til, betydning for de botaniske forhold. 
I sin mest utpregede form vil den ombrosoligene myr dekke ter- 
ren~et ~~ll~tendig1 idet den går jevnt over i den atlantiske hede, 
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Men foruten den komplikasjon som de to forskjellige former for 
soligen myrdannelse ~ og for sig frembyr, er det nok en faktor som 
her spiller en ganske annen rolle enn i de f oregående tilfelle: tem- 
peraturen. Hittil har temperaturen kun interessert som fordamp- 
ningsfaktor. Den har Imidlertid også en direkte virkning når man 
kommer langt nok mot nord eller op i fj ellet. Det er få forhold innen 
myrforskningen som det er skrevet så meget om som om temperatu- 
rens innflytelse på myrenes utforming, men resultatet står ikke i for- 
s 
Fig. 2. Lengdesnitt gjennom myrtyper, skjematdsk. 
OS, ornbrosoligen. 0, ombrogen. S, soligen. P, passhøide. 
hold til det store arbeide som her er nedlagt. En ting synes klar, 
ved lave temperaturer inntrer det solifluksjonsaktige tenomener i 
selve myrlagene, og det er et spørsmål om ikke v. POST får rett i sitt 
paradoks om at den intense sollfluksjon i våre fjelltrakter og den 
soligene myrdannelse kun er to sider av det samme fenomen. A på- 
vise rnellerntyper er lett nok, men å analysere problemet er næsten 
umulig på grunn av de komplikasjoner som de postglaciale klima- 
forandringer frembyr. Hvorvidt det også finnes absolutte tempe- 
raturgrenser for de ombrosoligene f j ellmyrers evne til å bygge sig 
op i høiden, hvor disse altså går over til å bli soligene, ikke på grunn 
av nedbøren, men på grunn av temperaturen, synes ennu ikke å være 
helt klarlagt. 
Som det fremgår av denne meget korte oversikt, representerer 
den soligene myrtype flere former, og gruppen kan synes for stor, 
for omfattende. Men den synes å være naturlig begrenset, og det 
er iallfall foreløbig uhyre vanskelig å dra skillelinjer innen den, selv 
om vi nok kan skimte enkelte utviklingslinjer. Kanskje vil vi engang 
klare å dele den i naturlige undergrupper når vi får mere primær- 
materiale. 
Jeg har gått såpass nøre inn på disse klassiukasjonsprtnstpper 
fordi de forekommer mig å være de mest holdbare av dem som hittil 
er publisert, og fordi jeg tror en konsekvent fastholden ved dem vil 
være en av veiene, kanskje veien, ut av den forvirring myrsyste- 
matikken nu bennner sig i. 
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Om de rent geologiske systemer skal jeg fatte mig i korthet. Det 
geologisk interessante ved en torvmark er Iagfølgen av organogent 
materiale, og · et geologisk inndelingsprinsipp må derfor basere sig 
på lagfølgens egenart. Det klassiske system er her todelingen i· gj ,2n- 
voksnlngstorvmarker og forsumpnlngstorvmarker. Gjenvoksnings- 
torvmarkenes lagfølger begynner alltid med limniske eller limnotel- 
matlske torvarter og fortsetter til terrestriske, altså fra dem der er 
dannet under fuktige ,forhold til dem som er dannet under tørrere. 
. Jeg ser her bort fra de uregelmessigheter som de postglaciale klima- 
vekslinger kan ha forårsaket. F'orsumpriingstorvmarkenes lagfølger 
består derdmot i hele sin utstrekning av terrestriske torvarter, når 
man bortser fra eventuelle sekundære limruske eller telmati:ske lo- 
kalt høiere oppe, noe som forresten også kan forekomme i den an- 
nen gruppe. Altså en serie av torvarter som er dannet under gjen- 
nemgående ltke tørre betdngelser. 
Til dette gamle skjema røret v. POST i 1916 (p. 220) en ny klasse: 
trberrteselungstorrmoore, oversilningstorvmarker (v. POST & GRAN- 
LUND 1926, p. 67). Herved forståes torvmarker hvis torvdannelise er 
fremkalt ved på marken eller i dens overflate rinnende grunnvann. 
Grensen mellem denne klasse og den foregående, torsumpntngstorv- 
markene, er 1i!kke så skarp som ønskelig kunde være. Geologisk sett 
vil oversilmngstorvmarkene skille sig ved oftest å inneholde semi- 
terrestriske til limruske torvarter, iallfall i sine undre deler. 
Inndelingen lider av mange svakheter, som v. POST selv for- 
resten siden har påpekt (v. POST & GRANLUND 1. c.), og som jeg 
ikke her skal gå nærmere inn på. Som generelt inndelingsprinsipp 
for myrområdene er det neppe brukbart. 
I år har HALDEN (1934, p. 43) søkt å gjenoplive det gamle skje- 
ma med en 'inndeling i gjenvoksningstorvmarker og forsumpnings- 
torvmanker, de siste deles videre i 3 avdelinger, geohvdrotrop.: ombro- 
trop og telmatotrop forsumpning, eller markvattenstorsumpning, hog- 
mossetorsumpnmg og strandforsumpning. Videre finnes en del un- 
dergrupper og endelig noe som han kaller den synkrone forsumpning, 
men som kun streites .ganske løselig. Jeg kan ikke se at HALDENS 
system foreløbig kan gi noen klarere inndeling, og jeg må innrømme 
at jeg er dkke riktig på det rene med om det er geologiske eller topo- 
grafiske resonnements som ligger bak. 
Jeg kan tilfØie at det V. POST-GRANLUND'sike 'Skjema i virke- 
ligheten viser sig å ha en meget stor geologisk verdi. De tapo- 
gene torvmarkør og de topogene deler av de andre typer vil være 
karakterisert ved en veksel av forskjellige torvarter, de fuktigere 
oftest nederst, de tørrere ovenpå. De ombrogene torvmarker vil kun 
inneholde et ganske lite utvalg av bestemte torvarter i høiere eller 
lavere huminsertngsgrad: de er _:+ homogene både i vertikal og· hori- 
sonta! retning. De soli~ene vil oftest være homogene i vertikal] 
snitt, men vise vekslinger i horisontal retning, ltkesom utvalget av 
torvarter er betydelig større enn i de rent ombrogene torvmarker. 
* 
Jeg skal så gå over til å behandle myrene sett fra et rent botanisk 
synspunkt. Det første spørsmål blir da hvilke av botanikkens disipli- 
ner som er interessert i myrproblemet. Det er Jar det f ørste øko logt, for 
det annet chorologi, og av denne såvel den rent .floristlske plante- 
geografi som sociologien. Jeg ser her bort fra floristikken, selv om 
også rent rlortstiske inndelmgsgrunner har vært benyttet, og det blir 
altså Ølrologi og sociologt som kan komme på tale. Hvilket av disse 
to synspunkter man ve1ger som u tgangspunkt, avhenger i siste rekke 
av den spesielle problemstilling, den ene er ±kike a ,pri ori bedre enn 
det annet; men man må, når man først har tru ff et sitt valg, ha sig 
dette for ølet, man ikan og må ikke blande ide to synspunkter. 
Økologi betyr som bekjent læren om organismenes forhold til 
utenverdenen, og i dette tilfelle vil forholdet vesentlig være avhengig 
av den mengde ernæring som plantene kan finne på myren, altså 
myren som plantevoksested, Skal man rorsøke å dnndele myren Øko- 
logisk, blir det altså en inndeling efter myrens Innhold av plante- 
næring samt de fysikalske betingelser hvorunder denne næring frem- 
bys. I dette tilfelle er det vesentlig tre forhold som spiller inn, nem- 
1ig mengden av mineralsk næring, fuktighetsforhold og temperatur, 
og av disse er det igjen den .første som spiller 1l'110vedrollen, .det er 
spørsmålet om oligotrofi og eutron. 
Her møter vi den gamle svenske inndeling i mossar og karr, be- 
tegnelser som vel til å begynne med hadde en mere eller mindre ut- 
preget sociologisk betydning, men som nu utelukkende defineres 
Økologisk (OSVALD 1925 a, p. 708, v. POST & GRANLUND 1. c. p. 62) 
og hvor karret representerer den eutrofe del, massene den oligotrofe. 
En viss vanskelighet frembyr her som alltid de mesotrofe grupper, 
de blir snart stillet sammen med den ene, snart med en annen, snart 
danner de ,en tredje gruppe, men dette er dog kun en praiktisk van- 
skelighet, ikke en prinsipiell. 
Man må også være opmerksom på at begrepet eutrofi når det 
gjelder myrene har vært tøiet betydelig lenger enn man vanligvis 
vilde gjøre det. Dette henger vel sammen med den umåtelige oltgo- 
trofi som særpreger en del av myrvegstasjonen, og som har fremkalt 
ønsket om å kunne presisere olagotrotien så skarpt som mulig. - 
Begrepene eutrofi og oligotrofi refererer sig til den eller de .faiktorer 
som er i minimum, og det vil for myrvegetasjonen i praksis si mine- 
ralstoffene. En eutrof myr vil altså her si en myr med rikelig mine- 
ralstofftilførsel. 
Derved kommer den v. POST-GRANLUND'ske inndeling også å 
få betydning for inndelingen av myrene efter Økologiske synspunk- 
ter. Den ombrogene myr representerer den ekstreme oli~otrofi, den 
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mottar overhodet ikke tilførsel av opløste mineralstoffer fra omgi- 
velsene, men er helt henvist til eolisk mlneralstorrtilrørsot samt til 
den mere tilfeldige tHfØrsel i form av ekskrementer fra og kadavere av 
dyr som ikke hele sitt liv lever innenfor myrens område. Den om- 
brogene myrs oligotroft er praktisk talt uavhengig av omgivelsenes 
karakter. - Den topogene myr vil representere den eutrofe ytterlig- 
het, men graden av eutroft avhenger heLt av omgivelsenes geologisk- 
kjemiske 1karakter. Den soligene myr vil også være av + eutrof 
karakter, idet den for en vesentlig del ernæres av tellurisk vann, 
men da de jordlag hvorigjennem dette vann har passert, ofte er 
temmelig utvasket, er eutrofien ikke alltid like utpreget, og ,i den 
ombrosoligene myr, hvor det telluriske vann er en + underordnet 
faktor og hvor utvaskningen er intensere, vil vi kunne få meget haie 
grader av oligotrofi. 
De to andre faktorer som jeg nevnte, fuktighet og temperatur, 
spiller en mindre rolle, og jeg skal ikke komme nærmere inn på 
dem. Det er ikke tvil 'Om at myren som plantevoksested kan grup- 
peres efter økologiøke prinsipper, men spørsmålet er om det er en 
inndeling som er tilfredsstillende for inndelingen av selve myrom- 
rådene. Jeg tror 'ikke så kan sies å være tilfelle, det finnes så mange 
.myrer som representerer en mosaikkaktig blanding, til dels av rent 
oligotrofe og rent eutrofe rorhold, at jeg kan ikke finne noen grunn 
til å gruppere selve myrområdene efter disse prinsipper, med mindre 
det gjelder spesielle, rent økologiske problemstillinger. 
Da jeg ovenfor pointerte forskjellen rnellem sociologi og Økologi, 
mente jeg med sociologi, og mener stadig, sociologien i dens snevre- 
ste betydning, som fysiografisk-fysiognomisk sociologi (NORDHAGEN 
1919, p. 34), og ved å pointere dette skille er jeg i full overensstem- 
melse med de moderne retninger innen nordisk plantesociologt. - 
I plantesociologtsk retning har det vært gjort et kolossalt arbeide 
både her i Norden og 'i Europa for øvr.ig for å utforske myrene, et 
arbeide som til dels har gitt sig uttrykk i store monografier over en- 
kelte myrområder. Betrakter vi til å begynne med forholdene rent 
statisk, er det ·fra myrene :hittil beskrevet et utall av plantesamfund 
av nærsagt alle fysiognomiske typer, fra ren:e algesamfund til sko- 
ger, og det innenfor områder som botanisk sett må karakteriseres 
som myr. Jeg kan nevne at OSVALD i sin monografi over Komosse 
(19.23) regner med ikke mindre enn 164 nummererte sosiasjoner og 
dessuten en hel del som ikke har fått nummer. 
Sociologiens grunnenhet er assosiasjonen, eller sosiasionen som 
DU RIETZ nu (1932, p. 307) kaller den. Den videre sammenfatning 
av disse sosrasjoner til helere enheter er et meget vanskelig problem. 
Enkelte av de forskere som har behandlet myrene mere utførlig 
(MALMSTRØM 1923, OSVALD 1923, NORDHAGEN 1927), benytter en 
rent fystognomlsk inndeling efter dominantene i øverste skikt: andre 
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(MELIN 1917, BOOBERG 1930) har en mere uklar gruppering, ofte 
med et visst økologisk tilsnitt. 
Men likegyldig hvilken vei man velger å gå og hvilken gruppe- 
ring man foretar av enhetene, melder det spørsmål sig: Er my r e n 
karakterisert ved en bestemt eller en del beslektede soslasioner, er 
det rtopografiske område statisk sosiologisk vel karakterisert? Jeg 
skal innskrenke mig til et enkelt eksempel: Innenfor et ganske lite 
område på en topografisk meget vel begrenset høgmose finner man 
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Fig. 3. Regenerasjonen, skjematisk fremstlllet. 
Den heltrukne linje viser envrovenneten på et gitt 1:Jidspunikt med den da 
herskende fordeling av pl:antesamfundene; den priklkede linje forholdene 
noe senere. 
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Foruten mange andre som er nær beslektet med de anførte ( os-- 
VALD 1923, :p. 280), og atter andre som i:kke viser slektskap med noen 
av dem. Men jeg mener at de 5 sosiasjoner j,eg skrev op, allerede er 
så forskjelllge at et område som inneholder dem alle sammenblandet; 
ikke kan sies å være statisk sociologisk vel karakternsert. Og ennu 
verre er jo forholdene når vi erindrer at en høgmose også har et 
eutroft randparti, laggen, hvis plantesamtund sociologisk står vidt 
fra selve myrens. Jeg mener derfor at en ren analyse av de statiske 
for hold ikke kan sies å karakterisere et myrområde tilstrekkelig 
skarpt, og jeg mener også at man derved heller ,:iJkke får frem det 
som er det vesentlige ved myrvegetasjonen. 
Det som er det virkelig karakteriserende ved myrvegetasjonen, er 
nemlig ikke bare de enkelte sosiasjoner, men i like hØi grad deres 
suksessjonsforhold, og da først og fremst regenerasjonstenornenene. 
Ved regenerasjon forstår vi det spesielle suksessjonsforhold som fin- 
nes på visse myrtyper og som li ,gger til grunn for deres vekst i hØi- 
den. Regenerasj,onens prinsipp lar sig lettest forklare ved et skje- 
matisk eksempel, som på fig. 3. De ovenfor anførte sosiasjoner for- 
deler sig her efter sine fuktighetskrav, men samtidig kommer det 
til at de raskest voksende arter står ved basis av tuene, mens de lang- 
somtvoksende står på toppen, slik at mens toppens nivå beholdes 
uforandret, vil omgivelsene heves, og itil slutt blir den oprlnnellge 
topp Uggende igjen i en fordypning. Nu er imidlertid dens tidligere 
plantevekst drept på ,grunn av den forheiede tuktignet, og vi får en 
ny vegetasjon svarende til den som tidligere fantes rnellem tuene. 
Ved at dette spill stadig gjen tar sig, vokser myren opover. Og på 
den måten får vi de 5 anførte sosiasioner rorbundet, ikke ved et 











- > Eriophorum-Sphagnum cuspidatum-ro~asjoin. 
A 
I 
-> Scheuchzeria-Sphagnum cuspidatum-soiSd.ia.sooin. 
Regenerasjonen er i sitt prmsipp først klarlagt av SERNANDER 
(v. POST & SERNANDER 1910, ,p. 29) og siden studert av en rekke 
rorskere, men ennu kjenner vi svært lite til dens geografiske begrens- 
ning. Vi vet at den finnes i de ombrogene myrer, og vi vet også at 
den ikke finnes i de sterkt soligene aapamyrer, men vi vet ikke hvor 
grensen går. Dette har til dels sin forklaring i at en hel del som 
rent overfladisk 'kan se ut som regenerasjonsrenomener, i virkelig- 
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heten bare er en mosaikkaktig blanding av tuktigere og tørrere plan- 
tesamfund. Det må derfor spesialundersøkelser til. - Et annet spørs- 
mål som må spesialundersøkes, er regenerasjonens fonhold i ekstremt 
oceaniske strøk. Finnes der strøk som er så ekstremt oceaniske at be- 
tingelsene for dannelsen av visse av disse sosiasj oner mangler, slik at 
regenerasjonen enten uteblir eller iallfall får et fra det ikjente helt av- 
vikende forløp. Visse av OSVALD's erfaringer på Vestlandet kan muli- 
gens antyde noe slikt. Når OSVALD derimot (1925 b, p. 100) går ut fra 
at det er de milde vintre som betinger forskjellen mellem Vest-Norge 
og Mellem-Sverige, altså at frosten skulde spille en rolle for regenera- 
sjonens mekanikk, er det litt vanskeligere ,å følge ham. Hele det op- 
rinnelige SERNANDER'ske resonnement bygger bare på fuktighets- 
forholdene, og det skulde være ganske merkelig om det var ly~kes å 
forklare et så innviklet fenomen uten å ta hensyn til en hovedfaktor. 
Spørsmålet er om vi kan få en så høi luftfuktighet at regenerasjons- 
mekanismen av den grunn settes ut av funksjon, eller om den kan 
ophøre fordi vi kommer utenfor utbredelsesområdet for de plant-er 
som er i stand til å delta i et slikt kretsløp. 
E.fter GRANLUND's undersøkelser vet vi at det ifor høgmosene 
finnes en viss høidegrense som ikke kan overskrides, myren kan ikke 
vokse ut over en bestemt heide, svarende til nedbøren og grunnfla- 
tens størrelse. Dette vil altså si at under helt stæbile klimatiske for- 
hold vil regenerasjonen litt efter litt bygge op myren til denne gren- 
severdi, og så vil det være stopp, regenerasjonsmekanismen går i stå. 
Vi er her inne på et ytterst viktig forhold som OSVALD allerede tid- 
ligere hadde funnet botanisk. Ved et assosiasjonskompleks forstår 
OSVALD (1923, p. 268) 2 eller flere sosiasjoner som er genetisk for- 
bundet og som optrer sammen. På regenerative myrer er det vilk- 
tigste kompleks regenerasjonskomplekset, d. v . .s. det samlede antall 
soslasjoner som er forbundet ved regenerasjonskretslepet, En mot- 
setning hertil er stillstandskomplekset, den mosaikk av sosiasjoner 
som dannes på en myr som allerede har nådd sin heldegrense. Ende- 
lig finnes en tredje komplekstype, erosjonskomplekset, hvis sosia- 
sjonsmosaikk er betinget av at myren er vokset ut over sine grenser 
og nu eroderes ned, hvad enten disse grenser er de GRANLUND'ske 
nedbørsgrenser eller det også finnes andre, rent mekaniske grenser 
som 1i superhumide ikl'imater setter en stopper for høldetilveksten. 
Disse komplekser spiller en fundamental rolle 'for forståelsen av 
hele myrens struktur, det er klart at en myr hvor regenerasjons- 
komplekset er dominerende, vil opvise ganske andre forhold enn en 
hvor erosjons- og stillstandskomplekset optar en vesentlig del. På 
alle regenerative myrer finner vi slike komplekser, d. v. s. på alle de 
ombrogene og en god del av de soligene. Foreløblg; vet vi intet om, 
grensen for de soligene rnyrers hØidettlvekrst, men abt tyder på at lig- 
n-ende forhold må finnes også her, iallfall er et stillstandskompleks 
påvist, og et erosjonskompleks lik~så. - Men også på ikk·e regenera .. 
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tive myrer vil man kunne .finne lignende komplekstyper, her kanskje 
mere bestemt av de ytre forhold erin av suksessionsfølgen. Et av de 
best kjente av disse komplekser er aapamyrens komplekser med stren- 
genes og flarkenes sosiasjoner. 
J.eg mener at skal det overhodet være tale om en spesiell sosio- 
logisk klassifikasjon av myrvegetasjonen, må det skje ved hjelp av 
disse komplekser, det er kompleksene som er det karakteristiske, ikke 
de enkelte sosiasjoner, det er kompleksene som danner det natur- 
lige grunnlag for en spesiell klassmkasjon av myrenes vegetasjon. 
Men man må naturligvis være opmerksom på at i en generell sosio- 
logisk systematikk hører disse prinsipper ikke hjemme. 
Det spørsmål som dernæst melder sig, er: Kan disse komplekser 
også danne grunnfaget for en klassifikasjon av selve myrene? Som jeg 
tidligere har nevnt, anser jeg myren for å være et i første rekke topo- 
grafisk begrep, og det eneste naturlige vil derfor være å klassifisere 
den topografisk, men skal man benytte en botanisk klassifikasjon, 
tror jeg her ligger: den eneste utvei. Forekomsten av et bestemt kom- 
pleks innen et myrområde synes n ernl'ig å være helt karakteriserende 
for myrens struktur. Hovedinndelingen skulde da nærmest bli i 
regenerative og ikke-regenerative myrer. De regenerative bør der- 
næst klassifiseres efter det regionale stillstandskompleks's natur, med 
de myrer som ikke har nådd høidegrensen som undergrupper. Også 
for de ikke-regeneratives vedkommende må man inndele efter kom- 
plekser, hvilket sikkert vil fremby store vanskeligheter og kreve be- 
tydelig mere primærmateriale enn det vi nu har. 
Som ovenfor fremholdt har jeg måttet basere de synspunkter 
som j,eg her har fremlagt, på forholdene innen et geografisk begren- 
set område, først og fremst Nord-Europa, men jeg tror dog at de vil 
vise sig å være bærekraftige også utenfor. Men man må naturligvis 
være forberedt på overraskelser så lenge det finnes myrtyper som er 
totalt ukjente. 
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LITT OM MYR OG TORVPRODUKSJON. 
Av torvmester Mikal Skevik, Våler. 
(Forts. fra nr. 6, 1934.) 
De fleste større brukbare torvstrømyrer som ligger i nærheten 
av Jernbanene, er nu tatt i bruk, og vi kan vel godt s'i det nu er heller 
for mange enn for få torvstrøfabrtkker. SelvfØlgel!ig er forbruket av 
torvstrø ennu ikke på langt nær så stort som det bØr bli, men i for- 
hold til efterspørselen e.fter torvstrø har det vist sig at produksjonen 
nu en tid her som 'i andre brancher har vært altfor stor. Torvstrø- 
fabrikkenes eksistens står og faller med jordbrukets Økonomi - med 
bøndenes kjøpeevne - og denne har nu i mange år slett tkk,e 
vært god. Det er her en ting å merke sig, og det er at bruken av 
torvstrø kan innskrenkes, og det kan også helt støttes, Det er bra 
å ma, men blir det knapt om penger, blir bruken Innskrenket. Det 
beror også på tilgangen av andre strømidler som er billigere, som sag- 
flis, kutterflis, halmhakk o. a. Imidlertid må det noteres som et gle- 
delig tidens tegn at til tross for en stor produksjon sommer-en 1933 
blev fabrikkene utsolgt for torvstrø, noe som ikke har hendt på man- 
ge år. Om dette skyldes at det er bedre tider li anmarsj, eller det 
kommer av at det siste vinter var knapt om halm med derav følgen~ 
de hØi pris, er ikke godt å si. 
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Vanskeligheten med å få avsatt produksjonen har i de senere år 
vært ganske fØJ.elig for torvstretabrtkkene, og man har begynt å se 
sig om efter mark-eder utenlands. Og det så også en gang ut til at det 
skulde lykkes å få i stand en lønnsom eksport ,til Amerika. Men som 
forholdene nu ligger an, kan der i rulle fall i•kke i Øiebltkk,et gjøres sik- 
ker regning med eksport. 
Det har av de amerikanske importører vært fremholdt at det 
norske torvstrø har vært for lyst av farve, av for lfrisk mose. Antagelig 
har de fryktet .for Innhold av skadelige syrer. Disse innvendinger 
kan vel kanskje for en del skrive sig fra at det norske torvstrø iklk.e 
er likedan som det tyske, som de tidligere har innført, og nu later det 
til som at man er godt rornøid med den norske vare. For eksport 
stilles der noe større krav til finhetsgraden - til siktningen - enn 
på det hjemlige marked. Det forlanges sortert eller siktet i tre sor- 
ter: Fint, middels og grovt. Og hvad sorteringen angår er det ikke 
godt for de små norske fabrikker, med bare en presse, å kunne til- 
fredsstille kravet. Skulde imidlertid eksporten arbeide si.g frem til 
å bli av noen større betydning for den norske torvstrøindustrl, måtte 
vel noen av de største norske frabrikker med godt skikket torvstrø inn- 
rette sig med spesielt sikte på eksport. 
Som eksportmarkedet for tiden Ugger an må nok våre torvstrø- 
fabrikker foreløbig kun regne med det innenlandske marked, og be- 
trakter vi det siste års økede salg av torvstrø med et litt optimistisk 
blikk, må vi vel kunne gå ut fra at våre torvstrøtabrikkers produk- 
sjon nu fremover vil få god avsetning her i landet. 
Produksjon av torvstrø er under våre forhold en noe usikker for- 
retning. Tørkningen av torven er jo det viktigste ledd i kjeden, og 
da denne er helt avhengig av værforholdene, ~l det jo efor en del 
komme til å bero på værgudenes 1uner om tørkningen kan foregå 
lettvint eller ikke. Vi leser nok ofte artikler om kunstig tørkning, 
og dette er vel teknisk mulig, men <len Økonomiske side av spørs- 
målet venter nok enda på sin løsning. Vi får nok fremdeles en god 
tid ennu holde oss til lufttørkningen, og denne er både enkel og billig 
når værforholdene er gode, men når vi får slike somre som 1924 og 
1927 med over 20 nedbørdager pr. måned i den beste tørketid, blir stil- 
lingen omtrent fortvilet. 
Ved de fleste fabrikker på Østlandet anvendes tørkning på selve 
myroverflaten. Kun noen få fabrikker anvender hesjet ørk- 
n in g. Denne metode er under ugunstige værforhold noe slkrere, 
men da metoden i denne landsdel ikke vinner særlig mange tilhen- 
gere, kan vi ganske enkelt slutte oss til at metoden også har sine 
ulemper. Hesjer koster jo adskillig i anskaffelse og fordrer også en 
god del vedlikehold. En må regne at en hesje må brukes minst 3 
ganger i løpet av en sommer, men herved vil tiden for torvbergrun- 
ien komme til å strekke sig over et ganske langt tidsrum. Dette kan 
være p~d~ ~y qet ~od~ o~ al-~t onde. V~~ ~l'j}t ~ -µt~tr(?~}t~ t~rJt.e~~~q" 
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gen kan man jo greie sig med mindre aroeidsstokk: samtidig skaf- 
fer man arbeiderne mere stadig arbeide 1 lengere tid. Men da det 
under vedvarende nedbør er vanskelig å -tørke torv på hesjer også, vil 
man ved slik å utstrekke tørkesesongen resikere ikke så ganske lite. 
Jeg forutsetter at hvis det er anskaffet hesjer, så skal også disse bru- 
kes. Man kan selvfølgelig under briljante værforhold undlate å bru- 
ke hesjene, men da blir disse jo faktisk stående kun som en nødhjelp. 
Fig. 1. Bjanes' torvstrønesje. 
Ved tørkning på myren vil man så å si ha hele produksjonen 
under arbeide på en gang, og det vil da bero på været og også me- 
get på de forsk] ellige myrers tørket or hold hvor meget arbeide man 
må spandere på torven f Ør den -er tørr nok til å legges inn i hus eller 
kjøres inn i fabrikk. Ved fabrikker hvor man har godt avgrørtede 
myrer og gode tørkeforhold for resten, kan man i almmdelige år få 
torven tilstrekkelig tørr hare ved reising, eller som det nu brukes om- 
ranking. Men ofte må en nok finne sig ·i å kuve torven før en får 
den tørr nok, og i en godt opsatt kuve av passende størrelse kan tor- 
ven greie sig utrolig selv i sterkt regnvær. 
Ved bakketørking, om en kan kalle det så, er det bra å an- 
vende mest mulig arbeidsfolk når været er gunstig og torven slik at 
det kan arbeides med den. Og under selve Innbergingen kan otte 
en enkelt dag for sent ute eller for lite arbeidsfolk en dag eller så, 
p~ t:41 fØlg,e at meget av produksjonen slett i1J{}c~ blir berget, P~t har 
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gjennem mange år nu vist sig at den beste tørketid med det sta- 
bileste vær har vært fra ca. 1 uke rør St. Hans og til omkring 18. juli. 
Og den torv som ikke ,er blitt tnnberget til 18. juli, har i de fleste år 
vært vanskelig å få berget inn ordentlig tørr senere på året. Det kan 
jo treffe at det kommer en bra tørkeperiode sist i august, men det er 
slett ikke å stole på. 
En stor hjelp for torvbergingen har vi nu i værmeldingene, men 
jeg tror neppe vi har dratt oss så stor nytte av disse ennu som vi kan 
Fig. 2. Torvkurve. 
gjøre. Hvis været ikke stemmer nøiaktig efter meldingene, er vi nok 
ofte tilbøielig til å si at «radioen spår galt». Nu er det jo så at di- 
striktene de særskilte meldinger gjelder, er temmelig store, · og et 
regnvær f. eks. begynner jo ikke samtidig i hele dette distrikt. Er 
det meldt tiltykning til regn til en bestemt tid for Oslo og det øv- 
nige Østland, kan vi her i Nordre Solør omtrent med bestemthet si 
at tiltykningen begynner et halvt døgn senere enn opgitt i meldin- 
gen. Og er det meldt at et regnvær kommer inn til Sørlandet den 
ene kveld, kan vi være ganske sikker på at det ikke kommer til 
Nordre Solør før kvelden efter, altså et døgn senere. 
Til tross for at fabrfkasjonen av torvstrø har vært drevet gjen- 
nem en årrekke, foregår den omtrent på samme vis nu som i begynnel- 
sen. Der er riktignok kommet bedre maskiner i bruk, så det rent ma- 
skinmessige arbeide foregår raskere ,0g mere lettvint enn rør, men stort 
sett foregår arbeidet på samme måte. Noen særlig gjennemgrtpende 
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reformer er ikke kommet. Torvstikkemaskinen som nu og da viser 
sig i aviser og tidsskrifter, vil antagelig i lang tid ennu la vente på 
sig i den praktiske bedrift. Men i torvatreproduksjonen som overalt 
ellers gjelder det jo å nyttiggjøre sig de erfaringer som høstes fra år 
til år, og det vil da bero på den enkelte bedriftsleders innsikt, skarp- 
sindighet og vurdering av forholdene. Å kunne fremheve metoder 
som er bedre enn andre, er vanskelig. Forholdene er så forskjellige 
at det som passer på et sted kan være forkastelig på et annet, og de 
Iorskjelllge bedriftsledere har gjerne sine egne metoder og måter 
som ved erfaring er funnet å være bra. 
En ting vil jeg dog nevne som ved de fleste raortkkcr nu prakti- 
seres og som virkelig ·er en god forandring, nemlig at torven ved stik- 
ningen legges op i ra n k e r istedenfor som tidligere å legges enkelt- 
vis utover myren. V.ed ranking legges da torven ut i en rad vinkel- 
rett på grøften med 3-4 tommers mellemrum mellem torvene. Så 
legges der torv igjen over åpningene i første rad, og således fortset- 
tes inntil ranken er ferdig. Alrniridel ig legges 5 torver i hØiden. Mel- 
lem rankene brukes et mellemrum på ca. 1 torvlengde. 
Fig. 3. Torvranke. 
En variasjon av denne utleggingsmåte har i flere år vært brukt 
ved Det norske myrselskaps torvfabrikk. Som tegningen (fig. 3) viser 
har vi stedenfor å legge rankene hele på en måte delt hver ranke i 
tre mindre ranker. Der er altså først lagt 5 torver med passende 
mellemrum. Så er der ovenpå lagt over de fire mellemrum, derpå 
tre torver, så to og til slutt en, hvormed ranken lukkes. Ved almin- 
delig ½ m. stikning går torven ut på tre slike ranker efter hverandre, 
når avstanden mellem rankene er ca. 1 torvbredde. Ved denne måte 
blir det større overflate, altså flere torver som direkte kan påvirkes 
av sol- og luft, og vi har gjort den erfaring at torven i slike små- 
ranker tørker fortere og jevnere enn i hele ranker. Men det kan na- 
turligvis 'innvendes mot metoden at den større overflate også vil be- 
virke at flere torver under regnvær lblir utsatt for å bli våte. Me- 
toden fordrer jo litt mere plass enn ved å legge rankene hele. 
Fordelen ved ranking, enten den ene eller annen måte bru- 
kes, er jo for det første at det fordres mindre plass, og dette er det 
visst som i virkeligheten har skapt metoden. For det andre begyn- 
ner torven å tørke tidligere ·i ranker enn ved flatleggtng. Ved å få 
heve torven om enn aldri så lite op fra selve myroverflaten, nl jo 
tørkningen foregå hurtigere, og det er jo nettop det som blir gjort 
y~g ranking. På ~runn av det gode rnellemrum mellem rankene os· 
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åpningene i disse, har luften god adgang, og selve myroverflaten blir 
også tidligere tørr når torven iloke dekker den helt. 
Ved denne måte å i.egge op torven på ved stikkingen er man blitt 
kvitt den gamle måte med reising - 'krakking - av torven. Dette 
var holdt for å være et både kjedsommelig og ensformig arbeide og 
metoden i sig selv ikke god. Kom det meget regn straks efter at 
torven var reist eller krakket, måtte arbeidet ofte gjøres om. Meget 
torv falt også ned .og tørket derfor dårlig. Med mindre sterk torv blev 
det mye brekasje og spild. Ved ranking legges bare rankene om når 
torven i de øverste lag eller i toppen og sidene på smårankene er 
blitt passe stive. Her må det jo påsees at den torv som har vært i 
bunnen, ved omleggingen kommer øverst i ranken. Arbeidet med 
omleggingen later til å gå raskere enn krakking, og man risikerer 
ikke at torven ramler ned. Metoden passer neppe ved første gangs 
stikking på en løs myr. Torven vil klemmes for tett sammen. 
Tidens slagord - ras] onalisering -- er nok forsøkt fulgt også i 
torvstrøindustrten i den utstrekning det har vært mulig. A anvende 
mere maskiner for å erstatte menneskearbeide kunde vel for en del 
være teknisk mulig, men neppe Økonomisk. Bedriftene er små og drt- 
ves kun en kort tid av året, og verdien av produktet er forholdsvis 
liten. Kostbare anskaffelser og forandringer utenom det strengt 
tatt nødvendige vil derfor ha vanskelig for å lønne sig. 
Så vanskelige tider som vår torvstrømdustrl nu en tid har hatt, 
så tror jeg sikkert at de innsparinger det har vært mulig å gjøre på 
driftsbudgettet, også er gjort ved de fleste fabrikker. Det er nu hel- 
digvis tegn som tyder på at også disse virksomheter går litt lysere 
tider i møte. Salget av torvstrø ,2r nu, takket være 'I'orvstrøfabrlkan- 
tenes torening, kommet inn under mere ordnede rorhold, idet der som 
bekjent er fastsatt minstepriser. Det ser også ut til at arbeidsfor- 
holdene er butt litt 'Sikrere, og kunde så efterspørselen fortsette som 
siste vinter, har vi all grunn til å se litt lysere på stilungen. 
Den viktigste faktor for selve produksjonen - været - har nu 
i flere år på Østlandet vært riktig gunstig. Og stste sommer har 
her i Nordre Solør vært særlig god for torvtørkmngen. Nedbør-en på 
rorsommeren var Utt under middels og det sedvanlige voldsomme 
regnvær i begynnelsen av hundedagene eller litt rør uteblev helt i år. 
Men til gjengjeld har vi fått mere enn vanlig nedbør i august og 
september, så det har i disse måneder ikke vært mulig å berge inn 
noe. 
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INNHOLD AV FOSFORSYRE OG KALI I MYRJORD, 
BESTEMT VED EGNERS LAKTATMETODE 
OG NYDAHLS KLORKALSIUMMETODE. 
Av ingeniørkjemiker O. Braadlie. 
ET AV DE SPØRSMAL som man har arbeidet meget med innen landbrukskjemien, er å finne kjemiske metoder til bestemmelse 
av jordens gjødselbehov. Dyrkningsforsøk tar tid, er nok så om- 
stendelige og gir 'strengt tatt kun svar på spørsmålene for den jord- 
art og under de fonhold hvorunder forsøkene er foretatt. Det er klart 
at har man 1kjemiske metoder hvorved det kan bestemmes hvor meget 
plantenærtngsstoffer jorden · inneholder i en slrk form at de er 
assimilerbare for plantene, vil en bestemmelse av jordens gjØds,el- 
behov være en fo:riholdsvis enkel affære. Ut fra kjennskapet til hvor 
meget jorden hør inneholde for å gi god avling, blir det da kun å til- 
føre det manglende. 
På dette område er det utført meget arbeide av mange forskere, 
og der er foreslått en rekke metoder til bestemmelse av jordens inn- 
hold av plantenærtngsstorter. 
For kalkinnholdets vedkommende har man nu metoder som gir 
noenlunde sikkert svar på om jorden behøver tilførsel av kalk 
eller ikke. For myrjord kan totalinnholdet av kalk bestemmes, og 
for fastmarksjord bestemmes AmCl.-opl. kalk, ev. x-verdi, samt pH og 
glødtap. Dette vil gi temmelig sikre holdepunkter til bedømmelse av 
om jorden oør kalkes eller ikke. 
For fosforsyre og kali har man dersmot ikke kjemiske metoder 
som med tilsvarende sikkerhet kan angn jordens gjødselbehov. De 
;netoder som anvendes til dette øiemed, kan deles i 4 grupper. 
1. Bestemmelse av jordens eller i det minste de finere jordpar- 
tiklers totale innhold ved behandling med sterke syrer. Den mengde 
fosforsyre og kali som bestemmes efter disse metoder, gir altså kun 
jordens totale 'innhold, men sier intet om hvor meget av dette som 
roreligger i en sådan form at det kan nyttiggjøres av plantene. 
2. Bestemmelse av utbyttbare mengder fosforsyre og kali, ved 
elektrodialyse eller ved utvaskning av jordprøver med saltopløsninger 
eller tynd syre. 
3. Partiell utbyttning ved utrystning av jorden med en sartopløs- 
ning, en syre eller base. Der vil ved denne utrystning innstille sig 
en likevekt beroende på opløsningsmidlets art, forholdet jord: op- 
løsningsmiddel, dettes konsentrasjon og temperatur samt jordkol- 
loidenes konsentrasjon i jorden. 
4. Bestemmelse av såkalt rotopløselig fosforsyre og kali efter 
Neubauer. 
Av disse grupper er de under 3 nevnte de enkleste og hurtigste. 
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I det siste par år er der i Sverige utarbeidet lettvinte metoder 
på dette område, nemlig laktatmetoden av Egner til bestemmelse 
av fosforsyre (2), og en metode til bestemmelse av kalt efter Ny- 
da h 1 (5). Ved laktatmetoden utrystes jorden med en opløsning som 
inneholder kalsiumlaktat og saltsyre. Fosforsyren bestemmes kolo- 
rimetrisk. Ved kalirnetoden utrystes jorden med klorkalsiumopløs- 
riing, kali utfelles som K2PtCl6 og bestemmes kalorimetrisk. For nær- 
mere detaljer henvises til originalavhandlingene. 
En del undersøkelser som er foretatt 'i Sverige efter disse me- 
toderskulde tyde på at de kunde være brukbare for bestemmelse av 
jordens gjødselbehov. Man har der sammenlignet med Mitscherlichs 
metode, og for Iaktatrnetoden fant man at 92 % av 127 prøver gav 
overensstemmende resultater. Kalimetoden hadde også en treffpro- 
sent på ca. 80 %, noe mindre for sure jordprøver og noe mere for al- 
kaliske. Det skulde derfor være av adskillig interesse å få undersøkt 
om disse metoder vil gi brukbare resultater under de forhold man har 
her i landet, og nærværende undersøkelse som er foretatt med my r- 
j o r d, tilsikter å yde et bidrag t:i:l klarleggelsen av dette spørsmål. 
I september 1933 blev der uttatt jordprøver ved Det norske myr- 
selskaps forsøksstasjon, Mære i Nord-Trøndelag. Der blev uttatt ~n 
prøve av størrelse ca. 10x20 cm. og til 20 cm.s dybde fra en av rutene 
for hvert gjødslingsnummer. I alt blev der uttatt 42 prøver, dels fra 
kalifelt og dels fra fosfatfelt. I laboratoriet blev så prøvene opdelt 
horisontalt i følgende lag regnet fra overflaten og nedover: 
a fra 0-2 cm. 
b » 2-5 » 
C » 5-10 >> 
d » 10-20 » 
Prøvene blev så lufttørret og opmalt. Vanninnholdet i de luft- 
tørre prøver varierte oftest mellem 10-12 %.*) 
Denne opdeling i horisontale skikt blev foretatt da det viste sig 
at den øverste del av jorden var adskillig mere 'formuldet enn dypere 
nede. Dessuten var plantedekkets rotsystem 'kraftig utviklet i de 
øverste ca. 2 cm., i b-skiktet, 2-5 cm., var der også adskillig rottrevler, 
mens røttene .kun i ringe grad grkk ned i de dypere skikt. Nu er det 
en kjent sak at planterøttene søker dit hvor næringen er å finne, og 
det vilde derfor være av interesse å se om man ved disse fØr nevnte 
metoder kunde påvise forskjell i nærmgsinnholdet i de forskjellige lag. 
Jorden på rorsøksstasjonen består av noenlunde vel formuldet 
gressmyr. Den har vært dyrket t de siste 10-15 år. I 1929 under- 
søkte jeg gjennemsnittsprøv·er av jorden uttatt til forskjellig dybde 
(1). Resultatet herav er sammenstillet i tab. 1. 
,:') Alle analyser er utført ved Statens Iaridbrukskjerntske kontrollstasjon 
i Trondheim. 
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Tab. 1. Kjemiske analyser av jordprøver fra Forsøksstasjonen, Mære. 
Dybde 
cm. 
I vannfri jord inneholdes Pr. da. inneholdes 
-- --- ~- - -----·- 1 - ·1 I I oC> 
~ 8 0 0 Q .' ,,., . 0 . 0 . <;; • 
so c» o C'l_o N_o c,:i_o Cl)o ·b.OQOLJ""Ol <i:lb.() Cl)b.() 







I I I I . I 
13,812,5271· 0,173 0,029, l,574 1,336 6171 42 
7,4 2,701 0,177 0,034 1,713 1,335 553: 37 
17,9 2,63510,214 0,088
1
1,929 l,764 _~8711-~52 
I 3056 231 
I I 
9s,oj 0,0551 o, 135! 0,099 0,2781)\ 1,420 96
1 
235 
7 384 326 
7 360 281 
62 1370 1252 
-  ---- 
76 2114 1859 
172 4852) 2479 
') Hvorav AmCl-opl. cao 0,094 0/o. 2) Hvorav AmCl.-opl. CaO = 86 kg. 
I myrjorden er de uorganiske stoffer bestemt efter innaskning og 
behandling av asken mad konsentrert saltsyre, for undergrunnen er 
benyttet 10 % koldt saltsyreuttrekk. 
Mæresmyren ligger på en gammel havbunn fra den tid da landet 
lå lavere enn nu. Man må anta at den mindre forsenkning hvori my- 
ren ligger, må ha budt gunstige betlngelser for en anrikning av sjø- 
vannets salter, og man finner da også at drenvannet fra dette om- 
råde inneholder meget opløseltge salter, vesentlig .koksalt. Den år- 
lige utvaskning pr. da. var i 1928-29 102,89 kg. Cl., for den største del 
i form av koksalt (1). Myrjorden er som det sees rik på kvelstoff og 
kalk, men fattig på rosrorsyre og særlig på kali. Undergrunnen be- 
står av leir som er litt sand- og grusblandet. 
A. KaligjØdslingsfeltene. 
Der er til nærværende undersøkelse anvendt jordprøver fra to 
felt, anlagt som kaligjødslingsrorsøk; felt nr. 82 hvor der er anvendt 
stigende kallmengder, og felt nr. 125 hvor eftervirkningen er prøvet. 
I tab. 2 er analyseresultatene fra felt nr. 82 samt avlingstallene for 
1931-33 sammenstillet. 
F ·e 1 t n -r 8 2 består av vel formuldet myrjord. Den gjennom- 
snittuge litervekt var i rå trlstånd 907 g. og i Iurttørret 271 g., pH 
varierer fra 5,05-5,17. Reaksjonen er !bestemt i gjennemsnititsprøver 
fra 0-20 cm. dybde. Ser man nu på tal!lene for lkaliinnholdet, gir disse 
et ganske interessant billede. Det vis-er sig ,før.st og ;fremst at innhol- 
det i de forskjellige skikt, fra overflaten og nedover, varierer meget, 
er størst -i overflaten og avtar nedover. Gjennemsnrttlig for de 9 prø- 
ver fåes for a-skrktet 36,1, for b- 23,1, for c- 14,3 og f.or d- 13,2 mg. 
K2O/100 g. lufttørr jord. Dette felt blev gjenlagt i 1930 og har siden 
vært eng. Kunstgjødselen blir strødd utover for hånd om våren, og 
som det sees forblir den største del av den tilførte kahgiødsel i de 
øverste lag av jorden ned til 5 cm. dybde. Det er føri.st når der gis 
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store mengder, 30 og 40 kg. kallsalt (prøve 6 og 7), at det også kom- 
mer ned i de underste lag. Som før nevnt forefantes den alt over- 
veiende del av planterøttene i de øverste ,to skikt ned til 5 cm. dybde. 
Det tør derfor være riJk,tigst ved den videre sammenligning å benytte 
sig av innholdet til denne dybde. Dette er beregnet og anført i tab. 2. 
Da det imidlertid er sedvanlig å regne med en dybde til 20 cm., er 
dette også gjort, men .for denne jord får man et klarere billede av 
variasjonene, og det mest korrekte uttrykk for innholdet i den jord 
hvorfra planterøttene har .suget næringen, ved å regne til en dyibde 
av 5 cm. 
Undersøkelsen gir videre et ganske klart billede av jordens kali- 
innhold uten og efter de torskjelldge gjØdsling,er. 
I tab. 2 er analyseresultatene og avlingstallene for 1931-33 sam- 
menstill-et. Som sammenligningsgrunnlag bør her anvendes avlings- 
tallene for siste år, 1933, idet disse korresponderer med avlingstallene. 
Dessuten viser det sig at feltet forandrer sig noe fra år til år, bero- 
ende på at [orden har inneholdt en del reservekalt fra gjødsling i 
årene før dette forsøk blev anlagt. Denne rest vil ved de lavest gjØds- 
lede ruter efterhånden bli opbrukt, og full avling vil derfor i ett år 
først opnåes ved noe hørere 1kaligjØdsling enn i det foregående år: 
Man må videre ved sammenligningen erindre at prøvene er tatt om 
høsten efter at avlingen gjennern sommerens løp har tatt sin del, og 
at det følgelig er den gjenværende del av plantenæringsstoffer i jor- 
den som er bestemt. 
Først har man prøve nr. 1 hvor jorden dkke har vært gjødslet i 
de Siste 3 år, tidligere allsidig. Som man ser er avlingen her gått ned 
til 210 k:g./da. Undersøkelsen tyder imidlertid på at der er kali nok 
i jorden, men at det er mangel på fosforsyre (og kvelstoff) som har 
bevirket at avlingen er blitt så liten at kælnriholdet i jorden ikke er 
blitt brukt. At dette er så, fremgår tydelig ved sammenligning med 
prøve nr. 2, hvor der er gitt vanlig grunngjødsel av kvelstoff og fos- 
rorsyre, men intet kali. Avlingen er da Øket .til det tredobbelte (652 
kg.Ida.), og det rester-ende kallinnhold 1i jorden er gått ned fra 27,8 
til 17,8 mg. K2O/100 gr. lufttørr jord. Det er altså jordens innhold av 
reservekalt som her er blitt brukt, og som har ,gjort det mulig at av- 
ling·en er øket så meget uten tilførsel av kaligjødsel. De to følgende 
prøver har fått 10 og 15 kg. 40 % kali. Avlingen Øker noe til 772 og 
831 kg.z'da., og jordens kaliinnhold synker for hegge prøver til 12,9 mg. 
K2O/100 g. Iutttør jord. Det fremgår herav at den tilførte kaligjødsel, 
både de 10 og 15 kg.zda., er forbrukt under voksetiden, og at der 
dessuten er forbrukt av jordens reservekall, idet det resterende inn- 
hold er gått ned til 12,9 mg. Prøve nr. 3 som f.iikk 10 kg. 40 % kali- 
salt, gav ·en avling på 772 kg.z'da., og prøve nr. 4 som fikk 15 kg., gav 
en avling på 831 kg.z'da. Her har øiensynlig 10 kg. vært for lite, 15 
kg. har derimot vært mere passende, idet en Økning til 20 kg. for 
prøve nr. 5 ikke har gitt vesentlig avlingsøkning. Dette gjelder for 
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1933. For senere år er det 'sannsynlig at full avling først vdl nåes 
ved noe høiere kalttilekudd. 
Det er verdt å legge merke til at både for prøve 3 og 4 er det 
resterende kaltinnhold i jorden gått ned til den samme verdi, 12,9 mg. 
Kz0/100 g. lufttørr jord. Dette tyder på at av det kaliinnhold som 
bestemmes efter denne metode, er der ca. 13 mg. Ki0/100 g. lufttørr 
jord som ikke kan optas av plantene. Hvits ikke dette var tilfelle skul- 
de nemlig prøve 3, som 'har fått for lite kali, tatt mere fra jordens 
restinnhold. Det har den 'imidlertid ikke kunnet gjøre, hvorfor dette 
restkali må antas å være bundet fastere, slik at planterøttene ikke 
har kunnet opta det. Det anvendte utrystningsmiddel, 0,1 n. kal- 
siumklorid, greier altså å løse en større kaldmengde enn planterøt- 
tene. Nydahls metode angir f Ølgelig Ikke den rilktige grense for op- 
tagbart kali, men optagbart kali + ca. 13 mg. K20/100 g. lufttørr jord. 
Denne grense gjelder vel å merke for denne jordtype, for en 
annen jordtype gjelder sannsynligvis andre tonhold. 
Det kan i denne forbindelse nevnes at man ved utrystning efter 
Nydahls metode ikke får opløst det hele kaltinnhold i jorden. I to av 
prøvene, nr. 7 c og 31 c, bestemtes totalinnholdet av kali. Dette var 
i 7 c 177 mg. og i 31 c 34 mg. K20/,100 g. 1ufttøl1r jord, mens innholdet 
bestemt efter Nydæhls metode var henholdsvis 32 og 15 mg. 
Nu kan man spørre hvorfor har ikke plantene i prøve 2 tatt så 
meget kali fra jordens reserveinnhold at avlingen er kommet op til 
samme høide som for prøve 4. Det resterende kaliinnhold i jorden 
var 17,8 mg. og skulde efter det før nevnte kunne gå ned til ca. 13 mg. 
Der skulde altså være noe å ta av. ArsaJken hertil tør være at ved 
gjødsllngen blir jordveskens innhold av plantenæringsstoffer mere 
konsentrert, så plantene ,får en bedre start og vil  utvdkle et større og 
kraftigere rotsystem, hvilket igjen medfører at et større område av 
jorden avsøkes og at mere av plantenæringsstoff.ene optas. 
En sterkere kallgjødsling som .i prøvene 5, 6 og særlig 7, viser 
sig å ha til :følge en Økning i jordens kallinnhold til henholdsvis 19,8 
39,2 og 53,7 mg. K2O/W0 g. lufttørr jord uten at avlingen økes i nev- 
neverdig grad. Dette viser at her er tilført mere kali enn det som 
var nødvendig for avlingen, jorden arinikes på ikali. 
Nu er det en kjent sak at kah ikike bindes i jorden i samme for- 
hold som rosrorsyre, og man ser av prøvene 5, 6 og 7 at jo større 
overskuddet av 'kaltgjødsltngen blir, desto større blir også kaliinnhol- 
det i de dypere [ordskikt. Mest utpreget er dette forthold for prøve 
nr. 7, som har fått 40 kg. kali. Her har innholdet i d-skrktet øket til 
20 mg. K20. En del av kaltoverskuddet vil således fØlge den nedad- 
gående bev.egelse av jordvesken og ·bli :fjernet ved utvaskning. Hvor 
meg-et kali som fjernes på denne måte, avhenger både av nedbørmeng- 
den og -til hvilken årstid denne kommer. En rikelig nedbør om høsten 
fØr jorden fryser og om våren fØr plantene begynner å vokse, vil be- 
virke ~n relativ stor utvaskning. Om sommeren er utvaskningen liten, 
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og Iikeledes om vinteren når jorden er frosset. Ved drenvannsunder- 
søkelsene fra Mæresmyren i 1928-29 bestemtes den årlige utvask- 
ning av kali til 3,69 kg. KzO/da. (1). 
For å undersøke om kaltinnholdet i jorden virkelig lar sig vaske 
blev der av to av prøvene (nr. 7 b og 7 c) avveiet 10 g. lufttørr jord. 
Denne utrørtes i 200 kbcm. vann, og erter en tids henstand filtrertes 
og utvaskedes med ytterligere 100 kbcm. vann. Kali bestemt før og 
efter utvaskningen viste følgende resultat: 
Nr. 7 b inneholdt 46,0 mg. K2O/100 g. lufttørr jord rør utvaskrringen og 
13,5 » -»- efter -»- 
Nr. 7 c -»- 32,0 » -»- ,før -»- og 
8,5 » -»- efter -»- 
Som det fremgår herav fjernes kali noenlunde lett ved utvask- 
riing. Dette er i overensstemmelse med den alrnindelige regel at det 
ikke er hensiktsmessig å forrådsgjødsle med kali. Man vil ved over- 
skuddagjødsling med kali nok få jorden anriket en del, men på sam- 
me tid vil der også fjernes mer,e med drenvannet. 
De to prøver nr. 8 og 9 som har fått henholdsvis 30 og 60 kg. kali 
i 1931 og siden intet, viser at der i de to år 1932 og 1933 er forbrukt 
praktisk talt hele reserven for nr. 8, mens der for nr. 9 enda er adskil- 
lig kali Igjen i jorden. Dette viser at under de forhold som er rådende 
på Mæresmyren går det an å forrådsgjødsle en del med kali. 
Fosforsyreinnholdet er temmelig lavt for dette felt: I gjennem- 
snitt for de 8 forsøksruter (ugjødslet ikke medregnet) inneholder a- 
skiktet 8,4, b- 2,5, c- 1,4 og d- 1,0 mg. P~O:;/100 g. lufttørr jord. Inn- 
holdet varierer noe for de forskjellige ruter. Nu må man imidlertid 
være opmerksom på at gjødselen er strødd ut for !hånd, og da fosfor- 
syren binder sig .i jorden, vil en eventuell ujevn utstrøing kunne be- 
virke at prøvene i noen grad vil bli påvirket herav. 
Prøve nr. 1 som ikke er gjødslet ,i de siste 3 år, Inneholder 1itt 
mindre rosrorsyre i det øverste skikt enn de andre prøver, mens 
innholdet i b, c og d-skiktet er litt helere enn gjennemsnittet. 
Ka 1 i fe 1 t nr. 1 2 5. Dette felt er anlagt på noe mindre for- 
muldet jord enn felt nr. 82. Litervekten i rå jord er i middel for de 
5 prøver 732 g. og' i lufttørr jord 178 g., pH er for prøve 10 som ikke 
har fått kali 4,86, ,for prøve 11 og 12 som er tilført 4 og 8 kg. K2O i 
kallsalt 4,93 og 4,95, og for prøve 13 og 14 som har fått 4 og 8 kg. vann- 
opl. K2O i Dalen kali 5,24 og 5,54. Det fremgår herav at gjødslingen 
med Dalen kali .p. g. a. dennes store kalkinnhold har bevirket en Øk- 
ning av pH. Myrkonsulent Hage r u p meddeler at denne høiere pH 
har vært gunstig ved dyrkning av bygg. Resultatet av analysene er 
sammenstillet i tab. 3. 
Også for dette felt er innholdet av kali og fosforsyre størst i de 
øvre lag. I middel for de 5 prøver inneholder a-skiktet 25',8, b- 15,51 
~- 8,6 o~ d- 717 m$·, K~O/10 ~·- lufttørr jord. 
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Undersøkelsen viser at kaliinnholdet .i prøve 10 som ikke har fått 
kaiigjØdsel, regnet i middel .for a- og b-skiktet, er 12,8 mg. K2Q, altså 
praktisk talt den samme nedre grense for optagbart kali som ved for- 
rige felt. Avling-en er liten, så her .har vært kalimangel. Prøve 11 og 
13 med en tidligere gjødsling av 4 kg. K~o i 40 % kallsalt og 'Dalen ikali 
har også et lavt K~O-innhold i jorden, 1henholdsvii1s 15,8 og 15,6 mg. 
K~o. Derimot er det noe hørere hvor der er gitt den ·dobbelte kali- 
mengde, henholdsvis 19,3 og 28,6 mg. K2O (prøv-ene 12 og 14). 
Ved dette felt er eftervirkningen for kali undersøkt, idet der 
ikke er ,gitt kali i 1933. Avlingstallene viser et tydelig utslag for den 
største kalimengde, og analysen viser at der for disse enda er en liten 
reserve igjen i jorden, mens denne er omtrent opbrukt hvor der er gitt 
minst kali. At kaliinnholdet er noe .nøiere hvor der er tilført Dalen 
kali, tør bero på at der er regnet med vannopløsehg KzO i Dalen kali. 
Den saltsyreopløseltge K2Q kommer således i tillegg. 
Forsøket viser at en gjødsling med 4 kg. K2O/da. rkke gir tilstrek- 
kelig forrådsgjødsel til det følgende år, og at 8 kg. K2O/da. gir til- 
strekkelig forrådsgjødsel til det følgende år + en liten reserve. 
Fosforsyreinnholdet er meget helere for dette felt enn for nr. 82, 
i middel for a-skiktet 23,2, for ib- 8,6, for c- 7,4 og for d- 5,7 mg. 
P2Q;;/lO0 · g. lufttørr jord. At fosforsyreinnholdet er hølere i dette 
felt kan ikke hero på gjødslingen. Den har nemlig for begge felt 
vært 20 kg. superrosfat pr. år og dekar. Derimot tør forskjellen bero 
på at jorden for dette felt er mindre vel formuldet, og at den da inne- 
holder mere fosforsyre som ikke er assimilerbar for plantene, men 
som blir bestemt ved Egners metode. Efterhvert som jorden blir 
mere formuldet, må det antas at fosforsyren går over i en form slik 
at plantene kan opta den. Dette spørsmål vil bli noe nærmere om- 
talt senere. (Forts.) 
DET KGL. SELSKAP FOR NORGES VEL. 
125 ÅRS JUBILEUM DEN 18. JANUAR 1935. 
ÆREN for å ha tatt initiativet til dannelsen av Selskapet for Norges Vel tidlegges i første rekke grev He r m a n W e de 1- 
J ar 1 s lb -e r g og biskop Fr e d r i k Be c k. Disse herrer, sammen 
med 25 andre 'formående menn, fremla den 29. desember 1809 den 
første innbydelse til tegning av medlemmer i et selskap med formål 
å arbeide for ophjelp av landets næringsliv. Innbydelsen vant straks 
god tilslutning, og det konstituerende møte blev holdt rullerede den 
18. januar 1810. 
Det skulde snart vise sig at Selskapet for Norges Vel blev en 
mektig løftestang 1k1k'e bare for næringskivet, men også for åndslivet 
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i vårt land. For å for stå 
dette er det nok å nevne 
den førnte og største op- 
gave man tok for sig og 
løste: . o p r e t t e 1 .s ·e n a v 
e t n o r s k u n i v ,e r s i- 
te t. 
Det er ikke her mulig 
å komme inn på alt hvad 
selskapet har utrettet i de 
125 år det har virket. Av 
særlig interesse er det å 
ri,evne at utviklingen 
snart førte til at det blev 
fremhjelp av jordbruket 
som blev det centrale i 
selskapets arbeide. På 
dette område har selska- 
pet vært en banebryter, 
og mange av de tiltak 
som er satt i gang i åre- 
nes løp, har vært av vital 
betydning for jordbruket. 
Flere arv selskapets ar- 
beidsopga ver er overtatt 
av staten efter hvert som Stortingsmann Magnus Tvedten. 
de har vist sin levedyktig- 
het. For tiden ihar selskapet en rekke arbeidsutvalg med faste kon- 
sulenter som tar sig av viktige grener innen jordbruksnæringen. 
De viktigste utvalg er: 
Seter- io g beite ut va 1 g et, nedsatt 1905, arbeider for frem- 
me arv seter- og beitebruket. Siden 1916 har kulturbeitesaken vært 
den vtktigste opgave for utvalget. Som utvalgets formann fungerer 
laridbruksskolebestyrer Lars O. Auk r u s t og som konsulent og for- 
søksleder herr Bjarne Sakshaug. 
P 1 ante av 1 sut va 1 g et, nedsatt 1906, arbeider for fremme av 
planteproduksjonen. Et meget viktig ledd i arbeidet er fremme av 
den innenlandske frøavl. Utval,gets formann er professor Knut V i k 
og dets konsulent er herr Otto Li er. 
Samvirke ut va 1 g et, nedsatt 1910, har jordbrukssamvirket 
som sin aroeidsopgave. Godseier Ka i M Ø 11 er er utvalgets for- 
mann. Utvalget har to konsulenter, nemlig herrene H. 0 ve raa og 
N. Roald. 
Utvalget for U n de r s ø k e lse r over jordbrukets 
driftsfor ho 1 d, grunnlagt 1911, er kanskje for tiden den mest 
omfattende av selskapets 
virksomhetsgrener. Utval- 
gets formann er statsråd 
Haakon Five, dets k'On-, 
sulent er herr E. P. 
Lang k a as. 
Utvalget for 
1 and bruk e t s tek- 
n i k k, nedsatt 1918, for- 
mann professor M. Lang- 
ba 11 e. For tiden har ut- 
valget ingen fast konsu- 
lent, de opgaver som m,21- 
der sig, varetas av for- 
mannen. 
Godseier E. G. Borch. 
Hus ste 11 ut va 1- 
g et, oprettet 1929, med 
fru Marie M i c h e 1 e t 
som formann, arrangerer 
kurser m. v. for husmødre. 
Utvalget har ennu ikke 
ansatt egen konsulent. 
Videre kunde man 
nevne U t v a 1 g e t . f o r 
landbruksmuseet 
0919), selskapets rikhol- 
dige tb i b 1 i o t e k og dets 
viktige ledd i dets omfatten- p u b 1 i k a s j o n s v i r k s o m h e t som 
de arbeidsprogram. 
Selskapet for Norges Vel's preses siden 1934 er gårdbruker, 
stortingsmann M a g n u s T v e d t e n, tidligere visepreses i selskapet. 
Herr Tvedten avløste godseier H. Borch, som erter 12 års funksjons- 
tid ikke ønsket å motta gjenvalg. Den nuværende sekretær, herr 
01-e Hers o u g, blev ansatt i 1914. Det er disse menn som i tørste 
rekke har æren av den betydelige innsats som selskapet har gjort i de 
senere år, en innsats som kun har vært mulig fordi de menn som 
har stått i spissen, har vært i beslddelse av stor dyktighet og betyde- 
lige admtnistr ative egenskaper. 
Selskapets 125 års· jubileum den 18. januar i år blev en høitideltg- 
het av de sjeldne. Jubileet blev reiret med f'estrnøte i Universitetets 
Aula kl. 13½ og f estrniddag i Oslo Handelsstands lokaler kl. 20. 
Til stede ved minnehørtideligiheten i Aulaen var Kong·e:familien 
og representanter for Regjering og Storting, Det akademiske kol- 
legium, Universitetet, Landbrukshølskolen ·og en rekke landbruks- 
organisasjoner. Efter en ihilsningsta1'e ay Preses iholdt prores- 
sor H a s u n d fore drag om selskapets eldste historie og gods- 
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eier l3 o r c h om selskapets nyere 
historie. Som et ledd i program- 
met var innlagt Bjørnsons kantate 
til selskapets 100 års jubileum, ut- 
merket fremført av skuespiller 
Egil Eide. Dessuten medvirket 
Filharmoniske orkester med flere 
musikknumre. Så. fulgte ,2n rekke 
hilsener fra !forskjellige institusjo- 
ner: Fra Universitetet ved fun- 
gerende rektor professor A. W. 
B r Ø g g e r, fra Landbrukshøisko- 
len ved rektor prof ess-or L. L o e, 
fraLandbruksselskapene ved land- 
bruksskolebestyrer o. K j en d 1 i e, 
fra selskapets øvrige underavdelin- 
ger ved stortingsmann J a k o b 
V i k, fra Det norske Myrselskap 
ved godseier C'a r l Løven- 
ski o 1 d, fra Det norske Skogsel- Sekretær Ole Hersoug. 
skap ved godseier W i 1 h e 1 m 
Mo hr, fra landbrukets omsetningsorgamsasjoner ved gårdbruker 
Anders F j e 1 ds tad og fra Norges Bondelag ved statsråd M e 11 bye. 
Til f'estrrriddagen var innbudt K,ongen, Kronprinsen, stortings- 
presidenten, statsministeren og representanter for en hel rekke in- 
stitusjoner, samt selskapets funksjonærer. Dessuten deltok nere av 
selskapets medlemmer, ialt ca. 175 personer. Også her blev holdt en 
rekke taler, vi nevner rekkefølgen: Preses, Kongen, godseier 
Borch, stortingspresident Nygaards v o 1 d, statsråd Five, stor- 
tingsmann Su n d 1b y, stiftamtmann Kore n, stortingsmann Auk- 
rust, professor Brøgger, lensmann Nor ·he i m, gårdbruker Sve r- 
d ru p, sekretær Hers o u g og statsminister Mo w inc k e 1. 
En mer hjertelig hyldest enn den som Selskapet for Norges. 
Vel og dets menn ifi'kk på selskapets 125 årsdag, kan man neppe 
tenke sig. Og sjelden har vel de mange hjerteli-g,e ord vært mer be- 
rettig-et. Det norske myrselskap slutter sig til de mange gratulanter 
og vil samtidig benytte høvet til å uttale de beste ønsker for selska- 
pets fremtidige arbeide. 
DEN NORSKE LANDBRUKSUKE. 
LANDBRUKSUKEN holdes iår 6. og 7. mars. I alt 27 institusjoner er tilsluttet uken. Da det endelige program for møtene ikke er 
utarbeidet, kan vi ikke meddele tiden for myrselskapets årsmøte. 
På møtet blir det foredrag av lærer i skoggrørtning ved Land- 
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·~.:, 
brukshølskolen, hen .forstkandidat P. T hu r mann-Moe om <<TØrr- 
Iegningsproblemet på skogsmyrer» og av torvingeniør A. 0 r ding 
om: «Myrenes betydning for bevarelsen av vernskogen i hØi'fjellet og 
for seter:bruket». 
~ ..• :, 1 ~- , . •• 
, :"flNSKA. MOSSKUL TURFORENINGENS 
40 ÅRS JUBILEUM. 
F INSKA' MOSSKULTURFoRENINGEN reiret sitt 40-årsjubileum 1 Helsingf.cils:.ro: desember med festmøte i Standerhuset og etterføl- 
gende festrniddag i hotell Kamp. I Iestlighetene deltok en rekke av 
Finnlands fremste menn med president Svi n h u f v. u d t spissen. 
Festmøtet .i. Standerhuset blev innledet med musikk, og derpå holdt 
forenlngens tordrørcr, professor E. F. Si mo 1 a en hilsningstale. Ef- 
terpåiga.Ioreningens ·~orstander, ingeniør. E.A. M a 1 m en oversikt over 
Mosskulturforenmgens virksomhet. Dessuten holdt foreningens bo- 
taniker, 1~tr.,M. J.·K ot i 1 ai ne n foredrag om sine undersøkelser over 
de økonomisk viktigste torvmarkers beskaffenhet og utbredelse i. 
Finnland. 
Efter dr. Kotilainens foredrag blev en lang rekke hilsener fremført 
av representanter for forskjellige organisasjoner i inn- og utland, også 
fra Det norske myrselskap. Alle talere, i alt ca. 30, ga uttrykk for det 
verdifulle arbeide som Mosskul turforeningen hadde, utført for utnyt- 
telsen av de betydelige myrarealer som finnes i Finnland. Efter alt 
å dømme har foreningen en meget sterk posisjon, og foreningens ar- 
beidsprogram synes å være almindelig anerkjent. 
I det vesentligste omfatter foreningens virksomhet følgende op- 
gaver: 
1 Videnskapelige og praktiske myrundersøkelser. 
2. Dyrkningeforsøk på myrjord. 
3. Konsultasjonsvirksomhet i alle spørsmål som angår myr- 
utnyttelse. 
4. Oplvsningsarbeade gjennem foredrag og spredning av publi- 
kasjoner og skrifter. 
Fra foreningens virksomhet .kan meddeles: 
. Hittil er undersøkt ca. 610,000 hektar myr, herav er ca. ½ gress- 
myrer og % mosemyrer. 
Forsøksar.betdet drives ved foreningens tre rorsøksstasioner, hvor- 
av den eldste Lete ens u o for s Øksstasjon i Ta vastehus len, 
blev anlagt allerede 1i 1902. I 1907 blev Sy d-Ø 1s ter ,b .o ,t nis k e 
for ,s Ø k ss t a ~ j on anlagt i Vasa Len, og den tred] e, K a r e 1 s k e 
for s ø 1k s s t as jo n i Kuopio len, blev anlagt i 1921. 
Arealet av dyrket myrjord i Finnland kan nu settes til ca. 500,000 
hektar el1er ca. 25 % av hele Finnlands åkerareal. Herav utgjør så- 
,; I 
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kalt «kårrjord», eller hvad vi nærmest vilde kalle gressmvr, 22-23 %, 
mens de dyrkede mosemyrer kun utgjør ca. 2 a 3 % av det samlede 
åkerareal. Foreningens forsøksvirksomhet tdllegges meget stor be- 
tydning når det gjelder utviklingen av myrdyrkning.en. 
Konsulentvirksomheten og oplysrungsarbetdet drives vesenstig fra 
foreningens hovedkontor i Helsingfors, hvor ingeniør E. A. M a 1 m er 
chef. Man utgir fort.iden en årbok omfattende 2 hefter pr. år. Dess- 
uten utsendes populære flyveskrif'ter og likeså en serie av viden- 
skapelige publiikrusjoner. 
Foreningens medlemstall er ca. 950, dens organisasjon tilsvarer 
i alt vesentlig Det norske myrselskaps. 
Statens støtte av foreningens arbeide utgjør for tiden ca. ½ mil- 
lion finske mark årlig. 
LANTBRUKSVETENSKAPLIGA SAMFUNDET 
I FINLAND. 
LANTBRUKSVETENSKAPLIGA SAMFUNDET har til formål å be- fordre og understøtte finsk forskning innen landbrukets forskjel- 
lige områder. Denne opgave søkes fremmet ved å utgi skrifter, ved å 
bolde møter med foredrag og diskusjoner, ved å foranstalte enqueter, 
ved å understøtte 'forsøk og ved u tdehng av stipendier samt ved å 
søke samarbeide med tilsvarende samtund ,i andre land. 
Fra en forholdsvis beskjeden start med 31 ordinære medlemmer 
har .samfundet nu 200 medlemmer, hvorav 3 finske og 7 utenlandske 
æresmedlemmer. Hertil kommer 20 korresponderende medlemmer fra 
såvel Europa som Amerika. 
Samfundets Økonomi har ikk,e alleid vært så liketil å løse. FØrs:t 
i 1919 opnådde man statsstøtte til aroeidet, i de senere år har stats- 
bidraget gjennemsnittlig dreiet sig om 75,000 finske mark pr. år. 
Samfundets 25. års jubileum blev feiret med restmøte i Stander- 
huset i Helslngfors den 14. desember og efterfølgende festmiddag i 
Soc'ietetshuset. Taler blev holdt av professorene P e hk a 1 a, T u o- 
r i I a og :Sau 1 i og av landbruksministeren, dr. J ut i 1 a. Derpå fulg- 
te i alt ca. 35 hilsningstaler, de fleste fra finske institusjoner. Av ikke 
finske institusjoner var representert Kungl. Lantoruksstyrelsen, Kungl. 
Lantbruksakademien og Lantbrukshogskolan i Sverig«, Tierårtzliche 
Hochschule i Hanover, Ceskoslovens'ka Akademie Zemedelska i Prag 
og Det norske myrselskap. I tillegg til de muntlige htlsener kom en 
lang rekke hilsningsrte1'egrammer og adresser fra beslektede institu- 
sjoner verden over. Det var en sterkt anerkjennende og samstemmig 
hyldning som finsk landbruksvidenskap fikk under jubileet. Det er 
da også en betydelig innsats som er gjort i disse 25 år, det beste inn- 
trykk herav får man ved å studere de mange verditulle publikasjoner 
§om_ samfunde] har sendt ut, · · 
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Blandt samtundets medlemmer har- man en lang rekke av kjen- 
te menn Innen finsk videnskap. I den utsendte [ubileumsberetning 
«F,estskr,if;t d anledning av Lantbruksvetenskapliga Samfundets i Fin- 
land 25. års jubileums ") vil man finne en grei oversikt over samfun- 
dets historie og virksomhet. 
Som samfundets ordf ører fungerer for tiden prof essor dr. P. 
T u or i 1 a ved Lantbruksforsoksanstalten i Dickursby. 
N. J. F.s KONGRESS 1935. 
EFTER at N. J. F:s fellesstyre .i september vedtok ait rorerungen skal ha kongress næste sommer i Danmark, blev det den 23.-24. no- 
vember holdt et større møte i Kjøbenhavn av fellesstyret, den danske 
avdelings styre og representanter for N. J. F.s 11 seksjoner for å tdl- 
rettelegge planene ,for denne. Det blev besluttet å henlegge kongres- 
sen til Landbohøiskolen .i KjØbenhavn i dagene 3.-6. juli 1935 og 
umiddelbart efter denne iknytt;e til den en del studiereiser til forskjel- 
lige deler av Danmark. Foruten seksjonenes egne forhandlingsemner 
vil det bli enkelte fellesforedrag på samme måte som ved de .tidligere 
kongresser. 
Det ser ut ,til ait toredragslrsten også denne gang blir ganske om- 
fattende, men for å lette diskusjonene og sprogvanskeligmetene vil 
foredragene så vddt mulig· foreligge i tortryiok på kongressen. 
Om mulig reisehjelp vil der bli gitt meddelelse i foreningens tids- 
skrif.t, og til de norske medlemmer f1ra N. J. F.s norske avdeling. 
LITTERATUR: 
Torstein Christensen: «Jordbruksbok for ungdomen». Det nor- 
ske samlaget, Oslo, 1934. 152 sider. 
Sjelden er vel en lærebok :blitt .mottatt med en mer samstemmig 
og bedre kritikk enn den som landbrukslærer Ohristensens nylig ut- 
komne jordbrukslære lhar fått. Boken fortjener virkelig også i hØi 
grad rosende omtale, først og 'fremst ,fordi den er grei og ·kortfattet 
og allikevel rummer så meget. Det bør også fremheves som en fordel 
ved boken at den ved siden av å være praktisk anlagt samtidig er 
f ør.t a jour med de nyeste rorsøksresul tater. 
For ungdomsskoler som gir undervisning i jordbruksfag, er sik- 
kert den nye jordbrukslære meget kjærkommen. Den vil sannsynlig- 
vis også passe godt som grunnlag for undervisnrngen ved de jord- 
brukskurser som skal settes 1i gang i forskjellige rfylker. Forøvrig spår 
vi at boken vil finne vei inn i mange bondeheimer hvor man ikke har 
anledning .t'il å søke hverken skoler eller kurser; den er nemlig så po~ 
pulært skrevet at den skulde egne sig utmerket til selvstudium, 
"'> Ac"tl!:li ~raUlt F~.rµµ~a nr. 311 Helsinlci 19~4, 
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REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP. 
REPRESENTANTMØTE i Det norske myrselskap blev holdt i Oslo Håndverks- og Iridustr iforen ing den 7. mars kl. 9½. Møtet blev 
ledet av selskapets formann, herr godseier Carl Løvenskiold. 
Til behandling forelå: 
Arsberetning og regnskap for 1934. Begge dele blev godkjent, og 
for regnskapet blev meddelt 
decharge. 
Val,g ,på to medlemmer av 
selskapets styre: De uttredende, 
gårdbruker Arthur Krohn, Oslo, 
og direktør Haakon 0. Ohri.sti- 
ansen, Trondheim, blev hegge 
gjenvalgt. 
Valg av formann og næst- 
formann: Godseier Carl Løven- 
skdold olev gj envaigt som for- 
mann iog statsgeolog dr. Gunnar 
Holmsen som næstformann. 
Styrets sammensetning er 
følgende: 
Godseier Carl Løvenskiold, Ul- 
lern pr. Bestun, formann. 
Statsgeolog, dr. Gunrnar Holm- 
sen, Vettakollen, næstfor- 
mann. 
Stortingsmann, gårdbruker Jon 
Sundby, V·eistJby. 
Direktør Haakon 0. Ohristdan- 
sen, Trondheim. 
Gårdbruker Arthur Krohn, Oslo, Godseier Carl Løvenskiold. 
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Uttredende varamenn: 
Professor Emil Korsmo, Oslo. 
Forstmester W. Kildal, Kjelsås. 
Grosserer Harald Sundt, Oslo. 
Godseier Jørg.en Mathiesen, Eidsvoll. 
Samtlige blev gjenvalgt. 
1Som revisor blev gjenvalgt A/S Reviston, Oslo, 
Årsmøte blev avholdt umiddelbart efter representantmøtet. 
Formannen r:ef ererte regnskapet og en del av årsberetningen, 
som begge blev godkjent. 
Valg på seks medlemmer av representantskapet. Følgende ut- 
tredende representanter blev gjenvalgt: 
Oberst E'blbe Astrup, Sandvika. 
Professor, dr. K. 0. BjØrlykk,e, As. 
Godseier Johan E. Melbye, Ne:s, Hedmarik. 
Ingeniør E. Cappelen Knudsen, Borgestad. 
Gårdbruker Finn Blakstad, Sørum. 
Gårdbruker Knut Alf stad, Skammestein. 
Gjenstå,ende representanter: 
Forstkandidat WioHert HiUe DaJhl, Solør. 
Godsei,er W. Mohr, Fjøsanger pr. Bergen. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Ingeniør Per schønmng, Kongsvinger . 
Ingeniørkjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
På årsmøtet blev holdt fØlig-ende foredrag: 
Forst k a nd 'ida t P. T hu rima n n-M o e: «Om tørrtegningspro- 
blemet på skogsmyrer». 
I n ·g en i Ør A. 0 r di n g: «Myrenes betydning for bevarelsen av 
vernskogen i høtrjeltet og for seterbruket». 
Dir ekt Ø r H a a kon 0. C hr i s .t i an sen: «Oversilct over Treride- 
lagene Myrselskaps arbeide :i 1934». 
'Der var fremmøtt mange mennesker Ul foredragsmøtet. De ut- 
merkede toredcag blev påhørt med stor opmerksomhet og lønnet med 
.sterkrt bifall av forsamlingen. 
I 'et senere 1hefte vil bli gitt et utdrag av foredragene. 
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DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSBERETNING 
OG REGNSKAP FOR 1934. 
I 1934 er innmeldt i alt 131 nye medlemmer, herav 7 livsvarige, 42 årsbetalende og 82 indirekte medlemmer. Avgangen har vært 18 
døde og 11 utmeldte, 2 av de sistnevnte er Indirekte medlemmer ved 
Trøndelagens Myrselskap. 3 årsbetalende medlemmer er overr ørt til 
livsvarige. Medlemstallet pr. 31/12 - 34 var: 
Årsbetalende medlemmer . . . . . . . . . . . . 265 
Livsvarige do. . . . . . . . . . . . . 223 
Indirekte do. . . . . . . . . . . . . 238 
Korresponderende do. . . . . . . . . . . . . 9 
Æresmedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
'Dilisammen 737 
I tillegg .her tll kommer 116 oyttetoromdelser, herav er 69 norske 
og 47 utenlandske. 
Selskapets funksjonærer i beretningsåret har vært 1 sekretær, 
1 torvteknisk konsulent, 1 forsøksleder og myrkonsulent, 1 forsøks- 
assistent, 1 kontorassistent og 1 landmåler (fra 1. juni). 
Myrselskapets oplysning·svirksomhet. 
Tidsskriftet er utkommet med 6 hefter, trykt i 1000 eksemplarer. 
Arsmeldingen fra forsøkiss-tasj onen er trykt i 500 · eksemplarer. Flere 
av tidsskriftets artikler er dessuten utkommet som særtrykk. 
Selskapets f'unksj onærer .har i beretningsåret holdt en rekke fore- 
drag ved landbruksmøter og kurser. Hertil kommer det direkte vei- 
lednings- og oplysningsarbeide som utøves under reiser. Et viktig 
ledd i selskapets oplysningsarbeide er de demonstrasjoner i myrdyrk- 
ning m. v. som 'i sommerhalvåret holdes ved forsøksstasjonen. 
Sekretæren har i 1934 'holdt ca. 30 spesialforelesninger i jordlære 
ved Vinterlandbmiksskolen i Oslo (Den videregående avdeling) og 2 
forelesninger ved Kgl. Tekniska Hogskolan i Stockholm (Landmaleir- 
a vdelingen) , 
I oktober måned foretok sekretæren privat en studiereise til De 
baltiske stater og Tyskland, og i desember måned representerte han 
selskæpet ved Finska Mosskulturroreningens 40 års jubileum og ved 
Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Firulands 25 års jubileum. 
Antallet av faglige forespørsler har også i 1934 vært meget stort. 
~ontomrbeidet har derfor optatt en vesentlig del av sekretærens ar- 
beidstid. 
Arbeidet for fremme av myrdyrkning og torvdrift. 
I selskapets andragende om statsbidrag for 1935, som er trykt i 
«Meddelelsene», 'hefte 6 ·f.å., er tatt inn en oversikt over virksomheten 
i 1934. Vi skal derfor her nøle oss med å gi en kort oversikt: 
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F o r s Ø k s v i r k s o m h e t e n. 
Det samlede antall rorsøksfelter har i 1934 vært 140, herav 96 ved 
forsøksstasjonen på Mæresmyren og 44 spredte felter. Sammeniholdt 
med feltantall-et i 1933 er dette en Liloakegang av 2 felter ved forsøks- 
stasjonen, mens antallet av spredte rorsøk er Øket med 5 felter. De 
spredte ,felter fordeler sig ,fylkesvis slik: Troms 8, Nordland 7, Nord- 
Trøndelag 14, 1SØr-TrØndelag 1, Hedmark 4, Opland 4, Buskerud 4 og 
sogm og Fjordane 2 felter. Der er i årets løp innkommet flere søk- 
nader om anlegg av forsøks- og demonstrasjonsfelter på myr fra for- 
skjellige deler av landet. En del nye felter er allerede under anlegg, 
og forhåpentlig vil vi kunne imøtekomme flere av de innkomne søk- 
nader i inneværende år. 
My r u n d e r s Ø k e 1 s e n e. 
De i 1934 undersøkte myrarealer utgjør i alt 213,550 dekar. Den 
største del av dette ar, al ligger i Nord-Norge, bare på Andøya i Vester- 
ålen er undersøkt 165,360 dekar. 
Hvor det har vært aktuelt er det i roroindelse med undersøkelsene 
utarbeidet de nødvendige ,planer, eksempelvis for uttapning, torvstrø- 
eller brenntorvanlegg. Rekvirentene får sig med andre ord tilstillet 
fullstendige tegninger med beskrivelse og overslag. Denne konsulent- 
virksomhet legger beslag på meget tid, men den ihar, såvidt det kan 
skjønnes, stor oetydning ved å legge til rette forholdene og derved 
skape arbeide og virksomhet for ledige hender. 
I Itkhet med tidligere år har selskapet også i 1934 ydet bidrag til 
'I'røndelagens Myrselskaps kartlegning.sarbeider i begge TrØndelags- 
fylkene, Dessuten har man gitt bidrag ,tlil en del forsøk som har vært 
toretatt ved selskapets torvfabrikk i Våler over en ny metode til frem- 
st.il1ing av brenntorv, og likeså bidrag til kombinert torvhesje og torv- 
skur på stølen Rausmusdalen i Aurland. 
Selskapets torvstrøraortkk i Våler er fremdeles bortforpaktet til 
torvmester Mi ka 1 S k e vik. Fabrikkens produksjon i 1934 har vært 
vel 12,000 bal-ler. 
lfØlg,e op,ga ve fra t o r v k o n s u 1 e n t e n ihar landets samlede fa- 
brtkkmessige torvproduksjon i beretningsåret utgjort ca. 260,000 bal- 
ler, d. v. s. ca. 10,000 baller mer enn foregående år. I tillegg til den 
tabrrkkmessige produksjon kommer tilvirkningen for andelslag og en- 
keite gårdbrukere. Denne produksjon har vært omtrent som fore- 
gående år, anslagsvts 250,000 kbm. tørt strø. Ekspor·ten av torvstrø til 
Amenika har kun beløpet sig tH noen få tusen baller. 
Interessen for brenntorvdrift er stigende. Der er i 1934 anlagt 
3 nye maskintorvanlegg, dessuten er driften tatt op igjen ved et eldre 
anlegg som har vært nedlagt siden hØi1konjunkturen,. 
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Kort oversikt over vær og årsvekst m. v. ved Det norske 
Myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra 1934. 
Av forsøksjeder Hans Hagerup. 
Vinteren 193~_:34 var som sin forgjenger meget mild. Før jul 
var meget nedbør, og størsteparten av denne falt som regn. Mild- 
været fortsatte januar måned. Februar :hadde rikelig nedbør, og den- 
ne .falt vesentlig som regn og sludd. Sist i februar kom en del sne, 
slik at det blev sledeføre, og denne sne lå med et 20 a 30 cm. tykt lag 
til midt i mars måned, da det igjen blev bar jord. Mars måned hadde 
liten nedbør, bare 13 mm., men i april blev det rikelig regn med sne- 
byger iblandt. I mars måned var det en del kjøligt, slik at jorden 
frøs til en del. 
Tross det ustabile vær utover vinteren hadde de overvintrende 
planter klart sig godt. Engen hadde klart sig lbra, en og annen is- 
brandflekk forekom der håen var slått bort. Kløveren hadde også 
klart sig bra, særlig i førsteårsengen, i armenårsengen var den ut- 
gått for det meste på grasmyren. 
. Telen blev ikke særlig dyp denne vinter. I mars måned blev det 
noen teledannelse, da det var barfrost en 1tiid. Ved måling av telen 
14: april var det 30 cm. dyp tele på åkerpløgsle og ca. 25 på voll- 
pløgsle og på voll (eng) 23 cm. Omkring 10. mai var det helt tele- 
fritt. Den raske gang av telen gjorde at harvingen blev noe vanske- 
lig å utføre, da hestene tråkket gjennem telelaget. 
En del noteringer over løvspring. og blomstring hos enkelte plan- 
ter viser at våren var tidlig: 
Løvspring: 
Soleihov (Calta palustri.s) . 
Selje (Salix caprea) . 
Kirsebær (Prunus cerasus) . . . . . . 4/5 
Eple (Pyrus malus) . . . . . . . . . . . . . . 24/4 
BjØrk (Betula verrucosa) . . . . . . . . 2/5 
Rips (Ribes rubrum) '... 25/4 
.Stikkelsbær (Ribes grossularia) . . 25/4 
Rogn (Sotbus aucuparia) . 
Gran (Picea exelsa) . . . . . . . . . . . . . 14/5 
En del trekkfugler blev observert :tørste gang til disse tider: Stær 
(Stumus vulgarts) 22. mars. Vibe (Vanellus crestatus) 22. mar.s. Spo- 
ve (Numenius arcuatus) 13. april. Linerle (Motacilla alba) 20. mai. 
Vårar,beidene kunde begynne tidlig. Den 14. aprf! blev tatt til 
med gjødselsåtng og harving .. Fosfat- og kaldgjedsel blev utsådd på 
eng fra 14. til 28. april, på åker ,f:ra 21. april til 2. mai. Kv-elstoff- 
gj.Ødselen blev sådd på eng 12. til 24. mai og på åker fra 24. til 28 . 
mai. Såing av de enkelte vekster blev begynt til følgende tider: På 







blev 21. apr,il for havre og .bygg. Ellers iblev såtiden for havre (Perle) 
26. april, Asplundbygg 2. mai, Maskinbygg 5. mai, grønnror 5. mai, 
engfrø 15. mai, gulrot 7. :mai, potet 16. mai, nepe 24. mai, rødbeter 
27. mai, hodekål plantet 1. juni og høstrug sådd 27. august. 
Opspiringen av kornet gikk ganske raskt, havren var spirt 12. og 
bygg 15. mat. Det var drivende vær ,først i mai, men fra midten og 
utover blev det kalt, surt vær som satte veksten av åker og eng til- 
bake. En del trostnætter var det i slutten av måneden, den 2~. var 
-i- 5 °· C., men noen større skade rorårsaket ikke trostnætcene, da det 
var fuktig jord og luft. Hodekålen som var plantet 1. juni, måtte for 
en del plantes om, da den blev skadd av stankelbenlarver. Den har 
særlig godt .tak på plantene i surt og kalt vær når veksten går sent. 
Juni måned var regnfull og til dels noe kjølig, og det så en ,t'id slik ut 
at avlingene skulde bli dårlige; men mot slutten av måneden blev det 
varmere, og i juli måned blev det riktig drivende vær, som toran- 
dret billedet ,helt. Åker og eng tok sig godt op i en fart og likedan 
med de andre vekster. 
Slåtten tok til 12. juli og var ferdig 1. .august. Arbeidet blev for 
det meste utført under gode værforhold, og heiet kom velberget i hus. 
Avling-en blev meget god. Kortvarig kunsteng gav ·f ølgende høla vlin- 
ger pr. dekar: 
1. års eng, 1. slått ........ 826 kg. 
2. ->>- 1. >> ........ 847 >> 
3. -»- 1. » I o O O O O O 0 766 » 
4. -»- 1. » ........ 698 » 
5. -»- 1. >> ......... 727 » 
Eldre eng gav ca. 400 kg. hø! pr. dekar. 
I den varme og· drivende juli måned blev kornet dr-evet hurtig 
frem til modning. Hølet var dkke rør kommet i hus før kornet måtte 
tas. Skuren tok til 11/8 med Maskinbygget, Asplund'by.gget 17/8. 
Perlehavre på mosemyren 'blev også skåret 17/8, godt moden. På 
grasmyren blev havren skåret 24/8. Timoteifrøet blev skåret 18/8, og 
Petkus vårrug på mosemyren 31/8. Vårrugen var ikke godt moden, 
den var sådd for tynt og som følge derav ujevn modning. 
Kornskuren blev til dels utført under mindre godt høstntngsvær, 
men innberglngen blev for det meste meget god. Avlingene blev gode. 
Maskinbygg giav 250, Asplundbygg 330 og Perlehavre 300 kg. pr. dekar. 
Hl.vekten blev meget god, henholdsvis 71, 75 og 56 kg. Det inntraff 
ingen 'frostnatt under kornskuren. Den 4. oktober notertes den første 
frostnatt denne høst med 7 4 ° C. 
Av ttmotetrrø blev avlingen ganske god, ca. 70 kg. pr. dekar. 
Potetene blev optatt 22. til 28. september. De hadde hatt en god 
sommer, og Ingen frost hadde skadd gresset noe videre under vekst-en. 
En frostnatt i juni skadde gresset litt, men idet tok sig snart op igjen. 
Potetavlingene blev jevnt store. Noen tall skal nevnes: 
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Grahm . . . . . . . . . . . . 3874 kg. knoller pr. da. med 21,0 % tørrstoff 
Louis Botha · .. :... 3529 » -»- » 21,7 % » 
Sharpes Express . . . 3380 » -»- » 22,4 % » 
Edzel .Blue . . . . . . . . · 3814 » ->>- » 21,0 % » 
Parnassia . . . . . . . . . 3249 » -»- >> 24; 7 % » 
Som man ser har avling-ene vært gode. De tidligste sorter var 
skadd av potetsoppen, gresset var sterkt angrepet, knollene lite. De 
senere sorter var mindre skadd, og minst var Parnassia angrepet. På 
gresset av denne var bare enkel te flekker. En del s t e n g e 1 b a k:- _ 
ter i ose fantes og likeså tørr f 1 e k k syke. 
Gulrøttene blev tatt op 10. til 12. oktober. De blev også dette år 
dyrket på ompløid voll. Avlingene blev tilfredsstillende, som tallene 
nedenfor for enkelte sorter vhl vise: 
Nantes ·. . . . . . . . . . . . . . 3986 kg. røtter pr. da. 
Berliner Glas . . . . . . . . 4014 » -»- 
Feonia . . . . . . . . . . . . . . 4511 » -»- 
. Neper og kålrot blev 1tatt op 16. •til 20. oktober. Avlingen blev me- 
get tilfredsstillende, totalavling av røtter og tørrstorttnnhold i røttene 
blev for enkel te sorter slik: 
Østersundom . . . . . . . . 9667 kg. pr. dekar med 8,7 % tørrstoff 
Fynsk bortrelder .... 10473 » » 7,3 % » 
. Dales hyhr id . . . . . . . . 8139 » - » 8,3 % » 
Kvit mainepe . . . . . . . 8250 » 
Bangholm kålrot . . . 7000 » 
» 8,8 % 
» 10,8 % 
» 
» 
Tørrstoffprosenten er lav for nepesortene, undtagen for Øster- 
sundom som har en ganske hØi prosent, da den oftest viser lavere 
tørrstoffinnhold enn de andre sorter. 
Formargkålen blev høstet 18. oktober. Den gav ca. 7000 kg. pr. 
da. med samme gjødsling som til nepene. 
Hodekålen blev optatt 8. oktober. Den blev utover våren en del 
skadd av stankelbenlarver (T'ipula) ,· for en del blev plantene kappet. 
av efter utplantning, men her blev omplantning foreta-tt. En del 
planter blev skadd ved at larven åt op vekstpunktet så kålen ikke 
kunde.knytte sig. Avlingene for noen sorter blev sltk: 
Middels tidlig Ditmarsker . . 4980 kg. faste hoder pr. da. 
Trønder (Staup) . . . . . . . . . . 3055 » -»- 
Juni-Rieser . . . . . . . . . . . . . . . 5278 » -»- 
September måned hadde under middels nedbør. En del hå blev 
slått, og den fikk bra tørk. Oktober blev meget regnrik, med enkelte 
sneibyger iblandt. Første halvdel av .november var det lite nedbør, 
og høstpløiingen blev da frasiggjort. I slutten av november blev det 
rikelig nedbør, som delvis kom som sne. Og de første dager av de- 
sember kom en del sne, så det blev brukbart iføre. Desember måned 
var for størsteparten nedbørfattig og kold, men med lite sne, 
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Myrundersøkelser, inkl. reiseutgifter . 
Møter , . , . , . 
M,eddeiels,ene og årsmeldingen fra 
Forsøksstasjonen: 
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2,717.60 
Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >::i 751.64 
Kontorutgifter og rev1sJon . 
Bibliotek og trykksaker, avskrevet · . 
Inventar, avskrev-et . 
Depotavgift .. · . 
'I'røndelagens Myrselskap, bidrag . 
Bidrag til demonstrasjonshesje og torvskur . 
Analyser · . 
Inkasso og opkrevning · . 
Avskrevet uerhcldelig medlemskontingent . 
Myrinventeringen: 
Lønn til opmåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1,837.00 
Instrumenter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52.4.60 















Hovedkontorets utgifter kr. 27,370.14 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren (se særskilt regnskap) » 30,565.40 
Forsøksanstalten i torvbruk (se særskilt regnskap) . . . . » 1,709.01 
Balanse, overskudd Kr. 59,644.55 ......................... · · · · · ·, · · · · · » 534.68 
Kr. 60,179.23 
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taps-konto 
for 193 4. Kredit 
Innt-ekter: 
Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 21,000.00 
Medlemmers årspenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,255.00 
Renter av legater og bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13,728.67 
Livsvarig medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350.00 
Inntekter av _ «Meddelelsene» ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '?> 2,326.30 ti 
A/S Norsk Varekrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,000.00 
Hovedkontorets inntekter kr. 41,659.97 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren (se særskilt regnskap) » 16,823.63 




Det norske myrselskaps 
Balanse- 
F orm u ess til li ri gen 
Aktiva: 
Legat mi d 1 er s konto: 
Anbragt i obligasjoner kr. 383,297.28 
» i Akers Sparebank . . . . . . . . . » 4,325.25 
Sperret i Gentralbanken for Norge : . » 2,095.25 
1 aktie i Rosenkrantzga ten 8 . 
'An 1 eg gs verd i er: 
Hovedkontoret, inventar » 2,500.00 
· Forsøksstasjonen på Mæresmyren .. : » 151,383:06 




Kassebeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret (i bank) » 166.29 
Forsøksstasjonen på Mæresmyren 
(i kasse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22.36 
» 188.65 
U t ,e s t å ,e n d e ,f o r d r i n g e r: 
Hovedkontoret, årspenger kr. 
Florsøk!sstasjonen på Mæresmyren . . . » 
Forsøksanstalten i torvbruk . . . . . . . . . » 
Torvmester ,Skeviks gjeld . . . . . . . . . . . » 
Be ho 1 d ni n g sverd i e r: 










C ar 1 LØ v e n s k i o 1 d. 
(sign.) 
Foranstående stemmer med selskapets 




hovedregnskap for 1934. 
konto. 
pr. 3 1/1 2 - 1 9 3 4. 
Passiva: 
Forsøksanstaltens lån av Torvlånefondet . 
-»- » » Hedmark fylke . 
Lånekonto i Chr.a Bank- og Kreditkasse . 
Kassekredttlån i Akers Sparebank (vedr. Forsøksau- 
stalten i torvbruk) . 
Legaters statsrevisjon . 
Grøndahl & søns Boktrykkeri . 
Legat kap it a 1 konto: 
C. Wedel Jarlsbergs legat kr. 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
H. Wedel Jarlsbergs legat » 
H. Henriksens legat » 
Haakon Weidemanns legat >> 
Professor Lende Njaas legat » 
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat » 
Muslker A. Juells legat » 
Bankier Johs. Heftyes legat » 












Saldo pr. 1/1 - 1934 kr. 166,748.87 











31. desember 1934 
4. februar 1935 
MYRSELSKAP. 
Aasulv r.ø c ee s ø i. 
bøker, som revideres av oss. 
mer. Andre beholdninger er ikke kontrollert. 
6. februar 1935. 
P. I. Borch. E. M. Rønning. 
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-Forsøksdrift på Mæresmyren . 
spredte for søk . 
Vedlikehold . 
Assuranse, kontorutgifter m. v. . . 
Avskrevet påkostning: 
Nydyrkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 267 .50 
Maskiner, redskaper og inventar . . . . . . » 230.80 
Bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68.37 






Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 13,333.00 
Balanse, overskudd Kr. 30,565.40 ....................... · · · · · · · · · · · · » 86.84 
Kr. 30,652.24 
Debet Balanse-konto 
A1k ti Va: 
Samlet anleggsverdi kr. 152,274.73 
"7' avskrevet (påkostning) >> 891.67 











C a r 1 L Ø v e n s k i o 1 d. 
(sign.) 




forsøksstasjon på Mæresrrtyrert 
taps-konto. 
for 1 9 3 4. 
Inntekt-er: 
Salg og forbruk av produkter . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel Jarlsbergs legat . 
» » H. Weidernanris legat . 
Betaling .for utførte forsøk og bidrag til torseksvlrksom- 
heten fra Norsk Hydro . 







» I 900.00 





pr. 31/12 1934. K,redit 
Passiva: 
Kapitalkonto kr. 158,367.29 
Balanse, overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86.84 
kr. 158,454.13 
Kr. 158,454.13 
31. desember 1934 
f- februar 1935 
MYRSELSKAP. 
Aasulv LØddesØl. 
Beholdninger og utestående er ikke kontrollert. 
6. februar 1935. 
P. I. Borch. E. M. Rønning. 
Debet 




Renter av kassekreditlån i Akers Sparebank for 1934 .. 
Administrasjon . 
Avgifter (fastmark-en) . 
'rorvstrødrirten . 
Brenntorvdriften . 
Avskævet på anleggsvercner (solgt materiell) . 











Samlet anleggsverdi kr. 155,064.61 
...;.... avskrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 785 .23 
kr. 154,279.38 
Utestående fordringer vedkommende torvstrø- og 
brenntorvdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 






C ar 1 LØ v e n s k i o 1 d. 
(sign.) 




forsøksans fait torvbruk. 
taps-konto. 
for 1 9 3 4. 
Inntekter: 
Renter av torvmester Skevjks gjeld for 1934 . 
Solgt diverse matertell . 
Solgt Iordbruksprodukter . 
Torvmesterens rorpaktningsavgrtt for 1934 . 
Balanse, underskudd : . 












Lån av Torvlånefond,et 
Distriktslån av Hedmark fylke . 
Kassekreditlån i Akers Sparebank . 
Tilskudd fra hovedkassen i 1934 . 
Kapitalkonto _ kr. 10,123.93 







31. desember 1934 
4. februar 1935 
MYRSELSKAP. 
Aasulv r.ø e e e s ø i. 
bøker, som revideres av oss. 
6. ""februar 1935. 
P. I. Borch. E. M. Rønning. 
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Bemerkninger til. regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1934 viser en inntekt av kr. 60,179.23 
og en utg,ift av kr. 59,644.55. Det regnskapsmessige overskudd blir 
følgelig kr. 534.68. 
Inn te k ter: Sammenligner man regnskapets enkelte poster 
med de tilsvarende poster for 1933, vil man ikke finne særlig store 
forskyvninger. Stætsbidraget er sålledes uforandret kr. 21,000.00. 
Inntektene av selskapets fondsmidler er øket med ca. kr. 2,000.00 og 
av «Meddelelsene» med ca. kr. 800.00. Bidraget fra A/S Norsk Vare- 
krig er derimot kr. 2,000.00 mindre enn for 1933. For ·s Øksstas j o- 
n ens inntekter er steget med ca. kr. 800.00, hovedkontorets inntekter 
av f o r s Ø k s a n s t a 1 t e n i t o r v b r u k er så å si uforandret fra 
forrige år. 
U't gifter: Av de mer vesentlige forskyvninger på utgiftssiden 
kan nevnes: Trykningskontoen er steg-et med ca. kr. 1,100.00, grun- 
nen hertil er større oplag av «Meddelelsene» og dessuten at trykning 
av meldingen fra forsøksstasjonen, som for 1933 blev bokrørt i for- 
søksstasjonens regnskap, for 1934 er slått sammen med hovedkonto- 
rets trykningsutgifter. Posten «Inventar» er ny og beløper sig til ca. 
kr. 1,000.00. Det vesentligste av dette beløp gjelder innlkjØp av ny 
skrivemaskin, adressemaskin og duplikator. Denne post er avskrevet 
i sin helhet, til gjengjeld er der ikke foretatt noen avskrivning på 
hov ed kontor e it s øvrige aJktiva. Derimot er avskrevet i alt kr. 
865.00 som uerholdelig medlemskontingent, d. v. s. alle restanser som 
er eldre enn 1934. For s Øksstas j on en s utgifter er Øket med 
ca. kr. 500.00, hovedkontorets utgif'ter vedkommende for .s Øksa n- 
s ta 1 ten i torv bru ik er omtrent uforandret. 
For selskapets myr in v e n t e r ing, hvortil er ydet bidrag av 
A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond, føres særskilt regnskap. Et ut- 
drag av dette finnes inntatt i hovedregnskapet. 
F .o r m u e sst i 11 i n g ,e n er bedret en del i 1934, idet selskapets 
gjeld er nedbetalt med i alt kr. 4,672.55. Foruten torv 1 å ne t utgjør 
gjelden pr. 31/12 - 34 kr. 14,591.54. Av de pr. 31/12 - 33 utestående 
fordringer er innbetalt kr. 2,281.98. Som tap er avskrevet kr. 1,133.68. 
Kontoen «Utestående» er følgelig redusert med kr. 3,315.66 i regn- 
skapsåret og utgjør pr. 31/12 - 34 kr. 5,824.00. Legatkapitalkontoen 
viser en økning av kr. 1,058.31. Forskyvningen på denne konto skyl- 
des avsetnmg av dett legatenes statutter fastsatte prosentiske tillegg 
til grunnkapitalen med kr. 1,558.31. Til :fradrag kommer kr. 500.00 som 
er avskrevet på selskapets sperrede innskudd i Centralbanken for 
Norge. Av det sperrede beløp i nevnte bank er tidligere avskrevet 
kr. 222.61. 
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INNHOLD AV FOSFORSYRE OG KALI I MYRJORD, 
BESTEMT VED EGNERS LAKTATMETODE 
OG NYDAHLS KLORKALSIUMMETODE. 
Av ingeniørkjemiker 0. Braadlie. 
(Forts. fra nr. 1, 1935.) 
B. Fosfatfeltene. 
Det er undersøkt prøver fra to fosfatfelt. Det ·ene, fo.sfatfelt nr. 
79, er anlagt for å sammenligne rorskjellige slags fosfatgjødnmger, 
og fosfaitfelt 87 a o,g 87 b er anlagt med stigende rosratmengder, 87 a 
på jord som tidligere var utpint på rosrorsyre, 87 b på ikke ut- 
pint j.ord. 
Fo.s-f a tf e 1tnr.79. Dette felt er anlagt på vel formuldet myr, 
omtrent som for kaldfelt 82. Den gjennemsn'ittlige lttervekt var i rå 
tilstand 938 g. og lurttørr 249 g., pH var 5,06 uten fosforsyre, 5,16 og 
5,11 ror 2 og 4 kg. P~O,, :i superfosfat. For de øvrige prøver varierte 
pH fra 5,19 tH 5,26. Resultatet av analysene er sammenstillet i 
tabell 4. 
Fosf orsyreinnholdet er lavt i dette f elt og varierer ikke meget. 
Det er nøiest i a-skrktet og mindre 'i de andre skikt. 
MLddel av prøve 16-21 ( 2 kg. PtO5) : 
a - 5,4, b - 2,0, c - 1,4 og d - 1,3 mg. PtO5/100 ,g. lufttørr jord 
Middel av prøve 22-26 (4 kg. PtO5): 
a - 7,5, b - 2,6, c - 1,6 og d - 1,4 -»- -»- 
I prøve 15 (uten PtO5): 
a - 5,0, b - 2,2, c - 2,0 og d - 2,2 -»- ->>- 
Det gjennemsnrttlige innhold 'i de øverste 5 cm. er uten rosrat- 
gjødsling 3,3, med 2 kg. PiO:. 3,4 og med 4 kg. P-05 4,6 mg. PtO,/W0 g. 
lufttørr jord. 
Det fremgår 'herav at ved ,gjødsling med 4 1kg. PiO; (ca. 22 kg. 
superfosfat) er innholdet i jorden '1itt større enn når der kun er brukt 
den 'halve mengde, 2 1kg. P:tO:., og at innholdet er ens uten rosratgjeds- 
Iing og efter gjødsling med 2 kg. PtO5. 
Ser man nu på høravlingen for siste år, er denne: 
Uten P1O° 585 kg.z da. 
I middel av 6 prøver med 2 kg. PtO:, 813 -»- 
-»- 5 -»- 4 -»- 886 -»- 
Her har altså 4 .  kg. P2Q5 gitt 73 kg. mere hØi enn 2 kg. PiQ;_ Dette 
viser at 2 kg. Pt05 er !i rmnste laget. Nu er elter jo en del fosforsyre 
igjen i jorden, men denne må da være til stede i en sådan form at 
den ikike kan nyttiggjøres av iplantene. Nu er prøvene uttatt om 
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høsten, de 2 kg. P:i0° er da forbrukt til avlingen i sommerens løp, og 
man har 1tilbak,e i jorden vesentlig kun den fosforsyre som for tiden 
ikke kan optas av plantene. Derfor får man også den samme verdi 
ved analysen både for den jord som ikke har fått PeQ;; og for den 
som har fått 2 kg. P~O°, mens 4 kg. P:!0:, har gitt et lite overskudd. 
Utvaskning av fosforsyre er så minimal at man kan -se bort fra den. 
Ved de før nevnte drenvannsundersøkelser bestemtes utvasknings- 
tapet ttl 5 ,g. P2Q5 pr. år og dekar (1). 
Undersøkelsen av dette felt tyder på at 2 .kg. PtO5 pr. dekar er 
Utt lite, mens 4 kg. P:!Os gir en Uten reserve. Dessuten viser det sig 
at jorden, Tegnet i de øverste 5 cm., inneholder 3-3,5 mg. PzQ;;/100 g. 
lufttørr jord bestemt erter Egners metode, som er til stede i en så- 
dan form at den ikke kan optas av .plan tene. 
Kalrinrrholdet er for dette felt temmelig rhØit, hvilket er naturlig 
da her er gitt 30 kg. 40 % kali pr. år og dekar. 
Fosfat fe 1 t nr. 8 7 a og 8 7 b. Disse to felt er anlagt på jord 
som er Litt mindre ;formuldet enn rosrattelt nr. 79 og kallfelt nr. 82. 
Litervekten er omtrent ens både for 87 a og 87 b, i gjennemsnrtt hen- 
holdevis 891 og 8'50 g. i rå tilstand og 206 og 209 i lufttørr talstand, 
pH varierer i 87 a fra 5,02 til 5,21 og :i 87 ,b 1fra 4,91 til 5,12. Resul- 
tatet av analysene er stammenstillet i tabell 5. 
Det gjennemsnrttlige fosforsyreinnhold ,.i a, o, c og d-skrktet er 
fØl,g,ende: 
Prøve nr. 27-31 (stigende PeO:.): 
a-skikt 16,1, b - 12,5, c - 8,1, d - 6,7 mg. P:!Oc./100 g. lufttørr jord 
Prøve 32-34 (eftervirkning): 
a-skdkt 10,1, b - 6,0, c - 3,8, 
Prøve 35-39 (stigende P:iO:.): 
a-sklkt 21,7, b - 15,9, c - 8,4, 
Prøve 40-42 (eftervirkning): 
a-skrkt 11,8, b - 7,5, C - 3,4, 
Man ser herav at fosforsyreinnholdet for dette felt er mere jevnt 
fordelet ned gjennem jorden. R1ktignok er innlholdet i a-skilotet støret, 
men både ib, c og også i noen grad d-skiktet 'inneholder adskillig fos- 
fornyre. Det samme forhold ,gjør .s1Lg også gjeldende for kallinnholdet. 
Nu har d:ette telt vært benyttet tH åker 'i de to siste år, og det viser 
sig at pleining og harvning bevirker en mere jevnere Jorldeling av 
kunstgjødsel-en i jord-en enn når denne benyttes til eng. Det er natur- 
Hg at så er 'tiltelte, men det er også ganske interessant at man ved 
hjelp av disse metoder kan få tallmessige uttrykk for dette forhold. 
:Sammenlignes vadere fosf orsyreinnhcldet for 87 a og 87 b, sees at 
87 .a inneholder noe mindre fosforsyre enn 87 b. Felt nr. 87 a er an- 
lagt på jord som på forhånd var utpint på rosrorsyre, nr. 87 b på ikke 
utpint jord. Dette skulde betinge en forskjell i jordens innhold, og 
·~M viser st~ også å være tilfell~: · · · 
1d - 3,7 ->)- -»- 
d - 5,0 ->>- -»- 
d - 3,4 ->>- -»- 
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Fosforsyrelnnhcldet er både for 87 a og 87 'b adskillig hørere enn 
for felt nr. 79. Dermed er imidlertid tkike sagt at disse .felt Inneholder 
tdlsvarende mere assimilerbar fosforsyre. Ser man på prøvene fra die 
ruter som har fått grunngjødsel og dkke fosforsyre, nr. 27 .og 35, så 
inneholder disse i gjennemsnlbt for de øverste 5 cm. 9,5 og _9,,2 mg; 
P2Os/100 g. lurttørr jord, ener omtrent det tredobbelte av hvad den 
tHisvarende rute inneholdt .for telt nr. 79 (3,3 mg. P21Os). Både for felt 
87 a og 87 b er der imidlertid en utpreget tostorsyremangel når der 
Jkke gjødsles med fosfat, særlig er dette itilrfe1le for felt nr. 87. a, som 
på forhånd var utpint for fosforsyre. Kornavltngen er her gått ned 
til 62 kg. og lhalmavlingen itil 101 kg.Ida. for 19,33; mot med til:strett-e- 
Hg fosfatgjØdning ca. 320 kg. kom og ca. 3.00 kg. halm/da. · Også for 
felt 87 ,b er avlingen gått ned, og her tH ca. halvparten av normalt. 
Som det fremgår av foranstående, faller ikke grensen for optag- 
bar ,fosforsyr.e helt sammen medden mengde fosforsyre som "bestem- 
mes etter Egner. Egne ris metode gir optagbar P2Q5 + en del Pz05, og 
mengden av dette 1tinegg varierer for de forskjeliige myrjordtyper. 
Nu inneholder myrjorden som har vært dyrket i flerre lår adskillag 
fosforsyre. I to prøver, nr. 7 c og 31 c, bestemtes totalinnholdet av 
denne ·til henholdsvis 2'36 og 332 mg. P2Q;/lO0 :g. ·lufttørr jord. E-f,ter 
Egner var 'innholdet i disse prøver 1,0 og 21,0 rng. My.rjord1en inne- 
holder altså meget fosforsyre som er tdlstede i en slik form at den 
ikike Iallfall for 'tiden :kan optas av plantene. Hagerup (4) anfører 
at ved nydyrkning av et 1felt i 191,6 blev der første året nyttiggjorit fra 
3 1til 10 % av den ti1fØrt,e fosforsyre, lavest utnyttelse ved stor fosfat- 
gjødning og hølest ved liten tostatgjedning. Avlingen bestod av bygg. 
For det samme felt borttørtes med avlingen i årene 19116-22 efter 
allsidig gjødsling 35 % og erter ensidig kvelstortgjødsung 27 % av den 
tilførte !fosforsyremengde. Dette viser æt den største del av if.osfor- 
syren som tilf Øres som superfosfat, bindes 'i jorden, og det ligger nær 
å anta at dren blir 'bundet til jern og alumiruium som rosrater, idet 
fosforsyren i disse forbindelser er lite ener ikke tilgjengelig for plan- 
tene, Iikesom det også kan være mulrg at der dannes rtr,i1basisk kal- 
ciumtosrat som er tungt opløselig. Myrjorden på Mæresmyren er 
kalkrik og inneholder meget både av aluminium- og jerntorbmdejser. 
Nr. 7 c inneholdt således 1840 mg. cao, 1086 mg. Al2Q3 og 3354 mg. 
Fe:i:O3, og nr. 31 c inneholdt 1610 mg. CaJO, 1938 mg. AhO,i og 940 mg. 
Fe2O3 pr. 100 rg. lufttørr jord, så der er Iallfall t.ilst.rekkellge mengder 
til stede som kan binde ,fosforsyren. 
Det tør videre være av Interesse 'å se hvorledes fosfater av jern, 
aluminium og kalcium forholder s1ig Uke overfor den utrystmngsveske 
som benyttes ved Egners metode. I den anledning er der avveiet for- 
skjellige mengder av disse fosfater som er utrystet og undersøkt efter 
Egners metode. Resultatene herav er fremstillet grarisk i hosstå- 
ende figur. 
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Opløseligheten av jern-, aluminium- og trikalsiumfosfat 
efter Egners metode. 
Som det sees løser der sig en del av alle disse tre ,fos fater under 
utrystningen. Av aluminium- og jernfosfat løses omtrent like meg-et. 
Ved den minste innveiede mengde (0,002 g.) opløses av AlP04 9,7 % 
og av FeP04 13,3 %. Av Ca,i(PQ4)2 løses der imldlerttd betydelig mere, 
ved den laveste innveining 46,4 % . For et mindre 'innhold i jorden 
enn det som ,tilsvar.er den minste Innveining, vil der, som det fremgår 
av kurvene, bli opløst prosentvis mere. Særlig kurven for FeP04 sti- 
ger steilt når innholdet er lite. 
Dette forhold at der av disse 1fosfater løses en del -i den anvendte 
utrystningsveske, kan gi forklaring på at grensen for optagbar fosfor- 
syre ikke faller sammen med tallene som Iåes erter Egners metode. 
Ved denne metode bestemmes nemlig optagbar fosforsyre + en døl av 
den 1fosfor:syre som er til stede som tungt opløselige fosfater. Hvor 
stort dette tillegg blir skulde da . i vesentlig grad være a vhengig av 
hvor meget av disse fosfater som ,forefinnes i jorden, og da dette til- 
legg if ølge de roran refererte analyser er mindre for bedre formuldet 
jord, skulde det tyde på at innholdet av disse tungt opl·øs,elige fos- 
fater avtar ved Økende 1formuldning. 
Franck (3) angir som grensetall for fosfatbehov (laktattall) 
for organisk jord 12,0 og for mineraljord fra 4,0 for stiv leirjord til 
9,0 for sand- og grusholdig jord, 
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Som man ser er her foretatt en gradering for mineraljorden, for 
myrjorden derimot ikke. Ef.ter diet som foran er nevnt, synes det som 
om en gradering av Iaktattall gjeldende for forskjellig slags myrjord 
også skulde være nødvendig. Hvorvidt en sådan gradering i forhold 
til volumvekten alene vil gi tilstrekkelig nøiaktighet, tør være et åpent 
spørsmål. 
Ser man dernest på hvorledes forholdene ligger an efter ·tilskudd 
av stigende mengder superfosfat, så viser det sig at 10 kg. superfosfat 
har Øket avlingen adskillig i 87 a, men ikke så meget som tilskudd arv 
større mengder superrosrat. 10 kg. er altså for Iite for den på for- 
hånd utpinte Jord i 8~' a, mens den såvidt ,er Lilstrekkellg i 87 b, idet 
avling-en der er temmelig ens om der er gitt 10 kg. superfosfat eller 
større mengder. I begge tilfeller ser det imidlertdd ut som all fosfat- 
gjødning skulde være opbrukt til avlingen, slik at man får det samme 
innhold i jorden både uten fosfat og med 10 kg. superrosrat. Dette 
er imidlertid bare tilsynelatende. Nu foreligger ikke analyser av av- 
lingen fra disse ruter, men regner man med vanlig fosforsyreinnhold, 
fåes også med en gjødsling av 10 kg. superfosfat et lute overskudd, 
som da blir bundet i jorden i en form slik at plantene ikke kan få 
tak i det. Gis der større mengder, 15, 20 og 30 kg. superfosfat, bilir der 
et overskudd i jorden også av optagbar rosrorsyre, og dette overskudd 
blir desto større jo større mengder som anvendes, Avlingen blir imid- 
lertid temmelig ens, så overskuddet vil kunne tjene som reserve lf.or 
kommende år. Analysene gir et tallmessig uttrykk .for dette forhold 
og vi:ser at efter tilførsel av 20 kg. og særlig efter 30 kg. superfosfat 
øker innholdet meget, ikke bare øverst, men også dypere nede i jorden. 
Eftervirkning.en eller hvor 1leng,e et overskudd kan gi normal€ av- 
Iinger, er prøvet for felt 87 a (prøvene 3'2-34) og for .felt 87 b. (prø- 
vene 40-42). Disse har flått 40, 50 og 60 kg. superfosfat i 1931, siden 
intet. Avlingen har for de to .ruter som har fått 40 og 50 kg., avtatt 
litt i fel1t nr. 87 a, mens den som har ,fått 60 kg. tremdeles har 1?,1itt 
full avling. Dette er også tilfelle med de tre ruter fra felt nr. 87 b. 
Analysene viser imidlertid at reservene av optagbar rosrorsyre nu er 
.for det vesentåigste opbrukt, undtagen prøve nr. 42 fra felt 87 b. Den- 
ne har ennu litt igjen 1tJil neste år, mens de andre ruter nok vil vise 
tegn til fosforsyremangel. Det er også naturlig at så vil være til.fe.He. 
En beregning i forhold til den mengde som behøves for å gi full avling, 
viser at den tilførle Iosratgjødnlng i det vesentligste vil være op- 
brukt av :a v1ling.en d. de tre år. 
Kaliinnholdet er for begge disse telter ganske høit og temme- 
Hg ens. 
Nu er det som tidligere nevnt ikke foretatt analyser av avlingen 
fra disse felt for 1933, Iikeledes er der ikke foretatt undersøkelser av 
kali- og fo.sforsyr,einnholdet i jorden om våren :før gjødselen blev til- 
1ført. Det lar sig derfor :ikke gjøre å regne ut balansen melUem tilført 
og bortført plantenæring for ad den vei å .kunne kontrollere· om disse 
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metoder egner sig til dette bruk. Det synes imidlertid som om mari 
ved hegge disse metoder kan få -tallmessige uttrykk for den mengde 
eptagbar kali og rosrorsyre sorri finnes i jorden, med den reservasjon 
at doer i den bestemte mengde inneholdes en del som iallfall for tiden 
ilk!k·e kan optas av plantene; Mengden' av dette synes for kali å være 
temmelig ens både for godt og mindre godt formuldet myrjord, for 
rosrorsyre derimot varierer det efter Jormuldrungsgradan. 
Sammendrag, 
Egner :s 1 akta t metode til bestemmelse aJV fosfornyre i jord 
er en lettvint og hurtig metode. Den gtr et klart uttrykk for 1fordeJ.in- 
gen av f ost orsyren i de forskjellige lag i jorden, og kan således tj eine 
til å bedømme hvor dypt gjødselen finnes innblandet. Likeledes vis-er 
den, når der anvendes forskjellige mengder fosfatgjødning på et og 
samme jordstykke, hvor meget som forbrukes og hvor meget som blir 
igjen i jorden som reserveinnhold. 
Ved denne metode bestemmes imidlertid også en del fosforsyre 
bundet i tungt opløselige rostater som ikke er assimilerbar for plan- 
tene, og mengden av denne fosforsyre varierer med jordarten. For 
to myrjordtelter som er undersøkt, fantes således at for mindre for- 
muldet jord var der 9,5 og for bedre formuldet jord 3,3 mg. P~O:,/100 
g. lutttørr Jord - regnet ,i de øverste 5 cm. - som var til stede i en 
sådan form at de ikke var assimilerbare for plantene. Egners me- 
tode gir altså optagbar fosforsyre + en del av den f'osfor.syr,e som er 
bundet i tungt opløsellge fosfater, og mengden av denne del synes å 
avta med stigende formuldning. Som følge herav er det vanskelig å 
kunne angi no-en bestemt tallverdi (laktattall) ,for myrjord. Man 
måtte da ha større materiale ·fra mere forskjelligartet myrjord enn 
her er benyttet, og undersøke nærmere hvilke faktorer som er be- 
stemmende. 
For de to undersøkte felt skulde et innhold av ca. 30 mg. P2Q:;/1Q0 
g. lufttørr jord for det minst formuldede, og ca. 25 mg. for det mest 
formuldede - regnet i de øverste 5 cm. - være 'tilstrekkehg for et 
års avling. 
N y d a h 1 s k a 1 i m e t o d e gir et klart billede av kallinnholdet 
både i de forskjellige dybder i Jorden, og likeledes viser den forhol- 
dene efter gjødsling med forskjellig mengde kali på et og samme 
jordstykke. 
Ved denne metode 'bestemmes en del kali som ikke er assimiler- 
bart for plantene. Størrelsen av dette er funnet å være ca. 13 mg. 
KzO/100 ,g. lufttørr jord, regnet i de øverste 5 crn., eller ca. 7 mg. reg- 
net til 20 cm. dybde. Denne verdi synes å være temmelig ens enten 
myrjorden er rnere eller mindre formuldet. Det tør derfor være mulig 
at der ved å fore ta undersøkelser også av andre myr] ordtyper kunde 
skarres så meget materiale at der kuride fastlegges bestemte verdier 
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(kalttall) som kunde angi om der var kallmangel eller Ikke i [orden. 
For de undersøkte to kalifelter vil et innhold av ca. 22 mg. K2O/100 g. 
lufttørr jord, regnet W 20 cm. dybde, være ttlstrekkelåg ror et års av- 
ling uten kalig] Ødsel. 
* 
Nu er det så at man i almindelighet regner med at der på myr- 
j ord må gjødsles både med fosfat og kali /hvis man skal få gode av- 
linger, og man kam da si at disse metoder anvendt for myrjord er av 
mindre interesse. Der er dog også ror myrjord forskjell på innholdet 
både av fosforsyre og av kali, og det vilde derfor være av betydning 
å ha metoder som også for denne slags jord kunde g1i beskjed om hvor 
meget som bør ,tHføres. Et fortsatt arbeide på dette område tør der- 
for være av betydning. 
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MYRENE PÅ ANDØYA. 
Av Aas ulv Løddesøl. 
A NDØYA I VESTERALEN, Nordland fylke, er kjent for sine bety- delige myrarealer, som i utstrekning hører til de største sammen- 
hengende myrer som finnes i vårt land. Det er Ikke langt fra 
,riktig å si at man fra Risøyhamn i syd til An den es i nord, 
d. v. s. på en ca. 40 km. lang strekning, 'kan bevege sig omtrent uite- 
lukkende på myr. Bredden av disse myrarealer er sterkt varierende, 
fra smale og forholdsvis uensartede partaer i syd til sammenhen- 
gende; brede og mer ensartede partier på øyas midtre del og li nord. 
Ved Dverb1erg, som ligger omtrent rmdtveis mellem Risøyhamn og 
Andenes, strekker myrene sig over hele Andøya ~ra øst :til vest, bre,ct- 
den er her vel 9 km, 
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Andenesmyren . . . . . . . . . . . . . 800 
Fiskenesmyren . 
Ramsårnyren, ved grubene .. 
Do., vestkant . . . . . 500 
Stormyren, Myre . . . . . . . . . . . 2000 
Do., do . 
Fjellmyrene, Myre . . . . . . . . . . 1000 
V. Kirkeramyr, do 2000 
Kirkeramyren, do 2000 
Sch. Pettersens myr, Myre .. 
N. Kirkeramyr, Dverberg .... 5000 
Do., do. 
Do., do. 
Stokkelvmyren, Tranesvågen 1000 0,2-3 
Stokkoddmyren, do. 50 2-3 
Tranesmyren, do. 30 1-3 
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And Øya .s be 1 i g gen het. Mot nord grenser Andøya til Nord- 
Jshavet, mot vest til Nordishavet og Gavlfjorden, mot syd -t:il Gavl- 
fjorden og mot øst til Risøysund,et ug Andfjorden. Nærmere angitt 
er iden geografiske beliggenhet 68 ° 52 ' ,til 69 ° 20 ' nordlig bredde og 
4 ° 42 ' til 5 ° 2-8 ' øst for Oslo meridian. 
IfØl,ge rektangelkartet er Åndøyas samlede areal 490 kvkm., leng- 
den er 56 km. med Ieng deretn.ing syd-sydvest og nord-nordost, den 
største bredde er 15 km. 
Admtnistratrvt. er Andøya del-ti 3 Iierreder, nemlig Andenes, Dver- 
berg og Bjørnskinn. En del av Hirmøya, beliggende sydøst for Risøy- 
hamn, hører for øvrig med til Bjørnskinn herred. 
F j e 11 gr u n n en på Andøya består overveiende av grunnfjells- 
bergartene gneis og .granitt og krystallinske skifre. Dessuten fore- 
kommer partier av gabbro bl. a. ved Bl-eik, Arnypa, Nøss og Risøy- 
hamn. Ved Dverberg ,finne.s kalksten og ved Myre betydelige marmor- 
lag, kalksten forekommer også ca. 3 •km. sydvest for Skogvoll (R'eusch 
1903). Av særhg geologisk Interesse må nevnes den ,kuLlførende skifer 
:- sandstenslagrekkø på overgangen mellern jura- o~ kri,ttf orma- 
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fra Andøya. 
Brennverdi, kalorier 
Vann- I torv Under- 
Vann- og med søkt 
Anmerkninger 
fri askefri 25 °10 
torv torv vann 
1917 Ved Storevann. God brenntorv. 
1915 Ligner kull i tørr tilstand. 
5410 5645 3907 1904 Prøve av stakktorv fra gressmyr. 
51,65 5307 3724 1904 Til dels god brenntorv. 
5387 5523 3890 1904 Jevnt terreng, enkelte tjern. 
5250 577:5 3787 1904 Prøve av 6 uker gammel torv. 
5551 5688 4113 1904 Ujevnt terreng, torven varierende. 
5407 5530 3805 1904 Jevnt terreng, en del småtjern. 
5383 5488 3887 1904 -»- -»- 
5475 5623 38-56 1911 Sterkt Jernholdig. 
5361 5488 3861 1904 Jevnt terreng, ca. 1. m. mose øverst. 
5301 5442 3825 1911 Blandingsprøve fra 0,5-3 m. 
5256 5392 3692 1911 Do. fm 2-3 m. 
1915 Meget god brenntorv. 
1915 God, ensartet brenntorv. 
1915 Meget god brenntorv. 
1915 God brenn torv. 
sjonen som finnes ved Rarnså og Skarstein på Andøyas østside.' De 
ikul1førende lag hviler på gammel granitt og veksler med lag av ild- 
fast leir, otturmnøse -skif,re og sandsten (Frdis 1903). Det er også av 
interesse å nevne at der ved BØ i Dverberg er påvist dopplertt (torv- 
bekikuH.) i bunnen av en torvmyr (Vogt 1922). 
FJellformene ,på Andøya er stort sett noe mer avrundet enn på 
øyene i dens nærmeste omgivelser. større fjellpartier, optil 650 m. 
høie, har vit syd, på øyas mldtpartd og .i nord. Utenom, på den garn- 
le strand Ha-te som omgtr øya, og rnellem f jellparttene strekker sig de 
foran nevnte store myrarealer. På mange steder finnes moreneavled- 
Tinger og strandvoller som består av sand, grus ,og sten. Disse går i 
almmdehghet i nere ,trin til en høide av ca. 50 m. o. ih., som av Reu.sch 
angis som den marine grense. Den scngtaciale marine grense skulde 
ligge i ca. 10-20 :m. høide o. h., men er så vidt vites .iik!k.e med sikkerhet 
bestemt på Andøya (,kfr. Rekst ad 1922). 
Det norske myrselskaps fiunksjonærer har flere ganger beSØikt 
Andøya og roretætt spredte undersøkelser av flere større myrstrekrun- 
ger. Allerede .i myrselskapets 2. arbeidsår f oretok ingeniør T 'h a ru 1 o w 
en reise i Nordland, 'han var da også på Andøya, hvor formålet med 
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oeseket før:st og fremst var brenn torvundersøkelser. Om sine inn- 
trykk av Aridøymyrene skrrver Thaulow (19.05): 
«Nordlands og Norges største myrarealer ligger paa Andøen, mel- 
lem Dverberg og Nordmjele i øst og vest og fra RJisØhavn til op imod 
Andenes i syd og nord. Jeg tror neppe det er for meget at s~, at 
de samlede myrarealer er nærmere 100,000 mål (10 ar). Man kan 
danne sig et begreb om størrelsen, naar man hører, at der aarlig hø- 
stes multer paa disse myrer for ca. 'kr. 27,000.00 netto: 
Fi,g. 1. Fra Aridøyas brenntorvmyrer. 
Der 1findes paa Andøen gode bræridtorvmyrer paa 2-3 m. dybde. 
Torven har en lav askegehart og en høi brændværdi, men er forøvrigt 
uensartet, saaat der maa maskinbehandling til, for at det skal kunne 
blive et brugbart produkt. Der rlndes store torvatremyrer med frisk 
mose ;tH 2 m. dybde og med en hø! vandopsugnJing:sievne. Dessuten 
finnes der store arealer ganske grunde muldmyrer, der egner sig for 
opdyrkning og som flere steder hviler på et lag hvid skjeldmergel. 
En ulempe for eventuel torvdrirt -i større skala paa Andøen er at 
havneforholdene er daarlige, især ved Dverberg, hvor de bedste myrer 
forefindes.» 
I årene 1911 og 191'5 besøkte ingeniør T hau 1 o w igijen Andøya 
og da med tanke på å undersøke mulighetene for storindustriell utnyt- 
telse av .brenntorvmyr.ene, et spørsmåi som imidlertid ikke blev ført 
frem. I 1917 blev på ny flere brenntorvmyrer på myrselskapets for- 
anledning' undersøkt av torvmester W i c ~ l iu n d: Om disse under- 
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søkelser er i sin itid avgitt beretning til de Interesserte grunneiere, 
men der er ttdllgere, såvidt mig bekjent, ikke offentliggjort noe om 
resultatene. 
Som nevnt er det brenntorven som har vært det. vesentligste ved 
de eldre undersøkelser, og der er tatt en rekke prøver fra rorskjellig» 
fuy.r,er -til analyse. Resultatene av disse analyser er sammenstilt i 
tabell 1. Analysene viser gjerinemgående la vt asketnnnold, og torvens 
brennverdi er høl. Kvaliteten er med andre ord til dels meget god. Av 
de i ,tabellen opterte myrer opgis Fjellmyrene og N. Kirkeramyr å være 
nokså varfable, de analyserte prøver er derfor muligens noe bedre enn 
gjennemsnittet. God brenntorv er ifølge efterlatte notater også på- 
vist ved Anes, Saura og Hamarøy. Der toreugger imidlertid ikke noen 
analyser av torven fra disse myrer. 
En nøiaktig opga ve over den samle-de mengde brenntorv som .-fin- 
nes på Andøya er ikike godt å .g.i, men efter de opgaver over areal av 
brenntorvmyrer og over torvlagenes tykkelse som er samlet i taibeJ.l 1, 
har man i de ,i tabellen nevnte myrer vel 40 milHoner ,kbm. brenntorv . 
1 
/ R ,e u s c h ( 1896) har beregnet Innholdet av brenn torv i Andøymyrene 
// til 120 mill. kbm. Selv om disse opgaver ikke kan gjøre krav på nøi- 
aktighet, gi1r de i hvert fall et fingerpek om hvilke veldige brenntorv- 
mengder som det dreier sig om. 
Analyser av s t r Ø torv foreligger ,fra følgende myrer (tabell 2): 
Tabell 2. Analyser av strø torv fra Andøya. 
Strøtorv 
Myrens navn 
Stokkelvmyren, Saura . 
Stormyren, Myre . 





ca. 1000 1-2 
» 2000 1-2 
» 1000 2-3 
» 500 1-1,5 
Vann- 
opsugnings- Kvelstoff 
evne i vannfri 
ved substans 






Som det sees er vannopsugning,s•evnen ganske stor. De nevnte 
myrpartier skulde således egne sig bra for torvstrøproduksjon. 
De i tabellen nevnte myrparti-er representerer ca. 10 millioner 
kbm. strøtorv. I de myr-er som er nevnt i tabell 1, skulde efter op- 
gavene være ca. 8 mill. kbm. strøtorv. Dette blir .i alt, eia. 18 mill. kbm., 
et tall som etter senere undersøkelser he Uer er for lia vt enn for hø.it. 
Med andre ord har man på Andøya råmateriale ,til ~n betydelig torv- 
str~proctuksjon for en lang årrekke f.1r~m9YW, - - 
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Efter ihenstililng fra Andenes Bonde- og Bur,eisingslag fore tok 
ingeniør O r ding våren 1933 detaljerte undersøkelser over nere par- 
tier av myrene innen Andenes herred. I sin Innberetning til myr- 
selskapef skriver Ording bl. a.: 
«Myr·ene d. Andenes omfatter: Andenesmyren, Haugnesmyren, Fis- 
kenesmyren og Skarste.inmyren, tilsammen et areal på ca. 30,000 dekar 
efter rektangelkartet. 
På den korte tid undertegnede hadde disponibel, kunde bare 
en del av denne myrstrekning overkommes, og efter samråd med bu- 
reislngslagets formann, ingeniør Lyn g-0 Isen, gikk man i gang med 
myrarealet omkring «Raet» fra Htt sønnenfor Sandå bro til Storevann. 
Heri innbefattet kommunens eiendom østenfor veien til Dverberg, ca. 
75 dekar, og kommunens eiendom nordenfor Lyngvann, ca. 245 dekar. 
Arealet rnellem Sandå ibro og iStor-evann boretles med en borhull- 
avstand av 100 :m. og nivellement blev tatt av basislinjens 41 punkter. 
Dette nivellement !hadde bl. a. betydning for en .fremtidig vei 
over Raet. 
Undersøkelsene gav fØl,g,ende resultat: 
1. Kommunens eiendom østenfor veien til Dverberg viste sig å 
bestå av grunn mineralholdig gressmyr, godt skikket for dyrking. 
Grøfteforholdene er meget gunstige. 
2. Myra,realet mellem Sandå bro og Storevann er hovedsakelig 
mere eller mindre fortorvet mosemyr, kvitmose og gråmose. Det skif- 
ter fra frisk mosemyr til bra fortorvet 'brenntorvmyr, ofte på få me- 
ters avstand. Bare .få steder går brenntorven op i dagen. Boringen 
viste alm. 0,5-1,0 m. noenlunde frisk mose over de fortorvede lag. 
Myrene er opfyJ:t av varmkulper og tjern og hengemyr og vil efter 
avgrøftdng få en meget kupert overflate. De ensartede partier av 
det systematisk borede areal har fm Iiten utstrekning for Industriell 
utnyttelse av myren efter nu kjente metoder. Myren hadde ikke mange 
trestubber. Myren vil an,tJa,geHg vise sig brukbar til dyrking, om den 
enn ,er langtfra 'ideell. En :god hjelp ved dyrkingen vil være den lette 
adgang ,til kalksand på øya, mmeral] orden i «Raene» og biUig fiske- 
a vfallsgjødsel fra fiskeriet. 
3. De spredte boringer viste at myrene vestenfor Storevann var 
mere ensartet og jevnere fortorvet. Når den påtenkte vei iblir fØr.t 
frem, vil dette areal has for Øie såvel for dyrking som for brenntorv- 
stikning. 
Ha-ugnesmy!i.iene har store arealer med godt fortorvet myr, hvor 
der er gode betingelser for maskinbrenntorvdritt. Enkelte av arealene 
har :dyp til 4,5 og 5 m. 
Vestenfor veien ved Skarstein i skråning 1er der arealer av større 
utstrekning med grunn myr og delvis forsumpet fastmark, som oør 
vies spesiell opmenksornhet som dyrkingsland. 
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Generelt kan uttales: 
Den største del av Andenesmyrene er mosemyrer, som må ansees 
som mlndreverdlge dyrkingamyrer. 
Mosemyrene egner sig ikke for torvstrøproduksjon i større måle- 
stokk. 
Fo:r brenntorvproduksjon er der flere sammenhengende arealer 
som egner sig for brenntorvmaskindrttt (deler av Haugnesmyren) . 
Dyrkingsmyrer finnes på østsiden av veien til Dverberg, vesten- 
f or 1Sk.arstein og omkring hekker og elveløp. Disse myrer er for stør- 
steparten gressmyrer. 
Grøttnmgstorholdene er gjennemgående gunstige. 
Forøvrig hen vises tH bor.ingskart og analyser.» ( Taibell 3). 
Tabell 3. Analyser av jordprøver fra Andenesmyren. 
I lufttørr jord I vannfri jord 
Dybde Pro- Beliggen- i Liter- 
Vann pH- Aske N CaO fil het m. vekt 






0-0,,25 130 8,28 4,62 5,1 1,96 0,49 n. ø. ende 
--·~ 
0,41 0-0,25 133 10,35 4,43 3,3 1,62 Ca. 1 km. n. ø. 1,0 110 8,69 4,216 2,4 1,40 0,34 for Storevann 2,0 140 9,22 4,50 3,2 1,62 0,25 
~~ - - - 
0-0,30 147 7,61 4,15 3,9 - 0,39 Ca. 1,5 km. n. ø. l,O 107 7,76 4,34 2,2 1,28 0,2,6 for Storevann 1,5 130 7,32 4,26 2,4 1,38 0,30 
Ca. 2 km. n. ø. 
0-0,25 174 8,66 4,22 8,0 - 0,32 for stor-evann 
Foruten de if oran nevnte undersøkelser har selskapets forsøks- 
leder og myrkonsulent flere ganger besøkt Andøya for anlegg og in- 
speksjon av forsøksfelter. Myrselskapet har nu 4 forsøk i gang i 
BjØrnski nn herred, og 1 nytt rorsekst elt er under anlegg i Andenes 
herred. Av forsøkene i Bjørnskinn ligger 2 ved Risøyhamn, 1 kom- 
binert sand- og kalkforsøk og 1 gjødslingsforsøk. Disse forsøk blev 
anlagt :i 1923 på en ca. 3 m. dyp l y ngri k k v i t m o s e m yr. Kje- 
misk analvse av en blandingsprøve, uttatt fra de øverste 20 cm., gav 
f~lg,end·e resultat (Hovd J932); 
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Litervekt av lufttørr jord 84 gram. 
F!l',a de 2 andre forsøksfelter i Bjørnskinn, som begge er gjødsnngs- 
rorsak, 1foreligiger ~kke analyser av jorden. Det ene felt blev anlagt i 
1929 på gården Myrvoll og det annet i 1931 på gården Rishaug, begge 
bureisingsbruk anlagt av Ny Jord. Myrtypen på disse felter er nær- 
mest g T es s r .i k mos e m yr med brenntorv i ca. 112 m. dybde. Det 
nye felt .i Andenes er anlagt på en noenlunde vel formuldet gress- 
myr, tdlhørende Andenes kommune. Fra dette felt foreligger heller 
Ikke kjemisk analyse av jorden. I alt 3 forsøk skal aruegges på dette 
felt, nemlig gjødslings- og kalkingsforsøk og rorsøk med Iorskjellige 
engfrøblandsnger. 
,Sommeren 1934 besøkte torfætteren Andøya sammen med ut- 
skif tningskandidat 0. Ø f sti, og vi foretok da en befaring av alle 
større myrstrekninger på øya. Hensikten med befaringen var å få en 
oversikt over hvilke myrtyper som finnes, og forøvrig å skarre til veie 
materiale til en samlet oversikt over Andøymyrene. Undersøkelsen er 
et Iedd 1i de av myrselskapet igangsatte mvrinventermger hvortil A/S 
No ,r s k Vare kr .i g s for ,s :i kr I ng s Fond har ydet bidrag. 
Den systematiske utskulelse av de enkelte myrtyper er roretætt 
av herr Ø f s t :i. Samtidig blev foretatt boringer og uttatt en del prø- 
ver til ~jemi:ske analyser av de mest karnkter,istisk,e typer. Ved be- 
demmelsen av de forskjellige myrtyper er benyttet Ho I ms ens 
(1923) inndeling. I alt 3 typer er utskilt, nemlig lyrigrtk mosemyr, 
gressrik mosemyr og gressmyr. Vi har imidlertad Ikke kunnet gå til 
inngående vegetasjonsstatlstlske undersøkelser, grensene for de en- 
kelte ,type,r er trukket efter heste 1skjØnn på grunnlag av de plante- 
arter som 1tydeltg dominerer Innen vedkommende felt. En god støtte 
har man hatt i feltenes topografi. T,il kontroll er tatt en rekke stikk- 
prøver hvor vegetasjonens sammensetning er undersøkt forholdsvis 
omhyggelig. Ved undersøkelsene er benyttet N. G. 0.s origtnafkopier 
i målestokk 1 : .50,000, som for kartbladet Aridøyas vedkommende blev 
optabt 1907-12, og for kantbladet Kvæfjords vedkommende i 1909-11 
og delvis revidert i 1920. De f'orskjell.ige myrfelter ug typer er inn- 
målt og inntegnet :på kartkopiene, og samtidig er feltene beskrevet 
m. h. ,t. beleggenhet, vegetasjon, heide over havet, omdannelsesgrad i 
overflaten (formuldning) og i de dypere lag (fortorvning), dybdefor- 
hold, undergrunnens art, dreneringsmuligheter, eiendomstorhold m. v. 
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ben mest utbredte myrtype på Andøya er J y ri g r i k rn I{) s em y r 
hvor rorskjellige kvitmoser (Sph,agnum) dominerer, kv 44 særskilt 
undersøkte f.el ter av denne type fan tes all tid kvitmoser. G u n n a r 
Ho 1 m ,s e n ( 1923), som tidlig-ere har omtalt Andøymyrene, angir at 
S. Magellariicum, S. tuscum, S. rubellum og S. amblyphyllum synes å 
være de almrndelagst forekommende arter. Det skal her nevnes at 
spesielt artene S. rubellum og S. fuscum gav inntrykk av å være nyp- 
pige representanter for kvitmosene, og på fuiktig,e steder S. ambly- 
phyllum. Dessuten optrer .tuer av gråmose (Racomitrium) i sltmit 
anoall og i ,forbindelis;e hermed næsten alltid reinlav (Cladonda ranga- 
terina) . ··- .( 
Av lyng- og buskvekster dominerer krekling (Empetrum ntgrum) · 
fullstendig, dernest følger røsslyng (Galluna vulgards) , oftest med 
nokså spredte eksemplarer, men den finnes :som regel. Kvitlyng (An- 
dromeda polltolia) er observert på ca. 7$ av feltene, dvergibjØrk (be- 
tula nana), grepplyng (Azalea procumbens) og bilakkebær (Vaccinium 
uligmosum) fantes på ca. ¼ av de oeskrevne felter. 
De viktigste andre planter på 'den lyngrtke mosemyr viste sig å 
være moltebær (Ru bus Chamaemorus), bjørnskjegg (Seirpus caespi- 
tosus) , enhodet myrull (Eriophorum vagtnatum) og diverse starrgress 
( Carexarter), som ane hadde en større hyppighet enn 50 .. Sporadisk 
fantes soldugg (Drosera), tettegress (Pinguicula vulgaris) og kråkefot 
(Lyc·opodium). 
D e n g r ,es s r i k -e m o s e m y r p å A n d Ø y a er en ·typisk kvit- 
mosemyr. For denne myrtypes vedkommende er beskrevet 46 enkelt- 
fel ter, hvor .kvitmosene overalt dominerte. Gråmose, moltebær og 
reinlav forekom på en flerhet av feltene, men nokså spredt, og mose- 
tuene er som regel små. Gressve.geta·sjonen på denne myrtype bestod 
av halvgressartene bjørnskjegg, starrgress og enhodet myrull, som alle 
fantes med en hyppighet av ca. 90. Vannrør (Phragrnjtes com- 
munds) rorekorn i kanten av enkelte sumper, men y,tterst sjelden. 
Lyng- og buskvekster finnes som regel også på denne myrtype, men de 
er av underordnet betydning sammenlignet med halvgressartene. Rek- 
kefølgen viste sig å være krekling, resslyng. dvergbjørk, kvitlyng og 
blokkebær. Enkelte eksemplarer av rypebær (Arctostaphylos alpina) 
forekorn og likeså av grepplyng, vidje og fjeUbjØrk (B. odorata). Av 
andre plant-er som optrer sporadisk, kan nevnes bukkeblad (Menyan- 
thes trifol:ia,ta), myrklegg (Pedicular.is palustrts) , sneller (Equisetum ) , 
soldugg, tettegress og kråkefot. 
G r e s s m y r e n e har stort sett de samme plantearter som 
nevnt tor de gressrike mosemyrer. Forskjellen mellern d·e to myr- 
typer består deri at på gressmyrene er det halvgressene som dominerer, 
mens mosene kun danner et tynnere bunndekke. På ane undersøkte 
enkelttelter (i alt 312) fantes starrgress; errhodet myrull og bjørnsklegg 
var også hyppig representert. På tørr.e partier blev i noen få tilfelle 
funnet finnskjegg (Nardus strrcta.) , og hvor myrene var avtorvet eller 
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Fig. 2. Fra Aridøymyrene. 
kulturpåvrrket ved besting, fantes også enkelte eksemplarer av høiere 
gressarter (rapp, hvein). Av mosene i bunndekket må først og fremst 
nevnes /kvitmoser og bjørnemose (Poly,trichum). Grenmose (Hypnum) 
blev også funnet i noen få tiUelle. Forøvrig blev notert krekling. røss- 
lyng, •kvttlyng, dvergbjørk, vidje, moltebær, sneller, bukkeblad, myr- 
klegg, tettegress, soldugg m. fl. De sistnevnte 8 arter :forekom ~un 
sporadisk. 
!Som man vi,l forstå er det i mange tilfelle vanskelig å avgjøre 
hvor man skal trekke grensen mellem de forskjellige myrtyper, da 
overgangene ·ilkik,e alltid er skarpe. Det forekommer også at man 
innenfor større, f'onholdsvls ensartede områder har paroler tilhø- 
rende en annen myrtype enn hovedtypen, men partiene er så små 
at, de vanskelig kan skilles ut som egne 'kart.f'igurer. Efterfølgende 
kartskisse, som er reprodusert i målestokk 1 : 300,000, vil derfor bare 
gjengi forholdene i grove trekk. 
I ,tabell 4 finnes opgave over volumvekt, pH-verdi, aske-, kvelstoff'- 
og kalkinnhold i en del jordprøver fra Andøya.") Prøvene er utta,tt 
av de øverste 20 cm.s jordskikt slik som tadrigere beskrevet her i 
tidsskrirtet (Lødde s ø ,1 1934). Da det spesielt er dyrkmgsmyrene 
som er av Interesse ved· denne undersøkelse, er der ubtatJt flest prøver 
av gressmyrtypen. Analysene gir en antydning om at gressmyrene 
er -ri'lrere både på aske, 'kvelstoff og kalk enn de andre myrtyper. Det- 
te er jo forøvrig nokså naturlig og sit-år sikkert i forbindelse med my- 
------- 
,:,) Analysene er utført ved Statens l an d b r uk s k j e m i s k e kon- 
t r o-1 J s ·t a s j o n ,i T.rondheim. 
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Fig. 3. Fra Aridøymyrene. 
renes topografiske beliggennet og den måte hvorpå de er dannet. Ved 
å betrakte kartskissen vil man legge merke til æt gressmyrene (og 
enkelte av de gressrike mosemyrer) of test er å fin:ne 'i skråninger langs 
fjellsider og morenerygger, d. v. s. på steder hvor der er tilsig av vann 
fra omgivelsene. Da dette vann gjerne dnneholder mer eller mindre 
av opløste sterter. får man her en antsrbkere og næringsrikere vege- 
tasjon med betingelser for dannelse av en næringsrikere torv enn 
hvor vegetasjonen kun mottar nedbørsvann.' Mosemyrene, som ve- 
senttig er dannet på den store haveroderte strandflate som omgir 
Aridøyas fjellpartier, uten itilføn~el av hverken overflatevann eller 
fremtrengende grunnvann, er følgelig fattigere på plantenærings- 
stoffer. Selv om de meddelte analyser er altfor ·få :til at man kan 
bygge nevneverdig på dem, er det av interesse å konstatere alt den 
foran nevnte tendens er sannsynlig. 
Ser vi spesielt på analysetallene for gressmyrene, vil vi se at tal- 
lene va-rierer nokså meget fra sted W sted. Kvelstoff- og kalkinnhol- 
det •er for enkelte prøvers vedkommende forholdsvis heit, for andre 
prøv-er er derimot innhold-et lavt, særlig da kalkinniholdet. Prøvene 
fra mosemyrene derimot viser både lavt kvelstort- og kalkinnhold. 
Fra de steder hvor jordprøvene er tatt, og forøvrig også ka en del 
torvgraver, foreligger beskrtvelse av torven i de forskjellige skikter av 
[ordprof'ilet. Det vil imidlertid føre for langt å gjengi disse beskri- 
velser her. 
Et Interessant forhold ved Aridøymyrene er de mange små, tra 
½ til ca. 2 m. dype tjern eller «dammer» med stillestående vann 
som førekommer. Da dette forhold er utførlig omtalt av Re us c h 
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(1896)-og Holmsen (1923), skal vi her bare nevne atdet er spesielt 
på den lyngrike mosemyr at dette forhold e-r særlig fremtredende. 
Grensen mellem myr og fastmark er trukket på grunnlag av den 
definisjon av myrbegrepet som Le nd e-N jaa (1917) tddligere har 
gitt her i tidsskriftet. Definisjonen lyder sUk: <<M yr k a 1 d e r v i 
minst 2 0 cm. dype jord 1 a g, s o m v ,e s en t 1 i g bestå x av 
mer e 11 er m d n d r e o mod an nede p 1 ante de 1 er». Efter for- 
fatterens mening e-r det anførte minimumstorvlag - 20 cm. - som 
grense for myr egentlig satt for grunt. Dyrker man f. eks. en slik myr, 
vil man nokså snart få så meget mineralsk materiale fra undergrun- 
nen innblandet .i de øverste jordlag at jordarten taper karakteren av å 
være myrjord. Lmi-dlertid er det jo ved disse undersøkelser overvei- 
ende ikikie kult urpåvirket myr som behandles, og da den citerte defi- 
nisjon vel er den som f 01r tiden er mest brukt, i hvert fall blandt 
pr,akti,kere, og undersøkelsene i første rekke skal tjene praktaske for- 
mål, har vi ikke villet f'ravike den. Hvor grensen !for mineralinnhol- 
det ber settes, er også omtvistet. Lende-Njaa anfører at «de fleste 
regner jordarten til myr, hvis mineralinrrholdet er under 40 % av 
tørsubstansen». I alrnmdelighet er mmeralinnholdet i typisk myr- 
jord meget · lavere, oftest under 10 % . 
Efter de foretatte undersøkelser utgjør det samlede areal myr på 
Andøya 165,360 dekar. 
A,realet av de f orskjellige myrtyper rordeler sig slik innen de 3 
herreder: 
Lyngrik Gressrik 
Gressmyr Sum Herred mosemyr mosemyr 
Andenes ............ 14,710 da. 7,410 da. 5,750 da. 21,s70 da. 
Dverberg ........... 69,980 » 37,430 » 10,590 » 118,000 ». 
Bjørnskinn '(Andøya) 8,920 » 8,420 » 2,150 » 19,490 » 
--~ 
Sum 93,610 da. 53;2,60 da. 18,490 da. 165,360 da. 
I ovenstående sammendrag inngår dkke en del grunne, uensartede 
og opsty,klkede, delvis avtorvede myrpartter hvor grensene mellem myr 
og fastmærk var særlig vanskelig å fastlegge. Dette gjelder vesentlig 
f Ølgende partier: 
Syd for Bleikvann, Andenes . . . . . . . . . . . ca. 300 da. 
Syd for Tranes, Bjørnskinn . . . . . . . . . . . » 3,770 » 
Norddalen, Bjørnskinn . . . . . . . . . . . . . . . . » 600 » 
SØrdaJ,en, Bjørnskinn . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,070 » 
Tilsammen ca. 5,740 da. 
De foretatte undersøkelser av Aridøyas myrarealer omfatter ror 
Andenes herreds vedkommende 29 særskilt utskilte felter, for Dver- 
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berg herred 63 felter og for Bjørnskrnn herr-ed 30 .felrter, d. v. s. i alt 
122 særskilt beskrevne tetter. Da det neppe har almindelig interesse 
å gjennemgå !hvert enkelt f,e,l t for sig, skal vi her i tilknytning til kart- 
skissen innskrenke oss til en kort overstkt. De av Andøyas opsittere 
som møtte være interessert i å få mer detaljerte oplysnrnger om et be- 
stemt felt, vil kunne få dette ved henvendelse til myrselskapet. 
Ved selskapets tidligere undersøkelser på Andøya har man som 
nevnt foran viet torvinteressene den største opmerksomhet. Vi skal 
derfor her i første rekke teste oss ved dyrkingsmuligheterie. Ved - 
vurderingen av de f orskjellige rnyrers verd som dyrkings] ord er be- 
nyttet følgende skala: 1. Meget god, 2. God, 3. Noenlunde god, 4. Min- 
dre god, 5. Dårlig. En sådan gradering letter oversikten over. 
dyrkingsmyrene, og den opsatte skala kan forsåvidt jevnstill-es med 
en boniteringsskala. Imidlertid benyttes uttrykket «bo n i<t er ing s- 
g r a d» i utskirtningsvesenet som uttrykk for ve r .d i f or ho 1 det 
rnellem de enkelte parseller innen et bestemt område. Da det ikke 
har vært hensikten å foreta en innbyrdes verdiansettelse, men kun å 
gi uttrykk for de enkelte felters skikkethet for opdyrklng, har jeg ror 
å undgå misforståelse istedenfor «boniteringsgrad» benyttet uttrykket 
«d y r k in g sve -r d» . 
• 
MYRENE i ANDENES HERRED. 
Av Aridøyas samlede myrareal ligger ca. 17 % eller 27,870 da: i 
Andenes herred. Herav tilhør-er 5750 da. gressmyrtypen. 
Det største gressmyrområde i Andenes er et ca. 3650 da. stort 
pa:rti beliggende syd for tettbebyggelsen på Andenes og videre langs 
hovedveien til Haugries og Fiskenes. Høiden over havet veksler fra 3 
til 15 m. Et parti nærmest Andenes er nokså kupert, torpvrrg jevn 
heldning mot nord og øst, gjennemgåeride gode drenerlngsmuligheter. 
Overflatelaget veksler fra svakt til noenlunde vel formuldet, dyrk- 
ingsverdet varierer fm 1,5 1til 3. Det beste parti er beliggende øst 
for hovedveien, nord for Skålbekken. Dybden varierer fra 0,5 til 3,0 
m., undergrunnen består av sand og grus og delvis av fjell. 
På flere steder stikkes nu brenntorv. Torven er imidlertid nokså 
varierende, høieste humiflseringsgrad (fortorvningsgrad) som er no- 
tert, er H 6 (v. Pos:t 1921) i de dypeste torvlag. Forøvrtg benyttes 
arealet til berte, mindre .part.ier er dyrket. Den største del av dette· 
felt egner s~g godt for opdyrkmg, beliggenheten er central og dyrk- 
ingen vil falle billlig. Feltet tilhør-er overveiende private opsittere på 
Andenes, Haugnes og Fiskenes, et mindre parti Andenes kommune. 
Et annet større gressmyrfelt (ca. 190-0 da.) er beliggende syd for 
Storevann (Møsje- og Trollda1smyr). H. o. ih. varierer fra 27 til 40 
m., heldning overveiende mot nordøst og nordvest, lett å avgrøtte. 
Øverst har V!i et ca, 10 cm, sammenfiltret lag av kvitmose og myr- 
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ull" forøvrig er jorden noenlunde vel formuldet, dyrkingsverd 2-3. 
Dybden er sterkt var ierende (0,30-3,8 m.), alrrrindelig 1 til 2 m., under- 
grunnen består av grovt morenemateriale. I de dypeste partier blev 
påvist god brenntorv, i et enkelt tilfelle blev notert H 8. Feltet bru- 
kes nu .tll beite, men når den påbegynte vei over «Raet» blir rorlenget, 
vil det egne sig som bureisingsfelt. Feltet etes av opsittere på Ande- 
nes og Haugnes. 
Den gres s r i k e mosemyr utgjør 7410 da. fordelt på 6 felter, 
hvorav det største (ca. 2900 da.) er beliggende vest for Skarstein. 
Feltene, som forøvrig ligger nokså spredte, er temmelig varierende 
både med hensyn til høide over havet (12- 40 m.), dybde (0,3-2,3 m.) 
og orndannelsesgrad i de dypere lag (H 4-7). Særlig på et av fel- 
tene, beliggende rnellem Rambergelven og Andhue, stikkes nu meget 
brenntorv av opsittere på Bleik. Det samme er tilfelle med et felt 
på begge sider av den påbegynte buvei fra Haugnes i sydvestlig ret- 
ning innover Haugnesmyren. 
De fleste felter brukes nu som beite, på enkelte sankes molter. 
Hvad dyrkingsmulighetene angår, .kan det nevnes at feltenes dyrk- 
ingsverd varierer fra 2 til 4, de fleste er ,g.i'tt graden 3, altså noen- 
lunde god dyrkingsjord. Moselagets tykkelse varterer, de grunneste 
partier nærmer sig gressmyrtypen. Undergrunnen består vanligvis 
av sand og grus, fjell forekommer. Heldnings- og drenertngsforhol- 
dene er for de fleste f.elters vedkommende gunstige. For Skarstein- 
feltet er .allerede planlagt avløpskanal med tanke på senere opdyrk- 
ing. For to av teltene er imidlertid avløpsforholdene meget vanske- 
Iige (feltet mellem Endletv.annet og Æråsraet og f.eltet syd for End- 
leten) , og dette vil naturligvis stille sig hindrende for en eventuell ut- 
nyttelse av nevnte felter. Jorden er i privat eie. 
Den 1 yng r .i k •e mos e m yr utgjør 14,710 da. og omfatter ve- 
sentlig to store partier, et fra Ska;r,stetn og nordover mot Andenes 
(ca. 10,200 da.) og et parti sydover fra Skarstein til grensen mot Dver- 
berg (ca. 3850 da.). H. o. h. varierer fra 5 til 35 m., dybden fra 0,2 til 
4,5 m., orndannelsesgraden fra H 4 til H 7, undergrunnen består over- 
veiende av sand og grus, fjell forekommer. Der sank-es nu adskillig 
molter: brenntorv stikkes ved Fiskenes og Skarstein. Dessuten sam- • 
les en del reinlav til for, ved Skarstein beites en del. Dyrklngsver- · 
det veksler fra vel 3 til 5; dårlrgst er mtdtpartfet og best er gren- 
sene imot de andre myrtyper, spesielt ved Skarstein, hvor myren er 
grunnest og drenermgsrorbotcene gode. Bortsett fra et telt nord for 
Lyngvann som tilhører Andenes kommune (jfr. ingeniør Ording.s be- 
retning). eies jorden privat. Forøvrig henvises til Ordrngs foran ei- 
terte beretning. 
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MYRENE I DVERBERG HERRED. 
Myrene i Dverberg utgjør i alt 118,000 da. eller 71 % av Aridøyas 
samlede myrareal. Herav er som gressmyr utskilt 10,590 da. fordelt 
på flere mindre felter, hvorav vi kun skal nevne de viktigste. 
Vest for Breivrk Ugger et ca. 1850 da . stort gressmyrområde som 
grenser .til Breivik innmark. H. o. h. er 10-20 m., heldn:ing overvei- 
ende østlig, dreneringstorholdene er gunstige. Jorden er i overflaten 
noenlunde vel formuldet, dybden var ierer fra 0,5 til 2,0 m., dypest i 
nordre kant. Undergrunnen består av leir, sand og grus. Feltet bru- 
kes nu til beite, der stikkes også en del brenntorv, torven er noen- 
lunde bra. Feltet, som overveiende tilhører staten, egner sig godt til 
opdyrklng. Dyrkingsverdet er _i gjennemsnbtt 1,5. 
Øst og syd for Skogvollvannet har vi et ca. 3.000 da. stort gress- 
myrfelt, h. o. ,h. 5-12 m., svak .heldriing, overveiende mot vest. Flor 
en del av arealet hindres drenering av for høi vannstand i Sk.ogvoll- 
vannet. cSpørsmålet om senkning eller hel uttapning av vannet, som 
er ganske grunt, er allerede reist, et spørsmål som det er vel verd å 
aroeide videre med. Normal vannstand i vannet Ugger på kote 5, 
arealet er ifølge rektangelkartet 2600 da. Dybden av myrfeltet blev 
målt til 0,7-2,7 m., oftest 0,8-1,5 m. Undergrunnen består av sand og 
grus. Feltet brukes for tiden til slått og beite, jorden er noenlunde 
vel formuldet, brenntorv har man ikke på dette parti. Den største 
del skulde egne sig bra for opdyrking, dyrkingsverd 2, for partiet 
syd for vannet derimot 3. Det beste parti mangler imidlertid vei- 
forbindelse. Feltet er privat eiendom under Skogvoll og Stave. 
Ca. 1 km. vest for Saura ligger en ca. 1050 da. stor gressmyr, 
h. o. h. 12-15 m., dybde 0,8-1,5 m., undergrunn sand. Her har man 
nu et bra beite, brenntorv mangler. Jorden er noenlunde vel tør- 
muldet, feltet har liten heldning, men lar sig drenere. Der er nylig 
bygget ny vei til .feltet fra Saura, den største del tilhører Saura op- 
stttere. Pantaet egner sig godt for opdyrking, dyrkingsverdet er sabt 
til 1-2. 
Av Prestegårdsmyren, Dverberg, er ca. 850 da. gressmyr, avstan- 
bien fra hovedvei til nærmeste myrkant er ca. 4 km. H. o.h. er 15-20 
m., dybden ca. 1 m. med sarid og grus i bunnen. Jorden må her sies 
å være bra formuldet, selv om myren er nokså sumpig. Heldnmgs- 
og drenermgsforholdene ,er bra. På myren er nu forholdsvis bra 
bedte, og som dyrkingstelt er den av de bedre på Andøya, dyrkings- 
verd 1-2. Som navnet sier, tilhører myren Dverberg prestegård, alt- 
så staten. 
Et ca. 2 km. langt og 0,6 km. bredt felt beliggende langs østsid-en 
av ,SeUievoHfj,eHet, h. o.h. 15-20 m., består av en 0,2-1,7 m. dyp gress- 
myr, noenlunde vel formuldet i de øverste jordskikt. Brenntorv fore- 
kommer nok enkelte steder, men den er overveiende av dårlig kva- 
litet. Undergrunnen består av sand og grus. For tiden beites feltet. 
Fallet for grøfter er bra, for avløpskanal mindre godt. Som dyrkings- 
jord vdl det ca. 1200 da. store parti egne sig bra bare der blir ført vei 
frem til feltet. Dyrkingsverdet er :i gjennementtt 2, de dårligste par- 
tier har ·få:tt graden 3. Den største del av feltet tdlhører opsittere 
på Myre. 
Langs vestsiden av hovedveien syd for Aase til grensen mot 
Bjørnskinn ligger et ca. 950 da. stort gressmyrfelt, h. o. h. 5-6 m. og 
dybde 0,4-1,0 m., Lite fall. Undergrunnen består av løs sand og grus. 
Jorden er svakt formuldet, men nokså ensartet 'i hele jordprotilet, 
'brenntorv mangler. Dyrkingsverdet er satt -til 2. Både beliggen- 
het og jordkvalitet gjør at feltet i særlig grad samler interessen om 
sig som dyrkingstelt. Såvidt vites har det kommunale bureisingslag 
i Dverberg planer oppe om å erhverve feltet for bureising. F.elt!et 
eies av opsittere på Aase. 
størrelsen av de øvrige gressmyrfel ter i Dverberg varierer mellem 
ca. 100 og 400 da. .Spesielt et ca. 300 da. stort fel1t vest for Aa er 
både med hensyn til jordart og belaggenhet et godt felt. Det vil 
imidlier-tid røre ror lan1git å .gi en nærmere beskrivelse av hvert en- 
kelt av disse mindre myrpartier. 
Den g r e s s r i k e m o .s em y r i Dverberg har en utstrekning av 
37,430 da., vesentlig fordelt på 18 felter av størrelse fra 150 dia. og 
opover til vel 9800 da. Det største felt er beliggende på øyas vestsdde 
fra Stave og sydover mot skogvollelven og østover langs Arnypa fjell- 
side. Feltet er nokså varierende, h. o. h. 5-20 m., ganske grunne par- 
tier med et torvlag av 0,2 m. veksler med partier hvor dybden er 2,5 
m. Dyrkingsverdet varierer fra 2 :til 4. Undergrunnen består av 
morenegrus og sand, til dels av fjell. Utnyttelsen nu er vesentlig litt 
slått langs Kvaridalsbekken, dessuten beite, på enkelte steder stikkes 
brenntorv. Vilkårene for en mer intensiv utnyttelse er ikke særlig 
gunstige. Feltet tilhører Stave opsittere. 
SeHevolldalen og partiene langs Aberget og sydover på begge sider 
av Aelven, ved gården A og langs sydsiden av Anes vannet, herfra 
sydover langs Aseelven og likeså tra Anesvannet i nordvestltg ret- 
ning til Grunnvarmet består av gressrike mosernyrer med msn- 
dre partier av gressmyrer inmmellem. Tilsammen utgjØ-r de nevnte 
telter ca. 15,300 da. Da disse felter strekker sig over betydelige 
områder og selvfølgelig veksler en del fra sted til sted, vil det ikke 
være mulig å gi en kort karakteristikk som noenlunde dekker rorhol- 
dene, og en detaljert beskrivelse av hvert parti kan neppe antas å 
ha alunen interesse. Vi skal allikevel fremheve at dyrkingsverdet 
for en del av Sellevolldaien, partiene langs Aelven og syd for Anes- 
vannet og ved Grunnvannet, dreier sig omkring 2, jorden ansees med 
andre ord for å være god dyrkingsjord. Da flere av de nevnte f,e,l,teir 
har grei adkomst, vil de sikkert få betydning som bureisingsfelter in- 
nen en ikke altfor fjern fremtid. 
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Fig. 4. Overflatedyrking i Bjørnskinn. 
Av andre store felter tilhørende denne myrtype som man må ha 
opmerksomheten henvendt på når det gjelder bureising, kan nevnes 
Sauradalen (ca. 2800 da.) og Nøssdalen (ca. 1400 da.). Riktignok 
mangler disse felter veif orbindelse, men sannsynligvis vil der i sin tid 
bli ført vei frem til feltene. Alle de nevnte felter er i privat eie. 
Den 1 y n g r i k e m o s e m y r dekker ikke mindre enn 69,980 da., 
d. v. s. ca. 59 % av .helø Dverbergs myrareal. Da denne myrtype 
inntar et så betydelig areal, vdl beliggenheten fremgå forholdsvis ty- 
delig av ikartski-ssen. Det er greit at et såvidt stort område er mer 
eller min dr€ forskjellig fra sted til sted, eksempel vis kan nevnes at 
h. o. h. varierer fra 7 til 43 m. Dybden av disse myrarealer ,2r også 
sterkt varierende, den almdndeligst forekommende dybde er ca. 3 m., 
som en minste tykkelse av torvlagene er notert 0,5 m., andre steder 
(par tier av 'Breivikmyren, Kvalnesmyren, Saura- og Prestegårdsmyren 
og Sellevoll-Åmyrene I er notert dybder optil 5,0 m. og mer. Av de 
tidligere nevnte småtjern eller «dammer» finnes på disse myrstrek- 
ger et stor~ antall. 
På Dverbergrnyrene sankes nu betydelige mengder molter, dess- 
uten ',en del reinlav, enkelte partier heites, selv om beitet er dårlig. 
I de dypere myrer forekommer som regel god brenntorv, forøvrig er 
torven .nokså ujevn, idet humifisermgsgraden såvel i vertlkal som 
'horisontal retning ofte veksler fra H 4 til H 7 på kort avstand. Bra 
strøtorv finner man særlig på myrpartiet mellem Rarnså og Tuven, 
likeså nord for Prestelven og ved Prestvannet og på Stormyren vest 
for Myre. Mosedekket er her av 1 til 2 m. dybde og humifiserings- 
graden 2-3. 
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Fig. 5. Overflatedyrking i Bjørnskinn. 
Hvad dyrkårigsverdet av disse store myrarealer angår, kan det 
oplyses at der for den alt overveieride del av den lyngrdke mosemyr 
i Dverberg er blitt notert grad 4, et f,elt ved Tordalsvann har fått 
notert 4-5. 
Bortsett fra Breivikmyrene, hvorav staten eier ca. ¾·, og den del 
av Dverbergrnyrene som tilhører prestegården, er myrene i privat eie. 
MYRENE I BJØRNSKINN HERRED (ANDØYA). 
Myrarealet i den del av Bjørnskinn som ligger på Andøya utgjør 
19,490 da. eller ca. 12 % av Aridøyas myrareal. De største myrpartier 
har vi på vestsiden av øya, mellem BØ og Mele og herfra østover mot 
Tranesvågen o,g langs sydsiden av denne. 
Som gressmyr er utskilt ca. 2150 da. fordelt på 6 mindre om- 
råder fra ca. 50 da. og opover til ca. 850 da. Det største parti er be- 
ligg-ende syd for Nygård og omkring Norddalsvann, partiet er for- 
øvrig nokså opstykket og er på kartet innlagt som to mindre felter, 
Feltene ligger i østheldning, h. o. h. 10-25 m., dybden varier-er fra 
0,2 til 2,5 m., almindehgst er ca. 1,5 m., undergrunnen er sand, grus, 
stor sten og fj1ell. 
Hvor der er Ut;t dybde på myrene er torven sterkt humitisert (H 
7-8) og det er å frykte at jorden egner sig mindre godt for dyrking 
på grunn av dens brenntorvkaraloter (dyrkingsverd 4). Nu stikkes 
adsktllig torv på disse myrer, som forøvrig også gir et noenlunde bra 
beite. Myrene er i privat eie. Foruten de nevnte myrpartier har vi 
nord for Nygård .ads-k,illi ~ fastrriarksjord, hvorav ~11 -~~l egner §~g bra; 
for dyrking. 
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Fig. 6. Fra Ny Jords :felt Tranesvågen. 
Et vel 700 da. stort gressmyrfelt -er beliggende vest for Stokkelven 
(Tranesvågen). Feltet ligger til dels i sterk 'heldn ing (vesentlig mot 
øst), h. o. h. veksler fra ca. 20 til 100 m., dybden fra 1 til 2 m., under- 
grunnen består av sand og grus. Jord-en er en del formuldet, dyrk- 
ingsverd 2. Feltet er nu brukt som beilte, men skulde egne sig godt 
for dyrking. Det nevnte parti utgjør en del av Ny Jords bureisings- 
felt «'I'ranesvågen», som i alt er på 6500 da. Foruten det nevnte parti 
består feltet av gressrik mosemyr og adskillig fastmarksjord. Ny Jord 
har her utlagt i .al.t i7 nye bruk, som alle er solgt, på 8 bruk er alle- 
rede opført, uthus og på flere bruk også våningshus. 
Forøvrig skal vi av denne myrtype bare nevne et ca. 250 da. stort 
felt ved Kobbedals- og Bøelvens utløp i Tranesvågen, og et ca. 200 da. 
stort f.eilt på begge sid-er av vei-en nord for Mele. Begge de nevnte 
felter er godt skikk-et som dyrkingsjord. 
Arealet av gressrik mosemyr utgjør ifølge undersøkelsen 
i alit 8,420 da. Dette areal er fordelt på en rekke felter av størrelse 
fra ca. 100 da. og opover. Det største område (ca. 2400 da.), som 
imidlertid 'i,kke er sammenhengende, Ugg-er syd for 'I'ranesvågen på 
begge sider av veien til Tranes, og nord for gården Tranes. Stør.s-te- 
delen av disse myrer inngår i Ny Jords foran nevnte bureisingstelt. 
Myrpartiene har .vekslende heldning (til dels nokså sterk), dybden 
varierer fra 0,5 til 2 m., undtagelsesvis er notert 3 m. dybde. Under- 
grunnen består av sand og grus, På de dypeste partier er påvist 
brenntorv, høieste humlfisermgsgrad som er notert er H 6. 
Dyrkmgsverdet for det sterste partd av dette område er satt 
1,i1 31 jorden må altså ansees for noenlunde god dyrkingsjord. Ny 
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Fig. 7. Fra Ny Jords felt ved Risøyhamn. 
Jord har allerede dyrket flere mindre partier av denne myrtype her 
på 'I'ranesfeltet. Efter det 'inntrykk forfatteren fikk under besøk 
på flere av de nye bruk siste sommer, er utsiktene for et heldig r,e- 
sultat av den her påbegynte opdyrking og bureising ganske gode, 
Foruten Tranesfeltet har Ny Jord innkjøpt et 5340 da. stort bu- 
reisingstelt på vestsiden av hovedveien Risøyhamn-Dverberg. Dette 
felt strekker sig fra Bjørnskinnveien i syd til Dverberg grense i nord, 
og i vestlig retning helt op på fjellet til Store og Lille Nypvann. Jord- 
arten er her meget vekslende. Av den del av feltet som ligger på 
myr, er ca. 950 da. gressrik mosemyr. Et par mindre partier er gress- 
myr, den lyngrike mosemyr er også representert. Det bør nevnes at 
der innen dette område finnes god brenntorv. Imidlertid ligger 
brenntorven på flere steder så nørt op i jordprofilet at det er en 
ulempe for dyrkingen, ;idet myr av brenntorvkarakter, i hvert fall på 
disse nordldge breddegrader, har vist sig meget vanskelig å . bringe 
i kultur. ·· 
På sistnevnte felt har Ny Jord anlagt 22 bruk. ALle disse er, nu 
solgt, og 16 av brukene er allerede bebygget. På to av de nye bruk 
har myrselskapet anlagt gjødslingsforsøk som foran nevnt. Forsø- 
kene har fullt ut bekreftet, at det er vanskelig å få ordentlig skikik 
på disse myrer hvor brenntorven ligger så nær overflaten. Det er 
forøvrig ikke her stedet til å gå nærmere inn på resultatene av disse 
forsøk, hvorom beretning vil bli offentliggjort i sin tid. 
Av de øvrige felter .tilhørende denne myrtype får vi innskrenke 
oss til å nevne de to største: Et område på begge sider av Kobbedals- 
~l ven vestover tH raet veg ·$tampetjern1 ca, 1900 da., med bekvem 
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beliggenhet og gode heldnings- og drenermgsforhold. Dybden er 0,3 
til 2,5 m., i almmdelighet 1-2 m., undergrunnen sand og grus. På 
de dypeste partier finnes en del dårlig brenntorv. Dyrkingsverdet 
er satt itil 2-3. Feltet, som nu brukes til beite, skulde egne sig bra 
for opdyrkmg. ·~t -tilhør,er opsittere på gårdene Bjørnskinn og Bø. 
Dessuten nevner vi et område syd for Bjørnskinnveien, belig- 
gende i fin heldning ned til Tranesvåg,en. Feltet er ca. 800 da., h. 
o. h. 5-20 m., dybde 0,5-1,5 m., undergrunn sand og grus. På f.eltet 
finnes god brenntorv, forøvrig benyttes det til beite. Efter beliggen- 
heten å dømme skulde dette felt egne sig f.or dyrking, men brenntor- 
ven som her er meget fet (på flere steder er notert H 7-8), går otte 
op .til 20-30 cm. under overflaten. Som nevnt foran ·=r dyrking 
av sMk myr nokså vanskelig. ·nyrking,sverde,t er satt til 3-4. F·3ltet 
tilhører opsittere på gårdene Bjørnskinn. 
Av 1 y n g.r i k mosemyr finnes ifØlge opgaven foran tilsammen 
8920 da. De største myrer av denne type Iigger på Aridøyas vestside. 
Et felt syd for BØ, vest for veien til Aknes, er på ca. 2800 da., et annet 
felt sydøst for veien Bjørnskinn=-åknes er vel 1500 da., og et tredje 
felt øst for veien ,til BØ vel 1000 da. Forøvrig ligger feltene spredt 
og er nokså opstykket. 
Noen data fra de største felter: H. o. h. 5-15 m., dybde 1-4,5 m., 
undergrunn sand og grus, humlf'iser ingsgrad 4-6 og ofte mindre, 
dyr,kin:g1sverd 4-5, erosjonsturer almindelige. Med andre ord er 
brenntorven på feltene gjennemgående dårlig og til dyrking er fel- 
tene Irte skikket. Den viktigste utnyttelse for tiden er moltesanking 
foruten spredt brenntorvstiknmg og hist og her litt beiting. Feltene 
tilhører opslttere på BØ, Aknes og Mele. 
Som nevnt foran har myrselskapet anlagt et forsøksfelt ved 
Risøyhamn på denne myrtype. R,esultatene av det kombinerte sand- 
og kalkfelt i tiden 1923-30 er tidligere offentliggjort. (Hov d 1932.) 
Dyrkingsmuligheter. 
Foruten av selve jordsmonnet er nydyrking og bureising sterkt 
avhengig av hvilke hjelpemidler som står til rådighet for å brmge 
jorden i ku1'tur. Når det gjelder kultiverrng av myr, spesielt når man 
har å gjør,e med dårlige myrtyper, er tilgangen på jordforbedrings- 
midler, og da særlig på k a 1 k i en eller annen form, et vlktig forhold 
å ta hensyn til. For Aridøyas vedkommende er man så heldig stiHieit 
at der er god tilgang på skjellsand, gjennemgående med et bra kalk- 
innhold (jfr. tabell 5). Forøvrig er der på de fleste steder hvor det 
kan bli tale om å dyrke, lett adgang til sand og grus som jordblan- . 
dlngsmaterrale. Dessuten har man når det gjelder tilgang på gjød- 
sel, en god hjelp i tang og fiskeavfall, et forhold som også Ording 
har pekt på, 
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Tabell 5. Analyser av skjellsandprøver fra Andøya. 
Hektolitervekt I opr. Pr. hi. Mer- ,-,__ skjellsand 
ke Vsrin Prøvested Vann- ~,-"-.. på O/o Rå fri CaO CaC03 CaO CaCOa kartet kg. kg. O/o O/o kg. kg. 
Risøyhamn, Th. Ben- 
j aminsens teig . . . S 1 0,42 102,0 101,6 36,8 65,8 37,6 67,1 
Stav,e fellesmark, 
Dverberg . . . . . . . . . S 2 0,32 140,8 140,3 40,2 71,7 56,7 101,2 
Fisken-es, G. Jakob- 
sens teig . . . . . . . . . S 3 1,56 128,4 126,4 25,5 45,5 32,7 58,4 
Andenes, vestkant .. S 4 - - - 27,8 49,6 
Klimaet er også en viktig faktor som man må ta med i bereg- 
ningen, Ef,terfØ1gendre opga ver fra De t norsk e ,m e· te· or o 1 o gi- 
sik ·e institutt har inter-esse i denne torbindelse (tabell 6). 
Som vi ser er der en ikke uvesentlig forskjell i nedbørmengden 
ved Risøyhamn og Andenes, normal årsnedbør !henholdsvis 767 mm. 
og 1150 mm. Forskjell-en gjør sig gjeldende hele året, men er størst 
i høstmånedene. Hvad temperaturforholdene angår ser det ut som 
der er litt varmere ved Risøyhamn enn ved Andenes. Forøvrig må 
man si at den største del av Andøya ligger værhårdt til og sommeren 
er kort. Dette stør jo at antallet av vekster som kan dyrkes, blir nokså 
begrenset. I denne roroindelse har det sin interesse å referere noen 
tall hentet fra Norges offisielle statistikk (tabell 7). 
Det fremgår av ,tabellen at ca. 72 % av det dyrkede areal i 1929 
blev benyttet til erigvekster, ca. 17 % til poteter og ca. 9 % til grønn- 
for, mens arealet av bygg og havre til modning var helt ubetydelig. At 
forholdet mellem de enkelte vekster kan ha endret sig litt i de siste år, 
er 'ikke umulig, skjønt store forskyvninger er der neppe. Imidlertid 
har der foregått adskillig nydyrking i det siste, og kravene til en 
bedre jordkultur er steget. Det bØr også nevnes at der, særlig på An- 
denes, er et godt marked for jordbruksprodukter. Alt dette gjør at 
man sannsynligvis vil komme ,til å forsøke å opta til dyrking også an- 
dre vekster enn akkurat de som nu er de almindeligst dyrkede. 
Av Aridøyas samlede myrareal er som nevnt foran 18,490 da. eller 
ca. 11 % gre s s en yr, 53,260 da. eller ca. 32 % er gre .s s r Lk mose- 
myr, og 93,610 da. eller ca. 57 % er lyngrik m o se m yr. Det er 
den først nevnte myrtype som egner sig best for dyrking og som rørst 
bør· søkes utnyttet i dette øierned. Forøvrdg vil beliggenheten spnle 
stJer1kt inn her. Flere av de beste gressrike mosemyrer med cerrtral og 
lun beliggenhet, uten brenntorv i overflaten, vil i mange tilfelle kunne 
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Tabell 6. 
Oversikt over nedbørholde og temperaturforhold på Andøya. 
Andenes, h. o. h. 5 m. Risøyhamn, h. o. h. 3 111 
---,- 
Midl. Midl. 
Normal antall Normal antall 
Måned Normal luft- dager Normal luft- dager 
nedbør- tempe- med min.- nedbør- tempe- med 
høide ra tur tempera- høidc ra tur tempera- 
mm. 0 C. tur under mm. 0 C. tur under 
()0 C. 0 0 C. 
Januar ......... 78 + 1,3 23,9 117 + 1,4 22,8 
Februar ........ 63 + 2,3 23,1 94 + 2,1 21,2 
Mars ........... 57 + 1,8 25,6 85 + 1,6 23,5 
Aprtl ........... 42 0,8 17,2 63 1,3 16,9 
Mai ............ 41 4,1 5,3 61 5,0 4,8 
Juni ........... 38 7,8 0,1 57 9,1 0,3 
Juli ............ 45 10,1 68 11,7 
August ......... 55 10,5 83 11,7 
Sept,ember ..... 93 7,6 0,4 139 8,0 0,6 
Oktober ........ 91 3,6 9,0 137 3,7 10,4 
November ...... 93 0,7 17,1 139 0,6 17,5 
Desember ...... 71 + 1,2 23,2 107 + 1,2 20,7 ~ -- -··~ - -· - -·· -  ·-· - -·- 
År ............. 767 3,2 144,9 1150 3,8 138,7 
Tabell 7. 
Oversikt over bruken av den dyrkede jord på Andøya. 
(Jordbrukstelling€n i Norg€ 20. juni 1929.) 
Det dyrkede areal brukes til 
I alt 
Andre åker, 
Grønn- åker- hage 
Herred Hav- for og Eng Eng og eng 
Bygg re (havre, Potet h Brakk til til på age- 
vikker vek- slått beite dyrket· 
m. v.) ster jord 
Andenes ...... 0 0 71 160 7 0 592 2 832 
Dverberg . . . . . . 11 3 276 382 5 7 1341 34 2059 
Bjørnskinn *) 1 0 94 262 1 52 1470 7 1887 
- ·- - -- ~- ·- - - 
I alt da ........ 12 3 441 804 13 59 3403 43 4778 
~--·- --·- -- -- ---·- - --· -
% ........... 0,25 0,06 9,23 16,83 0,27 1,23 71,2'3 0,90 100,0 
*) Omfatter også den del av Bjørnskinn !herred som ligger på Hinnøya, 
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konkurrere med avsides og værhår die gressmyrpartder som bureisings- 
felter. Man kan derfor :i!kke uten videre si at den ener den bestemte 
myrtype med det far vedkommende type tilsvarende areal er dyrkinga- 
[ord, mens andre ,typer ikke egner sig som sådan. 
Det beste grunnlag for en vurdering av hvor meget av Andøyas 
myrareal der må ansees skikket for opdyrking, tror jeg man får ved 
å legge dyrkingsverdet til grunn for bedømmelsen. Dette er gjort i 
nedenstående sammenstilling, som både herredsvis og samlet viser 
hvor meget av myrarealet der har få'tt grad 1-2, og likeså arealet av 
myr av grad 1-3. Som vi husker betegner grad 1 «Meget god», 
grad 2 «God» og grad 3 «Noenlunde god» dyrkdngsjord. En del 
felter som har en så uheldig beliggenhet .at dyrking må anS:OOiS for 
urasjonell, er i!kke itaitt med selv om de etter kv,ali rtieten hører 
hjemme her. Det skal bemerkes at intet av den lyngrike mosemyr 
er kommet med i denne opgave, idet ane myrfelter ttlhørende nevnte 
myrtype har fått notert dyrkårigsverd dårligere enn 3. 
Man kan innvende at dyrkingsverdet i likhet med boniterings- 
graden tkke er en eksaæt størrelse, men et tall som bygger på en sub- 
jekitiv vurdering av jordens skikkethet for dyrking. Dette er ;r.iktig, 
men i mangel av noe bedre får man søke å komme frem .til en løs- 
ning som er mest mulig overensstemmende med de erfaringer man 
har fra rorsøk og tidligere praksis, 




Andenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,010 da. 
Dverberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,310 » 
Bjørnskinn (Andøya) . . . . . . . 1,110 » 
Herred 








Sammendrag-et viser at arealet av meget god til god dyrk- 
ingsjord i en noenlunde gunstig beliggenhet blir 16,430 <ila. eller 
ca. 1/10 av diet samlede myrareal. SertJter man grad 3 som grense, får 
man at 55,380 da. eller ca. 1/2 av arealet med fordel vil kunne dyrkes 
uten forutgående avtorvrung. At man engang i fremtaden, hvis behovet 
melder sig, også kan ta :i bruk dårhgere myrfelter, er en annen sak; 
men for en vurdering av dyrkingsm ul'i:ghe1tenie i dag og i den nærmeste 
fremtld, trior jeg man gjør rettest i iikke å gå videre enn her antydet. 
Med andre ord mener jeg, på grunnlag av de foretatte undersøkelser, 
at det er forsvarlig å anslå arealet av dyrkbar myr på Andøya til ca. 
55,000 da., og herav må ca. 16,000 da. ansees som godt skikket for 
dyrking. Selv om dette er adskillig mindre enn de tall man tidligere 
har sett anført, er det allikevel jord nok til flere hundre nye bruk og 
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rølgellg ,eksistensmuligheter for mange mennesker. Og hvad bren- 
selsspørsmålet angår, så er der som foran nevnt så betydeltge resur- 
ser av brenntorv på Andøya, at dette spørsmål ikke vil stdlle sig hin- 
drende i veien for bureising i stor stil, idet en eventuell mangel på 
brenntorv .i forbindelse med enkelte bureistngstelter vil kunne av- 
hjelpes ved å gi vedkommende bureisere adgang t"il torvstrknång på 
andre felter hvor der er overflod av brenntorv. 
Under den summariske gjennemgåelse av de større myrfelter er 
det nevnt at mesteparten av myr-ene på Andøya er i privat eie. At 
dette til en viss grad kan komme til å hindre bureislngsvirksomheten 
er nok muldg. En større ulempe er det imidlertid at en stor del av 
myrene ligger i sameie, slik at: der neppe vil komme fart i utnyttelsen 
fØr jorden blir utskiftet. vn man derfor tilrettelegge mulighetene 
for en rasjonell utnyttelse, må man gjennem utskiftning søke å få 
jorden frigjort, slik at der blir anledning for folk til å ta fatt. Ar- 
beidet med å t.ilveiebringe en opgave over våre resurser av dyrkings- 
jord bør derfor gå hånd i hånd med et planmessig arbeide for jor- 
dens frigjørelse, såvel teknisk ved å foreta de nødvendige forarbeider 
som kanalisering og veibygging, som juridisk gjennem en ordning av 
de ofte meget innviklede eiendomsforhold. 
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N. Niklas, A. Hock, F. Czibulka, F. Kohl: Literatursamlung aus 
dem Gesamtg.ebi-et der Agrtculturchernic. III Band, Pflanzenernahr- 
ung. Verlag der Bodenuntersuchungsstelle Weihenstephan oei Mun- 
chen, 19,34. 1114 sider. 
Professor Niklas og hans medarbeidere har tddligere utgi1tt 1'iitte- 
raturtortegnelse omfattende jordbunnslære og [ordbunnsundersøkel- 
ser. Dette arbeide er fortsatt, og bind III omfattende litteraturen 
angående plantenes ernæring er nettop utkommet. Det er et verk på 
1114 sider. Det er en overordentlig fullstendig fortegnelse over all 
litteratur om plantenes ernæring. Verkets hensikt er å lette anven- 
delsen av den rikholdige litteratur som finnes spredt i tidsskrifter, 
forseksberetninger og andre publikasjoner. Det er ingen enkel sak 
å finne frem til det man trenger i den overveldende mengde avhand- 
linger som foreligger. Det torelrggende verk vil her bli av den aller 
største betydning. Stoffet er systematisk ordnet efter sitt innhold, 
slik at det er meget lett å finne frem til det bestemte emne man ar- 
beider med. Der er også til slutt en alfabetisk forfatterfortegnelse 
med sidehenvisninger til de steder vedkommende forfatters arbeide 
er anført. 
For ane som skal sette .si:g inn ·i bestemte områder av plantenes 
ernæring, vil dette verk være uundværltg. Det vil i,kke alene spa.re 
meget arbeide, men også sikre at man kan finne frem til de forelig- 
gende resultater. Foruten å angi 'hvor vedkommende arbeide er trykt, 
angis også hvor det er referert. Irmholdsfontegnelse 'og veiledning i 
verkets benyttelse finnes både på tysk og engelsk. Prisen for bind III, 
1114 slder, i solid innbinding er 45 Rm.; men ved å bestille de 3 ut- 
komne bind og det tjerde om gjødselmidler og gjødsling som kommer 
til våren, innrømmes 25 % rabatt på de to siste bind. 
Hans Glømme. 
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OM TØRRLEGNINGSPROBLEMET 
PÅ SKOGSMYRENE. 
Foredrag på årsmøte i Det Norske Myrselskap den 7. mars 1935. 
Av forstkandidat P. T hu r mann-Mo·~- 
E FTER landsskogtaksertngens resultater har vi ialt ca. 21 mill. dekar myr nedenfor skoggrensen. Foreløbig -er det bare en for- 
holdsvis liten del av dette veldige areal som med fordel kan nyttig- 
gjøres, dels til skogproduksjon, dels til nydyrkning og beitemark og· 
dels til. torvstrø og brensel. 
Vi regner med at bare ca. 3,9 mill. dekar egner sig til skogproduk- 
sjon. En del av dette areal, nemlig de myrer som har den gunstigste 
beliggenhet, vil sansynligvis bli brukt ,til nydyrknlngsfelter, men den 
alt overveiende del v.il, iallfall foreløbig, med størst fordel kunne 
nyttes -til Skogproduksjon. 
Foruten dette myrareal regner vd med at ca. W pst. av det pro- 
duktive barskogareal er vannsykt og trenger grørtning, slik at man 
ialt kan regne med et areal på rnellem 8 og 9 mill. dekar som kan 
gjøres produktivt, eller hvor produksjonen kan Økes ved grørtning. 
Hvor meget kan vi så på dette vis Øke a vkastnmgen ,i. våre skoger, 
og hvad vil det koste å tørrlegge disse veldige arealer? 
Det er selvsagt vanskelig å angi noen sikre tall, men under den 
forutsetning at arbeidet bldr planlagt og utført på en forsvarlig måte, 
skulde det efter min mening ligge Innenfor mulighetens grenser å 
øke skogenes produksjon med ca. 1,5 mill. ikbm. årlig, eller ca. 15 pist. 
Omkostningene ved dette arbeide vil antagelig dreie sig om noe sl'ikt 
som 100 tdl 120 mill. kr., heri da medregnet vedlikeholdet, 
Det resultat vi opnår vil imidlertid i meget hØi grad bli avhen- 
gig av vår faglige dyktighet på området. Det blir ikke mengden av 
arbeide som blir det avgjørende for den produksjonsøkrung v:i får, 
men kvaliteten av dette aroeide. 
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Det tørste men også det viktagste spørsmål fagmannen møter, er 
valget av grøftef.elt. Dette skal jeg rmidlentld tk.ke komme nærmere 
inn på !her. Det næste er planlegningen av ,girØf,tenettet på det valgte 
felt. I dette karte foredrag blir selvsagt umulig å gjennemgå hele 
grøfteteknikken, Jeg skal derfor barn prøve å klarlegge det grunnlag 
vi nu har å byg.g,e på, belyst ved en del rorsøksresultater. 
Det er :ikke tilstrekkelig å konstatere at man i det ene tilfelle 
!har opnådd et godt og i det annet tiUeUe et dårlig resultat efter 
grøttnmgen. Skal vi ha noe håp om å nå videre, må vi også søke å 
finne ut hvorfor disse resultater er fremkommet, om de f. eks. kunde 
vært bedre, eller om de kunde vært opnådd med enklere og billigere 
midler. 
Besvarelsen av disse spørsmål krever et inngående kjennskap til 
vannets forekomst og bevegelse i de jordarter vd får å arbeide med, 
og sist men ikke minst de muligheter vi har til å kunne påvirke 
dette vann. 
Her strekker i:kke lenger den praktiske erfaring til. Skal vi få 
aikre svar, må der uttøres systemætisk anl,a;gte rorsøk, hvor de fak- 
torer som gjør sig gjeldende kan bli undersøkt mest mulig uavhengig 
av hverandre. 
.Med hensyn til vann-ets torekomst i torvjordene, vdl det her være 
av interesse å skille mellem det vann som er f,ritt og det som er 
bundet. 
Med fr it t menes her alt vann som kan bevege sig efter tyng- 
dekrattens luver, altså i fallretningen. 
Med bundet menes det vann som blir fastholdt i jorden av 
visse krerter, slik at det ikke kan bevege .si:g i fallretningen. 
Det blir altså bare det fri vann som kan påvirkes med grøtter. 
Det som er bundet, kan bare dnives ut av jorden ved Iordunstnlng. 
I denne torbindelse vil det være av en viss interesse å se :Utt på 
hvor meget slikt bundet vann våre naturlage torvjorder inneholder. 
Svensk-en dr. M a 1 ms t r Øm har påvist at hele 7 til 9/10 av torv- 
massens volum i vannmett-et tilstand består av bundet vann. Det 
blir således bare en meget Uten del av de vannmengder som finnes 
i de naturlige torvjorder, som det i det hele tatt blir mulig å påviirik€ 
med grøfter. S:ka:l disse muligheter diskuteres, må man være klar over 
at det vi kaller grøttenes virkning eller effekt alltid vil avhenge av 
hvor hurtig det skadelige vann får avløp til grøttene. 
Det fri vann kan en ten optre som overflatevann eller det kan 
være Inmnatet i torven. Overflaeevannet vil alltdd leitt kunne avledes 
i grøfter, og grottevirkningen vil her være avhengig av overflatens 
heldning mot grøften. Er vannet derimot blitt innmate:t !i torven, vil 
grørtevlrknmgen i hØi grad bli avhengig av torvens strukcur og gjen- 
nemtrengelignet for vann. Dr. Malmstrøm har således påvist at 
denne for en tett, høiforrnuldet dynntorv kan være noe slikt som ca. 
HiOO ganger så liten som ~ ~n lite formuldet kvltmosetorv. Er man 
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så -oprnerksom på at vannlednrngsevnen i en mosetorv også er liten, 
fo;står vi at de m uugheter vi har til å på virke vanninnholdet i ,en 
høtrormuldet torv må 1bli ytterst små. Når v:i i praksis ser at disse 
torvtyper allfkevel er lettere .å få tørrlagt enn mosemyrene, skyldes 
dette blandt annet at man på slike myrer har chansen til å få av- 
ledet vannet som overflatevann, før det blir Innmatet i torven. På en 
mosemyr derimot opsuges alt vann straks som av en svamp og må 
altså om det skal skarres avløp, ledes g j enn em t o r v en til grø:f- 
ten. På grunn av torvens store vannholdene evne foregår denne be- 
vegelse alrtid meget tregt. 
Den teit te torv optar også om enn meget langsomt en del av over- 
flatevannet. Dels blir dette vann bundet, men da det øverste torv- 
skikt gjerne er noe oplukret av frost og vannet dessuten trenger ned 
langs røtter o. 1., vil man også her få l'itt fritt vann. Dette gjelder dog 
bare overflatetorven. Tar man f. eks. en torvprøve med et profilbor, 
vål man se at vanninnholdet er størst øverst og avtar jevnt nedover 
Irmtil torven i et bestemt dyp virker forholdsvis tørr. Man finner 
altså her et sammenhengende vannskikt i det øverste torvskikt - 
et slags overflategrunnvann, som i fuktige perioder går helt op til 
overflaten, men som i :tør:k,eperioder helt forsvinner. Det -er derfor 
kalt temporært grunnvann. 
For å få fatt i overflatevannet og det temporære grunnvann tren- 
ges selvsagt •ikke dype grøfter, og disse må fortrinsvis legges i for- 
serrkndnger på overflaten hvor vannet naturlig samler sig. M-fn man 
må tkke som det almindehg har vært tilfelle, legge grøftekastet som 
to sammenhengende demning-er på begge grøftesider. En mere effek- 
tiv måte å stenge det lettest grøftbare vann ute fra grøften kan 
neppe tenkes. 
I en løs mosetorv vil den direkte grøftevirkning være adskillig 
større og Ø'ker ,til ,en viss grad med grøftedyoden, men også her er 
grettevtrkrungen overraskende Uten. 
Planen for tørrtegningen av våre skogsmyrer må derfor gå ut 
på å av-skjære tilsigiet fra omgivelsene samt å opsamle og avlede 
mest mulig av det nedbørsvann som faller på selve teltet. Torvens tørr - 
legning' må derimot stort sett baseres på fordunstning. 
De klimatiske forhold blir derfor av meget stor betydning for 
terrlegrringsmulighetene, og vi kan ,trygt s:i at de blir bestemmende 
for disse.") Da spesielt fordunstndngens størrelse blir av så avgjø- 
rende betydnmg ror tørr'legningen på skogsmyren, vil det være arv 
stor interesse å få :klarlagt hvordan denne stiller sig på en trebar, 
sammenlignet med en skogbevokset jordbunn. Med hensyn til den 
direkte fordunstning fra jordoverflaten, er denne alltid størst på en 
åpen fla-te, fordi såvel jordens varmetilførsel :som luftens bevegelse 
,:, ) Den direkte grøttevirkning blev her demonstrert ved lysbilleder fra 
en rekke forsøksfelter. 
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her er størst. Forskjellen vil væl'le avhengig av skogens tetthet og 
skyggegivende evne, og øker med denne. 
Irnidlertdd vH en ikke u vesen tlig del av nedbøren spesielt efter 
mindre sterkt regn bli optanget og fastholdt av trekronene, hvorfra 
den så direkte fordunster uten å ha nådd jorden. Mengden av det 
vann 'som fordunster på denne måte vil også være avhengig av 
tetthet og treslag, lb1g ikan ·i et sluttet bestarid gå op i ca. 30 pst. av 
nedbøren. Dette vil til en viss grad utjevne forskjellen i vannfor- 
holdene på den trebare og den skogbevokste flate. 
Trærnes eget vannforbruk vil derfor bli avgjørende for rorskjel- 
Ien. 'I'idligere fore ligg-er en del undersøkelser over skogens såkalte 
drenerende evne på fastmark, hvorav kanskje russerien O to t s k i j s 
grunnvannsmålinger er mest kjent. Han fant at grunnvannsmvået 
kunde ligge optil 9-10 m. lavere i skogen enn i det tdlgrensende åpne 
land. Jordarten var her relativt tett ·og overflaten temmelig plan. 
Flere andre forskere er kommet til lignende resultater, om enn 
forskjellen her var noe mindre. Prof. E b e r m a y er foretok lignende 
f orsøk i Bayern på lett gj ennemtrengelig morene] ord og i skrånende 
terreng, men han kunde ikke påvise noen rorskjell i grunnvannsni- 
vået på den trebare og den skogbevokste flate. Ingen av disse rorsøk 
er dog såvidt jeg kan forstå utført på en slik må-te at de gir et klart 
svar på spørsmålet om skogens drenerende evne. 
Med hensyn til de ru ,s sis k ,e forsøk svekkes beviskraften fordi 
man ikke har hatt noe melt samrnenligrnngsgrunnlag. Vi 'kan nem- 
lig ikke uten vi-dere forutsette at grunnvannsnivået på de to steder 
vilde vært ens om de begge hadde vært skogbevokset eller begge 
trebare. 
Med hensyn til E b e r m a y er s forsøk er disse utført i hel- 
dende terreng og i en lett gjennemtrengelig jordart. Den ,første be- 
tingelse for at man skal få målbare utslag er at terrenget er mest 
mulig flatt og at jordarten er minst mulig gjennemtrengelig for 
vann. Det er nemlig, for å sette det på spissen, Iuke vanskelig å få 
målbare utslag i en jordart med lett bevegelig grunnvann, som å lage 
en forsenkning i en vannflate. 
Et annet forhold som også kan virke forstyrrende, er nedbørens 
størrelse på istedet. Under forutsetning av at trærne virkelig har et 
så stort vannrorbruk at det i denne forbindelse får noen betydning, 
må evnen ,til å senke grunnvannet være begrenset nettop til dette 
vannforbruk. Tenker vi oss at nedbør-en er så stor at den foruten å 
dekke trærnes vannbehov også formår å holde jorden stadig vann- 
mettet, får vi selvsagt heller ikke noe målbart uttrykk for skogens 
drenerende evne. 
Forutsetnmgen må altså være, at trærnes vannforbruk er stør- 
re enn de vannmengd-er som ,tilføres jorden enten i form av nedoør 
eller tilsig.· Under mine forsøk på å undersøke skogens drenerende 
evne på mrr viste det si~ meget vanskelig å finne h!{_¾,t ,tUfred,$~tU- 
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lende rorsøkstelter. Det eneste 'helt ideelle felt j,e,g har eir Mår u d- 
f elt e t i S ø r-O dia J. Dette felt ligger ca. 1/2 km øst for Glomma 
og ca. 135 m. o. h., og er ganske godt tresætt med bjØrik isprengt Utt 
furu som overbestand og gran som underskog. Torven som hviler 
på stiv leir, er hØifor:muldet helt op i dagen. 'I'orvdybden varierer fra 
50 til 85 cm. Der blev her stukket ut en rute på 60 x 60 m. Innen 
dette område finnes ingen grøfter som kan vdrke forstyrrende. 
Feltet blev derefter inndelt i 4 rut-er, og etterat der var boret 
grunnvannsbrenner fira midtpunkt til midtpunkt i 'hver rute, blev 
grunnvannet målt en gang hver uke den tørste sommer. Derefter 
blev en rute snauhugget for bjørk, og en rute sterkt tynnet. Grunn- 
vannet blev deretter målt i to somrer. Det viste sig at man fikk 
en meg e t kr ,a f ti g grunn vann :s hevn in ,g hvor b j Ør- 
k ,e n helt v a r f j er ne t, mens virkningen på det tynnede felt var 
torholdsvis liten. 
Lignende utslag fikk man også på andre felter, Ei d.s v .o 11, 
Stange og S nå ,s ,a. 
En undersøkelse på et felt .i St a n ge hvor bjørken var- hugget 
for en del år siden, viste også en tydelig tilbakegang i veksten. 
samtlige forsøk viste at spesielt bjørken må ha ,2n meget utpre- 
get evne til å senke grunnvannet på myr, og at den samlede tordunst- 
riing fra skogbevokset myrflate. må være langt større enn fra en 
trebar. 
På grunn av det sparsomme materiale, og da de enkelte felter 
ikke direkte kan sammenlignes, kan man på grunnlag herav ikke 
slutte noe sikkert om de forskjelhge treslags evne til å senke grunn- 
vannet. 
Den viktigste faktor når det gjelder vannforbruket, er imidlertid 
vekstintensiteten. Da all erfaring viser at bjørken først kommer i 
vekst erter grøf.tningen, dernest furuen og tålsist granen, må bjørken 
av denne grunn bli å betrakte som vårt fremste drenerrngstre 
på myr. 
Mine undersøkelser viser at skogstrærhes drenerende evne er en 
· meget viktig takter når det gjelder tørrlegning av skogsmyr. 
Vi får 1her en meget virksom hjelp, både til senkning av grunn- 
vannsnivået, og kanskje spesielt når det gjelder å få bort de store 
mengder bundet vann som finnes :i de naturltge torvjorder. Dette 
vann vil nemlig allt.id hindre luftens adgang, likesom jorden fortsatt 
vil holde sig rå og kold, Dette vil igjen vanskeliggjøre torvens om- 
setning. At trærne også ved .sitt bladavfall og på andre områder vil 
fremme denne omsetning, er en kjent sak, men skal i1{1k,e nærmere 
omtales her. 
Visstnok kan vi ikke plutselig skaffe oss gode drenerrngstrær 
hvor dette måtte være ønskelig, men når vi ofte ser at bjørkeskogen 
blir holdt nede ved beiting på steder hvor den så å si er en betingelse 
for .en økonomisk tørrlegning, vil man også forstå at meget kan ut- 
rettes bare ved beitefredning på grotteteltene. Man kan også for- 
trinsvis velge felter som har en gunstig tresetning for dreneringen. 
Slike telter har flere fordeler: For det tørste v.il selve bonitetstorbe- 
dringen foregå hurtigere. Dernest vil denne bonitetstorbedring straks 
kunne nyttes til øket produksjon, og endelig vdl man kunne innspare 
en god del grøfter på sel ve teltet. 
En riktig' forståelse av den rolle skogstrærne spiller for drene- 
ringen vil derfor i høt grad bli avgjørende for en Økonomisk utnyt- 
telse av våre skogsmyrer til skogproduksjon. 
MYRENES NYTTE FOR VERNSKOGENS BEVARELSE 
OG FOR V ÅRE SETERBRUK. . 
Foredrag på årsmøte i Det Norske Myrselskap den 7. mars 1935. 
Av ingeniør A. Ording. 
S ~OGENS utposter - vern skogen - har gjennem decennier på· mange steder i vårt land vist en sterk og rask minskning. I 
fjell-et synker tregrensen, efter kysten blir vernskogoeltet stadig 
smalere. Enkelte steder i landet Øker vernskog-en, men minskningen 
er det overveiende og det i en sådan grad at det har vakt almindelig 
bekymring innen forstmennenes leir. Der er folk som har sagt fra 
både i skrift og tale for å få interessen op for å få bevart og fornyet 
denne del av vårt skogareal, som har så stor betydning for den ver- 
difulle skog i de lavere strøk, fdr seterbrukene i fjellet, for vårt 
klima. 
Sam eksempel på hvor raskt tregrensen har krabbet nedover i 
tjellet, kan jeg nevne at der i Gol i Hallingdal ennu lever folk som 
husker at fjellskogen har gått mo a 200 m. høiere enn den nu gjØT, 
og jeg har ved toppen av Storefjell funnet skogsmyr med store furu- 
røtter i ca. 1200 m. riøide, mens skoggrensen holder sig omkring 8 a 
900 m. 
Av forstmenn er det beregnet at Ijellskogarealet, som menes å 
ligge i faresonen, utgjø·r 36,000 km'. eller ca. halvparten av vårt sam- 
lede skogareal. Vernskoglinjen i høitjellet er anslått til 47,000 km. En 
synkning av tregrensen på bare 1 m. vil altså representere et stort 
areal. 
Arsaken til mlnskningen av vernskogen i seterfraktene er som 
bekjent: 
1. For sterk hugning av skog til seterbrensel og virke. 
2. Utryddelse av skog for å skaffe mere beitemark. Det er mig også 
fortalt at skogen rundt setrene blev ryddet for å try;gg,e mot 
bjørn. Dette får stå for meddelerens regning. 
3. Beiting som hindrer skog-ens gjenvekst. 
4. Forsumpning av skogmarken på grunn av den foran nevnte utryd- 
delse av skogen. 
5. Insektangrep. 
6. Forandring av klimatiske forheld. 
vernskogen kjøres til brensel. 
Efter forstmenns mening kan der mot all denne Ødeleggelse fin- 
nes botemidler undtagen der hvor de klimatiske forhold nu umulig- 
gjør gjenveksten. For .gjenveksten vil alltid beltespørsmålet være den 
store bØ:i:gen som vanskeuggjør all skogskjøtsel i :fj,ellet. 
Nytten av våre myrer til å bevare vernskogen blir da for høi- 
fjellets vedkommende å spare <len stående skog for videre utryddelse 
ved at myrene gir brensel til setrer, .tur'isthybter og hoteller og ysterier, 
og for kystvernskogen skal torven a vhjelpe brenselsnøden, så det 
engang kan bli stopp med den overhåndtagende flåing av Ijeldet. 
Derved vil jo ane betingelser for gjenvekst av skogen Ødelegges, når 
det f Ør så sparsomme jordsmonn tas til brensel. 
Avdøde skogdirektør Saxlund uttalte i et foredrag: 
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<<Som hjelp mot skogens Ødeleggelse i seterregionen må mari 
kunne regne med den store besparelse i brensel, som man v.il opnå 
ved bruk av torv ustedenfor ved, og jeg må henstille til Det. Norske 
Myrselskap å drive på med denne sæk.» 
Er hu brenselsforbruket ved setrer; turistnytter og hoteller i s,e- 
terregionen av et slikt omfang at det spiller noen rolle f.or vernsko- 
gens utryddelse? 
Efter den siste statistikk over seterbruk optatt i 1907 var der da 
i vårt land 44,244 seterbruk. Ved å undersøke vedforbruket ved se- 
trene er jeg korrimen til at dette for hver setereier eller bruker dreier 
sig om fra 1 til 5 favner i de 75 dager man regner at setersesongen 
varer. Nu ligger Imidlertdd mange av de i statistikken medtatte s,e- 
terbruk så lavt at de Ikke får sin ved fra skogens faresone. Det er også 
mange setrer som utelukkende bruker ener, dvergbjerk og vidjer til 
brensel og således ikke beskatter den egentlige vernskog, men om man 
rorsøksvis regner .at halvparten av de 44,244 setrer bruker ved fra 
vernskog-en og man setter dette forbruk til 1 favn for hver enkelt 
seter, vil det bli et samlet forbruk ved setrene av 22,122 favner ved 
eller 33,783 m'1• Om dette · holder stikk blir naturligvis den rene 
skjønnssak. Jeg har henvendt mig til våre skogautorrteter for om 
mulig å få noen tall som angir den årrige avvirkning av vernskogen, 
men det finnes ikke og er vel også meget vanskelig å kunne fastsette. 
Dette vedforbruk vilde jo ikke, fordelt over hele f'aresonearealet på 
36,000 krn", ha noen større beydning, men ting-en er jo den, at der 
hvor .våre fleste setrer ligger, er faren størst. I de skogfattige hØifj,ells- 
trakter .i Hordaland fylke er der til eks. 14,861 seterbruk. Det er da 
innlysende at det her har en stor betydning å kunne a vlaste ved- 
forbruket med torv. Forbruket ved hytter og hoten.er er heller ikke 
å krmpse ad. Jeg vet om et seterhotell som har brukt 7~ ravner ved 
av vernskogen om året. 
Brenselsmangelen ved seterbrukene gjør sig stadig mere gjel- 
d-ende. Der nedlegges seterbruk og er nedlagt mange av denne grund. 
. Her blir torven redningen. Torvmyrer finnes nær sagt ved 'hver seter. 
Ofte Idke 'i setervollen, ofte bare noen hundre meter borte, og gjerne 
godt brukbar torv. Når man ser at der er setrer som må bruke 2 dager 
med en vedkløiv, forstår man hvilken besparelse det er å kunne ta 
brenselet ved seteren. Det er også betydelig mindre aroeide med å 
stikke torv enn å ·hugg,e ved. Et par mann kan på en dag stikke nok 
torv for et seterophold. 
For. turisthytter og hoteller vilde det også bety besparelse å bruke 
torven. Det er få som er opmerksommø på at torven er et utmerket 
peisbrensel. Som et gledelag tegn kan anføres ,at 2 større hoteller har 
gått igang med maskintorvproduksjon og denne har vist sig regrungs- 
svarende. 
Interessen for torvbrensel ved setrene .til.tar. Vanskelighet-en med 
tørkningen var før en hindrtng, men efter at vi har få,tt Igang tørkning 
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.i såkalte hesjeskur, ser det ut som dette spørsmål er løst. Torven kan 
innlegges -i disse tør:keskur med engang den stikkes og får der hest 
mulig tørk, uten videre ettersyn. Når tørkningen er langt nok frem- 
skreden, kan vegg-ene .tekkes og man har da torven beskyttet rt'il den 
skal brukes. Den beste måte å fremme torvbruket i fjeHet på vil være 
ved å ·gi bevilgninger til opterelse av disse tørkeskur. 
Demonstrasjon, torvstikkning. 
Hvordan stiller det sig nu med myrarealene i hØifj-ellet? Har vi 
torvmateriale nok til å gi seterbrukene brensel i så mange år trom- 
over at det har noen betydning? Myrene ,er meget ujevnt fordelt i 
seterregionen. Enkelte setergrender har torvmyr med brensel nok for 
hundreder av år fremover, jeg kan f. eks. nevne Skåråsgr-enden i Gol, 
hvor der er undersøkt brenntorvmyrer med et samlet kubikkinnhold 
av ca. 242,250 m3• beregnet lufttørr torv, som efter nuværende for- 
bruk ved setrene der vil vare i omkr. 1000 år, foruten an den myr 
som ennu ikke er undersøkt i trakten. 
I Aurland i Sogn og Fjordane er ider for 4 setergrender med et 
opgitt forbruk av tilsammen 213 m3• lufttørr torv undersøkt myrer 
som tilis:ammen inneholder 31,000 m". torv, som vil dekke behovet i ca. 
140 år. 
Til vår efter sigende største setergrend i landet, FlØitengr•enden 
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ved Tisleia, som vel trenger en 100 m3• .torv pr. sesong, er der kun fun- 
net en myr på et par mål. Imidlertid er komm urnkasjonene her så 
gode at setereierne lett kan skaffe sig ved fra skog nedenfor fare- 
sonen eller brenntorv fra lengere bortliggende myrer. 
Der finnes dog praktisk ,talt overalt så meget brenntorv i fjellet 
at setrene vil være hjulpne, inntil fjellskogen agjen kan være bragt 
på fote, så der igjen med torsrktignet 'kan tas ved, eller æt dier er 
blitt så gode veier at der forholdsvis lett kan skaffes brensel fra 
dalen. 
Vernskogens kystlirrje er anslått til minst 20,000 km. Florholdene 
her er kanskje ennu sortere enn i tjelltraktene. Dette at jordsmonnet 
på Ijellknausene brennes, dette som skulde gi vekstoetlngelser for 
skogens gjenvekst, er en uhyrli.ghet. Jeg henviser til tylkesskogme- 
ster Nybøes radioforedrag for et par uker siden. 
Det offen:tltge har i flere år hatt sin opmerksomhet henvendt på 
dette forhold. Der har vært innbudt til konkurranser om den beste 
løsning av brenselsspørsmålet for Øigarden, men så vidt jeg har kun- 
net konstatere, har altsammen resultert i trutet. Der er visstnok en 
lov som forbyr lyngflåmgen på heiene, men hvad hjelper lover og 
forhud, når fol1k uten midler tkke kan skaffe sig brensel på annen 
måte. En ting er vel i hvert tall temmelig sikkert, nemlig at brensels- 
spørsmålet for kystbefolkningen må løseis. 
De utveier som har vært diskutert har vært: SkaJ. der skaffes 
elelctrisk kratt, kull, ved, olje eller torv. Den elektrtske kraft blir for 
dyr, ved er utelukket, oljen og kullene må vi ta fra utlandet, hvis 
da ikke iS'vallbard vil kunne skaffe nok kull. 
Når vi tenker på de svære myrarealer, vi har etter kysten, hvorav 
Andøia er en god nr. 1 med sine 165,000 dekar, og vi vet at vi nu kam 
produsere torv billig, synes det naturlig at man fikk iverksatt en for- 
deling av disse torvmengder og dermed få saken løst og få bevart 
jordsmonnet for skogens gjenvekst. Det måtte være overkommelig 
herredsvis å få en opgave over hvad der trenges av brensel i de bren- 
selsfabtige distrikter og deretter få den nødvendige brenntorvdrift 
igang. Vi har for Øieblikik,et arbeidskraft nok ledig. Her er arbeide 
nok. Dette vil også kunne "få betydning, om vi igjen skulde stå over- 
for en brenselskrise. Hadde vi under den forrige brenselsnøds dager 
vært føre var, hadde kanskje f,kke panikken blitt så stor. 
Ennu ett. Skal vernskogloven av 1932 håndheves, vil dette ikke 
kunne skje uten at der istedenfor den skog man etter loven kan neæte 
skogeierne å hugge, kan anvises. annet brensel, som da selvsagt må 
bli torv. Det Norske Myrselskap har hatt henvendelser fra herreds- 
skogmestre for å finne torvtak til utvinning istedenfor medtatt vern- 
skog. Den vei kommer tornåperstlig mange til å gå. Et samarbeide 
rnellem forstmenn og Det Norske Myrselskap fur å løse de vikitige vern- 
skogspørsmål vil sikkert ha sin betydning. 
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ÅRSBERETNING FOR TRØNDELAGENS MYR- 
SELSKAP FOR 1934. 
(31. arbeidsår.) 
Medlemstallet var ved årets begynnelse 
51 årsbetalende og 20 livsvartge medlemmer. 
Pr. 1/1 1935 er medlemstallet 47 årsbetal-ende 
og 19 Iivsvarige medlemmer, tilsammen 66. 
Samtlig,e medlemmer er som tidligere -til- 
sendt gratis «Meddelelser fra Det norske 
Mvrselskap». 
Styret har også iår tilskrevet spareban- 
ker og hørredstyrer i Trøndeila.gsfyl,kene om 
bidrag 1til selskapets virksomhet. For spare- 
bankenes vedkommende har man fått bidrag 
fra strrnden Sparebank og Meraker Spar,e- 
bank. Følgende herredstyrer har ydet bi- 
. drag: Alen, Skatval, Ytterøy, Meråker, Os-en, 
Direktør . o 
Haakon o. Christiansen. Rennebu, Leinstrand, Lanke, Opdal, Grong, 
Leksvrk, Horg ·og Klæbu. Dessuten har man 
iår som .tidldgere mottatt som bidrag kr. 1,000.00 fra Det norske Myr- 
selskap. 
Selskapet vil ved nærværende få uttale sin beste takk for disse 
bidrag. 
.Selskapet har også 'i 1934 rortsabt sict arbeide med myrunder- 
søkelser, særlig i burelsingsøiemed. 
I Nord-Trø n de 1 a g er der undersøkt ialt 12 myrarealer på 
tdlsammen 60,706 da. og i S Ø r-T r Ø n dela g 12 myrarealer på til- 
sammen 26,202.1 da. Alt ialt er der !kartlagt og undersøkt 24 myrom- 
råder på tilsammen 86,908.1 da. 
Såvel mark-arbeide som karttegning og arealberegning er som 
.tidligere utført av tekniker Th. Løvlie. De kjemiske undersøkelser 
av prøver fra områdene er utført av Statens Iandbrukskjemiske kon- 
trollstasjon i Trondheim. Formann og sekretær har foretatt en rekke 
befarfuger av områdene, og som regel satt arbeidet igang. 
Selskapets vinksomhet har vært ganske omfattende i 1934. En 
medvirkende årsak bentil er .at både «Ny Jord» og Nord-Trøndelag 
Landbruksselskap har benyttet vårt selskap for å få kartlagt og 
undersøkt en rekke myrforekomster. med sikte p:å bureising, og re- 
fundert selskapets utgifter med talsammen kr. 2,820.00. Men også 
forøvrig har man et be.stemt innrtrykrk av at man utover i dtstriktene 
setter megen pris på det undersekelseearbelde som selskapet dr-iver . 
Herom vidner bl. a. de bidrag som er 1bli1tt ydet av en rekke herreder 
både ·i Nord-Trøndelag og sør-Trøndelag. 
J «Meddelelser fra Det norske Myrselskap», s. 132-141 19341 er 
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inntaitt en redegjørelse for myrundersøkelsene i 1933. En lignende 
redegjørelse for arbeidet i 1934 vil komme i augustheftet for iår. 
Styret har i 1934 bestått av: 
Formann: Direktør Haakon 0. ohrsstdansen, Trondiheim. 
Viseformann: ForiSØksl,eder H. Ha,g;erup, Mære. 
Sekretær: Ingeni Ørikjemike1r 0. Braadlie, Tr,on.dheim. 
Og styremedlemmer: Bankdirektør Johs. okkenhaug, Frol. 
G:år:db:mke,r Joh. FjØlstad, !He:imdaL 
Assistent M. W:ågØ, Charlobterilund. 
Landbrukssekretær Grande, Trondheim, 
Selskap.ets revisorer har vært.: Brandchef Halvorsen og sekretær 
Buchholdt. 
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A r s m ø te a vholdtes i forbindelse med Iåndbruksuken 28. mars 
under ledelse av formannen direktør Christiansen. Arsberetning og 
regnskap blev referent og godlkjent. S'Om formann gjenvalgtes direktør 
. H a a k o n O. C h r i s ;t i a n s e n, og som varaformann myrkonstilen t 
Hag ,e ru p. Som styremedlemmer valgtes landbrukssekretær E g gen 
og Iandbrukssekretær G r a n de, med Ingemør O 1 s e n, S a k s h a u g 
og :kjemi·ker A. Moen som varamenn. Som revisorer gjenvalgtes 
brandchef Ha 1 v o r -s ,e n og sekretær B u c h h o 1 d ,t, og som repre- 
sentanter 1t,i1 Det norske Myrselskap gjenvalgtes myrkonsulent Ha- 
g; er u :p og mgeniørkjemtker 0. Bra ad 1 i e. 
I torotndetse med årsmøtet holdt direktør Christian sen Io- 
redrag om Myrselskapets arbeide, særlig med hensyn tH bureising, 
likesom Ingeniørkjemiker Bra ad 1 i e redegjorde for resultatene av 
årets arbeider. 
DYRKINGSVERDET AV YMSE MVRTYPER UT FRÅ 
AVLINGSRESULTAT OG UTSLAGET FOR YMSE 
KUL TURMIDLAR I MYRFORSØKA. 
Av myrassistent Akse 1 Hov d. 
L:\.T meg fyrst dra til minnes myrke og liose blad frå soga Mt norsk myrkultur. Optaket til ei større, planfasit myrdyrking vart 
gjort .i reismgstida 1820 til 1860. Eg skal bene minna om dyrkigstor- 
søka på Heimdalsmyrane ved Trondheim 1827-1850, o,g dyrkingsfor- 
søka på Furlandsmyra .i Romsdal i 1850-1860-åra, tdltak, som det 
etter måten vart ofra mykje pengar på, men vart nedlagt som 
ulønsam og fåtengd, noko for skuld dårleg dyrkingsmyr, og av di det 
ikkje fann nokon brukbar og lønsam dyrkingsmåte. Gjødslinga var 
då husdyrgjødsel og kompost, kunstgjødsla var endå ukjend. 
Frå -Sørlandet og Jæren kann nemnast eitpar større tiltak (Leir- 
kulpelva i Gjerpen og S'kasvatnet i Klepp), der store areal myr vart 
tørlagt, og som lukkast rett bra. Det var tvillaust her betre dyrkings- 
myr, grundare og rnykje lettare å dyrka. Frå 1880 åra kann nemnast 
myrdyrkinga .i svanvik, Nordmør, av statsråd Astrup. Denne 
lukkast då nokonlunde bra, etter rnykje arbeid og påkostnad meid 
omgrerting o. 1. . 
Fyrst ved århundradskirtet 0900) og seinare har norsk myr- 
kultur arbeidd på tryggare grunn. Tiltak og røynslor i grannelanda 
sette også merke på myrdyrkinga her i landet, kunstgjødsla vart ål- 
ment kjend og brukt, og det vart etterkvart opteke planfaste dyrk- 
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ingstorsøk på myr. Ein kveik fekk myrdyrkinga etter Det Norske 
Myrselskaps Flor:SØk,sstasjon på Mæresmyr.a kom igong, ved det gode 
resultat som der er nådd. Denne Ugg på sers god dyrknngsmyr, og 
har dermed ein stor fyremun, framfor del fyrstnemnde dyrkingfor- 
søk. Men vigtugaste grunnen til framstega er sjølvsagt dei langt ri- 
kare teknlske rijelpemtdlar, og betre teoretiske og praktiske kunnska- 
per som vår tid har. Vi kjenner del ymse myrtyper, og deira serlege 
dyrkingskrav, mykje betre, gjenom Stange 1 and, Ho 1 ms en og 
Lend e-N j :å s.itt arbeid. Vi kann og i taksemd og vyrdnad sjå atten- 
de på dei ymse uheldige og heldige tiltak, gjenom dei er gjort røyns- 
lor som karm vera oss til nytte i arbeidet for å fremla norsk myr- 
kul tur. Men, mykje er endå ugjort, mange og viktuge opgåver ven- 
ter på løysing gjenom vitskapeleg og praktisk granskingsarbeid, 
Jorddyrking og bureising har no teke stort opsving. Myrane vert 
alt meir og meir teke i bruk som kulturjord. Ei utgreiding om de-i 
ymse myrtyper, og kva dyrkingsverd dei viser ut frå forsøka våre, vil 
truleg ha noko interesse. 
Ymse myrtyper. 
Myrane er mykje ulike, skif tar etter landslaget og dei klimatiske til- 
høve. I landet vårt der tdlhøva er mykje skiftaride, er det dif or ei mengd 
ulike myrtyper. Eg skal ikkj e her gjenomgå dei mange inndelingar 
av myrarie på ymse grunnlag og med uvanleg rik narnnebruk, men 
_herre nemna at professor Lend e-N j å ut fr_a agronomisk synsstad 





For kvar av desse grupper, er det fleire ulike myrtyper, etter 
torvslaget (vokstråne) myra er laga av, og dei plantar som veks på 
myra i notida. 
Gras- og skogmyrane er halde for de-i besste dyrkingamyrer. Dei 
er of tast laga i næringsrikt vatn, og er gjerne kalk- og kvæverike. 
Reine grasmyrer, laga av gras og halvgras, er lette å dyrka, og gjev 
gode avllngar, med r imeleg dyrkingskostnad. Skogmyrane er tyngre 
og metre kostesam å dyrka, er tilvakse med skog og kjerr, og med 
stuooar i myrlaget. Del er otte grundare, betre molda og nærings- 
rikare enn mine grasmyrer, og gjev betre avlingar dei fyrste åra 
etter dyrkinga. 
Overgangs- ener blandingsmyrer er ei mengd mallomtyper av 
grasmyr på eine og mosemyr på andre sida. Dei er mykje uliJke, og 
av skittande dyrkingsverd. Der kvitmosen og andre nærmgstatdge 
vokstrar som bjønnskjegg og vanleg myruld rår, er dyrkingsverdet. 
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otte ikkje større ,enn for mosemyrer, men med metre kravfulle, næ- 
rmgsrike vokstrat (starrarter) i myrlaget er det betre dyrkingsmyr, 
nermar seg grasmyr i dyrkingsverd. 
Mosemyr er. for det meste laga av kvitmose (sphagnum) , i kyst- 
. -strøka (strandflata) ogso av gråmose (racomitrdum) og andre næ- 
rmgsfatlge vokstrar, og har som regel lite dyrkingsverd, Mosemyr 
er alltid 1kalk- og kvæveratig, ortast djup og Iett og del fysikalske til- 
høve er dårlege. Ho er kostesam å dyrka, må leir- eller sandkøyrast 
og kalkast, men del betre mosemyrtyper 1kann då gi medels god avling. 
. Kjem.Lsk analyse gjev i nokon mun oplysning om myrane sitt 
dyrkdngsverd. Serleg innhaldet av kalk og kvæve, men ogso askelnn- 
haldet har 'interesse. Med ett kalkinnhald på 1-1,5 pst. av vassfri 
myr, som svarer :til ca. 400 kg. kalk :pr. dekar til 20 cm. djup, treng 
myra tkkje kalking for å gi full avling av vanlege eng- og åkervek- 
strar. Er innhaldet lægre, noko det ofte er på djupare, lite molda gras- 
myr, og alltid på simplare mose- og overgangsmyr, må det kalking til. 
Kvæve.innhaldet ·skiftar mykje, 1-2 pst. = 2-500 1kg. pr. dekar, 
i mose- og overgangsmyr, 2,5-3,0 pst. = 700-1000 kg. pr. dekar til 20 
cm. djup, i betre grasmyr. Høgt kvæveinnhald viser rask og god mol- 
ding, og er merke på bra dyrkingamyr. Høgt askeinnhald viser ogso 
god myr. Høgst 'står myrer som vert overtløymt, rorer, og elles der 
slam vert tHfØrt med bekker og elvar. Lågst askeinnhald har mose- 
myr, 2-3 pst., rnedan rein grasmyr ortast har 5-10 pst. aske i vasstri 
myr. Innhaldet av fosforsyre og kalt er alltid lite i myrjord. Det er 
eit av dei vlktugaste vilkåra. ein av grunnsteinane i all myrkultur, at 
det vert gjødsla [amnt og heveleg kvart år med desse emne. 
Dei fysikalske tilhøve og omlagnnga i myra har mykje å segja 
for dyrkingsverdet. Mosemyr er ottast lett og Ilte omlaga og har dår- 
lege fysikalske tilhøve. Vert lett for ,turr av det at mos-en, som vel 
karm halda godt på vatnet, vanskeleg kann avgi væte til vokstråne. 
Slik myr må difor greftast med varsemd. Vokstrane finn vanskeleg 
rotfeste, og har røtene sine berre i øvste yta, og Ed difor lett av turke 
yed lågt grunnvass-stand. Mosemyr moldar seint, har lite av vanlege 
[ordbakterrar og gjev dårlege levekår for desse. Ved tilfør.ing av 
mineraljord vert del fysikalske tilhøve betre. 
I grasmyr og overgangsmyr kjem det my:kj,e an på omlaginga, om 
~,ei fys:ika:Lsk,e tilhøva er gode- Ved lufttilgong vil myra rotna og 
molda, .få ein god struktur, og mikroorgantsmer vil f'remja ei gunstig 
omlaging i myra og :gJera ho til em velskikka veksestad for kultur- 
vokstrat. Vert lufta stengt ute, får vi fortorving. Myra vert smått 
om 'Send ein homogen, fett, tett og noko tung masse med sers ugun- 
stige fysikalske tilhøve. Sluttstadiet på ei slik omlaging er den ty- 
piske brenntorva. I kyststreka er det serleg blandingsmyrane (laga 
av kvitmose, bjønnskjegg og myrull) som er meir eller mindre for- 
torva. SUk myr er vanskeleg å vedta ut, er sers tett, slepper nesten 
!~kje vatnet ·e;Jenom. ;H9 moldar ,~,e:int1 er seig og vanskeleg å arbeida, 
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Ved turking skrumpar ho mykje inn, slær rivnor ng vert hard. Ved 
frosten sin verknad smuldrar torva til eit askeliknaride pulver som 
vanskeleg tek væte til seg att. Det er serleg ~ <lei diupare lag av 
myrarie ein finn god brenntorv, men i kyststreka (strandflata) og til 
fjeHs er det ofte brenntorv Iike t:il overflata. Slik myr er av noko 
tvilsarn verd som dyrklngsmyr, men har så mykje større verd som 
brendsel i <lei skoglause strak. 
St.ang,eland*) skriv om denne myrtypen: <<En anden på 
Vestlandet temmelig almindelig slags myr er den med lyng, seirpus 
og eriophorum bevokste og til brenntorv modne myr som væserrthg 
er dannet av sphagnum (kvrnmose), seirpus (bjØnnskj1egg) og erio- 
phorum (myruil) i forskjellige blandingsforhold, og som må henføres 
til bjørnskjeggmyr. Disse viser sig kun lite fruktbare, og ansees i 
regelen for nesten udyrkbare. Dyrkningsforsøk med og uten bren- 
ding er foretagne, men nesten altid med Ildet held. Det er på en 
eller annen variation av denne myrsort, de få feilslagne myrdyrkrun- 
ger på Vestlandet er roretagne, såsom Furlandsmyren i vestnes.» 
Vi er selets her inne på kjente ting, gamle sanningar som tvil- 
laust har noko interesse no, då rnyrane alt meir og meir vert teke i 
bruk som kulturjord. Omlaginga og dei fysikalske tilhøve (struktur og 
høve til luft og vatn) er mykje viktuge for dyrkingsverdet, ofte li•ke 
viktuge som nærtngstnnhald, lægje, og torvslag frå botanisk synsstad. 
I vår tid har vi, ener det gjeld i kvartfall å finna, midlar og måtar, 
f OT ogso i nokon mun å ta slike rnyrar -i bruk som dyrkingsjord. Det 
er tvillaust naudsynt mange stader i landet våæt. 
Her er nernnt dei ymse tilhøve som verkar på dyrkingsverdet av 
myrane ut frå botanisk, kjemisk og fysikalsk synsstad. I det fylgjande 
skal e.g ta fram nokre døme på resultat frå forsøka på ymse myrty- 
per, samanhalde med kjemiske analyser eg oplysningar om botaniske 
og fysikalske <tilhøve. Men eg vil understreka, a t d e ,t te b er r e 
kan :n vert a id Ørne, og i k k j ,e avg j er and ,e prov. Oplysnin- 
gane om dei ymse myrer er i fleire høve for ufullstendige, og f orsø- 
ka er for få til å gjeva eit tullgodt bilæte av dyrkingsverdet for dei 
ymse myrtyper. 
Forsøk på grasmyr. 
Vi skal fyrst sja p'å nokre analyser og avlingsresultat frå gras- 
myrer, som alle er rett gode dyrkingamyrer, og har gjeve jamnt gode 
avlrngar, når ein tek omsyn til dei ulike klimatiske .tHhøve. 
Av analysene vert berre kvæve, kalk og aske teke med. Fosfor- 
syre og kali er det så lite av i myrjord, at ein alltid må rekne med, 
årleg vedlikehaldsgjødsling av desse emne. 
*) G. E. Stangeland: Om torvmyrer i Norge. L Side 30-31 og 79-80, 
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Innhald i vassfri myr Kvæve Kalk Aske Djupn 
Enebo, Trysll: pst. 2,98 0,48 5,21 1,0-1,5 m. 
Kg. pr. da. 1070 172 
Haugland, 'rorpa: pst. 2,36 3,86 8,40 
Kg. pr. da. 708 1158 
KlØftåsen, Os: pst. 3,63 3,21 6,50 0,8-1,0 m. 
Kg. pr. da. 962 850 
Mæresmyra, Sparbu: pst. 2,86 1,53 7,62 0,7-1,2 m. 
Kg. pr. da. 800 423 
Fagerfjellmyra, Målselv: pst. 2,72 1,76 4,90 1,0-1,5 m. 
Kg. pr. da. 822 533 
sørkj osmyra, Balsfjord: pst. 3,26 0,82 7,80 0,3-0,5 m. 
Kg. pr. da. 912 228 
Frå F'uglernyr, Målselv. 
I denne gruppa -er teke med berre gode grasmyrer, truleg alle 
noko over medels dyrkingsverd for grasmyr i landet vårt. Analysene 
vis-er at del ,er jamnt kvæve- og kalkrike, berre på Enebo og sørkjos- 
myra trengs kalking. Det er typiske grasmyrer, dels med botnvegeta- 
sjon av brunmose ( amblystegtum ) , på Ene bo og sø-rkjosmyra noko 
kvitmose (grasmyrsphagna) . 
Avldngsresultat frå desse myrane fyrste åra etter opdyrkinga ser 
etn nedanfor. Eg har ogso teke med resultat frå nokre girasmyrer 
som vi :ikkj,e har analyse av, for å gjeva edt metre rullstendig oversyn. 
På alle felta er det full opdyrking, gretta med 10-15 m. avstand og 
l,0-1,2 m. djupe grefter. Det er avlingstal frå gjØdsling:siforsøka. Full 
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gjødsling har vore: 20 kg. superfosfat, 20-25 kg. kaltsalt 40 pst., 15- 
20 1kg. kalksalpeter pr. da. årleg. 
Kg. hØ:i år1ig pr. da. ved: Full gjØdsl:ing. Utan kvæve. 
Enebo, Trysil: (9-15 år etter dyrk.) . . . . . . . . . . 671 
(3 hl. breridt kalk pr. da.) Relativtal 100 
S,karli, Trysil: 5 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 
(400 kg. kalkst.mel pr. da.) . . . . . . -»- 100 
Haugland, Torpa: 5 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 
-»- 100 
KlØftåsen, Os: 5 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 
-»- 100 
Mæresmyra: Cl-7 år etter dyrk.) 






Ttamyra, Overhalla: 4 år 517 
-»- 100 
,Gråmarka, Kolvereid: 6 år 
-»- 
:Fa:g,erfjellmyra, Målselv: 6 år . 





























Berre avling ved full gjødsling, og milneralg,jØ.dsling utan kvæve, 
.er teke med her, då ein ut frå desse tal stort set kann døma om kva- 
liteten og verdet som dvrklngsmyr. 
· Det er jamnt gode avlingar her, noko skiftar del sjølvsagt eteer 
del lokale og klimatiske tilhøve, men rnedelavlingar på 5-600 kg. hØY 
pr. da. på nydyrka myr er ert bra resultat. 
Utan kvæve har i dei fleste høve sleve 60-70 pst. av full avling. På 
felta i Troms og på Skarli .i Trysil er utslaget større - 40_;50 pst. av 
full avling. På Enebo har feltet gåt 9-15 år etter dyrkinga, avlinga er 
noko større enn på Skarli, men utslaget for kvæve er endå stort. 
Dette heng vel .noko sarnan med dei klimatiske tilhøve, låg temperatur 
og relativt stutt veksttid, som gjer at nttririkasjonen kjem seint igong 
og vanskeleg kann fylla kravet til Iett talgjengeleg kvæve. På Mæres- 
myra har eg torutan frå nydyrka myr ogso teke med resultat frå ert 
felt 9-15 år etter opdyrkinga. Ein vil .av dette sjå at avlmgane har 
auka utetter åra, og medan utslaget for kvæve ogso her er stort på 
nydyrka myr, er det del seinare år jamnast lite utslag for kvæve. 
Forsøka viser at vi her har med gode dyrkingsmyrer å gjera. Dei 
er [amntover kvæve- og kalkrike, rotnar og moldar ganske tort, og har 
gode fysikalske tilhøve. Dei har tvillaust gjeve fuHt så bra avbing som 
medelgod nydyrka fastmark under liknaride tilhøve. Orasmyrane er 
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Frå Tramyra, Overhalla. 
ortast mykje billegare å dyrka, og dyrkingsverdet, serleg når det gjeld 
toravl, skulde her stå på høgd med god Iastrnarksjord. 
Forsøk på overgangsmyr. 
Overgangs- eller blandingsmyrane er som fyrr nemnt mykje ulike. 
Det er ei mengd typer av skiftaride dyrkingsverd. Vi skal sjå på nokre 
resultat frå slike myrer, og då fyrst analyser frå ymse blandingsmyr- 
typer: 
Irmhald i vassfri myr Kvæve. Kalk. Aske. 
Aslef etmyra, Flesberg pst, 2,55 0,17 4,13 
Kg. pr. da. 1269 85 
Bardal, Nesna pst. 2,44 0,12 10,1 
I{jg_ pr. da. 711 33 
Søreide, Nordfjord pst 1,42 0,35 3,94 
Kg. pr. da. 426 105 
Kvitblikk, Fauske pst. 1,13 0,70 2,62 
K,g. pr. da. 245 152 
Aursjødal, Værran pst. 1,72 0,21 2,31 
Kg. pr. da. 910 115 
Løvrno, Namskogan Kg. pr, da. 675 123 3,60 
Medel av 77 norske analyser*) 1,93 0,51 4,97 
Kg. pr. da. 579 153 
----- 
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Frå Aursjødal, Værran. 
Asleteltrnvra er ei ganske god overgangsmyr, noko mose (sphag- 
num) er det i overflata, og ein god del siv (rhynchospora alba). Ho 
har høgt kvæveinnhald og nermar seg grasmyr i kvalitet. Myra i Bar- 
dal er ei noko artsrik type, med kvit- og gråmose i tuvene, bjønnskjegg, 
myrull og ymse Iyngvokstrar, her og kvar pors og dvergbjørk, elles 
nokso mykje vcgetasjonslause parti. Ho har sers høgt askelnnhald, 
medels kvæve- men sers lågt ka1kinnhald. Dei andre er typiske over- 
gangsmyrer, med ein god del mose, både kvitmose (sphagnum) og 
gråmose (racomttrium) i overflata, litt myrull og bjønnskj,e,gg og i 
tuvene lyngvokstrar. På Søreide Utt skog og ,kjerr her og kvar. 
Eg vil her serleg merka Aursjødalsmyra. Etter analysa skulde ho 
vera ei bra dyrkmgsmyr, med høgt kvæveinnhald, men noko aske- og 
ka;lkf,atig. Vi har her med ei tett og noko rortorva myr å gjera, til- 
vakse med bjørmskjegg (.seirpus), rome (nar,t!hecium) og høge mose- 
og lyngtuver (racomitrium og calluna) her og kvar, og millom <lesse 
vegetast onsla use parti. Del fysdkalske tilhøve er myik,j-e dårlege, 
serleg .i mose- og lyngtuvene og der rome veks. Samanliknar ein 
Asil:ef-et-, Bardal og Aursjødalsmyra skulde ein iikkJe tru det var så 
stor skilnad i dyrgangsverdet som vi seinare skal s,jå det er. Om- 
Iaginga i myra, struktur og tilhøve til 1uft og vatn er det som gjer 
den store skilnad i dyrkingsverdet. 
Sams for alle desse myra ne er at det er ·l<:all{f atlge, ane f~lt:~ 
denne -gruppa ~r kial~·a, · · 
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Resultata frå gjØdsl'ingsf,ors,ø,ka på desse myrarie går fram av sa- 
manstildnga nedanfor, eg har også her teke med _r,esultata frå ymse 
andre felt til utfylling. Full gjødsling har her vore: 20-30 kg. super- 
rosrat, 20 'kg. kaltsalt og 20-30 kg. kalksalpeter pr. da., artso ei noko 
sterkare gjødsling enn for grasmyrtelta, serleg med kvæve, Kalkinga 
har vare 250'- 300 kg. OaO pr. da. 
1. Resultat frå betre blandingsmyrer: 
Kg. ihØi årlag pr. da. ved: Full gjødsimg. Utan kvæve. 
Bardal, Nesna ( 6 år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 425 
Relativtal 100 53 
Asletetmyra, Flesberg (2 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
-»- 100 
søre.ide, Nordfjord (6 år) 
2. Resultat frå simplare overgangsmyc: 
Tørberget, Trysil (2 år) 372 
Løvmo, Namskogan (2 år) 
-»- 











3. 1ResuHat frå myr med brenntorv-karakter: 
Aursjødal, Værran (5 år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
-»- 100 
Myrvoll, Bjønnskinn (5 år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 
->>- 100 




















Eg skal ogso ta med nokre resultat frå sand- og kalkningsfelta 
på desse myrarie. Gjødsling og kalking som ovantor nemnt, og sand- 
køyrlng 60-70 lass (25-30 m'<) pr. da. Ogso her er teke med ymse an- 
dre felter, så bilæte karm verta rneire fullgodt. E,g gjeT merksam på at 
kalk- og sandfeltet på Søreide ligg på simplare myr enn gjødsungs- 
feltet. 
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1. Resultat frå betre biandlngsmvr: 
Utan kalk. 
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Med ka1'k. + Smitte 
Kg. høl årlig pr. da. og sand. Med kalk, og sand. jord. 
Bardal, Nesna (6 år) . . . . . . . . . . . . . . 691 
Meiravling: . 
Asletetmvra, Flesberg (2 år) . . . . . . 135 
Meiravling: . 
Flåna, Hægeland (2 felt i 4 år) . 
Melra vling: . 










2. Resultat frå simplare overgangsmyr: 
Utan kalk, Med kalk. + Smitte 
Kg. hØi årlig pr. da. og sand. Med !kalk. og sand. 
søre.ide, Nordfjord (6 år) . . . . . . . . 353 427 499 
Melravltng ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - + 74 + 146 
Kv.itblikk, Fauske (2 år) . . . . . . . . . . 304 386 414 
Meiravling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - + 82 + 110 
Løvmo, Namskogan (2 år) . . . . . . . . 289 349 . 393 




3. Resultat fr:å myr med brenntorvkarakter: 
Vi har resultat berre frå Aursjødalsmyra og eg skal rererera 3 for- 
søk med kalking, sand og lelrkøyring: 
Kalk·ing,sforsø·k (3 år) . . . . . . . . . . . . 127 
Meiravling: . 
Kalk- og sandrorsøk (5 år) . . . . . . . . 22·0 
Medravling: . 
Sand- og le:i:rforsøk ( 4 år) . 
Meiravling : . 
Dei forsøk som her er referert viser greit at desse myrarie er av 
rnykje skirtande verd som dyrkingsjord. Avling ved tull gjødsling og 
kalking er 5-800 kg. pr. da. på det betre myr-typer. 3'50L-400 'kg. pr. 
da. ved gjØdsH11g og kalking på sirnplare overgangsmyr. SandkjØrinrg 
aukar avlinga med 40-70 kg. hay pr. da. Brenntorvmyr siev lita av- 
ling, 2-300 kg. hØy pr. da. ved full g,jØdsling og kalking. Urt:lslag,e;t 
for kvæve er mindre enn på del betre myrtyper. Kvævetrongen er sik" 
ker tkkje mindre her, men det er del dårlege fysikalske (naturgjevne) 
tilhøve som sett grensa for avlingsstorteiken. K·a1'k har her auka av- 
linga med 100-150 kg. pr. da., og ein liknande avlingsauke siev også 






+ 114 + 172 
270 402 458 
+ 132 + 188 
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mindre utslag på de.i betre myrtyper. På dårleg myr gjev kalk åleine 
mindre, men sand ener leir større utslag. Di dårlegåre dei fysrkalskc 
tilhøve er i myra, di metre naudsynt er det sjølvsagt 'å betra dei ved 
tHfør,ing av mineraljord. 
Det er klårt at myrtypen, og serleg omlaginga og dei fysikalske 
tilhøve, er avgjerande for dyrkingsverdet her. 
På del betre overgangsmyrer er dyrkingsvilkåra gode. Dei er lette 
å veita ut og dyrka, og moldar ganske fort. Kalking må .tH, og otte vil 
· sand igjev.a bra utslag, ikkje mindst ved at kløveren slær til og høykva- 
liteten vert betre. Dei er soleis noko dyrare å dyrke enn reine gras- 
myr-er, men kjem og op mot dei i avlingsresultat. 
På simplare overgangsmyr der kvitmosen rår er dyrkingsvilkåra 
rrngare. Kalking og sandkøyring må til, om resultatet skal verta no- 
konlunde bra, og ldkevel får ein sjeldan store avlingar dei fyrste åra. 
Myr-er med brenntorvkarakter er sikkert med dei vanskelega.ste å 
dyrka. Dei krev sterk grefting og er erindå vanskeleg å få turre. Eig 
karm soleis nemna at på Aursjødalsmyra er det grerta med 6-8 m. 
avstand, men enndå er myra for våt dei fyrste åra. ( 18-1900 mm. års- 
nedburd, ·og ca. 700 mm. i veksttida). Slik myr karm og lett verta for 
turr, og er då som fyrr nemnt endå vanskelegare å ha med å gj,er:a, 
Om feltet på Rishaug i Bjønnskinn som ligg på typisk brenntorvmyr, 
melder Iandbrukskandiat Markus s e n at myra i turrversbolkar 
har vore som aske, og reint umogleg å :ha med å gjera. Feltet vart til- 
sådd :to gonger fyrr vi t det heile fekk nokon avling, og han har sea- 
nare vore minimal. Veksttilhøva er soleis mykje dårlege på denne myr- 
typen. Vokstrane vert stutte og veike, og vinn seg vanskeleg til skjo- 
ting og bl øming, får dårleg rotfeste og går lett iut om vinteren. Si{·1I ein 
få det .tH å veksa på slik myr, må del fysiske tilhøve be trast. Det gjer 
ein helst ved sand- ener leirkøyring. I forsøka på Aursiødalsmyra har 
leir verka noko betre enn sand, har ein høve til det, vilde diet truleg 
vera bra og bruka 30-40 lass pr. da . .av kvart slag. Strukturen og ttl- 
høva til luft og væte vert etterkvart betre, myra moldar tortare ag 
veksttilhøva vert etterkvart betre, noko som forsøka til fullnads viser. 
Smitte med g,amal åkerjord og 'husdyrgjødsel Iremjer rotning og 
melding, og gjev gode utslag serleg då på sirnplare myrtyper. 
Hardføre og nøysame grasslag har slege bra til på Aursjødalsmyra. 
I medel for 3 år 'har nors :k h v eI n sieve ca. 2 O p s ,t. større av- 
1 ing enn timotei, medan enrapp (dansk) og engrævehale (finsk) står 
15-20 pst. under timotei i avling. 
'Mykje kann ,tyda på at marksjukdom er medverkaride bil det dår- 
lege resultat på desse myrarie, men nermare granskningar av dette er 
ikkje gjort. 
Brenntorvmyrane er i alle høve kostesame og vanskeleg å dyrka, 
og forsøka viser at avlingane har vore små, i kvartfall fyrste åra. Dyr- 
kingsverdet er difor lågt, og det kann vera lite lønt å dyrka ener i 
det helle driva forsøk på desse myrane. Men mange stader i landet 
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vårt, serleg 'i kyststreka, er det mykje slik myr, som ogso i nokon mun 
må takast i bruk ved nydyrking og bureising. Det må dltor vera ei op- 
gå ve for myrrorsøkaåreyna ut korleis ein på besste måten kann taka 
desse myrane i bruk som kulturjord. 
Forsøk på mosemyr. 
Tilslutt skal vi sjå på resultata frå forsøka på dei typiske kvi.t- 
mosemyrer. Dei er som fyrr nerrmt alltid nærmgstatige, ottast djupe 
og .lite omlaga og med dårlege fysikalske tilhøve. Dei er soleds elt .fram- 
hald i ugunstig leid av dei simplare typer av overgangsmyr. Men som 
vi skal sjå er i kvartfall dei betre typer av kvrtmosemyr likevel lettare 
og vonleg blllegare å dyrke, og har Ilkso høgt dyrkingsverd som for- 
torva myr med meir eller mindre brenntorvkarakter. 
Fyrst ert lite utsyn over analyser frå kvitmosemyr: 
Innhald i vassfri myr Kvæve; K,alk. Aske. Djurpn. 
Risøyhamn, Andøy,a pst. 0,843 0,426 2,67 2,0-2,5 m. 
~g. pr. da. 140 72 
Røtt.ing; Bindals-eidet pst. 1,06 0,96 3,30 ca. 1,5 
Kg. pr. da. 185 170 
Mæresrnyra (kvitmose) pst. 1,02 0,44 2,96 1,5-2,0 m. 
Kg. pr. da. 214 92 
Embre, Hemsedal pst. 1,53 0,29 2,40 2,0 
Kg. pr. da. 277 51 
Nersta.d, Hedalen pst. 1,73 0,47 3,0 ca. 2,0 
Kg. pr. da. 740 201 
Medel av 22 norske analyser") : 
pst. 1,10 0,89 2,94 
Kg. pr. da. 220 78 
Desse analyser ber tydeleg bod om diet som er eit ålrnent drag ved 
kvitrnosemyrer. Lågt aske-, kvæve- og 1kalikinnhald, dessutan er del 
lette og lite omlaga. 
Myra på Nerstad .i Hedalen er noko av ett undantak. Ho er ogso 
opgj,eve å vera kvatmosemyr. men er etter analysa å døma, metre om- 
laga og nærmgsrikare enn mosemyr til vanleg plar vera. 
Vidare skal eg reterera nokre resultat frå forsaka på kvitmose- 
myr og då tyrst frå kalk- og sandfelta. GjØdisl:ing:a har her vore: 
20-30 kg. tonras- eller superfosfæt, 25 kg. kallsalt 40 pst. og 2.0- 
30 kg. kalksalpeter. 
l(;ailiking 250-300 kg. OaO og 70-80 lass (25-30 m'1.) sand pr. da. 
*) Jon Lende Njå 1. c. 
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trtan kalk. Kalk Kjalk 
Kg. hØi årlig pr. da. og sand Kalk. Sand. + sand + leir. 
Risøyhamn, Andøya 0-6 år) 167 242 223 2·68 
l\1ieiravling: ................ - + 715 + ,5,6 + 1'01 
Risøyhamn, Andøya (7-12 år) 168 223 332 374 
Meiravling: ................ - + 55 + 1-64 + 206 
Mære.smyra 0-7 år) •••••. ,i. 182 288 3-69 461 
Meira vling: ...... ' ......... - + 106 + 187 + 279 
Mærieismyra (7-12 år) ........ 191 202 407 468 
MeiravHng: ................ - + 11 + 21-6 + 277 
Mæresmyra 02-16 år) ...... 243 292 - 476 563 
Me:ir:a vling : ................ - + 49 - + 233 + 320 
Røtt·ing, Bindalseidet (5 år) .. 334 365 
Meiravling : ................ - + 4,6 
Embre, Hemsedal (4 år) ...... 431 500 
Metra vtmg : 0 o O o O I O O I o o O O O O 0 - + 69 
Nerstad, Hedalen (3 år) ...... 330 417 
Metra vlrng: ................ - + 87 
Måoe, Eidfjord (3 år) ........ 338 384 
Me:ira v,tin:g : ................ - + 416 
Resultat frå gjødslingsforsøk på mosemyr, på Nerstad i Hedalen 
berre kalka, o:g 'i Risøyhamn og på Mæresmyra :kal,ka og sandkøyrd 
som ovanfor nemnt: : 
Kg. hØi årlig pr. da. ved: Full gjØds.li ng. Utan kvæve. 
Risøyhamn, Andøya 0-5 år) . . . . . . . . . . . . . . . . 305 94 
Relativtal 100 
Riseyhamn, Andøya (7-10 år) 
Mæresmyra ( 1-5 år) 
Mæresmyra (9-14 år) 






















Ogso her skiftar resutta ta si Øl vsagt noko etter det lokale og kli- 
mattske tilhøve. På dei simplare kvrtmosemyrer (t. d. Risøyhamn) er 
det [amnast små avlingår. Kalking viser lite utslag' og Iyrst ved sand- 
eller 1leirkøyrtng vert resultatet nokonlunde bra. På betre, meire om- 
laga mosemyr (t. d. Nerstad) ,er resultatet betre, og kalkinga viser 
jamn t bra utslag. A vlingane aukar lite utetter åra, då kvitmosemyr 
rotnar og moldar seint. 
Dyr,kingsverdet av mosemyr står ortast heilt på om ein har høve 
til sand- eller Ieirkøyrmg. Kalking må ogso .til i alle høve, men kadk 
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åleirie aukar Ikkje avlinga mykje, og lønsemda vert i.Jkkje betre, serleg 
om kalken er dyr og fraktutgiftene store. Sand- eller leirkøyrmg e[' 
fyret og tramst naudsynt, dessutan aukar kalken avlinga meir saman 
med mmerarjord. Dei fysikalske tilhøve vert mykje betre, verdifulle 
grasslag og serleg kløver slær til og held seig betre, og trongen 
til kvævegjødsel vert mindre. Utan mineraljord og !kalik er det Ute 
lønt å kosta arbeid ·og gjØdsel på mosemyr. Leir har ogso her verka 
betre enn sand, då det tiHØrer meir voksternærrng, serleg kald, 
Mosemyr er aU,tid dyrare å dyrke enn grasmyr. Kalking og tilfø- 
ring av mineraljord aukar dyrkingskostnaden mykje. Men ein spa- 
rar inn noko på grertinga, då mosemyr ik,kje må grertast nær tål så 
sterkt som grasmyr. Under laglege tilhøve karm dynking av mosemyr 
vera bra lønsam. 
Dyrkingsmå tar. 
Som døme frå praksis kan nemnast at bonde Arne Lie, Levan- 
ger, har funne ein ganske enkel og billeg dyrkingsmåte for mosemyr. 
Myra vert gref'ta med 18-2·0 m. avstand, så sandkøyrd (her med kalk- 
rrk sand) og overflata arbeid grundig med freser (Nyengets traktor- 
freser), utan flåhakking fyreåt, Plog vert :ilkkjie brukt. Lie meiner at 
det er reint gale å pløya eller flåhakka, då øvste laget har noko jord- 
bakter.iar og voksternærtng, rnedan ein ved pløying og flåhakking' får 
daud, nærtngsrætig myr op i yta. Myra vert her lra,g1t ut til varig eng 
og 1beite. Det er her ganske serlege tilhøve med di det er så kalkrik 
sand at ekstra kalkrug ikkje er naudsynt, dette gjer dyrkinga mykje 
billegare. Elles står vel resultatet av denne dyrkingsmåten my1kje på 
om myra vert arbeidd grundig med fresåren. 
Sjelden er det vel naudsynt å pløya ved nydyrking av mosemyr, 
og om flåhakking kann sløvfast står på om yta er nokonlunde jamn, 
eller har mykje tuvor og frisk mose, lyng o. 1. I siste fall 'Vil det alltid 
vera tenlig å flåhakke, og anten brenna eller føra vekk øvste laget 
til strø. Etter sandkøyring vil då grundig horving vera fulbt effektiv. 
Om enklare dyrkingsmåtar kann svare seg på grasmyr og betre 
overgangsmyr står på myrtypen og bruksmåten. Er det skog, etubbar 
og .tuvor som må veæk, får ein ottast nok Iausjord, og bra resultat til 
eng ·og beite med grundig horving. Er myra jamn, med seig grastorv, 
må pløying eller fresing t.il, og i alle høve om e:in skal dyrka åker- 
vekster. 
På seig brenntorvmyr er det rimeleg at pløying må til, då det 
her gjeld å Iøysa overflæta så luft og væte kann koma gjenom, sand 
og leir vorta innarbeidd i myra, og rotning og melding karm koma 
igong. <<Ny Jord» har havt nokre dyrkingsfelter på myr i kyststreka, 
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og i konklusionen over resultata skriv konsulent G j e 1 s v i k") : 
«Det ser elles ut tdl æt der [ordl er bra uppmolda heilit upp i dagen, 
kann ein .få gode avlingar med berre rydjing (horning). Der det er 
seig torv eller mose vil det vera bestå pløyigja jordi.» 
Styrar-en av felta på Aursjødalsmyra landbrukskand. Syr- 
s tad skriv i ei melding om forsøka og myra: «Noko jord er no 
pløygd 3 gonger, og ein ser sjølvsagt; nokon skdlnad på moldlngsgraden 
tyrste og siste gongen, E11-es rnå ein nok segja at myra her moldar 
heller seint. Det ser ut til at påførtng av mrneraljord har serleg god 
innverknad på vassregulermga i slik myr. Det er stor skilnad på km 
turr myra er fyrste året ho er dyrka, og etter nokre år, ho blir med 
å tunka og stødna itil. 
Leir- eller sandkøyrtng :av myra verkar rett bra, kanskje aller 
best noko av kvart, 1t. d. 25-30 lass på målet av kvart slag. I bra år 
karm ein no få medels avling på sand- og Ieirkøyrt. myr her.» 
Etter 8-10 års dyrking har soleis ogso denne vanskelege myra, 
ved arbeidmg og ymse kulturmidlar, korne så langt i melding og om- 
Iaging' at ein ved godt og fornuftig stell .karin ta ganske ora avlingar. 
Eg karm soleis nernna, æt fleire av felta dei siste åra har g}ev,e 4-500 
kg. hØY pr. da., som må segjast vera ein ganske bra avling under 
desse tilhøve. 
Dyrkingsmåten må retta seg etter myrtypen og del lokale tilhøve. 
På betre myr som rnoldar ,fort og der .t.ilhøva elles er gode, er det lettare 
å få bra resultat med ei enklare dyrking (rydjmg' og horving) . Er myra 
simpel, Ute molda, seig og meir eller mindre fortorva, vil det vera 
naudsynt ,å pløya og arbeida 'ho fleire gonger fyrr ho kjem i kultur 
og gjev nokonlunde gode avldngar. 
Men kva dyrkingsmåte ein no brukar: På så ensidig og nærings- 
fatig jord må det sterk og allsldig gjødsling til, serleg første åra etter 
dyrkinga. I dei fleste høve må kalking ti,l, og på simplare myrtyper 
sand- og leirkøyrmg. Det er dessutan rnykje vtktug å ala fr:am gode 
hardføre stammer av engvokstar, som !kan slå seg fast og greida 
vintrane under de-i vanskelege tillaøve i kys:tstro'ka og nordover i 
landet vårt. 
Aa leggja tilrette vilkåra for dyrking og bureising på myrane våre 
er ei rnykje viktug opgå ve, og ei opgå ve som ein skulde tru var verd 
å setja noko inn på i denne ti:da, då dyrking og bureising har skote 
så veldig' fart, og [ordbruket i det heile er sers offensivt når det 
gjeld å leggja ny jord under kultur. 
Det er sjølvsagt viktug å få greida på naturtalheva på myrane 
våre, km store areal som er skikka som dyrklngs- og bureisingsjord 
*) «Ny Jord», 1931. Sidle 17., 
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o. 1. Men likso viktug er det ved prøvedyrking og forsøk å få greida 
på kva dyrkingsresultat ein kann rekna med på del ymse myrtyper, 
og f:inna fram til den mest økonomiske dyrkinga- o~ drtftsmåte under 
del ymse tilhøve. E.i onnor, Ikkje mindre vrktug, side er å visa fram 
resultat som ein gjenom rorsøka i ymse landsluter er korne til, for 
myrdyrkåren og bureisntngsmannen. Det er å vona at Det Norske 
Myrselskap, i større mun enn hittH, må få høve til, i samarbeid med 
bureisingslnstttusjonane, å vera m:ed ,å staka op veg og leid hex. Foir 
på denne måten i nokon mun å fylla den viktuge opgåva å vera 
«pioneren for bureisinga». 
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(Fortsettelse fra hefte 6, 1933.) 
HI. Terrengforholdenes og grunnvannsstrømmenes og uttørkningens 
betydning for humusdannelsen. 
Omfattende undersøkelser viser at terrengforholdene og grunn- 
vannet er av dominerende betydning for jordsmonnets og spesielt 
humustypens utvikling. Terrenget bestemmes i det vesentlige særlig 
i morenestrøkene av det faste fjell. Grunnvannets stilling og grunn- 
vannsstrømmene bestemmes foruten av de klimatiske forhold i hø! 
grad av terrenget, samt løsmaterialet og fjellgrunnens egenskaper og 
overflateformer. 
1. TOPOGRAFIENS OG GRUNNVANNETS BETYDNING. 
I forsenkninger langs med bekkefar, hvor jorden ikke er forsum- 
pet, finner man næsten uten uridtagelse at humusdekkets organiske 
materiale er vel omdannet og godt blandet med mineraljorden. Muld- 
innholdet strekker sig ofte til stor dybde, ikke sjelden til 40-50 cm. 
Den totale mengde av organisk stoff utgjør sjelden over 20 %. Herav 
er mere enn 70 % opløselig eller oksyderbart i 6 % vannstoff super- 
oksyd. Humusen er lite sur og viser livlig rutratdannelse. Et lig- 
nende humusdekke finner man også mange steder i sterke skrånin- 
g-er, særlig ved foten av disse. 
At der foregår mulddannelse på de ovenfor nevnte lokaliteter 
synes å være et helt generelt fenomen. For Sveriges vedkommende 
er spørsmålet, spesielt for de såkalte Lunddålders vedkommende, 
inngående behandlet av Hesselman. Den primære årsak til humus- 
dekkets gunstige tilstand innen sådanne lokaliteter er tilsig av sur- 
stoff- og elektrolytrikt vann og dettes dominerende betydning i bio- 
logisk retning. På den horisontale mark føres under humide forhold 
de opløste salter nedover. I daldragene og skråningene derimot be- 
veger vannet sig mere langs med markoverflaten, utvaskningen blir 
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mindre sterk, og en tllrørsel av mineralemner fra hørere beliggende 
trakter kan fore gå. Denne tilgang på friskt, næringsrikt vann har 
sterk tendens til å fremkalle en urte- og gressrik vegetasjon. Under 
sådanne forhold !kan man få en overordentlig yppig vegetasjon selv 
hØit over havet og langt mot nord. Langs dalsidene i det nordlige 
Norges glimmerskiferformasjon med sitt livlige tilsig av frisk fuk- 
tighet fra de ovenfor liggende skråninger finner man således en 
utrolig frodig vegetasjon. I Sikkilsdalen finner man i over 1000 m.s 
heide lignende frodige bevoksninger. De elektrolytrike vanntilsig 
kommer her fra de ovenfor liggende gabbro bergarter med sitt for- 
holdsvis tynne jorddekke, vesentlig opstått av det samme materiale. 
Lignende forhold finner man i vårt kuperte terreng ganske alminde- 
lig selv i fjelltraktene. Mest utpreget er forholdet hvor baserike 
bergarter inngår i jordmaterialet. 
Den frodige vegetasjon som lett opstår ved tilsig av frisk fuk- 
tighet, må nødvendigvis være gunstig for humusdannelsen, De urte- 
aktige planter vil lett omdannes. Deres røtter trenger dypere ned 
enn de typiske råhumusdannende planter, og bringer organisk mate- 
riale nedover til ganske stor dybde. De helt forskjellige ernærings- 
betingelser på jord med tilsig av næringsrikt vann og uten sådant, 
samt det ulike organiske materiale vil sannsynligvis gi anledning til 
at forskjellige grupper av mikroorganismer optrer. Organismene 
trives godt på avfallet av den urterike vegetasjon. Til denne mikro- 
organismenes trivsel bidrar også den rikelige og tromror alt -jevne 
tilgang på vann. Dette er, som tør nevnt, på grunn av sitt tilsig fra 
helere liggende områder rrkt på surstoff og opløste næringsstoff er og 
stimulerer herved ytterligere mikroorganismenes virksomhet. 
Hvad nu forekomsten av bevegelig grunnvann angår, er det klart 
at den faste fjellgrunns avstand fra jordoverflaten og de løse av- 
Ieiringers gjennemtrengelighet her må spille en rolle. I morene- 
traktene, hvor de løse avleiringers mektighet oftest er liten, bare hist 
og her mere enn 1-2 m., vil grunnvannet av det faste fjell tving-es 
til å 'bevege sig nedover skråningene, forholdsvis nær overflaten. Det 
er videre også en almindelig foreteelse at de øverste 60-80 cm. 
tykke lag av morenejorden på grunn av de jordsmonndannende 
prosesser og eventuell 1påvirkning av vann under avsetningen er lø- 
sere og lettere gjennemtrengelig enn det dypere ligg-ende materiale. 
Dette siste kan være overordentlig tett og fast sammenpakket, spe- 
sielt når det representerer bunnmorene, der har vært utsatt for tryk- 
ket av veldige ismasser. Denne forskjell i gjennemtrengelighet i det 
øvre, av jordsmonndannelsen påvirkede materiale, og det underlig- 
gende vil også bidra -til å fremkalle en vannbevegelse parallelt med 
overflaten i skråningene. 
I daldrag med bekkefar er forholdet enklere. Her vil man ha et 
større eller mindre tilsig av vann fra skråningene. Hvis dette tHsig 
i~ 1te t·år avløp, inntrer forsumpning, men går det et bekkefar langs 
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forsenkningene eller dennes bunn er lett gjennemtrengelig, holdes 
vannet i stadig bevegelse og gir anledning til en yppig vegetasjon og 
gunstig omsetning av det organiske avfall. 
En undersøkelse av salpeterdannelsen og pH-verdien i jord der 
er tydelig påvirket av tilsigende frisk fuktighet, viser uten undtagelse 
betydelig hørere verdier enn de omgivende horisontale eller svakt 
skrånende strøk, hvor tilsig av vann ikke kan spores. Prøver fra 
vel drenerte daldrag og skråninger med tydelig påvirkning av vann- 
tilsig viste i regelen meget livlig nitratdannelse og en pH-verdi mel- 
lem 5,0 og 6,0, mens den omgivende mark i almindelighet lå godt og 
vel 1 pH lavere og salpeterdannelsen var uregelmessig. I de ulike 
skikter i samme ,profil viste de vannpåvirkede, ubetydelig utvaskede 
profiler omtrent samme verdier, mens det omgivende terreng viste 
pod.solprofiler med disses karakteristiske reaksjonsforhold. 
God kapillær ledningsevne og god vannkapasitet hos jorden bi- 
drar til lignende gunstig humusdannelse som bevegelig grunnvann. 
Den humustype som i det foregående er behandlet, optrer hvor 
virkningen av det elektrolytrike vann er mest utpreget og hvor bunn- 
vegetasjonen vesentlig består av urter og gress. Mellem denne ster- 
ke påvirkning av bevegelig grunnvann og hvor sådant ikke kan spo- 
res, finnes mange overganger. En av disse mellemformer represen- 
terer jorden i barskog med en del gr-ess og urter og Dryopteris. I de 
trakter hvor jeg har påtruffet denne, synes den hyppigst å forekom- 
me i svakt skrånende terreng langs 1bekker og ellers hvor der foregår 
et svakt tilsig av vann. Også her skiller humusdekket sig ut fra om- 
råder helt uten vanntilsig; det er bedre omdannet og mindre surt 
enn i den omgivende lyngrike skog. Profildannelsen synes dog ikke 
ellers å være videre forskjellig fra horisontale strøk. 
Også på steder hvor der ikke kan merkes noe vanntilsig, skiller 
skråningenes humusdekke sig ut fra det man finner under ellers like 
forhold, men på horisontal eller svakt skrånende mark. Spesielt er 
forskjellen ofte påtagelig og regelmessig i sydskråninger. Betrakter 
man de undersøkte lokaliteter av barskog uten bunnvegetasjen og 
med rent mosedekke, finner man uten undtagelse et betydelig tyn- 
nere, mere mineralblandet og bedre omdannet humusdekke i syd- 
skråningene enn i horisontal beliggenhet. I mange tilfelle har om- 
setningen av det organiske stoff i de nevnte skogtyper i sydskrånin- 
gene over Østlandet gått så raskt at humusdekkets mektighet ikke 
rekker mere enn 1-2 cm. Særlig er dette tilfelle hvor baserike berg- 
arter inngår som bestanddel av de løse avleiringer. 
Også i lyngrike barskoger er der forskjell på humusdekket i skrå- 
ninger og på horisontal mark. I sydskråninger og som regel også i 
vest- og østskråninger er humusdekket tynnere, mere 'blandet med 
mineralmateriale og meget bedre omdannet enn hvor terrenget er 
flatt. Nordskrånlnger forholder sig innen de undersøkte lokaliteter 
noe forskjellig. Til dels viser de en lignende mulddannelse som syd- 
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skråninger, andre steder forholder de sig som horisontal mark, og 
atter andre steder har de et overordentlig mektig råhumusdekke. 
pH-verdien i humus fra skråninger tilsynelatende uten vanntilsig 
ligger næsten alltid litt helere enn i prøver fra horisontale marker. 
Og kvelstoffomsetningen er livligere. Jordens forhold til vann spiller 
i det hele en avgjørende rolle for humusdannelsen og humusens egen- 
skaper. 
De i det foregående påpekte forskjelligheter mellem humusdek- 
ket i skråninger uten tydelig påvirkning av frisk fuktighet og på 
horisontal mark, kan ha mange årsaker. For det første kan nevnes 
at der i enhver litt sterkere skråning innen moreneterrenget, dels 
på grunn av jordlagenes ringe dybde, dels på grunn av forskjellig gjen- 
nemtrengelighet i de øvre og undre morenelag, vil komme i stand en 
om enn svak grunnoevegelse nær jordoverflaten. Videre vil ut- 
vaskuingen i skråning-er være mindre sterk enn på horisontal mark. 
Innholdet av lett opløselig mineralnæring vil derfor være større. 
Skråningene vil også rent mekanisk medføre en større innblanding 
av mineralmateriale i humusdekket. Endelig vil temperaturforhol- 
dene stille sig gunstigere i skråninger enn på flatt mark, herfra dog 
undtatt nordskråninger. Hvor bunnvegetasjen forekommer er den 
derfor i almindelighet mero artsrik enn på flat mark. AUe disse for- 
hold skulde ha en gunstig virkning på mikrorganismene og påskynne 
omdannelsen. Det er også sannsynlig at arten av organismer som 
kommer til å besørge omdannelsen, .påvirkes av at livsvilkårene i 
skråning-er er noe anderledes enn på horisontal mark. Omsetningen 
under ulike terrengforhold kan da tenkes delvis å skyldes forskjel- 
lige grupper av mikroorganismer. 
2. VIRKNINGEN AV PERIODEVIS UTTØRKNING. 
Da mikroorganismene krever en viss fuktighet for å utfolle sin 
virksomhet, er det uten videre klart at uttørkning hemmer omdan- 
nelsen av jordens organiske materiale. Det viser sig da også ved 
undersøkelser ute i marken at sådan uttørkning kan bli årsak til rå- 
humusdannelse. I frittstående, små skoggrupper, under enkeltstå- 
ende trær og i kanten av skogbestand ophopes store mengder organisk 
stoff. En av de vesentligste årsaker hertil må være at vinden under 
de nevnte forhold har temmelig fri adgang, hvorved uttørkning lett 
inntrer. Denne uttørkning foregår lettest når temperaturen er h.Øi, 
altså nettop i den tid omsetningen ellers skulde foregå mest intenst. 
Også på furumoene, hvor trærne står glissent og er kvistfrie langt 
opover, har vinden temmelig fri adgang og fremkaller uttørkning. 
Det er overveiende sannsynlig at dette er en av årsakene til de ugun- 
stige egenskaper furumoenes bumusdekke almindelig viser. 
Innen de nedbørfattige strøk av Gudbrandsdalen finner man ikke 
sjelden et ganske mektig råhumusdekke. nette står sikkert for en 
stor del i forbindelse med uttørkning i den varme årstid. J denne t~d 
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er temperaturen hø; nok til at en rask omsetning kunde foregå. Ut 
på høstparten er det fuktighet nok, men da iblir snart temperaturen 
så lav at omvandlingen hemmes. 
Heiestrøkenes ophopning av humus står også i neie forbindelse 
med uttørkningen og i det hele mangelen på vann. Her har sol og 
vind uhindret adgang og berøver lett jorden det for omsetningen 
nødvendige vann. (Fortsettes.) 
MYRUNDERSØKELSER I TRØNDELAG I 1934. 
Av direktør Haakon 0. Christiansen og ingeniørkjemiker 0. Braadlie. (Ref.) 
T RØNDELAGENS MYRSELSKAP her også i 1934 fortsatt arbeidet . med å kartlegge og undersøke myrforekomster i iSØr- og Nord- 
Trøndelag fylker. 
Virksomheten i 1934 har vært ganske omfattende, idet det i alt 
er undersøkt 24 områder på tilsammen 86,908.1 dekar. Arbeidet har 
også iår i første rekke gått ut på undersøkelser av myrforekomster 
med sikte på bureising. Interessen for nydyrkning og bureising er 
nemlig stor utover bygdene. Det er herreds- og jordstyrer samt land- 
bruksselskapene og Ny Jord som i almindelighet søker å tilrettelegge 
forholdene, og det første som da må gjøres, er å undersøke om de 
påtenkte områder er skikket til bureising. Dette gjøres ved kartleg- 
ning, bonitering og analyser av jordprøver tatt av de rorskjellige jord- 
slag og til forskjellig dybde i myrene.") 
I det følgende skal redegjøres for resultatene av årets under- 
søkelser. 
A. Fra Sør-Trøndelag. 
S Ør Øy åsen i Rennebu herred. Kartlegningen av dette felt 
blev påbegynt i 1933 og er fullført iår. Feltet hører med til det store 
kolonisasjonsområde som Ny Jord arbeider med. Arbeidsfylkingen 
har nu bygget ferdig i alt ca. 14 km. vei, og i sommer tenker man å 
greie de resterende ca. 10 km., og er da fremme ved grensen mot Op- 
dal herred. Iår er kartlagt 11,954 da., og hele området der er 18,854 
da. Feltet, som ligger mellem elvene Grana og Minilla, består av 
gressmyr, skogbevokset gressmyr, en del mosemyr, fastmark og· løv- 
skog. Dybden av myrene er fra 0,3-3 m., og for enkelte steder på 
mosemyrene over 3 m. Undergrunnen består av grus, Ielrblandet 
'') Analysene er som tidligere utført av Statens Iandbrukskjemiske Kon- 
trollstasjon i Trondheim. Opmåding og ikal"ttegning er utrørt av tek- 
niker L Ø v Ji e. 
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grus, leir og Iitt fjell. H. o. h. er fra 625-900 m. Avløpsforholdene 
er gode. 
I tab. 1 er sammenstillet analyseresultatene av de undersøkte 
prøver fra dette område. 
Som det fremgår herav, består en stor del av det undvsøkte om- 
råde av myr som inneholder så meget ·kalk at det skulde være unød- 
vendig å kalke ved eventuell dyrkning. Dette gjelder i første rekke 
for gressmyrene. Myrene er gjennemgående rike på kvelsttorr og inne- 
holder temmelig meg-et askebestanddeler. Det er almindelig at for- 
muldningsgraden er noe dårligere i de øverste 20 cm. enn dypere 
nede; dette gjelder både for gressmyr-ene og i mere utpreget grad for 
mosernyrene. 
Pr. 10, som er tatt fra en mosemyr ved Grana, er et godt eksempel 
herpå. Det øverste lag, til 20 cm. dybde, består av uformuldet sphag- 
num, mens prøven fra 20 cm. og ned til bunnen består av vel for- 
muldet myr. Begge prøver er kalkfattige og har sterkt sur reaksjon. 
Kvelstoffinnholdet er lavt i moselaget, men temmelig hølt i det un- 
derliggende lag. Man har her øiensynlig å gjøre med et torsumpnings- 
område med rik sphagnumvegetasjon. Det øverste moselag skulde 
være brukbart til torvstrø. Lignende forhold har man også for pr. 
14 og 15. 
Den største del av myrområdet består dog av gressmyr som skul- 
de være godt skikket til dyrkning. 
Sandstad myrene i Sandstad herr-ed (Hitra). Feltet som 
er opmålt etter anmodning av Sandstad kommune, ligger i Sand- 
stad og Akset almerminger på nordsiden langs hovedveien og strek- 
ker sig vestover fra veien ved Badstuvik mot veien til Fillan. Feltet 
består av gressmyr, blandingsmyr og mosemyr. Det er noe sund- 
sprengt av skograbber og fjellrabber. Arealet er ,6400 da" H. o. h. er 
60-80 m. og dy:bdeforholdene er fra 0,5-5 m. Undergrunnen består 
av grus, leirbland-et grus og til dels fjell. Avløpsforholdene er gode. 
Analyseresultatene er sammenstillet i tab. 2. 
Som det Iremgår herav, består de undersøkte myrer av noen- 
lunde vel formuldet myr. Kvelstoffinnholdet er forholdsvis lavt. 
Innholdet av mineralske bestanddeler er g-jennemgå-ende lavt i den 
øverste del av myr-ene, hvorfor disse helst bør gruskjøres ved even- 
tuell dyrkning. Likeledes bør myrene kalkes (pr. 3 undtatt). 
Av kartet over området fremgår imidlertid at en del av myrene 
til dels ikke er særlig dype og at de ligger direkte på fjell. 
Ved dyrkning vil myrene synke meget, og man kan derfor om 
noen år risikere at myrene på disse steder vil bli så grunne at grøf- 
tene kommer for høit. Disse områder skulde dog for en stor del kun- 
ne brukes til kulturbeite. 
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Efter anmodning av Osen kommune er· der kartlagt og undersøkt 
en rekke myrer i Osen herred. 
Sør m -e 1 ing s myra n. Feltet er på 905 da. og ligger på et platå 
ca. 500 m. syd for sørmeland gård. Feltet 'består for det meste av 
gressmyr, en del skogbevokset fastmark og en del mosemyr. Dybde- 
forholdene er fra 0,4~3 m. Undergrunnen er leir, leirblandet grus, 
grus og fjell. Feltet gjerinemskjæres av to større bekker, og grøft- 
ningsforholdene er gode. I mosemyren i østre del av feltet tas brenn- 
torv. H. o. h. er 80-100 m. Fra gården sørmeland er det vanskelig- 
heter med eventuell veibygging, mens det er bedre forhold i østre 
ende av feltet. 
Ase g g m y r a ligger ,på hegge sider av hovedveien ved gården 
Asegg. Feltet, som er 374 da., består av blandingsmyr, gressmyr og 
mosemyr og skog. Stensdalselven rinner langs vestre ende av feltet. 
H. o. h. er 70-90 m. Dybde er 0,3-3 m. Undergrunnen er leir, leir- 
blandet grus og grus. 
Hjortstim yra. Feltet, 268,!5 da., består av fin gressmyr og 
en del skogbevokset fastmark. Feltet ligger ca. 2 km. fra hoved- 
veien. Dybdeforholdene er fra 0,3-1,5 m., grus og leirblandet grus i 
undergrunnen. Feltet ligger pent til med skog omkring. Påtenkt vei 
fra Afjorden kommer til å gå forbi her. H. o. h. er 150-190 m. 
Kvernhus myra. Feltet er 69,6 da. og ligger ved hovedveiens 
slutt i Stensdalen og består av gressmyr. Dybde fra 0,3-1,7 m., un- 
dergrunn grus og leirblandet grus. Myren er delvis meget flat og 
vanskelig å grøfte, da den Iigger ca. 1,5 m. op fra Stensdalselvens lav- 
vannstand. H. o. h. 70-78 m. 
Drag da 1 s myra. Feltet er 176 da. og ligger 500 m. op fra 
gården Haugen i Stensdalen og består av blandingsmyr med dybder 
0,4-2,7 m., med undergrunn av grus og leirblandet grus. H. o. h. ca. 
120-140 m. 
G j ei 1 vass myra n. Feltet, 996 da., strekker sig fra østre Gjeil- 
vatnet og langs dalen syd for Rørlfheia, og består for det meste av 
gressmyr og en mindre del blandingsmyr. Dybdeforholdet er 0,5-2,5 
m. Undergrunnen er leir, grus og stein. Gode grertningsforhold. 
Hoved'bekk rinner midt gjennem langs hele feltet. Ingen veier til 
feltet, som Iigger ca. 6-7 km. fra bygdevei. H. o. h. 230-300 m. 
Sand vass myr a n ligger i Bjørner statsalmenning ved Sand- 
vatnet ved den påtenkte vei Osen-Namdalseid. Arealet er 1020 da., 
gressmyr og blandingsmyr og en del skog og skograbb. Feltet strek- 
ker sig fra Sandvatnet til Skånvatnet. Dybde fra 0,5-2 m. med un- 
dergrunn av grus, leirblandet grus, stein og fjell. H. o. h. 290-350 
m. Grøftningsforholdene er gode. Sandvasselven og større og min- 
dre bekker gjennemskjærer feltet. 
Bug t myra, BjØrnør statsalmenning ved Sand vatnet, ligger i 
nærheten av Sandvassmyrene. Areal 167 da., gressmyr og blandings- 
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myr. Dybde fra 0,4-1,1 m. med grus og stein i undergrunnen. Den 
skråner sterkt og det er gode grørtningstorhold ned til Sandvatnet. 
H. o. h. 290-340 m. 
O 1 vass myra n i Bjørnør statsalmenning strekker sig fra 01- 
vatnet i syd langs Olvasselven til Langvatnet ved herredsgrensen mot 
Flatanger i nord. Arealet, 2020 da., består av gressmyr, skogbevokset 
halvmyr, blandingsmyr og skog. Gode grøftningsforhold da terren- 
get skråner mere og mindre. Dybdeforhold-ene er fra 0,4-3 m. med 
undergrunn av grus, leirblandet grus og stein. H. o. h. er fra 196- 
350 m. Felt-et ligger ved eventuell vei Os-en-Namdalseid. 
S t ·e n s ,e t -e r m y ra n ligger mellem stensetrene og Aunevannene, 
ca. 8 km. fra bygdevei. Setervei går til 1Stenseteren. Arealet, 1852 da., 
består av gressmyr (slåttemyrer), setervoller, mosemyr og litt skog- 
rabb og rabb. Dy,bdeforholdene er 0,3-2,5 m. med undergrunn av 
grus, leirblandet grus og aur. H. o. h. 235-350 m. 
Analyseresultat-ene av jordprøver fra disse myrer er sammen- 
stillet i tab. 3. 
Bukt myr .a (pr. 1 a og 1 b) er lite formuldet i de øverste lag, men 
vel formuldet dypere nede. Kvelstoffinn1holdet er middels og askeinnholdet 
er hørt, særlig dypere nede i myren. Myren inneholder en del kalk, mest 
i de øverste lag, men ikke tilstrekkelig for dyrkning. 
S and va .s s myra n (pr. 2) er noenlunde vel formuldet øverst og vel 
formuldet dypere nede. Aske- og kvelstoff.inruholdet er noget lavt. Myren 
er utpreget fattig på ka!•k. 
G j ei 1 myra n (pr. 3 og 4) er også noenlunde vel formuldet øverst, 
og vel formuldet dypere nede. Myren er utpreget kalkfattig, mens kvel- 
stoffinnholdet er temmelig høit. Askeinnholdet varierer en del, er lavt i 
den søndre del og temmelig nøtt i nordre del. 
Kvernhus myr .a (pr. 5) er en lite formuldet, grunn og sterkt sand- 
holdig myr. Den er utpreget kalkfattig, kvelstofmnnholdet er lavt. 
Drag da 1 s myra (rpr. ,6) er noenlunde vel formuldet og ensartet 
fra overflaten til undergrunnen. Den er utpreget kalkfattig, aske- og kvel- 
stoffinnholdet er middels. 
Ase g .g myra (pr. 7) og S Ør m e 1 ing s myra n (pr. 8) er begge 
lite formuldet, kalkfattige og med et middels innihoLd av aske og kvelstoff. 
De dypere lag av myrene er sandholdige. 
Hjortstim yra n (pr. 9) består av en blanding av fastmarksjord 
og myrjord. Den er noenlunde vel 'formuldet, er kalkfattig og med et mid- 
dels kvelstoffinnhold. 
Stensetermyr.an (pr. 10) fra Fættamyra er noenlunde vel formul- 
det øverst og vel formuldet dypere nede. Den er utpreget kalkfattig, kvel- 
stoffinnholdet er noe lavt og askeinnholdet middels. 
Prøve 11 a og 11 b fr.a søndre del av myrene nede ved Ann ,a 1 i ib e ,k- 
k e n er uformuldet og sphagnumholdig i de øverste lag og noenlunde vel 
formuldet dypere nede. Den er utpreget kalkfatti.g og med middels kvel- 
stoffinnhold. Askeinnholdet er lavt øverst, men høit dypere nede i myren. 
01 vass myra n. Den nordre del av myrene (pr. 12 a og 12 :b) er lite 
formuldet øverst, men vel formuldet dypere nede. Den søndre del av my- 
ren (pr. 13) er ensartet. og noenlunde vel formuldet. Myren er utpregje-t 
kalkfattig og har et middels kvelstorrinnhold. Askeinnholdet er lavt, så 
myren bør gruskjøres. 
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Som det fremgår av foranstående, antas Sandvassmyran, Gjeil- 
myran, Drag dalsmyran, Hjortstimyran, Olvassmyran og nordre del 
av Stensetermyran å være brukbare til dyrkning. De må dog kalkes 
godt, likesom enkelte bør gruskjøres. 
Bug trnyra og Kvernhusmyra skulde også være brukbare til dyrk- 
ning, men er av mindre god kvalitet. 
Aseggrnyran, sørmelingsmyran og en del av Stensetermyran er 
av dårlig kvalitet. 
B. Fra Nord-Trøndelag. 
Troms da 1 en i Verdal herred. Feltet er opmålt efter anmod- 
ning av Treridelag landbruksselskap. Feltet begynner ved 'I'rangdøl- 
broen, ca. 1,5 km. fra Levring gård og strekker sig langs Trangdøla 
vestover til foten av Ramsåsen og Rams.åsens utløp i Trangdøla. 
Eiere er Verdalsbruket A/S og en mindre del Tromsdal almenning. 
Arealet er 2858 da. og består av gressmyr, gressvoll, fastmark med 
mere og mindre skog, og skog og skogsmark. Dybdeforholdene er fra 
0,3-2 m. for gressmyrene, og noen mosemyrer har en dybde på over 
5 m. Bunnen er grus og leirblandet grus. Gjennem den østre halv- 
del av feltet går veien til Tromsdal gård, so.m ligger ca. 1 km. syd for 
f€lte-t. Analyseresultatene fra dette område er sammenstill-et i talb. 4. 
Pr. nr. 1 bestod av noenlunde vel formuldet, sandholdig rastmarksjord, 
Den er brukbar til dyrkning, men må kalkes. 
Pr. 2, fr.a gressmyr, består av dårlig formuldet myr, særlig i det dypere 
lag av myren. Den er rik på aske, kvelstoffinnholdet er også temmelig hølt. 
Kalkinnholdet er størst i de øverste 20 cm. og avtar nedover. Pr. 4, fra 
BjØllmyren er kalkrik og inneholder meget aske. Den er noenlunde vel 
formuldet. Pr. 5, tatt ved Levringsenget, består nærmest av uformuldet 
mosemyr. Karakteren av mosemyr er mest utpreget i de øverste 20 cm., dy- 
pere nede er myren mere sandblandet. Kalk- og kvelstoffinnlholdet er lite 
og reaksjonen er sterkt sur. Pr. 6, fra Bjøllmyren (gressmyr), er kalkrik og 
inneholder meget askebestanddeler, særlig i de dypere lag. Kvelstoffinn- 
holdet er størst i de øverste 20 cm. Pr. 3, fra Hårdmyren, er usedvanlig 
kalkrik .både øverst i myren og dypere nede. Kvelstorffinnholdet er også 
temmelig hølt, askeinnholdet noe lavt. Myren er imidlertid dårlig for- 
muldet. 
Som det fremgår herav, inneholder den største del av det kart- 
lagte myrområde temmelig meget kalk. Når man undtar myren ved 
Levrings·enget, skulde der være tilstrekkelig kalk for dyrkning. Kvel- 
stoff.innholdet er også temmelig heit. Myrområdet består til dels av 
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Myr fe 1 t ved gården Stjernen i Malm herred. Opmålt 
\ efter anmodning av Trøndelag landibruksselskap. Areal 643 da., 
gressmyr og blandingsmyr, fastmark og skog. Gode avløpsforhold. 
Dybde fra 0,2-2 m., undergrunnen består av leir, leirblandet grus, 
grus og sten. H. o. h. er 210-270 m. 
Aanalyseresultatene er sammenstillet i tab. 5. 
Prøve nr. 1 er tattpå Stormyra. Myren er kalkfattig og inneholder lite 
askebestanddeler i de øverste 20 cm., men noe mere i de dypere lag. Kvel- 
stoffinnholdet er høit øverst, men mindre dypere ned. Myren er noenlunde 
vel formuldet. Prøve nr. 2, som er tatt på gressmark, er også noenlunde 
vel formuldet og inneholder temmelig meget både av aske o,g kvelstoff. Kalk- 
innholdet er noe nølere eim i prøven .tra Stormyra. 
Jorden skulde være brukbar til dyrkning, men må kalkes og for 
en del visstnok helst gruskjøres. 
U 1 stads eter myra n i Beistad herred. Feltet er opmålt ef- 
ter anmodning av Trøndelag landbruksselskap. Det består hoved- 
sakelig av gressmyr-er og skogvokset fastmark og en del skog. Are- 
alet er 2825 da. H. o. h. er fra ca. 300-330 m. Feltet Iigger ca. 2 
km. nord for Velde gård og strekker sig ca. 3 km. nordøstover. Det 
var i sommer stukket op vei til teltet. Dybdeforholdene er fra 0,2- 
3 m. Undergrunnen består av grus og lekbland-et grus. Gode grøf- 
teforhold. Analyseresultatene er sammenstillet i tab. 6. 
Prøve nr. 1, fra Svartesmyrene, består av noenlunde vel formuldet myr. 
Reaksjonen er forholdsvis lite sur og kalkinnholdet såpass høit at kalkning 
neppe skulde være nødvendig. Pr. 2 og 6 er tatt av Veldeenget .til en dybde 
av ;20 cm. Begge prøver er temmelig ensartet. De er noenlunde vel for- 
muldet, men inneholder mindre kalk enn ,pr. nr. 1, så her behøves kalkning. 
Pr. 3 er tatt fra en gressmyr nedenfor Ulstadseter. Den lbestår av en blan- 
å.ing av fastmark og myr, er rik på kvelstoff, men er kalkfattig. Pr. nr. 4 
tatt fra gressmyr øverst oppe på Veldeenget til en dybde av 20 cm., innehol- 
der temmelig meget aske, kvelstoilfinnholdet er også hØit, men kalkinnnol- 
det er lite. Pr. nr. 5, fra Skjevikernget, 'består av noenlunde vel formuldet, 
kvelstoffrik, men utpreget kalkfattig myr. Jorden fra 20 cm. og nedover til 
bunnen for prøvene 2, 4 og 5 viser sig å være litt bedre formuldet enn jor- 
den fra de øverste 0-'20 cm., er adskillig sandholdig, men inneholder lite 
kalk. Pr. nr. 7 er tatt fra skogsmark op mot «Skjevikhevlan». Prøven er 
mindre vel formuld-et, er temmelig rik på aske, men utpreget kalkfattig. 
Som det fremgår herav, består det kartlagte myrområde av noen- 
lunde vel formuldet myr. Kvelstoffinnholdet er gjennemgående tem- 
melig høit, men kalkinnholdet er lavt, så området må kalkes ved 
eventuell dyrkning. (Svartesmyrene undtatt.) 
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136 MYR UNDERSØKELSER I · TRØNDELAG I 1934. 
R ø å myrene i Hegra og ,Skogn herreder. Opmålt efter an- 
modning av Trøndelag landbruksselskap, Feltet ligger i RØå o,g 
Grønning statsalmenninger og en del på privat grunn. Feltet strek- 
ker sig fra As-vannet i Hegra til Stor-Grønningen i Skogn og fra 
Hofstadvoll i øst til Hammervoll i vest. Feltet er ca. 20,375 da. og be- 
står av store gressmyrer og halvgressmyrer og fastmark, en del 
mosemyr, rabb og skog. Dybden fr.a 0,3~5 m. Almindeligst for 
gressmyrer 1-2 m. Undergrunnen .består av leir, leirblandet grus, 
grus og sten og fjell. Det fører ingen vei gjennem feltet, men ved 
eventuell utnyttelse vil der bli bygget vei fra «Fossan» i Forradal i 
Hegra over til Markabygda i Skogn. Fra Bestavoll-en omtrent midt 
på feltet og nordover strekker sig kalkfjell, delvis i dagen. Feltet 
gjennemskiæres av flere større og mindre bekker. Avløpsforholdene 
er gode. Analyseresultatene fra dette område er sammenstillet i 
tab. 7. 
Prøve nr. 1 og nr. 3 er tatt i Lilleådalen. Jorden er i den øverste del 
av dalen noenlunde vel formuldet i overflaten og vel formuldet dypere nede. 
Lengere nede i dalen er formuldnmgsgraden i de øverste lag dårligere. Jor- 
den er temmelig rik på kvelstoff og inneholder en del kalk, men ikke til- 
strekkelig for dyrkning. Prøve nr. 2 fra «1Stormyra» er av noenlunde lig- 
riende :beskaffenhet. Prøve nr. 4 fra «Romrnan» er mindre vel formuldet. 
Det samme er også tilfelle med prøve nr. 5 for de øverste 20 cm.s vedkom- 
mende. Dypere nede er den vel formuldet. Både kvelstoff- og kalkinnhol- 
det er her størst i det øverste lag. Prøve nr. 6, tatt syd for «Knotvollbek- 
ken», er også lite formuldet øverst, men vel formuldet dypere nede. Prøve 
nr. 7 er tatt fra en grunn myr på «Hoffstadvollrya». Den er noenlunde vel 
formuldet, er særlig askerik, men utpreget kalkfattig. Prøve nr. 8 er også 
tatt på «Hoff'stadvollrya». Den er som den 1foregående prøve særlig askerik, 
men inneholder litt mere kalk enn denne. Kvelstoffinnholdet er høit, men 
den er lite formuldet. Undergrunnen består av mjelaktig sand. Prøve nr. 9, 
fra «Knottfloa», er noenlunde vel formulde:t, men inneholder også en del 
sphagnum. Den er askerik, har sterk sur reaksjon og inneholder lite kalk 
og kvelstoff. Prøve nr. 10, fra «Bestadbrannan», er lite formuldet. Denne 
prøve skulde inneholde tilstrekkelig kalk for dyrkning. Prøve nr. 11, tatt 
fra den vestre del av Bestadkjølen, er lite formuldet og inneholder mindre 
kalk enn foregående prøve. Derimot er prøve nr. 12, tatt ved bekken syd- 
vest for Linberget, vel formuldet både i det øverste lag og dypere nede. 
Kalkinnholdet er temmelig .høit. Prøve nr. 13, fra den østre del av Bestad- 
kjølen, er noenlunde vel formuldet og inneholder lite kalk. Prøve nr. 14, 
tatt ved Movollen, er likeledes noenlunde vel formuldet i de øverste 20 cm., 
men vel formuldet dypere nede. Også denne prøve inneholder lite kalk. 
Prøve nr. 15, tatt ved Motjernet, er vel formuldet både i de øverste lag og 
dypere nede. Kalkinnholdet og i sammenheng hermed også reaksjonen er 
betydelig høiere 'i de dypere lag av myren. Prøve ·16, tatt ved iherredsgren- 
sen mellem Skogn og Hegra, er lite formuldet, men inneholder adskillig kalk. 
Prøvene nr. ,17-21 er undersøkt i 1933. Nr. 17 og 18 består av vel formuldet 
til noenlunde vel formuldet myr. Kalkinnholdet er særlig lavt i nr. 18. Nr. 
19 er tatt fra en gressmyr som delvis blir oversvømmet. Den har et til- 
fredsstillende Innhold av kvelstoff og kalk, men er mindre vel formuldet. 
Myren nede ved Stor-Grønningen, prøve 20, er utpreget kalkfattig, sterkt 
sur og lite formuldet. Prøve 21, fra Rykkjodal, er noenlunde vel formuldet, 
inneholder lite kvelstoff, men tilstrekkelig kalk, 
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138 MYRUNDERSØKELSER I TRØNDELAG I 1934. 
En prøve kalksten tatt tra fjell i dagen på BestadvoUen inne- 
holder 55,80 % CaO - tilsvarende 99,64 % CaCO:, (kullsur kalk), og er 
fØlgelig av meget ren beskaffenhet. Av kartet fremgår at kalkfore- 
komsten strekker sig fra Bestadvollen nordover til Linberget og vi- 
dere et stykke nord for dette, i det hele ca. 1 ½ km. 
Som det Iremgår av foranstående, består en stor del av det 
kartlagte område av myr som skulde være brukbar til dyrkning. Det 
er almindelig at formuldningsgrad-en er dårligere i de øverste lag enn 
dypere nede i jorden. I de dypere lag er jorden omtrent overalt vel 
formuldet. For en del av området er der mosevegetasjon i over- 
fla ten. Det er adskillig av myrene som ikke er dypere enn fra 0,4- 
1 m., disse inneholder meg-et askebestanddeler. Askeinnholdet for 
øvrig er gjennemgåeride tilfre.dsstillende. Undergrunnen består i al- 
mindelighet av sand og grus eller leirblandet grus. Kvelstoffinn- 
holdet er gjcnnemgående hølt, undtatt de områder hvor mosevege- 
tasjonen er mere rikholdig. Kalkinnholdet varierer adskillig innen 
området. I nærheten av kalkstensfor-ekomsten er der t.ilstrekkellg 
kalk i jorden, mens der for øvrig må tilføres en del kalk ved even- 
tuell dyrkning. Det er i så henseende av stor betydning at man har 
gode og lett tilgjengelige kalkstensforekomster innen området. 
Rin db us tad myrene i Frol og Skogn herreder. Feltet Iig- 
ger i Frol skogeiendommer, Frol bygdealmenning, Skogn nygdealmen- 
riing og på privat eiendom. Det strekker sig fra Levangerelven ved 
gårdene Reistad i Frol og sydover forbi Tomtvatnet til gården Hest- 
trøås i Skogn og begrenses i øst av «Hårskallen» og i vest av «Skjø- 
tingen» (ca. 12 km. langt). På dette felt, som er 27,207 da., er der 
meget skog og skogland, en del mosemyr, gressmyr og blandingsmyr. 
H. o. h. er fra ca. 120 m.-ca. 300 m. Der er ved hjelp av dagsverks- 
bidrag og privat støtte påbegynt veibygging gjennem feltet fra Frol- 
siden. Det er bygget 3-4 km. vei, og arbeidet er planlagt fortsatt til 
Tomtvatnet. Skogn må da bygge videre på veien på sin side av her- 
redsgrerisen. Dybdeforholdene er fra 0,2-optil 1 og 2 m. for gress- 
myrene og 0,5-4 a 5 m. for mosemyrene. Undergrunnen består a" 
leir, leirblandet grus, grus og fjell. Feltet gjennem.skjæres av Tomte- 
vasselven og flere større og mindre bekker. Analysresultatene er 
sammenstillet i tab. 8. 
Prøve nr. 1 er tatt i skog ved Børsåsveien, Kudalen. Området består av 
adskillig forsumpet fastmarkjord. Myrdannelsen i de øverste 20 cm. be- 
står av lite formuldet jord, undergrunnen vesentlig av finkornet sand. Kalk- 
innholdet skulde være tilstrekkelig, og kvelstoffinnlholdet er middels høit. 
Prøve nr. 2, fra Småmyran, er fra en gressmyr i skog. Prøven er noenlunde 
vel formuldet, inneholder meget askebestanddeler, kalkmnnoldet er tilstrek- 
kelig og kvelstoffinnholdet temmelig heit. Prøve nr. 3, fra Kolbergsletten, 
er mindre vel formuldet, kalkfattig, inneholder lite aske, men temmelig me- 
get kvelstoff i de øverste 20 cm. Myren dypere nede er vel formuldet. Prøve 
nr. 4, fra Rindbustadrnyran, er lite formuldet, noe moseholdig i de øverste 
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20·-cm. Aske- og kaklinnholdet er lite og kvelstoffinnholdet noe lavt. My- 
ren dypere nede er vel formuldet. Prøve 5 og 6, fra Skogsetmyra og sør- 
-gårdslettet, 1består av mindre vel til uformuldet myr i de øverste 20 cm. 
Også dypere nede i myrene er formuldnings,graden dårlig. Kalkinnholdet er 
noe lavt, aske- og kvelstoffinnholdet tdlfredsstillende. De dypere lag i my- 
rene for prøvene 3, 4, 5 og 6 inneholder en del kalk. Kvelstoffinnholdet er 
noe lavt, askeinnholdet tilfredsstillende. Prøve nr. 7, fra Nøkkelblomtjern- 
myra, består av lite formuldet moseholdig myr både i diet øverste lag og 
dypere nede i myren. Kalk- og kvelstoffinnholdet er meget lavt og reak- 
sjonen sterkt sur. Prøve nr. 8, fra Skogsetsle tta, 1består av uforrnuldet myr 
øverst og noenlunde vel formuldet myr dypere nede. Myren inneholder en 
del kalk, kvelstoffinnholdet er hø-it, særlig i de øverste lag. Prøve nr. 9, fra 
Aslettet, er lite formuldet. Myren er grunn, inneholder en del kalk og kvel- 
stoff og .har et høit a.skeinnhold. Undergrunnen :består av sand. 
De foran nevnte prøver er fra områder i Frol herred. De efterfølgende 
prøver er fra Skogn. 
Prøvene nr. 10 og 11 fra myr syd for Rindbustadbekken og fra nordre 
del av Tomtevassmyran, er fra noenlunde vel til mindre vel formuldet i 
de øverste 20 cm. De inneholder en del kalk, kvelstoflfinnholdet er middels. 
Prøve nr. 12, fra søndre del av Tomtevassmyran, er derimot utpreget kalk- 
fattig, men har et hørt kvelstoffinnhold. Den er noenlunde vel formuldet 
i de øverste 20 cm. Prøve nr. 13, fra Tomtevasslia, inneholder adskillig ufor- 
muldet splhagnum i de øverste 20 cm. Den inneholder en del både av kalk 
og kvelstoff. Også prøve nr. 14, fra Hullbekkmyran, inneholder meget ufor- 
muldet sphagnum i de øverste 20 cm. Kalk- og kvelstoff'innholdet er her 
lite. Prøvene 15 og 16, fra Lianmyra, er av Iignende sammensetning som 
prøvene fra Tomtevasslia. 
For prøvene 10, 11, 12, 1 3, 14 og 15 består de dypere lag av myrene, 
fra 20 cm. og nedover til bunnen, av vel formuldet myr. Kalkinnholdet og 
askeinnholdet er for disse prøver noe høiere enn i de øverste lag, kvelstoff- 
innholdet noe mindre. Prøve nr. 17, fra en slåttmyr syd for Kulåsbekken, er 
vel formuldet og inneholder tilstrekkelig kalk for dyrkning. Kvelstoffinn- 
holdet er dog noe lavt, askeinnholdet hØit. Prøvene .18 og ,19, fra Lavøylta, 
består av fra uformuldet til mindre vel formuldet myr i de øverste 20 cm. 
og er fra noenlunde til vel formuldet i de dypere lag. Kalkinnlholdet er lavt, 
kvelstoffinnholdet temmelig høit. Prøve nr. 20, fra Jerusalemsmyra, består 
av uforrnuldet sphagnurnholdig myr i de øverste 20 cm. og er lite formuldet 
dypere nede. Innholdet av aske og kvelstoff og særlig av kalk er lite. 
~~½;f-v.';'''' j7. 
.Som det fremgår av foranstående, er den største del av det un- 
dersøkte myrområde av mindre god beskaffenhet som dyrkningsjord 
betraktet. Det er almindelig at den øverste del av myrene er av 
dårligere beskaffenhet enn de dypere lag. I de øverste lag finnes 
meget mosevegetasjen, mens myrene dypere nede til dels er vel for- 
muldet. Dette tyder på at området er gjenstand for forsumpning. 
Kalkinnholdet er gjennemgående noe lavt, mens kvelstortinnholdet 
almmdelighet er temmelig høit. 
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Storm yra i Ekne i Skogn herred. Areal 246 da. Feltet til- 
hører Lillealmenning statsalmenning og Falstad skolehjem og ligger 
ca. 1,5 km. fra dette. Det består av mosemyr og blandingsmyr og en 
mindre del dyp gressmyr. Mose- og blandingsmyr-ens dybde fra 0,8- 
3 m. Leir og leirblandet grus. Gressmyrenes dybde 3 m. med dypt 
bløtt leirlag. H. o. h. 130-150 m, 
Analyseresultatene er sammenstillet i tab. 9. 
Prøve nr. 1, tatt til 20 cm.s dybde, inneholder litt sphagnum og er min- 
dre vel formuldet. Både kvelstoff- og kalkinnholdet er temmelig lavt og 
reaksjonen er sterkt sur. nenne del av myren egner sig mindre godt lti l 
dyrkning. Prøve nr. 2, tatt til 20 cm.s dybde, er noenlunde vel formuldet. 
Kvelstoff- og kalkinnholdet er litt hørere enn i prøve nr. 1, askeinnholdet 
er hølt. Denne del av myren er !bedre skikket til dyrkning. Den må dog 
kalkes. 
De dypere lag av myren fra 20 cm. til undergrunnen er noenlunde 
vel formuldet, inneholder lite kvelstoff, mens kalkinnholdet er noe hørere 
enn i de øverste lag. Dette er særlig ,tilfelle for den del av myren hvor 
prøve nr. 2 er tatt. 
Hegg da 1 s 1 i myra n i Namdalseid herred. Opmålt efter 
anmodning av Namdalseid kommune. Feltet ligger i Furudal stats- 
almenning sydvest for Heggdalsliseter og det fører kun setervei dit. 
Arealet er 1735 da., for det meste fin gressmyr og en mindre del mose- 
myr og skograbb, H. o. h. er 220-250 m. Dybdeforholdene er fra 
0,4-3 m. Undergrunnen består for det meste av grus, ellers en del 
fjell og litt leir. Myrene er delvis lite heldende, men forholdene for 
grøfting skulde alikevel være gode. 
<<Sand vass 1 on e» i Namdalseid herred. Opmålt efter an- 
modning av Namdalseid kommune. Feltet ligger syd for «Øien- 
skavlen» i Risli statsalmenning. Arealet er 992 da. og består for det 
meste av gressmyr, resten er blandingsmyr og mosemyr. søndre del 
av feltet er forsumpet og vanskelig å grøfte. Feltet gjennemskjæres 
av Sandvasselv-en. H. o. h. er 170-190 m. Dybdeforholdene er 0,3- 
3 m., og undergrunnen består av leir, grus og fjell. Feltet ligger i 
nærheten av den påtenkte vei Osen-Namdalseid. Analyseresulta- 
tene er sammenstillet i tab. 10. 
Hegg da 1 s 1 i myra n (pr. 1 a og 1 b) er uformuldet øverst og noen- 
lunde vel for.muldet dypere nede. Askeinnholdet er lavt øverst i myren, 
men heit nede mot undergrunnen. Kvelstoffinnhold-et er hørt, og kalkinn- 
hold-et er tilstrekkelig nede i myren, i de øverste lag er det noe lavt. 
Sand vass lon e (pr. 2 a og 2 ,b) er mindre vel formuldet i overfla- 
ten, men vel formuldet dypere nede. Den er utpreget kalkfattig og riar et 
lavt askeinnhold. Kvelstoffinnholdet er middels. 
Myrene antas brukbare til dyrkning, men er av mindre god 
kvalitet. 
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Stend a 1 s myra n i Meråker herred. Feltet er 227-5 da. o.g 
ligger nord for «Færen».. mellern denne og iStensvollen i nord, og be- 
grenses av Stenselven i øst og Guddingvoll i vest. Feltet består av 
gressmyr og skogbevokset myr og skog. Almindeligste dybde o,.5-2 
m., undergrunnen leir, grus og fjell. Avløpsforholdene er gode. H. 
o. h. er fra 404-470 m. Ingen vei fører .til feltet. 
Nyv o 11 myra n i Meråker herred. Feltet ligger i Stordalen 
og er på 650 da. gress- og mosemyr. Dybder fra 0,5-3 m. Under- 
grunn grus og leirblandet· grus. H. o. h. ca. 350 m. 
Vass myra i Meråker herred. Feltet ligger i Stordalen og er 
på 110 da., gress- og mosemyr. Dybde 1-2 m. med leir og grus i un- 
dergrunnen. H. o. h. ca. 350 m. 
Analyseresultatene er sammenstillet i tab. 11. 
Prøve nr. 1, fra en gressmyr syd for :Steinsvollen, er vel formuldet, 
kvelstoff- og askeinholdet er middels og kalkinnholdet så hølt at det skulde 
være ttlstrekkelig ved eventuell dyrkning. Prøve nr. 2, som er tatt lirtt 
nordenfor Arnfelts skanse, er også vel .formuldet, men inneholder litt min- 
dre kalk. Kvelstoff- og askeinnholdet er tilfredsstillende. Fra områdene 
øst for Guddingselven er det tatt to prøver, nr. 3, og nr. 4 som er tatt litt 
høiere oppe. Jorden iher er kalkfattig og med sterk sur reaksjon. Den er 
tildels lite formuldet i de øverste lag, men bedre formuldet dypere nede. 
Askeinnholdet er høit •i disse prøver og kvelstoff.innholdet middels. 
Som det fremgår av foranstående, hestår den østlige del av fel- 
tet av myrjord som egner sig godt til dyrkning. Den vestlige del av 
feltet skulde også være brukbart til dyrkning, men er av adskillig 
dårligere kvalitet. 
DYRKNING AV MOSEMYR. 
TRØNDERSKE FOREGANGSMENN. 
Av agronom Ingjar Gudding. 
I almindelighet regner man at eventyrenes tid er forbi. Men det er egentlig ikke så helt sikkert. Den ved Levanger så kjente me- 
kaniker Petter Nyengets glimrende mekaniske løpebane er som skåret 
ut av eventyret, men hvad mere er, den er sann fra først til sist. 
Som ung gutt viste Nyenget at han hadde anlegg for mekaniske 
. ting. I en torvbu laget gutten sig sin første smie. Det var ikke rare 
greiene. Men smiehammeren tryllet frem de mest forunderlige ting . 
Nyenget er hvad man må kalle en autodidakt. Ikke en dag har han 
vært på et smieverksted for å lære, og heller ingen læremester har 
hatt Nyenget i skole. Også de teoretiske fagkunnskaper er erhver- 
vet ved selvstudium av fagbøker og skrifter. Men torvbua med de 
enkle, primitive sakene er nu avløst av det store Nyengets meka- 
niske verksted. 
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Men foruten 'å være en flink 
smed og mekaniker har også Ny- 
enget vært ikke så lite av et op- 
finnergeni. Den i gartneri-ene så 
anerkjente pottepresse <<Støp» og 
den mindre <<Støp junior» er Ny- 
engets verk (visstnok i sam- 
arbeid med bestyrer Ås, støp 
hagebruksskole). Halmblåsere, 
støvsugere, kvisthakkere og høi- 
presser er også levert av egen 
konstruksjon. Men traktorfrese- 
ren som våren 1933 rullet ut av 
verkstedet er allikevel det største 
teknikkens. vidund-er opfinneren 
har tryllet frem, og sikkert nok 
en j ordbearbcidn lngsmaskin som 
har en stor fremtid for sig. En 
jordbearbeidningsmaskin som vil 
komme til å sette fart i kulti- 
vering-en av de tusener av mål 
udyrket og uproduktiv mosemyr 
vi har her i landet. 
Som enhver praktiker har Gårdbruker Arne Lie. 
erfart, er utorrnuldet mosemyr 
vanskelig å dyrke og enda vanskeligere å få skikkelige avlinger på. 
Slik myr er nemlig fattig på tilgjengelig plantenæring og likedan på 
bakterieliv. Bare en og annen tue som har holdt sig over grunn- 
vannet, kan inneholde en del muldstoffer og jordbakterier. For at 
man skal få avlinger, må mosemyren sandkjøres og frem for alt 
gjødsles. Men når man så kommer med plogen, vil sandlaget, jord- 
bakteriene og muldstoffene veltes ned, og den øverste del av myren 
som skal være plantenes voksested, kommer til å bestå av ufor- 
muldet, bakterie- og næringsfattig mosemyr som ikk-e vil gi avlinger. 
Arne Lie på Levangernesset er en av de mange som har dyrket 
mosemyr på denne måten, men resultatene har ikke stått til forvent- 
ningene, sier han selv. Det første mosemyrfeltet blev dyrket i 1917 
og sandkjørt og husdyrgjødslet flere ganger, men først i de siste 
årene har det begynt å gi skikkelige avlinger. Det blev en kostbar 
jord, sier Lie, da man ved plainlng av mosemyr ikke får brukbare 
avlinger før myren er mettet med gjødsel i hele plogdybden. 
Lie innså snart at overflatebearb-eidning var det eneste rette for 
mosemyr. Det viste sig at resultatene blev langt bedre med bare 
teleharving. Mineraljorden og næringsstoffene blev på denne måten 
fordelt i en grunnere jorddybde og blev således mere effektiv for 
plantene. Mosemyrens hårrorskraft blev heller ikke 'brutt i samme 
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Nyengets jordfreser i virksomhet. 
grad som ved pløining, og blev som en tølge av det mere motstandsdyk- 
tig mot tørke, samtidig som den gav et bedre stød for hesteføttene. 
Det springende ved Lies nye dyrkningsmåte er at plogen er satt helt 
ut av betraktning. 
Så en dag gikk Lie til mekaniker Nyenget, la 800 kroner på bor- 
det hans med ordene: «Jeg skal ha en traktorfreser til myrdyrknlngs- 
arbeidet mitt. Her er 800 kroner til å begynne med». - Det måtte 
være en dristighet av Lie å spandere så mange penger på en så van- 
skelig opga ve, og Uke så dristig av Nyenget å ta på· sig opga ven med 
å konstruere landets første traktorfreser. Men Lie visste fra tør at 
hvis Nyeriget begynte med en ting, blev det også fullført, og det til 
tilfredshet. Den ting har aldri slått feil. 
Freseren blev laget av en Clevelandtraktor, hvis belter blev avtatt 
og i· stedet påmontert Fordsonhjul. Den arbeidende del består av en 
1,5 m. roterende fresesvans som er forsynt med en stillbar kobling, slik 
at fresesvansen stanser op når den støter mot store stubber og lig- 
nende. For å tjene til sin hensikt er traktoren nedgearet og for- 
synt med fire hastigheter forover og en bakover. Arbeidsdybden 
reguleres ved å heve eller senke fresesvansen. Ifølge Lies teori fore- 
tas bare en grunn bearbeidnmg på mosemyr, men ved annen jord 
kan freserim arbeide .i op til 12" dybde. Det sier sig selv at til å 
bearbeide en grønnsaks- eller rotvekståker på fastmarksjord er en 
traktorfreser de små og lette håndstyrbare fresere overlegen. 
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Ved nydyrknlngsarbeide hvor freseren kjøres med laveste hastig- 
het, kan der freses 6 dekar på 8 timers dag. Ved en mere ordinær 
jordbarbeidning kjøres med en større hastighet, hvorved arbeids- 
ydelsen blir betraktelig høiere. Til nydyrkningsarbeide medgår 5 
liter petroleum pr. dekar. Regner man da så halt som kr. 0.75 pr. dekar 
i amortisasjonsutgifter, vil hele arbeidet komme på kr. 1.50. Torven 
er da smuldert og mineraljorden så godt innblandet at ing-en plog 
ener harv kan gjøre det efter. Ved å ibruke traktorfreseren nydyr- 
ker Lie en 50-80 dekar 'årlig. 
I vår tid hvor allting står i den maskinelle utviklings tegn, skul- 
de det ikke være noen dristig,het å spå at her har man fremtidens 
dyrkningsmåte for mosemyr. En meget viktig erfaring Lie har gjort, 
er også at mosemyr ikke må grøttes for sterkt, da den står sig dårlig 
mot tørke. Selv en grøfteavstand på over 30 m. har gitt fullgode 
avlinger, men kan allikevel ikke være å anbefale, da en så svakt 
avgrørtet myr ikke blir sterk nok mot tråkk. En ting i mosernyrens 
favør er at den muliggjør en god overvintring av kløveren, da slik 
myr tkke har så lett for å løse telen en solskinnsdag ut på vinte- 
ren. Et kulturbeite på samme slags myr vil også bli helt utmerket, 
med en rikelig bestand av kvitkløver. 
Summa summarum må det stes at Lies spesielle dyrkningstek- 
nikk er et kjempeløft mot det mål å gjøre sig jorden underdanig. 
Det har lykkes praktikeren å fravriste jorden en del av dens hem- 
meligheter. Det hele har et eventyrets skjær over sig. Et virkelig- 
hetens eventyr. 
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NORGES UTFØRSEL av torv og torvstrø i 1934 utgjorde ifølge den nettop utsendte beretning «Norges Handel 1934»*) i alt 177,675 
kg. Verdien herav er opført med kr. 12,804.00. De utførte torvproduk- 
t-er er utelukkende torvstrø som er eksportert til Amerika. Omregnet 
i baller utgjør eksporten ca. 3000 baller. Dessverre har forholdene 
for eksport av torvstrø ikke lagt særlig gunstig an forrige år, vesent- 
lig på grunn av at de gamle sorteringsmetoder ikke har ført frem. Det 
amerikanske marked krever nemlig en skarp sortering av de forskjel- 
lige finhetsgrader av torvstrøet. 
I samme år blev innført i alt 1104 kg. torvprodukter til en verdi 
av kr. 161.00. Innførselen har med andre ord vært ubetydelig. 
*) Norges offisielle statistikk. IX, 58. Oslo 1935. 
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RASJONALISERING I LANDBRUKETS FAGPRESSE. 
«Norsk Landmandsblad» og «Ukeskrift for landbruk og pelsdyravl» 
sammensluttes. 
F FA 1. JULI blev iverksatt en betydelig rasjonalisering innen den norske landbruksfagpresse, idet de to gamle og velkjerr te uke- 
fagblade «Norsk Landmannsblad» (opr. 1882) og «Ukeskrift for Land- 
bruk og pelsdyravl» (opr. 1910) blev sammensluttet til ett. Tidsskrif- 
tet i sin nye skikkelse skal hete «Norsk Landbruk» med navnene på 
de to gamle tidsskrifter som undertitler. 
Initiativet til foretagendet er tatt av Norske Landbrukskandi- 
daters Forening. Der er dannet et bladselskap med landsomfattende 
tilslutning, som utgir t.idsskrtf'tet. 
Den rasjonalisering som her er foretatt i den norske fagpresse, 
faller helt i linje med hvad man i den senere tid har foretatt i en 
rekke andre land - sist i Sverige, hvor man ved siste årsskifte sam- 
mensluttet de to ledende svenske fagblade <<Landtmannen» og <<Svenskt 
Land». Såvel hos oss som i andre land er skrittet tatt ut fra den 
forutsetning at man ved en slik rasjonalisering opnår større Øko- 
nomisk evne til å skape en faglig rådgiver og veileder for det arbei- 
dende landbruk, som kan fylle tidens Øk-ende behov. 
Tidsskriftet vil utkomme helt moderne utstyrt, i stort standard 
format, og vil i likhet med de to tidsskrifter som danner dets grunn- 
stamme utkomme som ukeskrift. En rekke av våre fremste fagmenn 
på landbrukets forskjelligste områder er tilknyttet som medarbeidere. 
som sikrer leserne første hånds oplysninger på landbrukets vidt for- 
grenede faglige område. 
Styret for det nye bladforetagende består av konsulent R. D. 
Tønnesson (formann), kontorchef Bernt Karlgaard og landbruks- 
skolebestyrer 0. Kjendlie. «Norsk Landmannsblad»s redaktør, land- 
br.kand. Thormod Skatvedt, går over som redaktør av det nye tids- 
skrift. 
MEDLEMSKONTINGENTEN. 
For en tid siden har vi sendt ut varselsbrev vedlagt postanvis- 
ning tli de årsbetalende medlemmer som ikke har betalt kontin- 
genten for 1935. Vi håper at alle som ennu ikke har efterkommet 
optordrmgen om å innbetale kontingenten, vil gjøre dette innen 1. 
oktober. Derved spares både myrselskapet og de enkelte medlemmer 
for det bryderi og de ekstra utgifter som er forbundet med innkrev- 
ning pr. postopkra v. 
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JOHANNES OKKENHAUG. 
DEN 28. JULI døydde Johs. 0 k k en haug i ein alder av 78 år. Med honom er eit rikt og fruktberande liv i arbeid for norsk 
jordbruk gåt burt. Det største og viktugaste arbeid la han ned som 
styrar av Nord-Trøndelag fylkes landbruksskole på Mære gjenom 
27 år, og ved sida herav som styremedlem og formann i Nord-Trønde- 
lag landbruksselskap elt halvt hundraår. Her la han ned si arbeids- 
kraft og si innsikt for mange tiltak i jordbruket, ikkje berre i sitt 
fylke, men for det heile land. 
I dette høve vil eg få lov å minna om hans arbeid for myr- 
saka, og her er namnet hans ser- 
leg knytta til oprettinga av D e t 
n o r s k e My r se 1 s k a p s f o r- 
s Ø k s s t a s j o n p å M æ r e s- 
m yra. 
Då D e t n o r s k e M y r- 
s e 1 s k a p tok op arbeidet for 
å få ein fast forsøksgard i myr- 
dyrking, fekk det ei god støtte i 
Nord-Trøndelag landbruksselskap 
(Nordre Troridhjems landhus- 
holdningsselskap). Okkenhaug 
var formann her, då landbruks- 
selskapet den 12. juni 1907 gjorde 
vedtak om inntil vidare å yta eit 
årleg tilskot til ein fast forsøks- 
gard i myrdyrking på Mæres- 
myra, på det vilkår at Det norske 
Myrselskap overtok oprettinga 
og den seinare drift. Samtidig 
med dette vedtak vart retta ei Landbruksskolestyrar Okkenhauq. 
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uppmoding til Mære jordbruksskole å stilla jord eg husrom til dis- 
posisjon i den fyrste tid, på runelege vilkår. Då: Okkenhaug var 
styrar av skolen, gjekk dette lett igjenom. Mære jordbruksskole over- 
lot både jord og husrom avgiftsfritt. 
Det norske Myrselskap tok imot dette tilbod, eg arbeidet med 
forsøksgarden tok alt til hausten 1907. Når denne sak kuride realise- 
rast so snart, so er sikkert grunnen den at landbruksselskapet og 
Mære landbruksskole stilla seg so velviljug. Den fyrste tida for for- 
søksgarden var ei vanskeleg tid. Det var difor godt å ha landbruks- 
skolen i nærleiken, og her vart ein alltid møtt med forståing når det 
var spursmål om ei eller onnor hjelp til forsøksgarden. 
Gjenom si undervisning på landbrukssolen vart Okkenhaug 
snart klar over at det måtte praktisk-vitskapleg forsking til ogso i 
jordbruket, skulde det verta framgang. Det var sikkert mange uløyste 
spursmål å treffa på når ein skulde undervisa i jordbruk, og kanskje 
ikkje minst når det galdt myrkulturen. Med forsking på dette felt 
skulde dei mange store vidder av myrjord i landet vårt verta teken 
til dyrking. Det må vel kunna segjast at dette syn har slege til, og 
Okkenhaug skal ha vår besste takk for at han hj elpte til å arbeida 
denne sak fram. 
På Mære kyrkjegard er Johs. Okkenhaug gravlagd, i nærleiken av 
Mære landbruksskole. Eit stort fylgje fylgde han til den sisste kvile- 
staden den 5. august. 
I takksemd for hans innsats for myrsaka i landet vårt vart lagt 
ein krans på hans båre frå Det norske Myr se 1 skap. 
Hans Hagerup. 
LANDBRUKSDIREKTØR 0. T. BJANES. 
60 ÅR DEN 24. AUGUST 1935. 
L ANDBRU~SDIREKTØR 0. T. BJANES fylte 60 år den 24. august iår. Det norske myrselskap vil få benytte denne anledning til å 
bringe landbruksdirektøren sin hjertelige hilsen og hertil knytte 
våre beste ønsker for årene fremover. 
Landbruksdirektør Bjanes er bondegutt fra Fet i Akershus. Efter 
avsluttet eksamen ved Landbrukshøiskolen i 1899 studerte han vel-, 
bro- og vassbygning ved Trondheims tekniske læreanstalt. I 1899- 
1906 var han ansatt som landbruksingentørassistent i Trøndelag, fra 
1906-17 som konsul-ent i Landbruksdepartementet, derefter 1 år di- 
rektør for Landbruksdepartementets produksjonskontor og siden 1918 
land bruksdirektør. 
Det vil her være på sin plass å nevne at herr Bjanes i den 
tid han var knyttet til landbruksingeniøretaten utførte et meget 
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interessert arbeide for myrsaken, 
særlig er hans brosjyre «Om torv- 
strø» og den av ham konstruerte 
torvstrøhesje vel kjent. Vi kan 
også nevne at da myrselskapet 
i 1906 søkte efter en spesialist 
i myrdyrking, blev herr Bjanes 
utsett til denne stilling og bl. a. 
tildelt selskapets stipendium for 
spesialutdannelse i nevnte fag. 
Imidlertid blev han straks efter 
ansatt som landbrukskonsulent og 
avbrøt sine studier i utlandet for å 
overta sin nye stilling. Men hans 
interesse for myrsaken var ikke 
dermed slutt, både som landbruks- 
konsulent og senere som landbruks- 
direktør har herr Bj anes vist stor 
interesse for myrselskapets arbeide, 
og likeså har han et våkent blikk 
for de muligheter som myrenes Landbruksdirektør o. T. Bjanes. 
utnyttelse innebærer. 
Myrselskapet har altså god grunn til å slutte sig til de mange 
gratulanter som hylder landbruksdirektør-en nu ved hans 60-års mile- 
pel. Det still-es i denne tid overordentlig store krav til landbruks- 
administrasjonens øverste fagchef. I en brytningstid som den vi nu 
gjennemlever kan det derfor ikke vurderes heit nok at der i spissen 
for landbruksadministrasjonen står en mann som i kraft av sine 
fremragende faglige og administrative rorutsetninger er en sterk 
mann, og som samtidig nyter alles ubetingede tillit og respekt. 
BEFARING AV NY JORDS FELTER I MØRE. 
DET blev i begynnelsen av august foretatt en tur til «Ny Jord»s dyrkningsfelter, som er det mest vellykkede man kan tenke sig, 
og som har vist hvad dyktige jordbrukere under kyndig ledelse kan 
utrette. 
H. M. Kongen deltok i befaringen. 
Det er selvsagt at dette var en begivenhet for nybyggerne. Kon- 
gen talte personlig med en flerhet av de familier som er bosatt på 
nydyrkningsfeltene, og det er klart, at den interesse som derved er 
vist dem fra heleste hold, vil anspore dem til fortsatt arbeide i bu- 
reisningens tjeneste, likesom det var en enestående opmuntring i 
deres ensformige liv. 
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Deltagerne med kongen i forgrunnen samlet hos gårdbruker Kjelsvik, Vestnes. 
Ledelsen - såvel av «Ny Jord>> som av Myrselskapet - kan ikke 
tilstrekkelig være Kongen takknemlig for at han deltok i befaringen. 
Det fremgikk tydelig at Kongens deltagelse var utsprunget av ønsket 
om personlig å sette sig inn i nydyrkningens resultater og de vilkår 
man arbeidet under, og Kongen har derved gitt et eksempel som. vi 
håper vil smitte over på den almindelige opinion, således at nydyrk- 
ning og myrdyrkning vil innta en ennu mere fremherskende stilling 
blandt aktuelle spørsmål enn de allerede gjør. 
For myrsakens menn vil det være en vesentlig hjelp når det 
gjelder å fastslå det faktum, at myrene er en ting som det kan gjøres 
noe ut av, og at det ikke er en materie som er dømt til å ligge ube- 
nyttet til tidenes aften. 
Blandt deltagerne i ferden var også landbruksminister Ystgaard. 
Som man ser av billedet vant sta tsråden bureisernes hjerter, og vi 
håper at han har fått et godt inntrykk av hvad der er utrettet, og 
fått forståelsen av at Økede statsbevilgninger vil være vel anvendt 
såvel til nydyrkning i sin almindelighet som til myrdyrkning i sær-. 
deleshet. 
Befaringen omfattet nydyrkning i Vestnes og Hustad herreder 
og på Smøla. 
I Vestnes har «Ny Jord» nu under plogen ca. 650 mål nytt land 
fordelt på 17 bruk. 
Dagboken sier om befaringen: 
5. august. Avreise fra Åndalsnes kl. 9. Ankomst til Vestnes 
kl. 11. Stort fremmøte av folk. Musikkorps spilte kongesangen. 
Ordføreren ønsket Kongen velkommen. Kongen svarte. <<Ja vi el- 
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Landbruksministeren blandt bureisere i Hustad. 
sker» blev sunget. Straks efter kjørte vi med Kongen og fylkes- 
mannen i spissen til Furlandsmyren - ca. 8 km. til øverste punkt. 
Vi beså først en myr som ikke var dyrket. Det var gunstige dyrk- 
ningsmuligheter. Godt fall på myren. Der blev over det hele på 
enkelte punkter stukket endel brenntorv. Myren egner sig godt for 
dyrkning også efterat brenntorven er tatt. - Man kjørte derefter et 
par kilometer tilbake for å besiktige de gårder hvor jorden allerede 
forlengst er brutt op. Bl. a. var vi inne hos G. R. Kjelsvik som 
begynte nydyrkning i 1913 til 1914. Han har nu 85 mål nytt land og 
har ifjor bygget på låven, da den blev for liten. På brukene var jevnt 
over meget pene avlinger, og inntrykk av myr var helt forsvunnet. 
Det blev oplyst av en mann som bodde i lien ovenfor de her omtalte 
myrstrekninger, at tidligere lå det i fuktig vær tåke over Furlands- 
myrene . Men efterat det meste av myr-ene er utgrøf'tet, er tåken 
blitt borte. På brukene var all ting velstelt. Av Furlandsmyrene er 
tidligere dyrket en mindre del, idet konsul Jervel fra Molde satte 
igang opdyrkning der. Det dengang dyrkede areal er stykket op i 
småbruk. 
Efter befaringen kjørte man tilbake til Vestnes, hvor kommunen 
gav lunsj for Kongen med Iølge. Derefter fortsattes med dampskib 
til Molde, hvor man ankom kl. 6. 
Om befaringen neste dag, 6. august, skriver «Rauma Tidende»: 
«Turen gikk fra Molde kl. 10 fm. Det var grått, disig vær, skodden 
lå langt ned i fjelltoppene, men det var opholdsvær og ved tilbake- 
komsten til Molde fikk man et lite solglimt som det er smått om på 
våre kanter denne sommer. 
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Nybrotsbruk på Furlandsmyrene i Vestnes. 
Efterat man hadde kjørt gjennem Fræna gikk turen videre over 
Eidem, Kolmannskog til Farstad. 
R. Gj-elsvik, bestyrer-en for Ny Jord-feltene, var fremmøtt og 
ønsket kongen med f ølge velkommen. 
Under tur-en blev også Stokke revegård tatt i øiesyn. 
På Farstad var der fremmøtt en mengde mennesker, både barn 
og voksne. Ordfører Hans Fr. Farstad ønsket kongen og de øvrige 
deltagere velkommen i en kort anslående tale. 
Derefter takket kongen for mottagelsen og turen fortsatte videre 
til Hustad. 
Ved det gamle kongesete hvor kong Øistein Magnussen i sin tid 
residerte, var det tillike samlet en mengde mennesker. Også her holdt 
ordf øre ren en tale og ønsket kongen velkommen til dette minnerike 
sted. 
I en kort anslående tale takket kongen for den storslagne motta- 
gelse, hvorefter fortsattes til Skarset-feltet. Her var kongen med 
rølge R. Gjelsviks gjester til middag. 
Også ved Tornes var der samlet mange folk, da man ved 4½-tiden 
passerte forbi. 
Ordfører Haukås talte til kongen og folket. Talen blev besvart 
av kongen. 
Rundt omkring i bygdene var der reist flaggsmykkede æresporter 
med velkomsthilsninger. 
Efter tilbakekomsten til Molde besøkte kongen Reknes Sanato- 
rium og endel av deltagerne foretok en biltur til Varden. 
Som vi f Ør har skrevet om, er det veldige dyrkningsarealer i de 
bygdelag som tur-en gikk igj-ennem igår - store vidder som venter 
på å bli lagt inn under kultur, 
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Bureisningsarbeidet begynte i Hustad i 1918 med oparbeidelse 
av veier, og året efter tok den første nyrydningsmann fatt. 
Nu er det reist 50 bruk derute. Størrelsen av disse er varierende, 
60-200 mål. Til å begynne med var det mest utenbygds folk som 
tok fatt. Men nu derimot er det stedets egne folk som søker å bane 
sig en levevei på disse bruk. 
Den såkalte Drammensvei fra Skarset til Stavik er nu på det 
nærmeste ferdig. 
Den blev som bekjent bygget for innsamlede midler av arbeids- 
fylkingen og fikk sitt navn derav at mange unge gutter fra Dram- 
men blev satt i arbeide der. 
Ved utbedringer vil det bli en betydningsfull vei, da den går 
gjennem store dyrkningsarealer. Men noen bilvei er det ennu ikke.» 
Kjøreturen fra Molde til Hustad var meget interessant. Man pas- 
serte flere dalfører som har betydelige dyrkningsmuligheter, men hvor 
arbeidet ennu ikke var påbegynt. Det i avisartikkelen omtalte areal, 
som strekker sig utover mot Farstad, er meget interessant. Det er 
stort sett ganske flatt - 7 a 8 km. langt og ca. 3 km. bredt. 
Det er gammel havbund. Det er ikke myr, men god sandjord som 
trenger grøttning. Konsulent Gjelsvik hadde forsøkt å forklare folk 
at det vilde lønne sig å dyrke kløver på denslags jord - hvilket vant 
liten tiltro. Gjelsvik har derfor gjort et forsøk som hadde forløpet 
meget godt. Vi så nu en ganske stor kløvereng, vesentlig hvitkløver, 
som stod meg-et fint. I det hele tatt er det betydelige muligheter på 
dette interessante areal. 
Den i avisartikkelen omtalte middag på et av de nye bruk, Skar- 
set, inneholdt kun gårdens produkter. Man begynte med fløtegrøt, 
derefter fenaknoke og eggerøre og tilslutt jordbær. 
Den 7. august. - Man bilte fra Molde til Gimnes - 47 km. 
Der gikk man ombord på «Driva», som først satte kursen for Kristian- 
sund. Det blåste en stiv kuling fra SV. med kraftige regnbyger. Uten- 
for Kristiansund blev vi møtt av to dampskib med musikk. Musikken 
ledsaget oss gjennem byen. AUe kaier var svarte av folk og der var 
stor begeistring. Det regnet ikke da vi passerte byen. 
Det inntraff en fornøielig episode da vi gikk gjennem Kristian- 
sund. Man opdaget et flagg merket H. V. Vedkommende tenkte 
straks: <Vet man ikke i Kristiansund at Kongen heter H. VII.» Hvor- 
efter han henvendte sig til en av de medreisende med endel kraftige 
bemerkninger. Begge begynte å bli ophisset, inntil en lokalkjent 
mann fant at tiden var inne til å oplyse at H. V. ·var en nærliggende 
forkortelse for Havne-Vesenet. 
Fra Kristiansund til Smøla var det kraftig vind og regn. Da vi 
kom frem til bryggen på Smøla, ophørte regnet. Der var møtt frem 
en stor folkemengde, og f.ra bryggen og opover var plantet en alle 
av flaggstenger. Ordføreren og Kongen stod like ved hverandre 
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Fra Smølas dyrkningsvidder. 
og holdt tale til hverandre, men de blafrende flagg holdt slik spetak- 
kel, at det var vanskelig å høre hvad de sa. 
Det var over Smøla almindelig flagging med splittflagg, idet 
flaggene, som for en stor del var nyanskaffet for anledningen, blåste 
i stykker. - Deltagelsen på Smøla var rørende. Man hadde inntrykk 
av at alle - gamle og unge - var møtt op for å feire Kongen, og 
beboerne på naboøene hadde trosset uværet og kjempet sig frem for 
å være tilstede. Smøla er et eiendommelig land. Ved Nelvik - hvor 
vi kom i land - finnes det litt fjell, så man på enkelte steder kan 
finne litt le for stormen. Men på den nordre del er det helt flatt. 
Når det blåser er det umulig å komme i le. Her er det altså nu dyrk- 
ningen har begynt, og der er allerede bygget flere gårder. Det vil bli 
en opgave å finne ut hvilket tre egner sig best til plantning av lebelte. 
Mulighetene for dyrkning på Smøla er betydelige, idet det ialt finnes 
ca. 70,000 mål som er velskikket enten til dyrkning eller kulturbeite. 
De bekvemme myrer ligger tildels samlet i store sammenhengende 
arealer. Myren er ikke ubetinget lett å dyrke. Den krever meget 
arbeide. Men efter de resultater vi så, vil nybygg-erne få meget igjen 
for sitt arbeide, idet det kan ventes store avlinger. Hovedspørsmålet 
ved dyrkningen av myrene på Smøla er tilførsel av kalk. Og der er 
man i den heldige situasjon, at man i fjæren har betydelig lager av 
skjellsand som inneholder en stor mengde kalk. Tilførsel av kalk i 
den form er også heldig derved at den gjør den tunge myrjord lettere. 
Den større del av de dyrkbare arealer ligger i Hopen og Edøy 
herreder. Vår kjøretur på Smøla gikk nettop igjennem disse strøk 
- fra Nelvik, hvor vi kom iland, forbi Nordvik og op i den trakt hvor 
dyrkningen allerede er begynt. Denne trakt bærer merkelig nok 
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na vnet Rom, idet der er planlagt og tildels allerede bygget flere veier 
som støter sammen i dette punkt. Men vedkommende som har døpt 
stedet må i alle fall ha hatt megen fantasi. 
Jeg anser det som en fordel, at det var uvær da vi var der. Derved 
kan man lettere sette sig inn i hvordan det er å bo der. En av del- 
tagerne i ferden, som er bosatt i fylket og som hadde vært på Smøla 
5 ganger, hadde kun sett øen i solskin. For ham stod øen som et 
eventyrland. Jeg har vært der 2 ganger - begge ganger i uvær, og 
res har vanskelig for å fatte det eventyrlige. 
Med hensyn til dyrkningsarbeidet skal .oplyses: 
«Ny Jord»s første innkjøp var 8,000 mål i Hopen herred. Der er 
planlagt 24 bruk. Derav er 15 bygget. I alt er idag opdyrket 300 mål. 
Senere har «Ny Jord» innkjøpt 16,700 mål, som delvis grenser til det 
førstnevnte areal, men beliggende i Edøy herred. På dette sistnevnte 
areal er ennu ikke dyrkningen påbegynt, men å dømme efter «Ny 
Jord»s vanlige fart vil det vel ikke vare lenge før den kommer igang 
Myrselskapet har igangsatt 3 forsøksfelter som støtte for ny- 
dyrkningen. 
Den gamle opfatning av Smøla var at næsten hele øen b€stod av 
myr, fortrinsvis egnet til brenntorv. Myrselskapet har iår utarbeidet 
et spe.sialkart over øen, og dette viser at de gode myrers areal - som 
ovenfor nevnt - er 70,000 mål. Og det eiendommelige er at myrene 
ligger direkte på fjell. Hvis man altså kunde tenke sig masseproduk- 
sjon av brenntorv, vilde det lett føre til at det nakne fjell blev igjen. 
Man er derfor nu kommet inn på en heldigere bane ved å dyrke 
jorden istedenfor å fjerne den. 
Ullern, 17. august 1935. 
Carl Løvenskiold. 
VÅRE NATURLIGE HUMUSTYPER. 
Av dosent dr. Hans Glømme. 
(,Fortsettelse fra hefte 4, 1935.) 
IV. Plantesamfundene og humustypene. 
En lang rekke undersøkelser, særlig i de nordiske land, har vist 
at der er en nøle sammenheng mellem planteveksten, eller kanskje 
rettere, plantesamfundene og humustypens art og egenskaper. Ved å 
betrakte vegetasjonen kan man altså trekke vidtrekkende slutninger 
om bumustypens beskaffenhet. Noe av det første som på dette om- 
råde blev grundig undersøkt, var sammenhengen mellem plantevekst 
og pH. Man kom efter hvert her til å se spørsmålet noe ensidig, og det 
hovedresultat man utledet av disse undersøkelser var at planteveksten 
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var begrenset i sin utbredelse til steder hvor reaksjonen ligger innen-- 
for bestemte verdier, karakteristiske for hver art. Innen det reaksjons- 
område hvor plantene kan optre, var det et ganske snevert område 
hvor vedkommende planteart nådde sin høieste utvikling. Dette be- 
høver imidlertid ikke, som man fra først av var· tilbøiellg til å anta, 
bare stå i forbindelse med plantenes reaksjonskrav, men også, som 
senere undersøkelser har vist, skyldes plantevekstens virkning på 
jordens og spesielt humusdekkets reaksjon. I det hele synes det 
nu å være grunn til å anta at plantevekstens virkning på humusens 
reaksjon under våre forhold er av langt større betydning enn pH- 
verdiens virkning på plantenes fordeling. Men der optrer ellers her 
en utpreget vekselsvirkning. Og denne vekselvirkning gjelder ikke 
bare reaksjonsforholdene, men humusens egenskaper i det hele i 
forhold til planteveksten. Denne sterke avhengighet mellem humu- 
sens egenskaper og planteveksten modifiseres av en rekke faktorer, 
hvorav vi i det foregående har behandlet en del. Det har allikevel 
ligget nærmest å beskrive humustypene efter plantesamfun'dene. På 
dette grunnlag er følgende humustyper undersøkt og beskrevet: 
Et t ,e t t g r a n b e s t a n d u t ,e n b u n n v ,e g e t a s j o n e 1- 
1 er med et m o s e t e p p ·e av Hy 1 o con i u m- og Hy p n urn- 
a r ter gir en skjør humus. I sterkt skrånende terreng blir den iall- 
fall for skogens foryngelse og vekst torholdsvis gunstig. Omdannelsen 
går raskt, humusdekket blir derfor tynt, almrndelig 1--4 cm., og er i 
regelen adskillig blandet med mineralmateriale. pH-verdien ligger 
forholdsvis hørt, spesielt i bratte skråninger og hvor der optrer 
silurisk materiale i jorden. Her er verdier på 5-6 nokså almindelig. 
Nitrifikasjon kommer lett igang. Det totale innhold av organisk 
stoff er dog for lite til å gjøre denne humus egentlig god som dyrkings- 
eller beitejord. På horisontal mark og hvor nålefallet er stort, eller 
hvor der er tendens til forsumping, kan derimot tykk, dårlig om- 
vandlet humus ophobes i de samme skogbestand. Omsetningsforhol- 
dene blir noe trege og surheten stor. For skogen er denne humus 
ugunstig. Ved de radiktle Inngrep som opdyrking krever, kan den 
derimot bli bra. 
M o s e r i k e b a r s k o g e r m e d s t o r e m e n g d e r b 1 å b æ r- 
1 yng viser nesten alltid en seig, dårlig omdannet, utpreget sur rå- 
humus uten innblanding av mineralmateriale. Karakteristisk for 
denne humustype er den sterke sammenfiltring av blåbærrisets friske 
eller delvis omdannede stengler og rotmasse. Jo rikeligere lyngartene 
optrer, jo seigere og mektigere er råhumusen. T,errengforhold-ene gjør 
sig, som tidligere nevnt, også her gjeldende, idet man finner et tyn- 
nere og bedre omdannet humusdekke i sterke skråninger enn på 
horisontal mark og svake skråninger. 
pH-verdien varierer mellem 3,5 og 4,7. For skogen er dette en 
ytterst uheldig humustype. Den er også ugunstig til beite og ny- 
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dyrking, men man har en ganske betydelig ophobning av organisk 
stoff, og ved bearbeiding, kalking o. lign. kan omsetningen komme 
igang og næring frigjøres samtidig som de fysiske forhold bedres. 
Hvor r ø s l y n g optrer som bunnvegetasjon i 
e t s k o g b e s t a n d har man en lignende humustype som fore- 
gående. På r Øs 1 yng he i ene arter det sig noe anderledes. Inn- 
blandingen av mineralmateriale øker og surheten avtar €Il d€1, men 
humusen er fremdeles treg og ugunstig, og det tar lang tid før ordent- 
lig omsetning kommer igang. 
Barskoger me d g r e s s a r t e r som dominerende 
bunn vegetasjon viser et humusdekke som er sterkt varierende, 
men det skiller sig dog sterkt ut fra foregående typer, ved å vær€ he- 
dre omdannet og mere muldartet. Hvor den gressrike barskog forholds- 
vis nylig er utviklet fra tett barskog med moser, uten bunnvegetasjon 
eller fra lyngrik skog, ligger humusdekket ennu som en matte ovenpå 
mineraljorden. Hvor derimot gresset lenge har vært dominerende 
bunnvegetasjon, finner man et humusdekke som ikke bare er godt 
omdannet, men også med jevn overgang til den underliggende mine- 
raljord. 
Det organiske materiale optrer gjerne i liten totalmengde, men 
strekker sig ofte ganske dypt. Fra dyrkingssynspunkt er dette en 
bra humus, hvis ikke jorden er for tørr. Humusen er allerede i 
naturlig tilstand gunstig og er lett å bringe i kultur. Enkelte steder 
har pH-verdien vist sig å være lav med verdier helt ned til 3,9. Dette 
er særlig tilfelle hvor Aira flexuosa optrer dominerende. Jo mere 
dominerende gressartene optrer, og jo fordringsfullere de er, jo bedre 
er humusen. Det bør her fremheves at dette er en ganske annen 
gunstig materie å arbeide med til beite og kulturjord enn de tidligere 
nevnte typer. 
Barskoger med urter som dominerende bunnvegetasjen er 
og.så sterkt varierende. Humusen blir gunstigere etter hvert som ur- 
tene Øker i mengde og frodighet og efter hvert som stadig mere av for- 
dringsfulle planter optrer. Denne humus, hvor der er urte- og gress- 
rik vegetasjon, er meget gunstig, den ligner den man finner på kultur- 
jord, og er meget velskikket til dyrking. Den lar sig lett og. raskt 
bringe i kultur og er rimelig i sine vedlikeholdskrav. Men den fro- 
dige vegetasjon kan være farlig for skogens foryngelse. Aller mest 
utpreget og gunstig er denne humus, som tidligere .berørt, i den 
nedre de I av bakkeskråninger og 1 ang s ve 1 d-r e- 
ner te da 1 drag. Her finner man den 11ruktbareste naturlige 
humus som i det hele forekommer i vårt land. Som tidligere påvist 
spiller det bevegelige grunnvann her en stor rolle for humusens 
utvikling og egenskaper. Man vil lett skjønne at dette er den 
beste dyrkingshumus som kan tenkes. Den har lite krav til be- 
arbeidning og gjødsling, men også til kalking, idet surheten er lite 
utpreget med pH på 5-6. Har man aledning til valg ved nydyrking, 
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blir det slike gress- og urterike daldrag og bakkeskråninger man først 
og fremst bør ta fatt på. 
I I av rike furuskoger, som man gjerne finner på tørre 
moer og rabber, optrer et meget karakteristisk humusdekke. Det 
består av lavrester samt nedfall fra furuskogen. Det ligger som en 
tynn, 2-5 cm. tykk, matte ovenpå mineraljorden. Omsetningsfor- 
holdene er overordentlig trege, surheten er utpreget med pH-verdier 
ned til 3,5. Man har her en av de aller tarveligste humustyper som 
finnes. Til dyrking eller beitekultivering er den ganske uskikket også 
av den grunn at den optrer i forbindelse med en grovkornet, lite 
vannholdende mineraljord. Den eneste produksjon som kan foregå 
på en slik humus, er furutømmer, men foryngelsen kan tildels falle 
vanskelig. 
En lignende f a t t i g h u m u s t y p e f o r e k o m m e r o g s å 
på tørre rabber og bakker med vegetasjon av 
t Ø r k -e s t e r k e g r e s s- o g a n d r -e t Ø r k e s t e r :k e plan ter. 
Det organiske materiale er dog her bedre omdannet og blandet med 
mineralmateriale. Men også denne humus er mager og fattig og 
optrer i forbindelse med grovkornet fattig mineraljord. Den hører 
til de humustyper man såvidt mulig bør undgå ved nydyrking. Til 
beite er den også dårlig, men kan vel tildels gi et tidlig beitegress. 
I 1 Øv skog bestand er humusen, selv om bunnvegetasjonen 
er den samme, noe gunstigere enn i barskog. Men også i løvskog, 
f. eks. bjerk, kan der optre utpreget sur og seig råhumus, når lyng 
og lav er dominerende bunnvegetasjon. Mens b 1 å bærrike 
b j er k esk og er, som gjerne er å finne heit over havet, viser rå- 
humus og mager jord, viser de gress- og urter i k e bjerkeskoger 
en muldartet, gunstig humus, skikket for dyrking og beitekultur. 
I ed 1 e 1 Øv skog bestand er nesten alltid humusen gunstig 
og muldartet. En undtagelse danner b Økes k og en som ofte viser 
råhumus under våre forhold. 0 res k og optrer på godartet mine- 
ralgrunn og viser i regelen en grynet, gunstig muld, vel skikket til 
kultivering. 
I 1 Ø v s k o g h o 1 t m e d .g r e s s f 1 e !k k e r i n n i m e 11 e m 
er humusen sterkt varierende, mest efter mineralgrunnen og fuktig- 
hetsforholdene. Hvis det er tørr mineralgrunn, har man en mager, 
fattig humus; er fuktig he ten gunstig, får man en godartet 
muld. ·Er fuktigheten for stor, kommer man over i myr- 
a r t e t t e r r e n g, som ved grøfting blir meget velskikket både til 
dyrking og beite. (Fortsettes.) 
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Av overingeniør R. Ottesen. 
B ESTREBELSER for å komme bort fra den usikre sesongdrift, hvor tørringen av torv foregår ved innvirkning av sol og vind, og nå 
frem til en driftsmetode der maskinelt avpresser råtorvens store vann- 
mengde og muliggjør regelmessig drift uavhengig av værlaget, går 
langt tilbake i tiden. I de senere år er der dog kommet mere fart 
i disse bestrebelser. 
Det er noksom bekjent hvilke vanskeligheter der stiller sig 
iveien for avpressing av vannet i rå.torven. 
Mens overflatevannet og det kapillærbundne vann forholdsvis 
lett kan fjernes, stiller det kolloidalbundne vann store hindringer i 
veien. Man har forsøkt å opheve kolloidalkreftiene ved elektroos- 
mosebehandling, ved frysning og opvarmning av torven, ved tilset- 
ning av kjemiske stoffer, (syrer, salter etc.) og derved lette vann- 
avløpet. Disse midler har da også vist sig å være virksomme, men 
har tildels vært for kostbare, tildels ikke virksomme nok. Virkningen 
av koagulering er dessuten i mange tilfelle tidsbegrenset. Hvad 
frysning av torv angår, så går min erfaring derhen at avvanningen 
efter optiningen er vanskeligere enn tør frysningen fant sted. 
Foruten de nevnte metoder må her f:remheves den såkalte 
Mad ru c km et ode, som for tiden er den metode der har de 
beste utsikter. Metoden består som bekjent deri at råtorven op- 
deles i mindre deler, som pudres med allerede tørret torv. Den tør- 
rede torv virker som filter, gjennem hvilket vannet finner avløp når 
materialet utsettes for langsomt stigende trykk. (0-30 atm.i. Press- 
iugstiden varierer mellem 2-3 min. Blir råtorven umiddelbart før 
avpressingen koagulert, så opnåes et godt resultat, idet vanngehalten 
av råtorven nedsettes fra ca. 90 % til ca. 65 %. Går man over til av- 
pressing i tynne lag, så kan vanngehalten av råtorven bringes ned 
til 55 % , hvad inngående forsøk har bevist. 
Senkningen av vanngehalten fra 90 % til 65 % kan for mange 
synes å være lite effektivt, idet man uvilkårlig tenker at kun 25 % 
av torvens oprinnelige vanninnhold er fjernet. Forholdet ligger 
imidlertid vesentlig gunstigere an. Legges f. eks. en råtorvmengde 
på 100 kg. med 90 % vann til grunn, så er sammensetningen 90 
kgr. vann og 10 kgr. tørrstoff. Avpresses denne torv til 65 % vann- 
gehalt, så er tørrstoffmengden som forut 10 kgr. svarende til 35 % 
av den utvundne mengde. 
Torven består altså etter avpressingen av 18,6 kgr. vann og 10 
kgr. tørrstoff. Den avpressede vannmengde er altså: 
90 + 18,6 = 71,4 kg. eller 79 % av den oprinnelige vannmengde. 
De grunnleggende forsøk efter Madruckmetoden blev foretatt med 
rå torv med 88 % vanninnhold, en tilstand der ved forutgående 
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avgrøf tnlng av myren lett kan opnåes. Til denne råtorv tilsattes 
tørret, pulverisert torv med ca. 20 % vanninnhold i en mengde av ca. 
10 % av råtorvens vekt. 
Pressekassen hadde følgende dimensjoner: Tverrsnitt 200 x 200 
m/rn med fyllhelde 250 m/m. Efter avpressingen erholdtes et ma- 
teriale med 60~55 % vanninnhold. 
Det er jo klart, at mengden av det tilsatte tørre torvpulver 
spiller en stor rolle med hensyn til effekten av avvanningen. Til- 
settes et større kvantum enn det nevnte, synker produktets vann- 
innhold. Men da det er det tørre tilsetningsmateriale som koster 
penger, er det nødvendig å redusere denne mengde så meget som 
mulig. Og her er grensen satt for rentabiliteten, da tilsetningsmeng- 
' I i Ef'"'"f',.U'"· 
,,-,Sikt. 
TiL 1yri.,,1&n. 
,, ~-n,vt ~a.tc-riAl. 
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Irt kc.-t t&r1 n3. J _ 
Fig. 1. Skjematisk fremstilling av Madruckrnetoden, 
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den må tas fra det avvannede produkt og tørres på ny.tt. Jo større 
ttlsetnlngsmengden er, jo mere koster tørringen, på samme tid som 
den effek.tive produksjon synker. Fa:bri:kasjonsgangen ved et Ma- 
druckanlegg er rremstilt i fig 1. *) , 
Det første driftsmessige Madruokanleg.g blev utført for en pro- 
duksjon av ca. 50 tonn torvbriketter pr. døgn. Avvanningsmaskinen 
var utført som mekanisk presse med 48 pressesystemer med et tverr- 
snitt på 300 x 300 mm. og en fyllhØide på 600 mm. I dette anlegg 
kunde den tekniske gjennemrørelse av prinsippet bevises, men ren- 
tabiliteten uteblev, idet den forutsatte avvannlngseffekt ikke op- 
nåddes. Anlegget blev da utvidet med en hydraulisk presse for efter- 
pressing av det i den mekaniske presse forpressede materiale. Men 
heller ikke denne foranstaltning førte til det ønskede resultat. 
Arsaken hertil er uten tvil å søke i den for store fyllhØide av 
materialet i pressene, idet motstanden mot vannets avstrømning na- 
turligvis vokser med tykkelsen av det lag som vannet må arbeide sig 
i:gjennem under pressingstrvkket. 
Det er beklagelig at Madruckselskapet i det videre forløp ikke 
nyttiggjorde denne erkjennelse. Det følg-ende anlegg utførtes for en 
beregnet produksjon av 90-100 tonn briketter pr. døgn med en hy- 
draulisk forpresse og 2 hydrauliske etterpresser. 
Forpressens materialinnhold var 8 m\ svarende til et tverrsnitt 
av pressekassen på 2000 x 2000 mm. og 2000 mm. fyllhØ1de. At dette 
forhold måtte føre til et ugunstig resultat, var for de tleste fagfolk 
innlysende. Naturligvis kan vanninnholdet av det pressede blan- 
dingsmateriale (råtorv og· tørret tllsetningsmatertale) også under 
ugunstige forhold bringes ned til 55 % og mindre, men dette kan 
kun skje på bekostning av tilsetningsmengden. Og som foran nevnt 
er det denne som koster penger. 
For å opnå rentabilitet må opgaven være: h Ø i av v an ni n g 
med anvendelse av en m i ni m a l mengde tørret torv 
som ti 1 setning. Og dette kan kun skje ved å foreta avvannin- 
gen i tynne lag. Beviset for riktigheten av denne anskuelse, som 
forfatteren herav på grunnlag av iakttagelser ved et Madruckanlegg 
var kommet til allerede i 1926, bragte det videnskapelige forsknings- 
institutt «Instorf» i Moskva ved omfangsrike forsøk, som underteg- 
nede i 1927 hadde anledning til å bivåne. Forsøkene vi-ste tydelig 
at tilsetningsmengden kunde reduseres ved avtagende lagtykkelse og 
sogar helt bortfalle ved en fyllhaide på ca. 10 mm. 
På grunnlag av disse erfaringer og efter overveielse sammen 
med avdøde dr. ing. H. Horst og ingentør W. C 1 em ens, Berlin, 
konstruerte undertegnede i 1929 en ny presse for avvanning av rå- 
torv i tynne lag (se fig. 2). Lagtykkelsen ved enden av pressingen 
*) K. Ri es. Zeitsohrift des Bayerisohen Revisions-Vereins 1931, nr. 22 
og 23. 
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Fig. 2. Båndpresse for avvanning av torv. 
Konstruksjon Ingeniør R. Ottesen. 
er her antatt til ca. 25 mm. Som tegningen viser, begrenses presse- 
rummet av 2 bevegelige bånd a og b, som løper konisk mot hinannen 
og som a vvikler på fastlagrede ruller c. For regulering av trykket er 
rullelagrene i den siste del av presseperioden montert på hydrauliske 
cylindr e d. Mellem hvert ruUepar er anbragt en bevegelig skillevegg 
der forhindrer materialet i å innvirke når det kommer under trykk og 
som føres parallelt med det bevegelige bånd b ved hjelp av en kurve- 
bane f. Trykket optas av ankere g, som kan forlenges eller forkor- 
tes etter som driftsforholdene forlanger det. De bevegelige bånd er 
utført av jernplater som er perforert for avledningen av vannet. 
Konstruksjonen er opstått på grunnlag av en allerede utført for- 
søksmaskin som undertegnede for mange år tilbake konstruerte. Av 
denne grunn søktes ikke patent på maskinen, men konstruksjonen 
blev i 1929 forevist og forklart for en rekke fagfolk og inter-ess-erte 
på torvteknikk-ens område. Tre år senere offentliggjorde prof. dr. 
G. K e p p e l e r i -et foredrag i Berlin*) en konstruksjon av dr. ing. 
N e u n a b ·e r som vist i fig. 3 og som betegnes som ny og som et 
fr.emskritt. Denne maskin tar likeled-es sikte på avvanning av tor- 
ven i tynne lag. Materialtykkelsen ved uttredelsen av pressen er 
antatt til 20 mm., mens lagtykkelsen i den første presse (fig. 2) 
var antatt til ca. 25 mm. Forøvrig er likheten i konstruksjonen på- 
fallende. Begge presser har en effektiv presselengde på 8 m. og -::m 
*) Zeitschrift des Vereins zur Forderung der Moorkultur im Deutschen 
Reiche, Febr. 1932. 
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Fig. 3. Båndpresse for avvannmg av torv i tynne lag med hydraulisk 
trykkregulering. Konstruksjon Dr. ing. Neunaoer. 
bredde på 1 m. og består av roterende bånd der er fremstilt av per- 
forerte jernplater, som beveger sig konisk mot hinannen. Kreftene 
optas av elastisk lagrede ruller. 
I fig. 2 er rullene fastlagrede, mens en rullekjede benyttes i fig. 3. 
Dessuten mangler i fig. 3 skilleveggene. Forøvrig er konstruksjonen 
den samme. Hvad tykkelsen av torvmaterialet i pressen angår, så 
vil denne være avhengig av den torv som benyttes. For opnåelse 
av den samme avvanningseffekt vil en gammel, gjennemarbeidet torv 
for lange en mindre tykkelse enn en yngre torv. Antas den samme 
materialtykkelse for gammel og ny torv, så må tilsetningsmengden av 
tørret torv i første tilfelle være større enn i det annet tilfelle hvis den 
samme effekt skal opnåes, Den gunstigste materialtykkelse må for 
hvert enkelt tilfelle bestemmes ved forsøk og kan like så godt være 
15 eller 30 mm. som 20 og 25 mm. Det turde imidlertid være sikkert 
at en torvbrikettfabrikk ved hvilken maskinell avvanning av råtorven 
skjer ved hjelp av tørret tilsetnlngsmaterlale, kan bli rentabel når 
pressingen skjer i vesentlig tynnere lag enn hittil. Å gå ned til så 
tynne lag at tilsetningsmateriale blir overflødig, vil dog neppe føre 
til målet. Pressenes produksjon synker med avtagende lagtykkelse 
og antallet av pressene eller disses dimensjoner vilde bli altfor om- 
fang,srike. De fordeler der opnåes ved maskinell avvanning av torv 
ligger i hovedsaken i en uhyre f orenkling av arb-eid-et på myren, og 
deri at fabrikken stadig får tilført ensartet materiale. Avhengig- 
heten av vind og vær bortfaller så produksjonen kan gjennemtøres 
år-et rundt. 
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LITT OM "ST ARANE" I ROMEDAL OG. FORE- 
KOMSTEN AV "BRYGGESTENER". 
Av professor dr. K. 0. BjØrlykke. 
STARMYRENE I ROMEDAL har jeg lenge hørt tale om, men først i de siste år har jeg hatt anledning til å se dem på nært hold. 
På det geologiske kartblad «Hamar» er de avsatt med farven for 
{fMjøsterrassenes og elveterrassenes sand og grus» og slått sammen 
med de av elvene avsatte sand- og gruslag; men det hadde vært ri- 
meligere å utskille dem som en egen avdeling bestående av slam- og 
myrjord i lavlenne eller myr. 
Det dagligdagse ord «Starane» skriver sig sannsynligvis av Star- 
el ven som rinner gjennem dette flatlende, og <<Starelv» står muligens 
i forbindelse med det gammelnorske ord «stara», som efter Ivar 
Aa.sen betyr å gå tungt og langsomt ( = starva»). 
Det kunde passe, for Starelven har lite fall og går derfor lang- 
somt og til sine tider fremkaller oversvømmelser. 
Der er for resten to forskjellige Starelver i Romedal. Den nordre 
kommer fra Brynttjern, rinner i nordlig retning og faller ut i Svart- 
elven ved Home i hovedsognet. Den søndre Starelv har sitt utgangs- 
punkt i Melstjern, rinner i sydlig retning gjermem Valset eller Tom- 
ter anneks og faller ut i Linderudsjøen på grensen mot Stange. 
Linderudsjøen har igjen sitt avløp i Vikselven, som faller i Mjøsa i 
nærheten av Tangen stasjon, Begge disse Star,elver er i de senere 
år blitt regulert og avløpet senket forat de tilstøtende flater kunde 
kultiveres eller anvendes til beitemark. 
Jordarten over disse flater ved den nordre Starelv består dels av 
ren muldjord, dels av en lagdelt slamblandet muldjord med plante- 
rester i enkelte skikt (en slags foorjord) eller av fin sandjord. 
j 
På kulturbeiteflaten mellem Horne og Slagsvold har jeg tatt et 
par jordprøver til analyse. Den ene prøve blev tatt ca. 50 m. fra 
Starelven. Jordarten bestod her av en temmelig ensartet muldjord, 
som strak sig nedover til ca. 1 m.s dyp. Prøven blev tatt av de øver- 
ste 20 cm. og inneholdt efter den kjemiske analyse: 2,10 pst. kvel- 
.stoff, 0,3·8 pst. fosforsyre, 0,12 pst. kali, 1,66 pst. kalk og 2,65 pst. 
jernoksyd. 
GlØdetapet var 54,17 pst. og litervekten 3·64 gr. Rea:ksjonen var 
i denne prøve pH 5,19. 
Den annen prøve blev tatt ved kanten av Starelven, hvor der 
under muldjorden i 0,5-1,0 m.s dyp kom en lagdelt foorjord bestå- 
ende vesentlig av organiske rester og fin sand, enkelte skikt inne- 
holdt tydelige planterester. Denne prøve viste sig ved den kjemiske 
analyse å inneholde: 0,47 pst. <kvelstoff, 0,25 pst. fosforsyre, 0,23 pst . 
kali, 0,69 pst. kalk og 1,88 pst. jemoksyd, 
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GlØdetapet var 13,0 pst. og litervekten 712 gr. Reaksjonen pH 5,31. 
Den mineralske del av denne jordart bestod av: 27,0 pst. grov 
sand (2,0-0,2 mm.), 57,0 pst. finsand (0,2-'0,02 mm.), 11,0 pst. grovleir 
(0,02-0,002 mm.) og 5,0 pst. finleir (mindre enn 0,002 mm.). Over 
halvparten bestod altså av finsand, resten av grovsand og leirslam. 
Efter de kjemiske analyser var begge de nevnte jordarter for- 
holdsvis rike på plantenæringsstoffer, særlig var kalkinnholdet be- 
tydelig, især hos muldjorden. 
Det viser sig også i praksis at disse jordarter er meget frukt- 
bare og gir utmerkede beiter, men kan også anvendes som kulturjord, 
særlig til havre og kløvereng. Ved sterk flom kan de dog til sine 
tider oversvømmes, til tross for at man i den senere tid har foretatt 
betydelige senkninger og elvereguleringer ved Horne. 
Også andre myrer i Romedal er kalkrike. Der foreligger kjemi- 
ske analyser av myrjord fra Knapholen, innsamlet av B. Karlgård, 
matjord og undergrunnsjord. Matjorden bestod av 62,7 pst. aske og 
37,3 pst. organiske stoffer (glødetap) og inneholdt 1,23 pst. kvelstoff 
og 4,34 pst. kalk. Undergrunnsjorden bestod av 12,7 pst. aske og 
87,3 pst. organiske stoffer og inneholdt 2,85 pst. kvelstoff og 5,15 pst. 
kalk. 
Under myrene i Romedal forekommer på noen steder dels myr- 
mergel og dels et slags leirlag. En prøve av myrmerg-el fra Vold inne- 
holdt 49,41 pst. ren kalk, motsvarende 88,23 pst. kullsur kalk. En 
prøve av leir under myrjorden på Knapholen inneholdt 1,77 pst. ren 
kalk, motsvarende 3,16 pst. kullsur kalk. Denne leir bestod for resten 
mest av fin sand (54,8 pst.) og kun 41,7 pst. leirsubstans. 
Morenejorden i Romedal er derimot ikke rik på plantenæringsstof- 
fer. Der foreligger analyserte prøver av morenejord innsamlet av B. 
Karlgård fra Bratvoldingen (matjord) og fra Muset og Tostie (matjord 
og undergrunnsjord). Disse analyser viser at morenejorden kun 
inneholder rnellem 0,04 og 0,06 pst. rosrorsyre og mellem 0,02 og 0,03 
pst. kali samt mellem 0,15 og 0,59 pst. kalk. 
Starane i Valset og· Tomter anneks strekker sig over en mil i 
nord-sydlig retning fra Melstjernet i nord til Lmderudsjøen i syd. 
Her har ,i de senere år Vassdragsvesenet foretatt senkntngs- og regu- 
lerlngsarbeider av betydelig omfang. Linderudsjøen er senket 1,35 m. 
med en utgift av 27,000 kroner. Det hele tørrlegnlngsarbeide var be- 
regnet til 146,000 kroner, hvorav der i 1933 var medgått 88,000 kroner, 
og man mener å få resten utført for 40,000 kroner, så det hele anlegg 
skulde komme på ca. 130,000 kroner. Arbeidet er planlagt av Vass- 
dragsvesenet med distriktsbidrag. En stor del av utgiftene er ydet 
av statens nødsarbeidsmidler. Det tørrlagte areal er omtrent 3400 
mål myr og annen mark. Kultiveringen er begynt og nye bruk rei- 
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ses. Fastmarken består mest av stor.stenet morene samt elvesand og 
grus. Myr- og slamjorden langs elven 1 dalbunnen er ikke nærmere 
undersøkt. Den er på de fleste steder skogbevokset. 
En nybrottsmann ved Brynistuen hadde sommeren 1934 kjøpt 75 
mål dyrkningsjord for kr. 20.00 pr. mål og påbegynt oprørelse av 
huser og dyrkning av jorden like ved landeveien. Jordarten var her 
sandjord med veldige store løse granittblokker. I lavlende og min- 
dre forsenkninger blev en del av de søndersprengte granittblokker 
begravet i opkastede graver og overdekket med løsjorden, som var en 
vanlig sandjord. Denne metode til å bli kvitt stenblokker på skal skrive 
sig fra gammel tid på Hede.marken. Således fortalte man på små- 
bruksskolegården Blæstad i Vang at man rett som det var i de muld- 
jordfylte for.senkninger mellern moreneryggene støtte på stenrøiser. 
som i sin tid var blitt begravet i disse forsenkninger og nu igjen efter 
muldjordens forminskelse ved forvitring stakk frem i ploglaget og 
undertiden viste sin eksistens ved tørre brune flekker hos vegeta- 
sjonen. 
Det tør ikke være umulig at denne metode å begrave en sam- 
ling stener i større gravede huller i jorden og.så kunne forklare fore- 
komsten av de såkalte «bryggestoner», som kan forekomme som en 
samling av mindre, nevestore stener i akeren. Professor Christie 
viste mig således i 1922 en sådan forekomst på Vidarshov, et stykke 
fra husene, hvor akeren bestod av en sort, bumusrik jordart. Christie 
tenkte sig at stenene kanskje i gamle dager var blitt brent og anvendt 
tU opvarrnning av vann som i et bryggerhus. Rimeligere tør det være 
at småstenene i åkerjord, som innen sllurstrøkene gjerne pleier være 
av nevestørrelse og der omkring, er blitt raket sammen og begravet 
i et jordhull hvor jordbunnen bestod av muldjord. Ved muldjordens 
borttæring eller svinn i. tidens løp er så stensamlmgen igjen kommet 
op i overflaten. Denne formodning eller hypotese kan være like så 
god som enhver annen, hvor man står fast for en rimeligere for- 
klaring. 
ENGDYRKING PA MYR. 
FORSØK MED SLAG OG BLANDINGAR AV ENGVOKSTRAR. 
Av myrassistent Aksel Hovd. 
DET ER så tidt, og med rette, sagt at myrjord høver besst for for- avl. Enga er, og vil alltid verta, den fremste kultur på myrarie 
våre. Dette gjeld heilt ut nordover i landet og op mot fjellet, mot 
den 'klimatiske grensa for kornavlen. Men ogso under betre tilhøve 
~r det [amnt så, at myrjorda gjev bra o~ sikre roravnngar, medan 
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kornavlen er ujamn og mindre sikker, av det at myra i dårlege år 
er for lite drivande og fåren for nabtfrost er stor. 
Frå fyrste tida planfaste myrforsøk tok til og seinare utetter åra, 
er det gjort mange for søk og lagt mykje arbeid på å finna hevelege 
slag og blandingår av engvokstrar på myrjord, og for ein betre eng- 
kultur i det hetle, Eg viser til meldingar frå Det norske myr-selskaps 
forsøksstasjon for 1916-17 og 1918-19, der 1L end e-N j a a har grun- 
dige utgreidingar om engforsøka på Mæresmyra. 
Verdet av slike forsøk aukar etterkvart rnyrane alt meir og 
meir vert teke i bruk som kulturjord. Kvart år vert større og større 
areal nydyrka myr lagt ut til eng, difor skulde eit utsyn over eldre 
og ny are for søk under ymse tilhøve og på ymse slag myr ha noko 
interesse. Er ein uheldig med attlegget fyrste gongen, så har dette 
stor verknad på dyrkingsarbeidet både økonomisk og elles, ved det 
at til taket -og trua på myrdyrkinga ofte karm få ein knekk. 
Spursmålet engfrøblanding var i eldre tid mykje spekulativt, del 
hadde ikkje forsøksresultat å halda seg til. I seinare år har dette 
spursmålet vorte rnykje -enklare. Forsøka har vist at på fastmark 
€1' det norske stammer av timotei og raudkløver, som i dei fleste høve 
og med vanleg bra stell, gjev dei jamnaste og besste høyavlingar. 
Ukevel vert det, med 'fullgod grunn, arbeidd rnykje for å få til hard- 
føre, riktgjevande stammer ogso av andre engvokstrar, som engsvln- 
gel, raudsvingel, engrapp, hvein o. fl. til bruk i beitekulturen og elles 
der timotei vanskeleg slær til. 
På myr er kanskje frøspursmålet ikkje fullt så enkelt. Kløver 
er for usikker i d-ei fleste høve, og rettnok har timotei vore sikker og 
r.ktgjevande under betre tilhøve. Men timotei er noko kravfull, og 
mykje tyder på at under vanskelege tilhøve og på simplare myr, må 
det meire nøysarne og hardføre grasslag til, og at dei her kann gjeva 
større og sikråre avling enn timotei. 
Frøslag og blanding. 
Vi skal her ta eit utsyn over forsøka med ymse frØblandingar 
og reinsådde grasarter. 
Plana har vare sHk: 
I. 3,0 kg. timotei pr. da. 
II. 2,5 » -»- 0,4 kg. raudkløver, 0,4 kg. alsikekløver. 
HI. 1,5 » -»- 0,4 » -»- 0,4 » -»- + 0,75 kg, 
engsvingel + 0,7-5 kg. hundgras. 
IV. 4,0 » engsvingel. 
V. 4,0 » hundgras. 
VI. 4,0 » engrapp. 
VII. 4,0 » engreve'hale pr. da. 
Det har jamnast vore brukt grenror (havre + erter) som dekk- 
vekst. Gjødslinga har vore: ~0-~0 ~g. superfosfat + 20-2l;> kg, ~ali.,, 
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salt + 20-25 kg. kalksalpeter pr.' da. Kalk er brukt i vanleg mengd 
(ca. 250 kg. GaO pr. da.) der det har vare naudsynt. 
I Nord-Noreg har det vare 4___..J5 slike forsøk dei seinare år. Vi 
har havt mykje møda med å halda desse felta igang. Enga har ofte 
gått ut om vinteren og omlegging av 1felta har vore naudsynt. Over- 
vintringa er mykje vanskeleg, serleg på myrarie i kyststreka nord- 
over. Vekslaride rnildver og frost gjer at engvokstrane ofte ,frys op, 
l'ikso er det ofte heilt isdekke på dei flate myrane og isbrand er 
mange stader ei årviss ovring. Det var difor Ikkje å venta at hund- 
gras og engs vinge 1 av dansk frøavl, eller amerikansk eng- 
Y a ,p p ;kunde klare desse vin trane, og resultata viser at dei er korne 
mykje til kort. T i m o t e i, frøavla på Mæresmyra, har greidd seg 
ganske bra og gjeve dei besste avlingar, men ogso her svingar del 
noko frå år til anna, då timotei har vore noko uttynda ymse år. 
Tæbell I. Forsøk med ymse grasarter og frøblandlngar på myr 
i Nord-Noreg 1924-1933. Resultat av 4 forsøk på grasmyr. 
Medelavling, kg. høy pr. da. 
I II III IV V VI VII 
Eng/år 
1 og 2 år 10 hausteår 
3-4 og 5 år 10 -»- 





















561 416 391 422 481 
99 73 69 74 85 
556 406 326 392 473 
100 73 59 71 85 
Eng reve ha 1 e av finsk avl har overvintra ibra, men har jamnt 
noko mindre avling enn timotei og hevdar soleis Ikkje her det gode 
resultat som revehaleblandinga gav i dei eldre forsøka.") Vi har 
tvillaust her betre og metre hardfør timoteistarnme (frøavla på Mæ- 
resmyra i fl eire år), i dei eldre for søka var brukt vanleg handelstre, 
vel oftast frå Austlandet. 
Hundgras har minste avling, 40 % under timotei. Engsvingel 
og engrapp ca. 30 % og engrevehale 15 % mindre avling enn timotei. 
*) Melding frå Det norske myrselskaps forsøksstasjon 1928, side 38-39. 
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Blandingane (II og III) står jamnt med timotei, det er og denne 
som har vore det meste av plantesetnaden, kløver og andre sådde 
plantar (III) har det vore lite av. Hundgras og engrapp står betre 
i høve til timotei 3-5 enn i 1-2 engår. Andre plantar (helst 
hvein, vildveksande rapp, sølvbunke og noko starr) har teke romet 
og auka avlinga noko dei seinare år. Engsvingel og engrevehale står 
jamnare alle år, serleg den stsste har halde seg bra i enga utetter åra. 
Vi 'har diverre lite notater over plantesetnåden på desse felta, 
på 3 felter er det notert noko om denne, og viser i medel slik avlinga- 
del for sådde plantar: 
BØmyra i Skånland 
I-III. Timotei . 
IV. Eng.svingel . 
V. Hundgras . 
VI. Engrapp . 
VII. Engrevehale . 
1 og 2 en:går 
80-100 % 
60- 70 » 
30- 40 » 
70- 80 » 
70- 80 >> 
3, 4 og 5 engår 
90-100 % 
40- 50 » 
10- 15 » 
80- 90 » 
40- 50 » 
Dette feltet ligg på sers god kalkrik grasmyr, og overvintringa har 
stort set vore my kje god. Timotei har vore ganske tett og jamn og 
halde seg rein alle åra. Engrapp har og halde seg bra, har aukande 
avlingsdel utetter åra. Engsvingel og engrevehale har vore noko tunn 
og ujamn, har overvintra dårlegare og gått noko attende del sisste 
åra. Hundgras har her som elles vore for lite hardf ørt, 
Bardal i Nesna 
3-5 engår 
I-III. Timotei .......... 40-50 % 
IV. Engsvingel ........ 50-60 » 
V. Hundgras . ....... 50-60 » 
VI. Engrapp ......... 80-90 » 
VII. Engrevehale ..... 90-95 » 







Feltet i Bardal har sers gode tal for sådde plarrtar, serleg eng- 
rapp og engrevehale har halde s·eg godt, men ogso engsvingel og 
hundgras har rett gode tal, betre enn ein skulde venta. Timotei står 
heller lågt i avllngsdel jamnrørt med del andre. Det har vore rett 
gode avlingar på dette feltet, overvintringa har tvillaust vore betre 
her enn jamntover på dei andre felta. Timotei har høgste avling, 
trass i noko lågre avlingsdel, har vore frodigare enn dei andre grasslag. 
Feltet på Fuglernyra gjev sikkert elt betre bilæte av den vanlege 
plantesetnåden i enga del sisste åra. Hundgrus er heilt utgått, 
engsvingel er det og lite av, engrapp har ¼-½ av plantesetnaden, 
men noko er tvillaust vlldveksande rapp som er korne inn. Timotei 
står noko betre, med op mot halvparten av plantesetnaden, engreve- 
hale er her hegst, med over halvparten av plantesetnåden i 4-6 
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Tabell 2. Forsøk med ymse grasarter og Irøblandtng ar på Mæresmyra 
1914-1925. Resultat av 4 forsøk på grasmyr. 
O/o avlings- Medelavling, kg. høy pr. da. 
del - - --  1 og 2 år 3-4 og Mede! •... eng 5 år eng alle år 0~ 
Frøslag og blanding 1.1'") - -- -- ~ -- - •... 
oe':l >, ~ >, -;; :§ bLi •... > > >, N 0 0 0 0 > 0~ ..c ..s: : ..c 
OLJ tjo <l) ~ ~ C':l 0 I oii ~ bl! ~ oii ~ 
CV, :;;;:: ::::i:::' O:::' ::::i:::' O:::' ::::i:::' O:::' 
Timotei frå Mæresmyra 97 96 96 573 100 679 100 632 100 
{ 'I'imotei 94 92 93} Bl. II Sådde arter i alt 98 95 9'6 612 107 647 96 631 100 
' { Timotei 81 88 85} Bl. III Sådde arter i alt 96 94 95 609 106 618 91 614 97 
Engsvingel (dansk) 87 58 70 386 67 442 65 417 66 
Hundgras (dansk) 79 29 50 215 38 387 57 310 49 
Engrapp (amerik.) 93 81 86 421 73 476 70 452 72 
Engrevehale (finsk) 88 8,6 87 408 71 528 78 475 75 
engår, og har noko større avling enn timotei desse åra. Men elles 
har engrevehale trass i større hardførheit og varigheit mindre avling 
enn timotei på desse felta ,har vare ujamnare og mindre frodig. Dei 
andre grasslag har ikkje vare tevleføre, dei er for lite hardføre til å 
fylla romet sitt under desse vanskelege tilhøve. Og for alle grasslag 
gjeld det, at enga har vore noko tunn fyrste åra, til vildveksande slag, 
hvem, rapp, sølvbunke og starr har korne inn og gjort enga tettare. 
Tab e 11 2 er eit utsyn over eldre og nyare forsøk på M ær ,es- 
m yra. Dei fleste av desse resultata er fyrr gjort kjend i meldinga 
for 1916-17 *) her er korne til nokre resultat frå 4-5 engår og elt 
felt lagt i 1920. 
Her har timotei noko større fyremun enn på felta i Nord-Noreg. 
veksttaihøva og overvintringa er betre, og timotei har halde seg gan- 
ske rein til 6-7 engår. Engrevehale har 25 % mindre avling enn 
timotei og omlag same eller noko større avlingsdel enn på fyrr 
nemnde felt. Engrapp og engsvingel har også her 30-35 % og hund- 
gras heile 50 % mindre avling enn timotei, men det har tvillaust her 
noko større avlingadel enn på felta nordover. Dette viser at heller 
ikkje under betre tilhøve på myrjord kann hundgras, engsvingel og 
engrapp tevla med timotei i avling. Engrevehale står noko betre, 
men kjem ikkje op med timotei i avling. Blandingarie Il og III har 
litt høgare avlingatal enn timotei 1 og 2 engår, kløveren har auka av- 
*) J·on Lende-Njaa: Sammenligning mellern græsarter i ren bestand. 
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Tabell 3. Forsøk med ymse grasarter og Irøblandlngar på myr 
i innlandsbygder på Austlandet 1920-29. 
Resultat ifrå 6 forsøk på grasmyr. 
Medelavling, kg. høy pr. da. 
I II III IV V VI VII 
,ro ro H H $ Forsøksstad Eng/ar H i-. i-. H H i U) ro 'H :>:, 00 bil S:~ ..c;: ..... a .s ~ ~ ..!,4 f ..!<l ~~ $ t/) ~ .•..• ti) 00 U) 0 ~ 'Cl > ~ 'Cl~ ~ s r:::: ~ "' ro §~ bl).5 s ed ro ro ~'O ~~ i::  'El 
~~ ~ P:l ~ ::i:= ril ril 
1 og 2 år eng 507 594 557 363 283 384 400 
100 117 110 72 56 76 79 4 felter 
i lågare 3-4 og 5 år 496 544 522 416 273 437 459 
fjell- og dal- 100 110 105 84 55 88 93 
bygder 
Alle år 501 568 539 391 278 412 431 
100 113 108 78 55 82 86 
2 felter på 1 og 2 år 428 447 434 299 152 250 239 
fjellmyrer, 100 104 101 70 36 58 56 
7-800 Alle 4 år 442 419 404 257 157 224 261 
m.o.h. 100 95 91 58 36 51 59 
linga noko på eit par av felta, men 3-5 engår står dei under, klø- 
veren er burte, og dei kjem i med-el på høgd med eller litt under timo- 
tei i avling. 
I i n n 1 a n d s b y g d -e r på Aust- og sørlandet har det vore 6 
felter etter same plana, 4 i dalbygder eller lægre fjellbygder (elt felt 
på Enebo i Trysil er då med), og 2 felter på fjellmyr,er 7-800 m. o. h. 
Tabell 3 er eit samaridrag frå desse felta. 
Resultata ifor dei ymse grasarter skil seg iikkj.e mykje frå del 
fvrr nemnde felter. Timotei står ogso her høgst i avling, men har 
noko mindre fyremun enn på ·Mæresmyra. Engrevehale har i medel 
14 % og i 3-5 engår berre 7 % mindre. avling enn •timotei Engsvin- 
gel og engrapp har litt høgare tilmåtstal her enn på Mæresmyra, ca. 
20 % under timotei i avling, hundgra.s kjem ogso her lågast, 40-50 
% mindre avling enn timotei. Blandingane har høgste avling på 
desse felta, bl. II 10-15 % og bl. III 8-10 % over ttmotet. Kløveren 
har auka avlinga på alle felta 1-3 engår, og det må tflskrivast denne 
at avlinga har vorte :både større og betre av blandingane enn av- 
reinsådde grasarter. 
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Ogso her saknar vi notater om plantesetnaden .på felta, herre i 
Trysil*) er utført botanisk analyse kvart år. Timotei kjem her 
med noko mindre avlingsdel enn på Mæresmyra utetter åra og tek 
jamnast fort av 4-5 engår, vel noko av det at myra har vore for 
våt. Engrapp og serleg engrevehale har halde seg fullt så godt som 
timotei, den sisste ganske rein til 5-6 engår, men har likevel ogso her 
noko mindre avling enn timotei. Engsvingel og hundgras har gått 
ut tidleg, ofte alt fyrst€ året, dei er ogso her for lite hardføre. 
Hundgras tek ofte skade av frost om våren og fyresumaren, toppfrys, 
gulnar og vert sett mykje attende, vinn seg ofte ikkje til å skjota 
skikkeleg. 
Ett-er notater 4 engår (1924) for feltet på Gardsmyra i Våler var 
timotei då sterkt på retur, engsvlngel og hundgrus heilt utgått, ogso 
engrapp var det lite av, men engrevehale hadde endå omlag halvparten 
av plantesetnåden på rutone. Ogso her var myra noko for våt, 
etterkvart dei isådde plan- 
tar gjekk ut, var det serleg 
sølvbunke, noko hvein og 
starr som tok romet. • 
Fig. 1. Børnyra i Skånland, Troms. 
3. års eng, timotei. 
Timotei kjem ogso som 
ein god nr. 1 på felta på 
f j ,e 11 m y r e r og har her 
endå større fyremun enn 
andre stader, heile 40-50- 
60 % over dei andre gras- 
arter. Engrevehale, .som ein 
skulde tru var hardfør nok 
her, har ikkje vist seg stort 
betre enn engsvingel og 
engrapp. Dette høver vel 
med resultater for s Øks- 
le ida r Foss**) har kame 
til på fjellmyr (ca. 1000 m. 
o. h.) i Valdres. Her har 
engrevehale (Løken) vorte 
mykje uttynda om vinteren, 
medan timotei (Løken) 
greidde seg mykje betre. 
Engrevehale var i våte år 
mykje f engd av rust, som 
ogso har vore tilfelle i våre 
forsøk både på Mæresmyra 
og spreidde felter. 
*) Melding frå Det norske myrselskaps rorsøssstasjon 1933, side 48-49. 
**) Melding frå Statens forsøksstasjon for fjellbygdene 1933, side 49. 
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'Tabell 4. Forsøk med ymse grasarter og frøblandlugar på myr 
i Trøndelag 1921-1934. 
Resultat av 3 forsøk på ymse myrtyper. 
Medetavling, kg. høy pr. da. 
Forsøksstad 
iråmarka i Kolvereid 
Cal·kfatig, noko tett grasmyr 
lursjødal i Værran 
rvergangsmyr med brenn- 
torvkarakter 
I.Iæresmyra, Sparbu 
iod, kalkrik grasmyr 
II III IV V VI VII VIII 
,ajctj 1-4 ~ ~ 
i-. i-. 1-4 1-4 - ct! 
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4 hausteår 360 359 399 283 263 418 392 
100 100 111 79 73 - 116 109 
--~~-- 
4 hausteår 492 473 442* 377 414 430 575 
100 96 - 90* 77 84 87 117 
4 hausteår 631 705 627 400 286 3-82 394 415 
100 112 99 63 45 61 63 66 
* Svmgelfaks (dansk). 
Kløveren har ikkje evla koma att noko serleg i enga på desse 
høgtliggande myrane, blandingane (II og III) har difor ikkje gjeve 
meire enn reinsådd timotei, det er denne som har vore den gjevande 
ogso på desse ruter. 
T a be 11 4 er eit samandrag frå 3 f€lter i T r ø n d ·e 1 a g. 
Utanom dei fyrr nemride grasslag har og n o r .s k h v e i n vare 
med på desse felta. Myrarie er av noko ulik type, og del ymse grusslag 
står ulikt i avling på desse felta; det er difor ikkje rekna ut medertal, 
men kvar f.elt er sett op for seg. 
I Gråmarka er det grunn grasmyr, tett, seig og lite molda. Ho 
ligg i grunnfjellstrek, er sikkert kalkfatig, og feltet er ikkje kalka. 
Aursjødalsmyra er ei kalkfatig overgangsmyr med brenntorvkarakter 
og dårlege fysikalske tilhøve, her er feltet .kalka. På Mæresmyra er 
det sers god grasmyr, kalk- og kvæverik og med gode fysikalske 
tilhøve. 
På dei simplare myrtyper har timotei mindre avling enn hvein. 
1 og 2 engår står timotei bra ogso her, men går fort attende og har 
noko låge tal i 3-4 engår. Timotei er eit riktgjevande og noko krav- 
fullt grasslag som heilt ut karm nytta gode veksttilheve. På Mæres- 
myra er han soleis dei andre grasslag mykje overlegen. 
Norsk h ve in har gjeve etter måten god avling på dei dår- 
lege myrtypene her, serleg på Aursjødalsmyra står han mykje over 
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timote.i, ogso i 1 og 2 engår, og kjem i medel ut med 17 % større 
avling enn timotei. I Gråmarka har han ogso overgått timotei i av- 
ling alle år og kjem ut med ca. 10 % større avling. Men på Mæres- 
myra har ikkje hvein evla nytta ut dei gode vekstvilkåra og står her 
30-35 % under timotei i avling. Norsk hvein er hardfør og nøysarn, 
og desse resultata peikar på at han vel kann hevda romet sitt på 
dårleg myr og under vanskelege tilhøve, der kravfulle og mindre hard- 
føre grasslag vanskeleg slær til. 
Eng reve ha 1 e har ogso større avling enn timotei på feltet 
i Gråmarka, serleg 1 og 2 engår, og kjem i medel ut med 16 % større 
avling. Men på Aursiødalsmyra har engrevehale 13 % mindre avling 
enn timotei og heile 30 % mindre enn norsk hvein og har soleis ikkje 
vore tevlefør på denne dårlege myra. E n gr ap p står noko lågt i 
avling, har vore tunn og lite kraftig, men halde .seg ganske bra. 
Svinge 1 faks har vore ujamn og var heilt utgått i 3 og 4 engår. 
Vi har lite notater om plantesetnaden ogso på desse felta. På 
Mæresmyra har vi botaniske analyser for alle år, frå Gråmarka no- 
tater for 4 engår og Aursjødalsmyra for 1 engår. 
Mæresmyra Gråmarka Aursjødal 
0 / o sådde arter: 1-2 år 3-4år 4 engår 1 engår 
20/; - 1932 
I. Timotei 86 % 96 % 70-75 % 
Bra kraftig 
timotei 
{Kløver 10 » 12 » ingen kløver Bra timotei, 
Bl. II Timotei 85 » 82 » 60-70 » lite kløver 
IV. Engs-vingel 77 » 89 » 15-20 % 
Hundgras står 
V. Hundgras 86 » 76 » 10-15 » dårleg, 
ikkje skate 
VI. Engrapp 91 » 87 » 
Noko tunn, 
ikkje kraftig 
VII. Engrevehale 66 » 96 » 50-60 » 
Noko tunn, 
ikkje kraftig 
VIII. Hvein (norsk) 76 » 56 » 85-90 » 
Står tett og kraf- 
tig, ganske rein 
Notatene for spreidde felter er diverre rnykje ufullstendige, men 
dei gjev då likevel ei vitring om at norsk 'hvein har slege bra til og er 
varig på dei simplare myrtyper. For 3 engår på Aursjødalmyra 
har vi melding om at han held seg og spreider seg på felta, medan 
det andre er meire eller mindre på retur. Hundgras og svingelf aks 
er heilt utgått, engrevehale og timotei er mykje uttynda, men engrapp 
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Tabell 5. Forsøk med grasarter, kløver og ymse frøblandtngar på 
sandkøyrt og kalka mosemyr 1919-1925. 
Medelavling, kg·. høy pr. da. 
II III IV V VI VII VIII IX X XI XI I 
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tæresmyra, 
parbu 3 hausteår 378 564 - 223 152 248 246 25'2 283 483 521 496 
Mosemyr 100 149 - 59 40 66 65 67 · 75 128 1$8 131 
1,5-2,0 m. 
isøyhamn, 
ndøya 3 hausteår 389 302 330 223 153 196 186 
Mosemyr 100 78 85 57 40 50 48 
2,0-2,5m. 
held stillinga betre. Og for 4 engår: H ve in held seg tett og jamn 
og spreider seg til naborutene. Eng rapp er ganske tett og jamn, 
men veik vekst og sett lite topp. Timotei ujamn, mykje utgått, 
noko her og kvar på rutene. E n gre ve h a 1 e for det meste utgått, 
sølvbunketuvor og mose (polytricum) spreider seg på rutone. 
Notatene frå 4 engår i Gråmarka viser og det same, her har reve- 
hale gått meir attende enn timotei, men hvein har halde seg rett 
bra. Det ser ut til at engrevehale snaut har nokon fyremun på del 
dårlege myrtyper. Ho greider seg betre på våt jord, men det er mykje 
uvisst om ho elles er mindre kravfull enn timotei. 
På k a I k a o g s a n d k ø yr t m o s e m y r har vi ogso ha vt eit 
på forsøk med grasarter, kløver og ymse f røblandingar. Det er kalka 
med 250-300 kg. CaO og dessutan 70 lass grus pr. da. Gjødsling: 
20-30 kg. tomas- eller superfosfat, ·20 kg. kalisalt (40 %) og 20-30 
kg. norgesalpeter 03 % ) pr. da. 
Det høver ikkje å dra saman resultata .til sams medeltal for begge 
felta, serleg av omsyn til det ulike resultat blandingane av timotei og 
kløver har gjeve. På Mæremyra har kløveren slege rett bra til og 
halde seg til 3-4 engår. Bl. II har ca. 50 % større avling enn timo- 
tel, ,og reinsådd raudkløver og kvatkløver ca. 3·0 % , alsikekløver ca. 4,0 
% større avling enn timotei, og dette må sjølvsagt utan atterhald 
tilskrivast kløveren i enga. 
I Risøyhamn har det vare lite eller inkje kløver dei åra dette 
feltet var Igong, difor står bl. II og III 15-20 % under timotei i av- 
ling. I seinare år har vi ogso her havt kløver på sandkøyrt myr, og 
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Fig. 2. Mæresmyra. Kløvereng på sandkøyrt, nydyrka kvatmosemyr. 
utslaget for sandkøyrrng har vore rett bra. Mykje står på om kløve- 
iren slær til på mosemyr, utan han vert det lita avling. På begge felta 
har reinsådd timotei 380-390 kg. hØy pr. da. Med kløver på Mæ- 
resmyra er avlinga auka til 500-560 kg., men utan kløver i Risøy- 
hamn har bl. II ,og III 300-330 kg. hØY pr. da. Utan kløver i enga 
vert kravet til kvævegjødsel mykje større. 
Av reinsådde grasarter står timotei høgst, dinæst kjem engrapp 
frå Mæresmyra og norsk hvein. Engsvingel og serleg hundgras står 
ogso her lågt. Engrev-ehale har heller ikkje evla gjera seg mykje 
gjeldande, står på høgd med amerikansk engrapp, eller 35 % på Mæ- 
resmyra og ca. 50 % under timotei i Risøyhamn. 
På Mæresmyra er utført botanisk analyse alle 3 engår, og re- 
sultat-et % avlingsdel for sådde slag er optert i samanstlllinga ne- 
danfor: 
Il --- --1v V VI VII VIII IX X XI XII 
Tim. Kløver 
% a vlingsdel i mede! 
for sådde slag 1-3 år 77 63 20 61 50 43 37 46 37 46 43 16 
Timotei har høgste %-tal og har halde seg bra alle 3 åra. Raud- 
og alsikekløver står her ganske jamnt med 40-50 % avlingsdel, me- 
d.an kvitkløver går mykje attende 2-3 engår og kjem ut med 16 %, 
bl. II har 20 % kløver i enga. Raud- og alsikekløver gjekk og noko 
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attende 3 engår, men ikkje så mykte som den sådde kvitkløveren, 
som hadde berre 4-8 % i 2 og 3 engår. Vild kvitkløver tok etter- 
kvart romet og vaks flekkvis så feltet vart noko ujamnt. 
Engsvingel og hundgras kjem ganske høgt, men plantesetnaden 
var tann og avlinga lita på desse rutone. Hvein har 46 % i medel, 
er halde noko nede av raudsvingel og kvitkløver. 
Engr-evehale og engrapp frå Mæresmyra kjem med lågste % . 
Serleg for engrapp, men og i nokon mun for revehale -2r årsaken 
dårleg og ureint frø. Engrevehale har ikkje her som på grasmyra 
evla buska seg ut, men er i same mun som engsvingel, hundgras o. fl. 
trengt undan av kvitkløver, hvein og raudsvingel. 
Etter alt å døma slær engrevehale ikkje lett til på mosemyr, har 
aldri korne nemnande inn på felta her, men i randbelte (grasmyra, 
laggen) like ved har ho spreidd seg viljugt, Mosemyr vil truleg 
verta for turr og lett for engrevehale. Enga på mosemyr har alltid 
vore hauste i seinaste laget, så engrevehale skulde havt høve til å 
spreidda seg ved frø. På grasmyra spreider ho seg meir enn viljugt 
utover felta. 
Fyrr eg sluttar av om engtorsøka på mosemyr skal eg ta med 
resultatet av eit forsøk med ymse blandingsheve millom timotei og 
kløver (trøndersk raudkløver og norsk, austlandsk alsikekløver). Det 
er lagt på same myra og med same kalking, sandkøvring og gjødsling 
mm fyrr nemnde felt på Mæresmyra, Av timotei er brukt 3,0 kg. og 
av blandingane 3,5 kg. frø pr. da. Plan og blandingsheve går fram 
av tabell 6. 
Reinsådd timotei har ein noko medelmådig avling på vel 350 kg. 
pr. da: Det er vel vanskeleg å nå høgare avling enn 3-400 kg. av 
reinsådd timotei på mosemyr, sjølv med ei ternmeleg sterk gjødsling. 
Kløveren held seg sers godt på sandkøyrt mosemyr. I 4 år eng var 
her gild raudkløver, 40-50 %, noko det sjelden er på fastmark, og 
endå mindre på grasmyr sj Øl v om ho er kalka og sandkøyrt. 
RaudklØverblandingane står langt over alsikeblandingane i 
avling. Raudkløver har sl-ege vel til og auka avlinga med 160-200 
kg. høy pr. da. Største avlinga har bl. II, serleg i 1. engår har han 
stor Iyremun, 2-4 år står del jamnare. Ein ser og at kløver-en i enga 
har ikkje auka med utsedmengda av kløver. Alsikekløver står mykje 
veikare, har auka avlinga berre halvparten mot raudkløver, og har 
ikkje helvta så stor % av plantestenaden. Etter dette har altså raud- 
kløver vore sikrare, og gjev mykje større avling enn alsikekløver. 
større kløvermengd (50-75 % ) i utsed har auka avlinga (serleg 1. 
engår) av raudkløver, men ikkje så rnykje av alsikekløver, og % av- 
lingsdel av kløver har ikkje auka tilsvarande. 
Auking av kløvermengda gjer såfrøet dyrare, og det er noko 
risiko med å så ut t. d. mest berre raudkløver. Han er usikker, og går 
kløveren ut, kann det verta reint mislukka eng, om ikkje andre 
vokstrar (timotei, engrapp, hvein og kvitkløver) kann taka romet. 
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Tabell 6. Forsøk med ymse blandingsheve av timotei og kløver 
på sandkøyrt og kalka mosemyr. 
Medelavling, kg. høy pr. da. 
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På dette feltet har det vore god tilgang av desse plantarie. Timotei 
står i alle høve med kring 30 % av plantesetnaden. Kvitkløver, eng- 
rapp, hvem og raudsvingel har fyllt romet vel på timotei/alsike- 
rutone, men gjort seg mindre gjeldande der raudkløveren har vore 
dominerande. 
Samandrag. 
Desse rorsøka skulde vera ei utfylling av dei rikhaldige resultater 
som Le n d e-N j a a har lagt fram frå forsøka på Mæresmyra *), og 
ei lita orientering om korleis dei ymse engvokstrar (serleg grasslaga) 
ter seg på myr under ymse tilhøve. Dei fell ganske vel saman med 
ovannemnde resultater og kjem for så vidt ikkje med noko serleg nytt. 
*) Jon Lende-Njaa: 1. c. 
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1. Timotei- er (med få undantak) det sikraste grasslag på myr. 
Serleg på grasmyr og under gode veksttilhøve står han jamtover 
mykje høgare i avling enn dei andre graslaga som er prøva her. Gjev 
dei høgste a vlingar 2-5 engår og har under gode veksttilhave på Mæ- 
resmyra hald€ seg rein til 6-8 engår. På simplare myrtyp-er og under 
vanskelege tilhøve går timotei mykje attende utover 4-5 engår, og 
kann her i ymse høve på rett dårleg myr verta overgåt av andre, 
meire hardføre og nøysarne grasslag. Under vanskelege overvintrrngs- 
tilhøve, serleg på kystmyrane i Nord-Noreg, står det mykje på om 
det er ein hardfør, helst lokal nordlandsstamme*), av timotei ein 
brukar. I desse forsøka er brukt timotei som i fleire år er frøavla på 
Mæresmyra. På nokre av felta har han klara vintrane rett bra, men 
på andre har han vore noko uttynda i vanskelege år. 
På myr i innlandsbygder, og ser leg på fjellmyrer, er ogso timotei 
det sikraste og mest gjevande grasslag, men har ikkje her vare så 
varig som t. d. på Mæresmyra, vel noko for skuld simplare myr, og 
av det at ymse av felta har vore noko for våte. Ogso på sandkøyrt og 
kalka :kvitmosemyr har timotei stått høgst i avling av grasslaga, og 
gjort seg mest gjeldaride i enga, både reinsådd og i blanding med 
kløver. 
2. E n g r e v e h a 1 e er halde for å vera meire hardfør og varig 
enn timotei, og etter gamal røynsle skulde ho slå betre til på dårleg 
myr. Forsøka har vist at engrevehale går betre enn andre grasslag 
på våt jord. Med høgt grunnvass-stand går serleg timotei fort ut, 
medan revehale, serleg på betre myr, buskar seg ut og kann halda seg 
rein gj enom fleire år. 
Men det er mykje tvilsamt om erigrevehale elles rer mindr krav- 
full enn timotei. Ho har i desse forsøka stått mykje under timotei i 
avling både på dårleg overgangsmyr (brenntorvmyr) og på kvitmose- 
myr, og har lkkje korne inn eller spreidd seg i enga her, men på god 
grasmyr har ho spreidd seg vilj ugt. Elles har engrevehale av finsk 
avl jamnt ståt noko under timotei i avling, har vore ujamn og ikkje 
så tett og frodig, men likso varig som timotei, serleg på våt grasmyr. 
Heller ikkje i Nord-Noreg har revehale kunna tevla med timotei i 
desse forsøka, vel noko av den grunn at vi her har havt betre og 
meire hardf Ør timoteistamme enn i dei eldre forsøka. 
På veldyrka myr kann engrevehale ikkje tevla med timotei i 
avling, men på veikt grefta myr slær ho betre til og er meire varig 
enn timotei. Revehale er tidleg og høver difor ikkje i blanding med 
andre engvokstrar som timotei og raudkløver. I våte år vert ho lett 
fengd av rust, serleg om ho ikkje vert hausta i rett tid. 
3. H ve in er vanleg vildveksande serleg på mager, tørlendt jord. 
men han kjem og lett inn i enga på siraplare myrtyper, har soleis 
'-') Melding frå forsøksgarden Vågønes 1933, side 6 og fl. 
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vare dominerande grasslag saman med raudsvingel i eldre eng på 
kvi tmosemyr. 
I forsøka her har norsk hvein gjeve større avling enn andre gras- 
slag på dårleg myr (overgangsmyr med brenntorvkarakter) og har 
vist seg sikker og varig der andre grasslag fort går ut. Hvein er 
hardfør og nøysarn, og mykje tyder på at han vel kann hevda romet 
sitt under vanskelege tilhøve og på dårleg myr, men forsøka er sjølv- 
sagt enno for få til å fella nok on sikker dom om verdet som kultur- 
gras under ymse tilhøve. 
4. Eng rapp er vanleg vildveksande på næringsrik jord. På 
god kvæverik grasmyr er det oftast engrappen som tek romet når 
timotei går attende i enga. Engrapp krev god hved, serleg rikeleg 
kvæve .men greider seg betre på våt jord enn timotei. Han veks 
seint til og gjev lita avling dei fyrste åra, og har selets stått mykje 
under timotei i stuttvarig eng på Mæresmyra. 
Amerikansk engrapp har mykje mindre avling enn timotei på 
alle desse felta, står på betre myr jamnt med eller litt over engsvingel, 
men på simplarer myr har han of:tast mindre avling enn engsvingel. 
I Nord-Noreg har han vorte mykje uttynda i vanskelege år, berre 
under dei besste tilhøve har han her halde seg bra til 4-5 engår. 
I innlandsbygder har engrappen halde seg ganske bra, ofte vel så bra 
som timotei, men har ikkje vare så tett og frodig, og har jamnt mykje 
mindre avling enn denne. På sandkøyrt og kalka kvitmosemyr på 
Mæresmyra har heimavla engrapp gjeve omlag 10 % større avling 
enn den amerikanske, trass i at det heimavla trøet var simpelt og 
ureint. 
5. Engs vli n g e 1 av dansk frøavl har vare forlite hardfør, og 
har ujamn og oftast lita avling. Berre under sikrare overvintrings- 
tilhøve har ho halde seg bra i enga til 4-5 engår, men står ogso her 
mykje under timotei i avling. Dansk engsvingel er soleis ikkje i noko 
høve tevlefør som kulturgras på myr her i landet. 
6. Hund gras av dansk avl er enndå mindre hardfør enn eng- 
svingel. Har gåt ut alt fyrste året, og om det gong og annan greider 
seg over gunstige vintrar, vert det lett skadd av vårfrost, toppfrys og 
gulnar, og vinn seg ofte ikkje til å skjota skikkeleg. 
7. Svinge 1 faks (dansk) har ogso vare usikker, ofte for skuld 
dårleg frø, og har gjeve sers ujamn avling. På god grasmyr (Mæres- 
myra) har han stått bra og vore varig på ymse felter, på andre har 
han gjorrt seg lite gjeldaride, og på simpel myr (Aursjødal) har han 
ikkje korne vidare att i enga. 
8. K 1 Øver er for usikker på ikkje saridkøyrt myr, serleg i Nord- 
Nor-eg, men ogso elles i kyststreka og der vinteren er skiftande, og 
berrfrost og isbrand ofte støyter til. 
Blandingane II og III står på høgd med timotei eller noko under 
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serleg i 3-4 engår. Timotei har vore den gjevande ogso i blandin- 
gane, kløver har det vare lite av, og heller ikkje nemnande av eng- 
svingel og hundgras i bl. III. 
I innlandsbygder er overvintringa mykje sikrare, her har kløve- 
ren greidd seg bra, ogso på ikkje sandkøyrt grasmyr, og har auka 
avlinga nokso mykje (optil 30-40 % ) serleg i 1. og 2. engår. Det er 
difor full grunn til å ta med kløver (20-30 % ) i blanding med timotei 
her. Andre grasslag (i bl. Ill) har heller ikkje her korne serleg att 
i enga. 
På sandkøyrt og kalka kvitmose- og overgangsmyr må ein alltid 
ta med kløver. Dette er eit av grunnvilkåra for at dyrkinga skal 
svara seg. Grasslaga (reinsådd timotei) kann sjølv med temmeleg 
sterk kvævegjødsling ikke gjeva så stor avling som i blanding med 
kløver, av det at han assimilerar kvæve or lufta som ogso kjem gras- 
artane tilgode. 
Raudkløver har vist seg sikrast i forsøka på sandkøyrt mosemyr 
på Mæresmyra, og har under nokonlunde gunstige tilhøve halde seg 
bra (40-5·0 %) i enga 1-4 engår. 
Alsikekløver har stått mykje veikare og vore meire usikker, har 
berre helvta så stor avlingsprosent som raudkløver, og står mykje 
under i avling 1-4 engår. 
Kvitkløver (darisk) har vare usikker, gått ut alt 1-2 engår, men 
på sandkøyrt kvitrnosernyr har vild kvitkløver korne inn og spreidd seg 
på fol ta, og han er både hardf Ør og varig og har, i blanding med 
timoter, engrapp, hvem og raudsvingel, auka avlinga mykje. 
Forsøk med ymse blandingshave har vist at 50-7'5 % raud- 
kløver og 25-50 % timotei står høgst i avling. Kløver er dyrt utsed, 
og han er noko usikker, difor bør det alltid vera så mykje av andre 
frøslag (timotei) i blandinga, at ein kann rekna med ei nokonlunde 
tett eng om kløveren vert burte, ½ raudkløver + % timotei, utsed 
3-4 kg. pr. da., er i dei fleste høve ein sikker frøblanding på sand- 
køyrt og kalka mose- og overgangsmyr. 
INTcRNASJONAL MYRFORSKNING. 
Meddelelse fra kommisjon VI a av Det internasjonale 
jordbunnsselskap. 
DEN 3. ~nternasjonale jor~bunnskongress blev_ holdt i Oxford i au- gust iår. I underavdelingen for myrforsknmg (VI a.) blev man 
enige om at medlemmene særlig skulde ha sin oprnerksomhet hen ... 
vendt på f ølgende tre spørsmål: 
1. Myrenes klassifikasjon. 
2. Myrjordenes drenering og synkning, 
3. Myrjordenes kalknlng og gjØd-sling, 
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Det blev vedtatt at det skulde holdes et møte i Sverige i juli 
1937, hvor disse spørsmål skulde diskuteres, og hvor man dessuten 
kunde drøfte forskjellige ting i for bindelse med næste internasjonale 
kongress, som skal holdes i Tyskland i 1940. 
Til å assistere kommisjonens president blev det besluttet å velge 
6 visepresidenter og dessuten en lokal komite bestående av represen- 
tanter fra de forskjellige land som er interessert i myrproblemer. Føl- 




V ise pre sid e n t e r: 
Geheimråd, prof. dr. B. Tacke, Tyskland. 
Prof. dr. F. Brune, Tyskland. 
Prof. dr. L. Rinne, Estland. 
Dr. A. P. Dachnowski-Stokes, Amerika. 
Dr. I. P. Geras.imov, Russland. 
Direktør E. A. Malm, Finnland. 
Dr. W. G. Ogg, Skottland. 
Prof. dr. H. Osvald, Sverige. 
Dr. J. Tomasz·ewski, Polen. 
Som k o m i t e m e d 1 e m m e r blev valgt: 
Kanada: Prof. R. R. McKibbin. 
'I'sjekkoslovakla: Ingeniør Di ttrich. 
Danmark: Dr. K. Jessen. 
Estland: Prof. dr. L. Rinne. 
F.innland: Direktør E. A. Malm. 
Tyskland: Professor Mayer. 
Storbritannia: Dr. I. M. Robertson. 
Holland: Professor Elema. 
Norge: Dr. A. Løddesøl. 
Polen: Dr. B. Swietochowski. 
Sverige: Prof. dr. H. Oswald. 
u. s. A. Dr. F. J. Alway. 
Russland: Dr. Varlygin. 
PRODUKSJONSPRISER PÅ KORN. 
I 1933 foretok Vmterlandbruksskclen i Oslo beregning av produk- .sjonspriser på korn for hvert fyl:ke og for riket. Likeledes fore- 
tar skolen beregning over produksjonspriser for Østlandet hvert år . 
Hertil kommer beregningene over produksjonsprisene på korn fra 
skolens læregårder, både for de enkelte år og i sammendrag for nere 
år. På følgende side optøres 
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Produksjonspriser på korn i øre pr. kg. 
Havre Bygg Rug Hvete 
Skol-ens læregårder 1934 ...... 14.43 16.83 (14.35) 17.61 
Østlandet 1934 ................ 18.23 19.07 20.91 22.36 
Skolens læregård-er 1928-34 .. 19.91 20.18 20.49 22.64 
Riket på grunnlag av gjennem- 
snittsavling ................ 20.95 20.97 22.37 24.45 
Statens irinkjøptprrser 1935-36 ca. 17.0 20-22.0 22-24.0 
Produksjonsprisene de enkene år varierer ofte meget - vesentlig 
på grunn av de år lige avlingssvlngninger. Ved kalkulasjoner bør 
man derfor helst regne med gjennemsnittsavlinger. Dette er gjort 
ovenfor i beregning-ene for skolens læregårder 1928-34 og i beregnin- 
gene for rik-et. 
Ved fastsettelse av prrser for norskavlet korn torde beregningene 
for riket ha ikke liten 'inter-esse. - Av den grunn blev denne bereg- 
ning i 1933 oversendt regjering og storting. 
Itølge stortingsvedtak i 1934 blev korntrygden rorhalet og sam- 
tidig blev det fastsatt minimums- og maksimumspriser for hvete og 
rug, henholdsvis 22-24 øre for hvete og 20-22 øre for rug. Diss€ 
priser blev også bestemt av siste storting gjeldende for kornavlingen 
1935. Som det sees, svarer de fastsatte maksimalpriser temmelig nøi- 
akt.ig til de av skolen beregnede produksjonspriser for riket (24 øre 
for hvete. og 22 øre for rug). 
For byggets vedkommende er trygden i 1935 forheiet til 6 øre pr. 
kg., og for tiden er byggprisen av Statens kornforr-etning bestemt til 
16.75 øre pr. kg. - Denne pris ligger under de av skolen beregnede 
produksjonsprtser for riket (21 øre). 
Produksjonpris-eine for skolens læregårder 1928-34 ligger som ri- 
melig er noe under rik-ets produksjonspr-iser. 
Med hensyn til produksjonsprlsene for året 1934, så ligger de for 
Østlandets vedkommende noe og for læregårdene betydelig la vere enn 
de ovenfor nevnte produksjonspriser. - Grunnen hertil er vesentlig 
den at avlingen i 1934 var over gj.ennemsnittet. Men produksjons- 
prisene i 1934 er dog ikke så gunstige som tallene synes å angi. Aret 
1934 var nemlig for Østlandet (og læregårdene) meget vanskelig for 
kornet på grunn av de ugunstige Innhøstningsrorhold. Meget av kor- 
net blev mere ell-er mindre skjemt. Meget korn blev solgt til redusert 
pris og meget var uskikket til salg. Produksjonsprisene for Østlandet 
(og læregårdene) i 1934 gir derfor- ikke et sant uttrykk for lønnsom- 
heten. Man må nok iallfall for mange distrikters vedkommende regne 
med tap på korndyrkningen tross de forholdsvis gode kornpriser. 
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FRA 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. 6 Desember 1935 33. årgang 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, dr. agr. Aasulv Løddesøl 
SØKNAD OM STATSBIDRAG 
OG FORSLAG TIL BUDGETT FOR 1936. 
Under ,28/8-35 har myrselskapet sendt ,Landbruksdepartementet 




Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag for 
budgetterminen 1. juli 19136-30. juni 1937 stort 
Kr. 35,000.00. 
Som bilag f ølger: 
1. Forslag til budgett for Det norske myrselskap for kalenderåret 193,6. 
2. Forslag til budgett for Det norske myrselskaps torseksstaslon på 
Mæresmyren og for spredte rorsøks- og demonstpasjonstelter om- 
kring i landet for året 1936. 
3. Det norske myrselskaps årsberetning og regnskap for kalender- 
'året 1934. 
Om myrselskapets arbeide hittil i 1935 kan meddeles: 
Konsulentvirksomheten. 
Denne har stort sett vært drevet på samme målte som tidligere 
år. Selskapets tjenestemenn har foreta tt reiser i undersøkelses- 
øiemed :i vest-Agder, Telemark, Akershus, Østfold, Hedmark, Opland, 
Hordaland, Møre, Nordland, Troms og Finnmark fY'lker. Inter- 
essen for myrdyir,king er stadig stigende, o,g det samme kan sies om 
myrenes tekniske utnyttelse. Dette er jo en naturlig konsekvens av 
de vanskelige tider vi er inne .i, man søker efter erhvervsmuUgheter 
hvor slike finnes. Og tilfelle er jo at flere steder i vårt land er my- 
rene omtrent det eneste man har som kan skaffe arbeide for ledige 
hender. Dette gjelder ikke bare dyrking og bureising og grøft-ing av 
myr med tanke på skogproduksjon, men også brenntorv- og torvstrø- 
fremstil:ling. Det kan i denne forbindelse nevnes at det for tiden er 
gode utsikter for Øket eksport av torvstrø til Amerika. 
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Av større bureisingsproiekter som er blitt undersøkt Iår, kan nev- 
r.es den påtenkte utstykning av Ase og Vøllestad m. fl. eiendommer i 
Drangedal, ·Telemar1k, og Ulvådalen d Elverum, Hedmark. Av felter 
som blev undersøkt ifjor, men først kontorbehandlet iår, nevnes bu- 
reisingateltet Gre:ssmyrskogen-HØgli på Senja 02026,7 da.) og Skar- 
·Gl.alen bureisingstelt i Målselv (8352,2 da.). De viktigste undersøkelser 
med torvtekniske formål har iår ifølge torvkonsulentens innberet- 
ning vært: 
1. Planleggelse meid tegning-er for ,Skiedsmo torvstrølag. Laget har 
j;nnkjØpt 1Skedsmo torvstrefabrikk, har ombygget denne, installert 
nye maskiner og modernisert anlegget -i det .hele. 
2 Kartlegning og planleggelse av Stubbemdmyr,en ved Alnabru. My:.. 
ren tenkes utnyttet av Nationa:l Samling. 
3. Undersøkelse av myr og overslag for torvstrøanlegg på Komnes- 
myren !i Høland. 
4. Undersøkelse av myr og veiledning med tegning av raverhus for 
Nes torvetrelag, Hedmark. 
5. Myrundersøkelser i Sønsteby gårds utmark i Modum. 
6. Undersøkelse av myr og planleggelse av drift for torvstrøtabrlkk, 
Romedal alrnennmg. Monteringstegrunger o.g avtorvndngsplan. 
7. Undersøkelse av hele myrarealet i Romedal almenndng. 
8. Undersøkelse av myrer for torvstrø anlegg i Torpa. 
9. Undersøkelse av myr og veiledning med drift av Skreia torvstrø- 
Iag, Vestre Toten. 
Trøndelagens myrselskap er også iår tilstått kr. 1,000.00 i bidrag 
til sitt omfattende kartlegndngsarbelde å 'I'røndeiagsrylkene. 
Spesialundersøkelser. 
Foruten konsulentvirksomheten har myrselskapet for tiden gå- 
ende f ølgende spesial undersøkelser: 
1. Myr inventeringen. Denne er fortsatt efter samme 
Ilnje .S'Om forrtge år. Iår er hittil foretatt undersøkelse av myrene på 
Smøla 1 Møre og Langøya og Hadseløya i Nordland. Under arb-eide er 
Hlnnøya i Nordland. 'I'il dette arbeide har selskapet mottatt bidrag 
av A/S Norsk Varekrigalorslkrmgs Fond. 
2. B r e n sea. ,s -s p Ø r s m å 1 e t i Ø y g a r e n. Myrselskapet har 
i sommer satt Igang en detaljert undersøkelse av jordbunnsforholdene 
innen Hjelme herred i Hordaland. Arbeidet hestår foreløbig- vesentlig 
i Innsamltng av materiale for om mulig å kunne utarbeide en plan 
for jordens heldigste bruk, henholdsvis ·til skog, beite, dyrking eller 
torvrnark. Som grunnlag for undersøkelsen benyttes delvis utskift- 
ndngskarter og del vis fotokarter opta tt for myrselskapet av Widerøc's 
flyveselskap A/1S. Vesentlig til denne undersøkelse er opnådd et ek- 
straordinært statsbidrag gjennem Landbruksdepartementets skog- 
kontor. I utgiftene vedkommende luftkartl-egningen har dessuten 
D~t norske- skogselskap deltatt. 
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3. Te 1 e u n de r s Ø ,k e 1 s e r i F i n n m a r k. Sekretæren mot- 
tok ved tormge utdeling av forskningsmidler av Staitens videnskapelige 
forskningsfond et bidrag ,til undersøkelser over telef or holdene i myr- 
jord. Ved hjelp av disse midler har vi i sommer foretatt systematiske 
tele- og temperaturmålinger på Statens kolondsasjonstelter i sør- 
Varanger. Om disse undersøkelser er avgitt en foreløbig 'beretning i 
skrivelse til Landbruksdepartementet av 21. juni d. å. 
Torvfabrikken i Våler. 
Fabrikken er fr.em deles bortforpaktet til torvmester Mikal Sk,evik 
på samme vilkår som tidligere år. tnntektene av våleranlegget, in- 
klusive forpaktningsavgiften, dekker så noenlunde utgiftene itil grunn- 
leie, assuranse og vedlikehold (jfr. bilag 3, side 12 og 13). Det har så- 
ledes ingen Økonomisk interesse for myrselskapet .å holde fabrlkken 
gående, men da den skatter meget arbeide er det av stor betydning 
for distrdktet at dritten holdes i gang. Hvad ordningen av selskapets 
gjeld til Torvlånefondet angår, henvises t'il vår søknad t1,1 det ærede 
departement av 21. juni og departementets svarskrivelse· av 2. juli d. å. 
Forsøksvirksomheten. 
Beretning herom -er avgitt av -forsøksleder Hagerup, hvortil hen- 
vises (bilag 2). 
Budgettet. 
Til det opstiite budgett for 1936 skal bemerkes, idet Inneværende 
års budgettf orslag legges til grunn for sammcnldgningen: 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
· Post 1. Lønninger er Øket med kr. 430.00 på grunn av regulatdvmessig 
optjente alderstillegg. 
» 2. Lønnen til torvteknisk konsulent er foreslått Øket med kr. 
1,000.00. Det større antall rekvisisjoner igjØr det ønsk,eLig at 
konsulenten er !knyttet til selskapet i ca. 6 av årets måneder 
mot tidligere ca. 4 måneder. 
» 4. Myrundersekelser i hØifjellet og kystbygdene for å spare vern- 
skogen m. v., er for 1936 opfØrt med kr. 4,000.00. For 1935 
var opført kr. 1,,000.00- utelukkende til undersøkelser å. høl- 
fjellet. Økningen, som utgjør kr. 3,000.00, skyldes vesentlig 
at den påbegynte undersøkelse .i Øygardsdistriktene torutset- 
tes fortsatt. 
» 11. Depotavg,ift -og renter av lån er redusert med kr. 200.00 på 
grunn av del vis nedbetaling av eldre gjeld. 
>> 12. Myrtnventerlngen er optert med kr. 5,000.00. Dette er en ny 
post som vi mener bør optas blandt selskapets faste arbeids- 
opgaver. Selv om det fortsatt lykkes å opnå bidrag til denne 
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undersøkelse av Varekrigsfondet, er opgaven så stor at den 
også bør tas op på selskapets ordinære budgett. At myr- 
dnventeringen er av stor Interesse og bl. a. vil danne et godt 
grunnlag for bedammelse av våre resurser av dyrkingsjord, 
er der neppe delte meninger om. 
B. Torvstrø/abrikken i Våler. 
Uforandret fra forrige år. 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyren. 
Forsøksleder Hagerup har i sine bemerkninger til budgettforsla- 
get nærmere begrunnet de forandringer som er torestått i forhold til 
forrige års budgettforslag. 
Inntekter: 
Post 2 og 3. Renter av legater og bankinnskudd. Ca. 2/5 av selskapets 
legatkapital har siste år vært gjenstand for konvertering. 
Ved de nye plasermger har en rentesenkning irk,ke vært til å 
undgå, hvilket betinger en mindre inntekt av våre fonds- 
midler med ca. kr. 1,500.00 for kommende år. 
» 4. Inntektene av selskapets tddsskrirt er Øk·et med kr. 800.00. 
» 8. Distriktsbidrag og private bidrag er optert med kr. 500.00 mer 
enn for .inneværende år. 
» 9. Statsbidrag-et er optert med kr. 35,000.00, hvilket er kr. 10,000.00 
høiere enn vårt forrige budgettforslag. Det ordinære stats- 
bidrag til myrselskapet .for terminen 1935-36 iblev bevilget 
med kr. 22,000.00. Dessuten fikk selskapet kr. 4,000.00 som 
ekstraordinær bevilgning til arbeidet for å bevare vernskog-en 
m. v. Den samlede statsbevilgning for 19.35-3,6 utgjør såle- 
des kr. 26,,000.00. Den utvidede konsulentvirksomhet og de 
nye arbeidsopgaver som er tatt op medfører således en samlet . 
Økning av statens utgifter til selskapets arbeide med kr. 
9,000.00. Denne stigning må efter vår mening ansees for å 
være berettiget i betraktning av den store betydning som de 
foran nevnte undersøkelser ·bØr tillegges. 
Vi tillater oss derfor ærbødigst å henstille til det ærede departe- 
ment å foreslå for Stortinget at det for budgetterminen 1936-37 blir 
bevilget kr. 35,000.00 som statsbidrag til Det norske myrselskap. En 
del av nevnte beløp antar vi bør opteres på skogvesenets- oudgett, 
nemlig det som angår vårt arbeide for å spare vernskogen. 
Oslo den 28. august 1935. 
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Bilag 1. 
Påregnet budgett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret t 936. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønning-er kr. 9,800.00 -I- c.,.e.... ~ - 
2. Lønn til tor.vteknisk konsulent » 3,000.00 
3. MyrundersØk-els,er i lavlandet >> 2,'500.00 
4. Myrundersøkelser ,i hØifjeUet og 
kystbygdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,000.00 
5. Bidrag til Trønctelagens Myrselskap » 1,000.00 
6. Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.00 
7. Tidsskriftet <<Meddelelser ,fra Det 
norske myrselskap» . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Kontorutg,ifter og rev-isj-on >> 
9. Bibliotek og trykksaker » 
10. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Depotavgdft og renter av lån i Chri- 
stiania Bank og Kreditkasse » 
12. Myr,inventeringen » 
B. Torvstrøfabrikken i Våler. 









C. Forsøksstasjonen på Mæresmyren. 
14. Funk,sjonærlønninger . . . . . . . . . . . . kr. 13,330.00 
15. DrHtsutgHter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18,900.00 
16. Anleggsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.00. 
17. Trykning av årsberetningen . . . . . » 770.00 
+- ;-I~ '7) -- 
>> 33,500.00 
Tilsammen kr. 66,500.00 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1,500.00 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon· » 12,700.00 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkningen . . . . >> 3,500.00 
4. Inntekter av selskapets tidsskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,400.00 
5. Inntekter av torvstrøfabrikken i  Våler (forpæktndngs- 
avgift m. v.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,500.00 
6. Salg av produkter fra rorsøksstasjonen på Mæres- 
myren ............................................. » 7,500.00 
Ov,erføres kr. 29,100.00 
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Overført kr. 29,100.00 
7. Inntekt ~v hus på Mære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 900.00 
8. Distriktsbidrag og private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,500.00 
9. Statsbidrag ·. . . . . . . . . . . . . . » 35,000.00 
Tilsammen kr. 66,500.00 
Bilag 2. 
Forslag til budgett · for Det norske myrselskaps for- 
søksstasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og 
demonstrasjonsfelter omkring i landet for året 1936. 
D r i f t s. utg i f te r: 
1. Forsøksdrift ved f orsøksstasjonen kr. 
2. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
3. 1Spredte forseks- og demonstrasjonsretter » 
4. Assuranse, kontorutgifter, avgifter, tids- 
skrifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. VedMkehpld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 









1. Grunnf'orbedr inger og nydyrking kr. 200.00 
2. Innrednrngsarbeidc i et 1kontor » 100.00 
3. Inn1kjØp av duplikator >> 200.00 
» 500.00 
Sum kr. 19,400.00 
Inntekter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 7,500.00 
Bemerkninger til forslaget: 
1. Posten er Øk-et med kr. 500.00, da det tidldgere opf ørte er noe snaut 
tra år til annet. Nye forsøk som krever mere arbeide, er og tatt op. 
2. 'Dil analyser er .opført som tidligere år. 
3. ,SOlffi tidligere· år. Det kommer stadig forespørsler om anlegg av 
forsøksfelt ute i distriktene, så det er sannsynldg at denne post må 
Økes næste år. 
4. Som tidligere år, men er noe snaut, 
5. Uforandret. 
6. Vf orandret, 
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Anleggsutg·ifter: 
Det er tanken å få innkjøpt en duplikater til bruk på kontoret. 
Videre vil det være nødvendig å få' foretatt en del innredntngsarbelde 
på det tredje kontor, 
Forsøkene ni. v. i 1935. 
Ved torsøksstasjonen har vi i 1935 hatt følgende rforsømsfelter: 
1. S o r t forsøk: 5 i eng, 2 i bavre, 2 i potet og 2 i neper, dess-- 
uten ,i tølgende vekster 1 felt: Bygg, vårkornslag, hodekål, gulrot, 
rødbeter, pastinakk, lin, karve, purre, blomkål, ialt 21 stk. Dess- 
uten har vi små prøveruter av reddiker, salat, persille, portulakk, 
lØk og diverse blomsterplanter. 
2. Frø av 1, 2 felt. 
3. Gjød .s 1d n g s forsøk: 28 i eng, 10 i korn og 1 i potet, ialt 39 stk. 
4. Ka 1 king og jord for bedr in ,g: 1 kalkingstelt, 2 sandkle- 
ringsfelt, 2 kombinerte sand- oig kalkings- og 1 kombinert kafk- 
og gjØdtslinig,sf,elt, ialt 6 stk. 
5. Gr Ø f te for s Ø k, 4 felt. 
6. Beite for s Øk, 3 -felt. 
7. o m Lø p s ro r s ø k, 4 telt. 
8. Uliike d y rkLngsm å te r av myr, 1 felt. 
9. Avstands for s Ø :k med nepe og rormargkål, 2 felt. 
10. Såt:ids·fo,rsø.k i korn: 1 'i havre, 2 i bygg, ialt 3 telt, 
11. Sammen 1 i g n .ing mellom drill og flatland: 1 for neper og 1 
for gulerot, 2 felt. 
12. Sammen 1 i gni ng mellem pløHng og iikke-plø.iing av nepeland 
for attlegg til eng i bygg og grønnfor, 3 telt. 
13. S 1 åtte it id s f o T ,s ø :k 'i eng, 2 f.elt, derav ett overgjødslingstelt 
med salpeter til efterslåtten. 
14. Smittingsforsøk til kløver, 1 felt. 
15. trgressbekiempetse, 2 felt. 
16. Bekjempelse av myhanklarver i hodekål, 1 felt. 
17. Såtiden for :bygg og havre og innvirkningen av denne på attlegget, 
1 felt. 
18. Der er dår som tldligere år foretatt innsamling av timotei og eng- 
rapptyper ror videre optormering og prøving. 
19. Bergingstorsek med korn - bygg og havre. 
Ialt ved forsøksstasjonen 9 6 fe 1 ter. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Av oversiktstabellen vil fremgå at det dår har vært 51 felt-er spredt 
utover landet. Det er utgått 1 hOIS Hallstein iHardhaug, Valdres, 1 i 
Bjørnskinn, Andøya, 1 på Krokstadmyra 'i Skogn, og 1 felt ved Torv- 
skolen .i Våler. Ialt er anlagt 11 nye felter, nemlig: 3 i Andenes, Nord- 
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land, 1 i Aursiødal, Verran, og 1 på Trarmyra i Namdal. I sør-Trønde- 
lag er lagt 4 felt på bureistngsreltet Momyrene, og på Smøla er anlagt 
2 felter i samarbelde med Ny Jord. 
Grunnforbedringer m. v. 
Der er foretatt utbedringer av gamle grøfter, oprensknlng av ka- 
naler og grøftet 3 felt hvor der tidligere var svakt grøftet. 
Bygningene m. v. 
Der er foretatt endel maltngsarbeider både innvendig og utvendig 
av endel hus. Låvegulvet .i treskelåven er senket for å få inn større 
treskeverk. Gulvet er støpt av betong. 
Nyinnkjøp. 
Ny slåmaskin ,er innkjøpt og et samleapparat for på.setting av slå- 
masklnen ved slått av hå. 
Diverse. 
Myrkonsulenten foretok i juni reiser til Nissedal, Hordaland og 
Nordfjord for å anlegge nye felt og tdlse eldre felter. Der er planlagt 
1 felt inne på heia i Nissedal, og det er forutsetningen at det skal bli 
et dyrkingstelt i nærheten av Bergen, men plassen er ennu tkke be- 
stemt. Videre er foretatt befaring av Heimdalsmyrene i anledning av 
anlegg av Ilyveplass. Ved småbrukskurset på Mære landbruksskole 
den 17. juni holdt myrkonsulenten foredrag om myrdyrking. I august 
blev foretant befaring av myrer i Ytre Namdal i Vikna og Kolvereid. 
I Kolvereid, på bureismgsteltet ved Kolvereid prestegård, blev plan- 
lagt 1 grørtetelt. Forsøksfeltet i Gråmarka blev tilsett. Assistent 
Hovd foretok i juni måned en reise til Aursjødal i Verran for anlegg 
av forsøksfelt og tilsyn av de eldre felter vi har der. 
Ved forsøksstasjonen har det iår som tidligere år vært foretatt 
omvisning og demonstrasjoner av forsøksfeltene for interesserte. Av 
besøkene nevnes elevene ved Mære landbruksskole, Statens skogskole 
ved 1Steinkjer, deltagerne ved småbrukskurset på Mære den 17. juni, 
foruten en del andre, deriblandt dr. Arthur W.ilhelmj fra Berlin. 
Mære den 10. august 1935. 
Hans Hagerup, 
forsøksleder. 
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'8Ørkjosmyrene, Balsfjord .. 
Bømyra, Skånland . 
Husmannsmyra, Skånland 










1 1 1 3 Eidnes Holmen 
1 1 2 Ludv1ig Larsen 
1 1 2 Fr. ~illie 
1 1 Fr. KilUe 
Nordland fylke: 
'Risøyhamn, Andøya . . . . . . 1 1 
Bjørnskinn, do. . . . . . . 1 
Bardal, Helgeland . . . . . . . . 1 1 1 
Andenes, Andøya . . . . . . . . 1 1 1 
Nord-Trøndelag fylke: 
Gråmarka, Kol vereld . . . . . 1 1 
Inderbergsmyra, Beitstad. . 2 
Aursjødal, Verran . . . . . . . . 1 1 3 
Namskogan . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Långåsmyra, Ogndal . . . . . . 1 





2 Henry Caroliussen 
1 Ludvig Markussen 
3 A. Lindseth 
3 Paul Nyheim 
2 John Bergsli 
2 .Th. Stene 
5 Helge Syrstad 
2 Johs. Brekkvassmo 
1 E. Røysing 
2 J. Lindsethmo 
1 1 Arne Lie 
1 Johs. Bysting 
1 2 4 N. J. Skaset 





1 Gunnar Kjensrud 
Gunnar Kjensrud 
Buskerud fylke: 
Aslefetmyra, Flesberg . . . . 2 1 1 
Sogn og Fjordane fylke: 
Sandane, Nordfjord . . . . . . 1 1 
4 Knut Lie 
2 E. Faleide 
Sum 11 8 27 5 51 
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V ÅRE NATURLIGE HUMUSTYPER. 
Av dosent dr. Hans Glømme. 
(Fortsettelse fra hefit.e 5, 1935.) 
V. Humusens betydning for kvelstoffgjØdselbehovet. 
Den viktigste kilde ·til dekning av plantenes kvelstoffbehov er 
jordens organiske materiale. Jord som er rik på organisk materiale, 
inneholder også meget kvelstoff. I ren muldjord eller myrjord kan 
således kvelstorfmengden gå op :i flere prosent. Men det er som be- 
kjent langt fra sikkert at denne kvelstoffr:ike jord er i stand til å 
skaffe plantene det nødvendige kvelstoff. Det organisk bundne kvel- 
stoff er jo Ikke tilgjengelig for plantene. Det må først omsettes til 
enkle .stoffer. Denne omsetning var man lenge noe i villrede om. 
Men det blev da for ca. halvt hundre år siden fastslått at kvelstoff- 
omsetningen var av biologisk natur. De nærmere betingelser for om- 
setningen og hvordan den artet sig i ulik humus gikk det imidlertid 
lenge før man blev klar over. Men nu er disse problemer ganske godt 
belyst. Som fØLge av de krav nitri.fikasjonsbakteriene stiller til fuk- 
tighet, luft, temperatur, næring o.s.v. er det naturlig at kvelstoff'- 
omsetningen og produksjonen av salpetersyre ute i naturen må foregå 
med helst torskjellig intensitet. Angående disse forhold er der også 
utført omfattend-e undersøkelser ,i vårt eget land. 
Det har herved vist sig at nitrat produseres i all den undersøkte 
ku 1 tur j ord. Nitrat optrådte alltid ute i naturen i større eller 
mindre mengde, og ved henstand under gunstige temperatur- og fuk- 
tighetsbetingelser øket rutratmengden meget sterkt. Overordentlig 
store rutratmengder opstod i prøver fra jord hvor store mengder 
vekstavtall (kålblade) var nedmuldet. Denne jord var også godt 
gjødslet og kalket. Også under mere ordinære forhold er tildels stor 
nitratproduksjon påvist ved lagring av jorden under gunstige forhold. 
Og hvis vi bare på vår i regelen muldrike jord kunde skaffe gunstige 
nok vilkår ror kvelstofformsetningen, skulde der i mange tilf ene kunne 
økonomiseres med den relativt dyre kvelstoffgjødsel. At dette virkelig 
er av praktisk betydning fremgår av de res ul ta ter man gjennem 
marktorsøk er kommet til angående myrgjødsling. Det må ansees 
fastslått at: Nydyrket myr alltid trenger tilførsel av kvelstoffgjødsel, 
For eldre kulturjord på myr er kvelstortoehovet avhengig av myr- 
typen, dens omvandlingsgrad og planteslaget som dyrkes. Gressmyr 
som ,gJennem kultur er kommet i god omsetning, avgir ofte kvelstoff 
nok til eng- og kornvekster. Til rotvekster blir det derimot noe 
knapt, så det lønner sig å tilføre kvelstoff. 
Middels formuldet gressmyr har man funnet bør tilføres 10-20 
kg. salpeter pr. mål til stråvekster, og noe mere til rotvekster. Til belg- 
planter på sådan myr skulde kvelstoffgjødsel være overfledig, hvis 
myren før har båret belgplanter. 
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På lite formuldet gressmyr anbefales 2-0---40 kg. salpeter til gress 
og korn, og henimot det· dobbelte til rotvekster. 
Mosemyr er sterkt kvelstorttrengende, særlig er det tilfelle med 
lite omdannede mosemyrer, Disse avgir praktisk talt ikke nitrat.' 
40-60 kg. salpeter pr. mål har vist sig å være .for lite til frembrin- 
gelse av normale hølavllnger. Man må her søke å stimulere kvel- 
stoffomsetningen og videre søke å få inn belgplanter ved hjelp av 
kalking og [ordkjering. 
Er disse resultater riktige, hvad vi ikke har noen grunn til å 
tvile på, kan vi også hevde at kve 1 stoff g j ø ds 1 ingen i det 
hel ·e må b 1 i avheng i ,g av humustypen, dens art, mengde av 
organisk stoff og dettes omsetmngsrorhold. Til belysning av disse 
spørsmål foreligger undersøkelser over ulike naturlige humustypers 
kvelstoffomsetning, dels under naturlige forhold, dels ved henstand 
på laboratoriet under gunstige forhold. For at spørsmålet kan bli 
helt klarlagt, må der utføres vekstforsøk, men allerede nu kan en del 
resultater utledes. For å komme disse problemer nærmere må vi i 
korthet betrakte de nevnte undersøkelser. · 
·En rekke undersøkelser av mosemyr som i lengere tid har vært 
under kultur, viser sterkt varierende ndtratdannelse, Ofte produseres 
næsten intet nitrat, i noen tilfelle derimot svære mengder. Labora- 
torieforsøk viser at også mosemyr kan produsere adskillig nitrat, når 
der skaffes gunstige betingelser for rntkrorganismene ,i form av pas- 
s-ende fuktighet og temperatur, samt rikelig kalk og mineralnæring, 
og omsetningen får gjøre sig gjeldende tilstrekkelig lenge. I det hele 
vis-er undersøkelsene over kulturjordens nitrtfdkasjon .i Norge en større 
total nitratproduksjon enn tilsvar-ende utenlandske undersøkelser. 
Dette må i hvert fall delvis stå i forbindelse med at vår kulturjord 
·gjennemgående er muldrikere enn i de fleste andre land. Imidlertid 
har dog også jorden hvorfra våre prøver -er hentet, vært godt gjødslet 
og kalket, og der har delvis vært nedpløid betydeltge mengder or- 
ganisk avfall. Et annet forhold som også bØr nevnes i denne forbin- 
del,se, er den dominerende betydning heldningsforholdene og den der- 
av betingede grunnvannsbevegelse har for rntratdannelsen. Dette 
fremgår særlig av undersøkelsene over de naturlige humustypers 
nitrifikasjon. Det viser isi,g nemlig at overalt hvor man har livlig 
grunnvannsbevegelse, foregår også livlig rutratdannelse. I den nedre 
del av bakkeskrårunger og i daldrag som :ikke er forsumpet, optrer 
praktisk talt alltid en gunstig muld med livlig nitratproduksjon. Det 
tør derfor hende at man også i dette forhold har en viktig årsak til 
at nitratproduksjonen i vårt land er funnet å være relativt livl:igere 
enn man kanskje ellers kunde ha ventet. Vår jord er jo for det 
meste kupert. 
Undersøkelse av nitratdannelsen i jord fra eldre kulturbeiter viser 
at ane prøver 'inneholder mere eller mindre nitrat allerede ved inn- 
samlingen. I regel-en var det q.e (b:µmusrike.ste prøver som inneholdt 
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mest nitrat, men dette er dog ikke alltid tilfelle. Derimot er det me- 
get regelmessig at de humusfattige iprøver, der gjerne skrrver sig fra 
tørre steder, er meget fattige på nitrat. Ved lagring på laboratorret 
under gunstige forhold produseres otte ganske 'Store rutratmengder, 
undtagen i den tørre, bumusfattige jord. Oftest svarer den på 3 må- 
neder produserte nitratmengde til minst 100 kg. kalksalpeter pr. mål. 
Fra nyanlagte beiter viser nitratproduksjonen sig å være av lignende 
art som på helt naturlig jordsmonn, iallfall hvis humusen er av 
ugunstig, råhumusartet beskaffenhet. Her kan det ta lang tid før 
nitrifikasjonen kommer igang. Hvis derimot humusdekket oprinnelig 
har vært muldartet, vil der straks komme nitratdannelse igang. 
.Jord fra rene 1 yng he i er og myrer viser i sin naturlige til- 
stand sjelden rutratdannelse. Hvor derimot gress og urter eller små- 
bjerk og ener optrer sammen med lyngen, kan en del nitrat optre. 
Jorden er da også mere muldartet. I heiehumus hvor bare røslyng 
optrer, er kvelstoffet så fast bundet at bearbeiding og gjødsling iall- 
fall ikke i løpet av et år har fått nitrifikasjon igang. 
Også den utpregede s e i g e, s a m m e n f i 1 t r e d e r å h u m u s 
s om o p t re r i b a r .s k o g m ed b 1 å b æ r l y n .g s o m d o m i n ,e- 
r e n d e b u n n ve g e t as j o n, viser en meget treg kvelstottomset- 
ndng. Når jord med slik råhumus, hvor røslyng ener blåbær optrer 
alene eller sammen med moser og laver, tas i bruk til kulturbeiter 
eller ved opdyrking, må man være forberedt ,på å tilføre alt det kvel- 
stoff avlingen optar. Og det synes også å være overveiende sann- 
synlig at man må fortsette med dette ganske lenge. Ved rikelig kalk- 
ing og ved å blande humus og mineraljord vil der dog efterhvert kun- 
ne frigjøres kvelstoff som kan optas av kulturplantene, Av andre 
humustyper som viser en sterk binding av kvelstoffet, kan nevnes den 
som forekommer på steder hvor det er sumpig, og hvor iall omset- 
ning av den grunn går langsomt, Videre viser all humus fra tørre, 
magre moer og rabber treg kvelstoff-omsetning. Her er også den to- 
tale kvelstoffmengde liten, slik at man heller ikke ved god kultur kan 
vente stor ndtratdannelse. Her må man altså være forberedt på et 
permanent stort behov for kvelstoftgjødsel, men ellers er det gjerne 
vannet som under slike forhold er den egentlige minimumsfaktor. 
Den andre yttergrense med hensyn til våre humustypers nitrat- 
produksjon har man ,i humus fra foten av bakkeskrå ni n- 
g e r o g 1 a n g .s b e k k e f a r. Her optrer gjerne gress og urter i 
større mengde. Det organiske avfall er godt omdannet og blandet 
med mineraljord. Mulden rekker ofte stor dybde. Nitrat optrer alltid, 
ofte -i store mengder. Man har her i det hele en meget godartet 
humus som er lett å bringe :i kultur, og hvor gjødselbehovet er langt 
mindre enn på de tidligere nevnte typer. Av Lignende gunstig be- 
skaffenhet er humusen ofte i 1 Ø v sko g lb es t a n d, særlig er det 
tilfelle i ore skog og bestand av ed 1 e løvtrær, men otte og- 
$å i b J er k esk o ~· Det er dog å merke at humusen i bjerkeskog 
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kan være høist forskjellig. Er gress og bredbladede urter domine- 
rende, er humusen gunstig med stor rutratproduksjon. Er lyngarter 
dominerende, nærmer humusens egenskap-er sig dem man finner i 
blåbærrike barskoger med liten rutratdannelse. På tørre raober med 
tørkesterke gressarter har man en mager, muld- og kvelstoffattig 
humus med liten evne til noen gang å kunne produsere videre- nitrat. 
En rnellemting mellem de foran behandlede hu.mustyper danner den 
humus som almindelig forekommer d. tette barskoger uten bunnvege- 
tasion eller med et rent moseteppe. Her foregår almindelig dikke ni- 
trauproduksjon under naturlige forhold, men rutratdannelsen kom- 
mer lett igang ved åpning eller rydning av skogbestandet eller enda 
bedre ved bearbeldning eller kalktilførsel, likeledes virker også til- 
førsel av mineralnæring til å få nitrlfikasjonen igang. 
Bedre enn disse midlere typer· er humus fra barskoger, 
hvo r l y n g e n o p t re r i 1 i te n m e n g d e, m e n s g r e s s o g 
u r te r ,i ,s t ed -e n ib eg y n n e r iå g j Ø r e s i g g j e 1 d e n d e. Gode 
muldtyper med god rutratdannelse forekommer også hvor man har 
1 Ø v s ,k og h o 1 t m ed g re s s m a r k i n n i m e 11 em. 
Det er neppe noen tvil om at der trenges mindre kvelstortgjødsel 
jo raskere nitratproduksjonen foregår i jorden. Hvor stor rorskjel- 
len er mellem uldke bumustyper må imidlertid fastsettes ved vekst- · 
forsøk ute i marken. 
Det resultat som foran er påpekt, at vår jord gjennemgående er 
muld- og kvelstoffrrk og at naturlig jordsmonn viser relativt livlig 
nitratproduksjon, kan kanskje synes å være i strid med erfaringene 
fra våre forsøk. Disse går nemlig ut på at fastmarksjordens kvel- 
stoffbehov er utpreget. Det synes ,først og fremst å være kvelstoff- 
gjødsel som trenges. Det har endog vist sig at ensidig kvelstoffgjøds- 
ling som regel har vært meget lønnsom. Men man må naturligvis være 
opmerksom på at lønnsomheten vil de bli mindre om man i lengere 
tld fortsatte med den ensidige gjødsling, hvad for øvrig også en del 
forsøk viser. De ganske tallrike forsøk som i vårt land er utført med 
stigende mengder kvelstoff, viser i regelen stigende lønnsomhet med 
stigende kvelstoffmengder i allsidig gjødselblanding. Stud-erer man 
imidlertid forsøkene t detalj, vil man fdnne at utslagene er forskjellige. 
Således har det vist sig at nydyrket mjelejord, hvor humusdekket i 
naturlig tdlstand var råhumusartet, trenger overordentlig store kvel- 
stoffmengder de første år efter opdyrkingen. Like.så viser gjødslings- 
forsøk :i seterfraktene svært kvelstotfbehov, sannsynligvis på grunn 
av treg kvelstoffomsetning. 
I andre tilfelle har behovet vært langt mindre, og skjønt man 
oftest har lite oplysninger om jorden, kan man nok gå ut fra at dette 
er på muldrik jord, hvor omsetndngen er i god gjenge. 
I denne forbindelse må påpekes den overordentlig store virkning 
kalken har for å stimulere nitrtnkasjonen. Dette er godtgjort ved 
undersøkelser så vel ute i marken som på laboratoriet. Likeartet j ord 
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fra rorsekst elter viste både i na turlig' :t'i-Lsrtiand og erter lagring i 
inntil 4 måneder Øk-ende rutratmengder med økende kalkmengd-er. 
Ved tilsetning av 1kalk 'til ulike naturlige humustyper fi1k·k man enda 
mere utpreget utslag av kalken. I det hele kan man si at når det 
gjelder våre i almåndelighet ganske kalkfattige humustyper, er der 
intet som tilnærmelsesvis viser så kraftig stimulerende virkning på 
nitratdannelsen som kalken, Imidlertid er det her grunn til å være 
opmerksorn på at selv kalken ikke formår å ,fremkalle nttritrkasjon 
i løpet av de 4 måneder forsøkene har vart, på våre ugunstige hu- 
mustyper som humus fra blåbærrik skog, røslynghumus samt humus 
fra sumpig mark med hjørne- og hvitmose. På de humustyper som 
på forhånd er kalkrike, har naturligvis he Uer ikke kalken noen større 
virkning. 
Det avfall som planteveksten efterlater i eller ovenpå jorden, har 
også 'ifØlg-e de f orellggende undersøkelser stor innflytelse på nitrat- 
produksjonen. Det viser sig for det første at planteavfall i jorden 
kan bevirke at tidligere produsert nitrat blndes av mikroorganismene. 
Senere vdl imidlertid dette kvelstoff nitrifiseres, og denne nitratdan- 
nelse inntrer hurtigere jo gunstigere humustypen er eller jo gunstigere 
livsvilkår mikrorganlsmene bys. Ellers virker også planteavfallets 
art meget sterkt inn på nitratbinding og nttratrrtgjørelse i [orden, 
således at kvelstof frikt og kalkrikt, Ute treent materiale f ører til 
raskere og større rutratdannelse enn treent og fattigere avfall. 
Ved nitrif.ikasjonseksperimentene på laboratoriet er der ofte pro- 
dusert meget store rutratmengder. Så store mengder at hvis man 
kunde rekke lignende optimale forhold ute i marken, skulde man på 
vår humusrike jord ofte kunne Økonomisere med kvelstorrgjødselen. 
Imidlertid er det klart at man dkke kan vente å skaffe til veie de 
samme optimale betingelser for omsetningen ute i marken som de 
<ler har rådet ved laboratorietorsokene. Det viser sig dog at i enkelte 
tilfelle produseres der også ute i marken meg-et store nitratmngder. 
Og nærmere betraktet må vi si at vi har i vår makt å Øke rntra't- 
produksjonen på de. av våre jordtyper som inneholder rlkeldg or- 
ganisk avfall. Det vil riktignok koste ulike anstrengelser og ta ulike 
tid, alt efter humussktktets art, men adskillig kan gjøres, og herved 
vil man også på annet vis bidra til å Øke avkastningen. 
(Forts.) 
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BUREISINGSARBEIDET I VERDALSSKREDET. 
Av agronom Ingjar Gudding. 
FOR 42 AR SIDEN - natten rnellem 18. og 19 mai 1893 - blev i Verdal utspilt en tragedie hvis uhyggelighet ikke finner sidestykke 
i vårt land i de siste århundrer: Nærmere 3000 da. jord sank ned og 
gled med en voldsom fart mot dalbunnen. Det var et Iorferdehg 
øcte1egge1siesv,erk som foregikk. Hus og heim, mennesker og dyr blev 
begravet i det buldrende leirhav. 
---- 
Det var en stille, vakker mainatt med litt disig luft. Klokken var 
1/21 eller kanskje litt mere. Inolk lå i sin dypeste søvn for å kvile ut 
til morgendagens tunge våronnarbeide. Alt var stille. Bare vindens 
dempede sus i det nyutsprungne løv .... 
Så lød en dump tordenlignende lyd. Husene rystet og vinduene 
klirret. Kråg- og Trøgstad-gårdene ramlet først sammen og gled ut. 
Ved næste skred gåkk Follogårdene, og om noen minutter forsvant 
også Gjermstadgrenden i det svelgende dyp. Ialt 26 matr.nr. blev 
helt ødelagt og over 100 gårder mere ener mindre skadet. 112 men- 
nesker fant sin død denne vakre vårnatten. 
JordS'kred har sikkert nok vært almindellge fenomener i Verdal 
også i eldre tid. Terrasser og gryteformede groper i landskapet viser 
det. Navn som Leirfall, Leira, Leirset og Landfall forteller også at 
vedkommende gård har fått sitt navn efter en naturkatastrofe. Men 
leirfallet i 1893 er det største jordskred historden kjenner til. NØiak- 
tige målinger viser at selve skredet var 292·3,7 da. o.g at 8·638,69 da. 
blev oversvømmet av leirmassene. Volumet av den utraste masse er 
beregnet til 55 millloner kbm. 
Ved Jordskredet gikk med verdier som ikke kan måles eller er- 
stattes med klingende mynt. Men også det rent materielle tap var 
stort, Storitinget bevilget ¼ milldon kroner, og ved innsamlinger i 
inn- og utland blev vist en enestående offervilje. De skadelidte bru- 
kere fi.kk sig tildelt parter av de ødelagte jordareal-er. Da mange bru- 
kere og hele familier var omkommet ved selve katastrofen, tilfalt ca. 
½ av skredområdet staten. Dette blev regnet som vederlag for det 
ydede bidrag. 1Statsteig A omfatter selve skredgruben og statsteig B 
en del av det oversvømmede areal. 
Det blev sagt den gangen at jordskredet vilde bli et ulægelig 
sår som til alle ·tider vilde .gap€ mot en og minne om den redselsfulle 
ulykkesnatten. tDe omkrmgllggende gårder blev revet og flyittet i tÆ- 
børhlg avstand, Det var intet annet å ,gjøre enn å overlate skred- 
st.rekningene til sig selv og vente til det «Ira naturens side» blev g.itt 
noen «vink til bedømmelse av den foreliggende opgave og derved vei- 
ledning til dens løsning». 
Men tiden læger alle sår. Det store sår bygden fikk av jord- 
skredet for 42 år siden, eT nu så å si helt lægt. Der hvor det da var en 
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leirsuppe, hvor 
ødelagte går- 
der, stokker og 
trær lå og nøt, 
er det nu atter 
vokset op skog, 
igjen er jorden 




Verdal, og står 
oppe ved Lyst- 
haugen, ved 
Fig. 2. Lysthaugen gravsted med minnestøtte over gravstedet og 
Jordskredet. minnestøtten 
over jordskre- 
det, hvor man har selve jordskredet rett foran sig på andre siden 
av dalen, Joan med god grunn spørre: Hvor er jordskredet nu? 
Efter at Vassdragsvesenet hadde rensket op alle bekkefar og skaf- 
fet avløp for de store vannansamlinger, blev det forsøkt med ny- 
dyrking på statsteig B. Skredjorden var rik på mineralske plante- 
næringsstoffer, men fattig på muldstoffer og kvelstott. Det blev der- 
for de første år, og med utmerket resultat, dyrket gråerter, hvorved 
det stive leir etterhvert blev mer og mer 'beriket med kvelstofforbin- 
delser. Og .i det første ti-år efter århundredekittet kunde statsteig B 
utparselleres og selges til opdyrking. Såvidt vites er statsteig B i 





sasjon i Måls- 
elvdalen). Og 
av stor driter- 
-esse er det å 
vite at det blev 
et meget vel- 
lykket felt. 
Hele 1 O vakre 
gårder er vok- 
set op på de 




Fig. 2. Gård på statsteig B tilhørende Evald Ness. Gården 
blev 'bygget for 20 år siden, og som f.Ølge av fortsatt ny- 
dyrking er det nylig oygget nytt fjøs og ny låvebygning. 
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var derimot 
mindre skik- 











de skredgru - 
ben og de 
høie jord- Fiig. 3. Oskar Gmndes oureisångsoruk i statsteig A. 
melene som 
omringet skredet, så ikke fra først av ut til å ville bære noen slags 
vegetasjon. !Her blir det aldri åkerjord mer, mente man; men ved 
århundreskirtet blev det forsøkt med noen plantninger der. Og ii. 
årene 1904, 1905 og 1906 blev det av fanger fra Trondhjems landsf eng- 
sel plantet ca. 130,000 planter av gran, furu, bjerk, pil og svartor. 
Fangene utførte og.så en del veiarbeider og kanaliseringsarbelder. 
«Fangevei-en» og <<Fangehaugen» bærer enda sitt navn fra denne tid. 
«Fangehaugen» var fangevokternes utkiksplass. 
Straffangene,s arbeide i skredområdet har gitt gode frukter. Ved 
at vannet blev diket ut kom or og selje, og den plantede gran og furu 
vokste også hurtig op. Og ved at de blågrå leirbakkene efterhvert 
fikk et grønnlig skjær, flyttet folk nærmere og nærmere selve skred- 
området. 
Ulykkesnat- 
ten med all 
sin gru lå 
ikke lenger 
som en mare 
over sinne- 
ne. Det er 
nok så at In- 
gen har no- 
en slags ga- 





på det. - Fig. 4. Even Olsens bureisingsbruk i statsteig A. 
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Og hvorfor skal man egentlig tenke på slike ting. En journalist som 
stod og så på de hengebratte fjell i Tafjord, som kanskje også en dag 
kan løsne og forårsake nye ulykker og menneskers død, sa Ml en 
kone der: «Dere lever jo bent frem på dødens rand». Konen svarte 
betegnende for folkelynnet i Vestlandets fjordbygder og hos bonden 
på de bratte leirbakker i 'Trøndelag: «Er det noe sted man ikke lever 
på dødens rand?» 
Den første bureising i statsteig A blev foretatt i 19'29. Feltet blev 
kjøpt av Nord-Trøndelag landbruksselskap, som gravet kanaler og 
laget vei gjennem feltet, med gårdsveier frem til hvert enkelt bruk. 
Samtidig solgte de omkringliggende gårdbrukere en del av sin skred- 
jord, slik at det nu er 9 bureisere i statsteig A. På de nye bruk finner 
man flere av navnene på de gårder som blev Ødelagt av jordskredet. 
Hvor merkelig det enn kan høres, blev det fra f orstlig hold vist 
uvilje mot bureising i jordskredet. Ved bureising vilde man enkelte 
steder komme til 1å skade plantingene, og det var ikke riktig, mente 
forstmennene, selv om det ved nydyrking blev skapt et produktivt 
åkerland med mange nye gårder. Det fortelles en munter historie 
om en bureiser som spurte en kjent forstmann som hadde hatt tilsyn 
med plantingene, om han vilde komme en tur og se på ouretsings- 
arbeidet deres. Men forstmannens svar var: «Net, jeg vil ikke se på 
odeleggelsesver ket». 
42 år er gått siden jordskredet herjet bygden. Nu ryk-er det 
av pipene på nye nybrottsgårdor. En ny grend er vokset frem. Ny- 
bygde gårder og arbeidsglade nybrottsmenn møter en. Det store ga- 
pende sår i bygdelegemet er snaot lægt. 
VERTILHØV A M. V. VED DET NORSKE MYR- 
SELSKAPS FORSØKSSTASJON 1934. 
Ved Hans Hagerup. 
N E-DBURDEN i året og i vekstmånaderne 1934 er framstillt i tabell 1. Ein vil der sjå at årsnedburden var 122 mm. større enn medel- 
nedburden gjenom 13 år etter målingar ved forsøksstasjonen. I vekst- 
tida var det 36 mm. mindre enn medeltalet for same tidsrom. Det er 
i vintermånaderne at nedburden har lege over det normale. April og 
mai låg ogso noko over, medan dei andre vekstmånader låg under, ser- 
leg var det lite nedburd i august med det halve mot medeltalet, 
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Tabell 1. Nedburd på Mæresmyra 1934. 
Nedburd mm. 
Januar . 

























































































































Etterjulsvinteren var ogso dette år mild med lite snø, berre mars 
og april var det litt so jorda var snødekkt ei tid, men frå april var 
det berr jord. I veksttida var det fylgjande nedburddagar: Mai 17, 
juni 14, juli 11, august 14 og september 18 stk., tilsaman 7 4 stk. 
Det var godt bergingsver både for høy og korn. 
- Tabell 2 viser temperatur og nedburd samanstillt i 5 (6) dagars 
trin i veksttida. Medeltemperaturen i denne tid var 11,5 7 ° C. mot 
medeltalet for 13 år 10,60 ° ved rorsøksstasionen. Via r m e s u m 1 7 7 1 
(døgngrader) mot 13 års mede! 1622. Mai og delvis juni månad var 
kalde, medan dei andre vekstmånader var drivande. 
Veksttida hadde 16 frostnæter (under O ° C. 2 m. over jorda), 
derav 13 .i mai-juni med lågaste temp + 5 ° C. 28. mai, 3 trostnæter 
i september, fyrste frostnatt 8. september med + 1,5 ° C. Juli og au- 
gust var frostfri. 
Telemålingane våren 1934 går fram av tab e 11 3. Telen var 
Ikkje serleg djup trass i lite snødekke utover vinteren. Djupna av 
-telen var på åkerpløgsle 14. april 30 cm., på vollpløgsle 26 cm. Telen 
gjekk fort ut av myra og ved siste målinga 11. mai var det heilt 
telefritt. 
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Tabell 3. Telemålingar på Mæresmyra 1934. 
4. april 14. april 23. april 2. mai 11. mai 
.-----"- -, .-----"- -, .-----"- -, .-----"- -, ,.--- ., 
'"' ""' ""' '"' ""' 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. ]] d, P. -0 C: d, c.. -0 C: d, 0.. -0 C: d, 0.. -0 C: d, 0.. aj::l <I.I~ -::s <I.I~ - ::l <I.I~ - ::l <I.I~ -::s Z2 ,-,3' Z2 ~:a Z2 ?:::a- Z2 <I.I,~ Z2 b~ f- -0 
F,elt 125-126. von 0 19 1 23 13 10 21 l1 0 
Felt 89-90. Voll- 
plognad, så tid .. 1 24 2 26 13 13 19 7 - O' 
Felt ,87. Lausåker .. 3 26 0 30 12 17 18 8 - 0 
Greftef·elt } 10 m ... 1 25 2 24 14 11 17 5 - 4 
lausåker 3,0 m ... 1 28 2 26 12 15 18 7 - 0 
Udyrka myr ...... 0 29 0 29 6 23 14 12 - 0 
1 Ei tunn teleskorpe her og kvar. 2 Teleklumpar i ymse fårer. 
Aret 1934 var eit utmerket år ved forsøksstasjonen. Det var god 
avling både med omsyn til storleik og kvalitet av alle vekster. Eg 
viser elles til det oversyn som er gjeve i «Meddelelsene» nr. 2 for 1935, 
side 41. 
SAMANLIKNING MILLOM REINSÅDDE ENGVEKSTER 
PÅ GRASMYR 
Av Hans Hagerup, myrkonsulent og torseksleuiar. 
I «Beretning om Det norske Myrselskaps forsøksstasjons 9. og 10. ar- beidsår 1916 og 1917>> er det tidlegare gjort greide for liknande for- 
søk av Jon Lende-Nja a. Der vart omtala forsøk som var gått til 
og med 1918. To av desse heldt fram til 1922, det eine hadde då gått 
i 7 år, det andre i 8 år. Begge desse vert omtala pånytt her. 
Av nye forsøk skal omtalast 3 stk. som har lege ved torsøksstasjo- 
nen. Desse vart lagt i 1919, 1920 og 1924. Alle har lege på s t a r r- 
g 1' as myr frå 3/4 til 1 m. djup, lite til middels molda. Grøftinga har 
vore lik for alle felt, nemleg attlagde grøfter med 16 m.s avstand mil- 
lom grøftene. 
Fe I t 1 1 2 vart lagt på nydyrka myr med moge bygg som oversed. 
:Fylgjande grasslag var med ,og utsedrnengdene pr. dekar som ne- 
danfor: 
I. Timotei (eigen av 1) . . 3 kg. 
IV. ·Engsvingel (dansk) .. 4 » 
V. Hundgras (dansk) . . . 4 » 
VI. Engrapp . . . . . . . . . . . . . 4 » 
VII. Engrevehalø (eigen avl) 4 » 
VIII. Kvein (norsk) ..... 3,5 kg. 
IX. Kvein (amerlkansk) 3,5 » 
X. Timotei (finsk) . . . . 3 >> 
XII. Raigras (engelsk) . . 3,5 » 
XIII. 1Sausv.ing,el . . . . . . . . 4 >> 
;2qv. St'ivsv.in~,el . . . . . . . . 4; » 
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Forutan dei nemnde grasslag i reinsådd var det med desse blan- 
dingar millom grasslag og kløver: 
IL Timotei 2,5 kg. III. Timotei 1,5 ikg. 
Raudkløver . . . . . . 0,4 » 
Al1si1.mkløv,er ..... 0.4 » 
3,3 kg. 
X. T-imotei . . . . . . . . . 2,0 kg. 
Eng,svingel 1,0 » 
Raudkløver 0,6 » 
---3,6kg. 
Raudkløver . . 0,4 » 
Alsikekløver . . 0,4 » 
Eng svingel . . . 0, 75 » 
Hundgras .... 0,75 » 
--- 3,8kg. 
Her skal takast med oversikt over nedburden i vekstmånaderne 
mai-august i åra 1919 til 1927. Dette tidsrom omfatar åra del sisste 
torsøka har gått. 
1919 1920 1921 1922 1923 19241 1925 1926 1927 
mm. mm. mm, mm. mm. mm. mm. mm. mm. 
Mai ........ 20 58 120 81 80 49 25 36 35 
Juni ....... 124 79 97 78 82 72 78 30 20 
Juli ........ 30 88 97 35 72 51 55 75 39 
August ..... 107 52 109 70 52 146 118 74 114 
,Etter at dekkseden var utsådd med radsåmaskin, vart engfrøet 
sådd for hand på 132 kvm, store anleggsruter og horva ned med 
ugrashorv og rulla med ,tung rull. Det er hausta 100 kvm. (10 x 10). 
Feltet er overgjødsla kvart år med mengder og gjØdselslag som ne- 
danfor optørt (kg. pr. dekar). An talet samrutor ~ar tri. 
1920: 20 kg. superfosfat, 20 kg. 40 % kalisalt, 20 kg. Norgesalpeter. 
1921: 20 » -»- 20 » -»- 15 » -»- 
1922: 20 » -»- 20 » -»- 15 » svovlsurammon. 
192,3: 15 » -»- 20 » -»- 20 » Norgesalpeter 
Mineral.gjødsla er utsådd i slutten av april ell-er fyrst i mai. 
KvævegjØdsla i slutten av mai, i 1921 del tyrste dagar av mai, då 
våren var uvanleg tidleg. 
Dei ymse grasslag er hausta ved blømingstid, haustingsdatoen 
vert difor ulike for dei fle!ste slaga. Som elt medeltal for haustettdene 
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Dei tri fyrste åra var seine, rnedan 1925 var bra ,tidleg. Det er 
berre hausta fyrste slått. Eigentleg skulde håen og vore hausta og 
vege, men det har vore lite etterslått på dette felt, det vil gjerne verta 
det på nydyrka myr. Dessutan var ded neste åra som nemnt, seine, so 
det var lite hå. 'Det femte året (1925) vdste det seg aJt feltet var mykje 
skadd av Isbrann, og resultatet frå det år kunde ikkje brukast. 
Ved haustinga er utteke bundtar for botanisk analyse, ror nær- . 
mare å fylgja plantesetriaden utgjenom åra, både med omsyn på dei 
sådde slag og dei som ettarkvart vil koma inn av seg sjølv. Det er 
ogso utført kjemisk analyse av dei ymse reinsådde slag. 
Avlingsresultatet frå dette felt er rramstillt i tabell 1. 
Her er opf ørt avling for kvart år og samanlagt for alle år med 
utrekna medeltal. På grunnlag av del botaniske analyser er utrekna 
kor rnykje av avlingen skriv seg frå sådde og ikkj,e sådde plantar. Til 
det er å merka at sjølv om fyresetnaden var at det skulde vera heilt 
reint såfrø av del ymse slaga, so er det sikkert at i enkelte frøslag 
som er vanskelege å reinska, der har det vore med frø av andre kultur- 
plan tar enn dei som skulde vera sådd og som soleis vert å rekna 
med ik,kj,e sådde slag. Det vil vera rett å rekna med avlrngen av det 
engfreslag som er sådde, ved samanlikninga mdllom del ymse slaga . 
Totalavlingen er ogso opf ørt. 
Tabell 2. Relativtal av dei sådde slag i høve til timotei (= 100). 
1921 1922 1923 1924 Avling av Totalavling sådde slag 
O/o O/o O/o O/o Kg. O/o Kg. O/o høy høy 
I. Timotei . . . . . . . . . . 100 100 100 100 559 100 631 100 
II. Blanding ........ 140 130 117 98 670 120 706 112 
III. Blanding . . . . . . . . . 113 154 105 79 599 107 627 100 
IV. Engsvlngel ....... 47 80 66 68 346 62 400 63 
V. Hundgras ........ 51 45 43 45 257 46 314 50 
VI. Engrapp ......... 48 77 55 58 317 57 384 61 
VII. Engrevehale ...... 21 112 70 64 329 56 394 62 
VIII. Norsk kvein ...... 51 65 32 55 273 49, 415 66 
IX. Amerikansk kvein. . 61 74 35 62 311 56 492 78 
X. Blanding ......... 116 156 101 95 ·623 111 667 106 
XI. Flnsk timotei . . . . . 119 137 102 106 630 113 67? 107 
XII. Raigras .......... 23 
XIII. Sa us vingel * ...... 41 31 29 - 188 34 206 33 
XIV. Stiv.svingel * ...... 32 32 26 - 198 35 2:25 36 
* 3 år. 
Tab e 11 2 viser den relative avling for dei ymse slag og blan- 
dingar sett .i høve til timotei (1 O 0) av e i g en av 1, Det ,e~ her 
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berre teke omsyn til avlingen av dei enkel-te slaga, i medeltalet er og 
rekna relativtal for totalavlingen. 
Timotei (Phleurn pratense) har gjeve den største avling av 
dei reinsådde slaga, og den finske timotei har stått over timotei 
av eigen avl, slik at denne har relativtal 113 for alle år i høve til 
timotei av eigen avl (nr. I). Legg ein totalavlingen til grunn vert 
høvestalet 107. Den finske timotei har vore mest overlegen dei 2 fyr- 
ste åra, dei 2 sisste eir skilnaden i•kkje so stor. Begge· timotei.stammer 
har halde seg bra utan større Innolandingar gienom 4 år, 4. året ut- 
gjer timoteiprosenten 88 for begge. 
Alle andre reinsådde grasslag har lege under timotei i avkast- 
nad og det i ganske høg grad. Og det skal ganske stutt omtalast re- 
sul ta tet for kvart slaget. 
Engs vinge 1 (Flestuca elatior) kjem som nr. 2. Frøet var av 
dansk avl, og det karm vel i nokon mun forklare at det er so mykje 
underlegen timotei. Avkastnaden er for alle prøvde slag sett i høve 
til timotei, og engsvingel :kjem ut med eit relativtal for ane åra på 6 2. 
Best i høve til timotei har engsvmgel stått andre året, men største 
avlingarie er teke 2 sisste år. Den har halde seg bra rein gjenom alle 
ær og står i so måte likt med timotei 4. året med 88 % engsvingel i 
totalavlingen. 
Eng rapp (Poa pratensis) er eit gras som serleg gjer seg gjel- 
dande når enga vert eldre. Det vil gj,erne ta noko tid fyrr det gjev 
full avkastnad. Nokon stor avling har ikkje engrapp gjeve og den 
står litt under engsvingel på dette felt. I rnedeltalet kjem den med 
relativtal 57 i høve til timotei. Engrapp har halde seg bra rein for 
innblandingar utgjenom åra, litt nedgang er det frå fyrste året, men 
den er Ikkje so stor at den kann tilleggjast noko serleg vekt. Med den 
veksemåte som engrapp har, er det vel sannsynleg at den heller vilde 
optaka større plass di eldre enga vert. 
Eng r -e v e ha 1 e (Alopecurus 'pratensis) har i dette forsøk ikkje 
gjeve serleg stor avling. Det er bruka frø av eigen avl. Reinskingu 
av dette frØ vart mindre god, difor er det bruka dubbel mengd. Noko 
ureint har det og vore, og fyrste året har det vore berre ca. halvparten 
revehale i totalavling-en. Andre året står han over timotei i avling 
(112 % ) , ltkso har prosent revehale i avlingen stige mykje og utgjer 
85 % og sisste året utgjer denne % omlag 98 . .So ein ser herav at r·eve- 
halen har teke seg op etterkvart som åra har gått. Den kjem likevel 
ikkje ut med meir enn 56 % i avlingsmengd i høve til timotei alle år 
set under ert (62 % rekna med totalavlingen). Revehalen er slege 
omlag 3 vikor tidlegare enn timotei. Den er soleis svert tidleg, men 
den er svert ujamn både når det gjeld skyting og blomstring, so det 
er urådd å setia nokon fast dag for denne tase ·i planten si utvikling, 
då skyting og bløming går for seg gjenom heile somaren. Ved slike 
tidlege slag som revehale burde håavlingen vore med ved ei slik sa- 
manlikning; dette er imidlertid ikkje ~Jort, d~ heller ingen andre 
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grasslag er slege meir enn ein gong. Etterslåtten av revehale viste seg 
å vera sterkt angrepe av rust, som i høg grad sier denne av ringare 
verd. Av avlingstabellen går fram at plantesettnaden der revehale er 
sådd, har vorte merr og meir rein revehale. Den viser seg selets vera 
varig. 
K v e in (norsk, Agrostds vulgards) har i høve tdl tdmotei gjeve 49 
% avling; reknar ein med totalavlingen vert relativtalet 66 %. Det 
viser seg her at det har korne inn rnykje andre plantar utgjenom åra. 
I høve til timotei (tab. 2) har kvein stått best andre året og går so1 
tilbake. Den synes å ha vore mindre varig. Den store innblanding av 
andre plantar som kjem meir og meir fram med åra, tyder på at ein 
del har vore med utseden. 
K v et n (amerikansk, Agrostis stolondtera) har stået noko betre 
enn iden norske, den viste seg ogso å vera :kraftigare i sin vekst. I høve 
til timotei gav den største relativ avling andre året, men elles gav den- 
ne den største absolut avling fyrste år. For alle år står den Uke med 
revehale og engrapp, Totaåavlingen kjem nest etter timotei, men det 
viser seg å vera tnnblandingar som hever avlingen her som for den 
norske kvein. 
Hund gras (Dactylis glomerata) står tkkje høgt i avling, berre 
46 % :i høve til timotei. Det er kjerunt at dette gras er svert øm.itåleg 
for frost vår og .somar, og dette innverkar på avlingsstorleiken, Fyr- 
ste året har det halde seg bra reint, men seinare år har andre plan- 
tar ·kome inn, men heller ikkje i so stor mengd. Frøet var av dansk avl. 
Ra 'i g ra .s (engelsk, Lolium perenne) har berre gjeve avling fyrste 
året. Det har etterpå gått ut, har :i;kkje vist seg hardført nok. An- 
dre plantar har kome inn, mest timotei, som har gjort at a vllngen 
har vorte bra på raigrasrutorne. 
Saus vinge I og stivsvinge 1 har begge gjeve små avlingar 
som ventånde var. Dei er småvaksne og av liten verdi til slåtteeng 
på myrjord. Del har gjeve berre tredjeparten so stor avling som 
timotei. 
Dei tri prøvde b 1 and inga r har gjeve god avling. Timoteien 
har utgjort størsteparten av utseden og har vore den dominerande 
i avlingen ·og. Blanding II (timotei, raud- og alsikekløver) har gjev€ 
største avling og står for ane år med relativtal 120 i høve til timotei 
reinsådd. Den store skilnad skriv seg serleg frå del 2 fyrste åra, dei 2 
sisste har ikkje blandingen vore so overlegen. Det er kløveren som 
her har gjort utslaget, og då serleg raudkløveren. Kløveren har ikkje 
utgjort so stor % av avlingen, men den har vore der alle åra. Den 
har heldig Innverknad på grasslaga i blandingen, og denne heldige 
Innverknad kjem betre fram på nydyrka og kvævetrengfande myr, 
der den .kvævesamlande evna som kløveren har, kjem ogso grasplan- 
tarne tilgode. Og her ser det ut som det har verka til auka avling, 
då kvævegjødsltnga sannsynlegvis har vore i minste laget for grusslaga. 
il3 land i n g I I I har mindre timotei J utseden, Det er istaden 
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sådd engsvingel og hundgras saman med like mykje kløver som II. 
Denne blanding har ikkj,e vist seg so god, då timoteien er trengt til- 
bake. Dei 2 fyr.ste åra star blandingen over timotei, seinare går den 
tilbake. For alle år står den med relativtal 107. 
B 1 a n d i n g X, timotei, engsvingel og raudkløver, har som dei 
andre blandingar stått over timotei i avling, serleg dei 2 fyrste åra, 
del 2 sisste åra å segja likt med denne, Eng.svingel har ikkje gjort 
stort av seg i blandingen. 
Det er serleg dei 2 fyrste åra at klølverblandingane har stått over 
reinsådd timotei. Nokon stor andel i avlingen har H~kj,e kløveren ut- 
gjort. overvintringa har . vore nokonlunde bra og då vil kløver- 
:timotei-bla:ndi TIJg gj,erne gje større avling enn reinsådd tdmotei. 
Eit anna forsøk med ymse grasslag vart Iagt i 1924 (telt 81). Det 
gjekk berre i tre år, då vinteren 1928 øydelagde forsøket. Det låg 
på same slag myr som det tidlegare omtala forsøk, og åttlagt på same 
vis, med moge bygg som dekksed. Den årlege gjødsling pr. dekar var: 
15 kg. superfosfat + 20-25 kg. 40 % kaldsalt + 15 kg. norgesalpeter 
(20 kg. i 1925). 
På dette telt var 4 engfrøslag til samanliknlng, nemleg: 
Timotei (eigen avl) 3,5 kg. pr. dekar (tSpir,eevne 80 %, frøet frå 
1923 var dårleg.) 
Svingelfaks (dansk avl) .. 4,0 » -»- 
Revehale (finsk avl) ..... 4,0 » -»- (Frøet spirte dårleg.) 
Engrapp . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 » -»- 
Det var 3 samrutor, anleggsrute 6 x 11 m. (66 kvm.) og hauste- 
rute 5 x 10 m. (50 kvm.). 
Haust-eresultatet er framstillt i tabell 3 og 4. 
Her er og på grunnlag av botaruske analyser som er utf ørde for 
kvart år, utrekna kor stor del av totalavlingen del sådde planteslag 
har gjeve. Dette skulde gje oss det besste oversyn om kor varige og 
hardføre del har vore. Men dette forsøk har gått for siturtt rtid til å 
gje noko sikkert utslag i so måte. 
Timotei har ogso her gjeve høgste avling i medeltal og for 
kvart året. Den har hal de seg bra rein for innblanding-ar av andre 
engfrøslag og ttmotelandelen i avlingen utgjør 3. året 82 %. Dei 
planteslag som har kome inn på ruterne er mest a 1 m. rapp (poa 
trivialis) og kvein (agrostis). 
Eng rev ,e ha 1 e står som nr. 2 med 83 % i høve til timotei. På 
grunn av dårlegt frø gav den liten avling fyrste året, men avlingen 
har auka og står tridje året på høgd med timotei, når berre omsyn 
til dei sådde planteslag vert teke. Noko større innblanding av andre 
engplantar har det .ik!kje vore, og det meste innblanding har vore 
timotei. Då det vel ofte er slik at frøet av revehale er mindre go4t, 
vil avlingen det fyrste· år gjerne vera liten, men den synest å tå.~g 
op ganske snart utgjenom åra. 
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Tabell 3. Felt 81. Høyavling i kg. pr. dekar for sådde og ikkje sådde 
engf'røslag, med avlingsandel i prosent. 
1925 1926 1927 1925/27 
O/o kg. O/o kg. O/o kg. Sum Medet- tal 
I. Timotei ............ 89 638 86 484 82 503 1625 542 
Ikkje sådde slag .... 11 79 14 79 18 111 269· 90 
100 717 100 563 100 614 1894 632 
II. Sving.elf aks ........ 76 514 46 19,6 58 399 1109 370 
Ikkje sådde slag .... 24 162 54 230 42 289 681 227 
100 676 100 426 100 688 1790 597 
Ill. Engr,ev,ehial-e ........ 88 368 87 468 88 '504 1340 447 
Ikkje sådde slag .... 12 50 13 70 12 69 189 63 
100 418 100 538 100 573 1529 510 
IV. Engrapp ........... 73 30'"/ 65 283 68 409 999 333 
Ikkje sådde slag .... 27 114 35 152 32 192 458 153 
100 421 100 435 100 601 1457 486 
Tabell 4. Felt 81. Relativtal av sådde slag i høve til timotei (= 100,). 
1925 1926 Medeltal 1927 Sådde Total- 
slag avling 
Timotei ................. 100 100 100 100 100 
Svingelfaks ............. 81 41 79 68 94 
Engrevehale ............. 58 97 100 83 81 
Engrapp ................ 48 58 81 61 77 
S v l n g e 1 faks (Bromus inermis) kjern med 68 % avling i høve 
til timotei, rnedan totalavlingen har vare 94 %. Her har vare noko 
rnykje innblanding, mest av timotei, dessutan litt kvein og alm. rapp, 
o5 det sisste år noko revehale. Det har gjeve største avling fØ,rste 
året, og står dårleg det andre, noko betre tridje året. Frøet, som var 
av dansk avl, har kanskje .ikkje vare hardf Ørt nok under ,tilhøva her. 
Planbarne synest elles å ta seg betre op etterkvart, noko som dette 
gras med sin voksemåte, med rotuclauparar, karm gjeva forklarlnga på. 
Elles er dette forsøket for stuttvarig til å visa om kor varigt det kann 
vera. Resultatet av eldre rorsøk viser at det er mest umuleg å få ut 
av jorda når det fyrst har fått «Iotteste». 
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Eng rapp har gjeve minste avling i medeltal. Det viser seg at 
avlingen av denne aukar med åra, set i høve til ,timotei, og utgjer 
81 % trtdje år mot 48 % fyrste år. I medettai u.tgj,e;r avlingen av 
engrapp 61 % . Det har vore rnykje innblanding av andre en:gfrØ- 
slag, av timotei, kvein og revehale; revehalen har serleg korne inn 
sisste året. Den rikelege utvikling av rotutlauparar hos engrapp 
gjer at den liksom .svingelfaks vil halde seg godt når den fyrst har 
fått godt feste. Difor ser vi at i eldre eng vil gjerne engrapp utgjera 
storparten av grasslaga på denne myrtype, og otte er plantarne korne 
inn i enga (eller beitet) ved sjølvsåing og utoreidlng ved rotutlauparar. 
Tab e 11 4 viser den relative avling i høve til timotei (100) av 
sådde slag dei enkelte år og medeltal, og dessutan medeltal for total- 
avlingen. Om ein held seg berre til totalavlingen, har svingelfaks 
stått som nr. 2 og kjern då op imot timotei sin avkastnad, men det vil 
a,:; det som er sagt framanfor vera gale i dette tilfelle, det er dei 
andre planteslag som har vore orsak til dette. Om dei sådde slag går 
ut eller kjem dårleg, vil andre planteslag som trivst betre, koma inn 
i staden. 
Aret 1 9 2 5 vart etterslåtten (håen) hausta. på dette f.elt 12. sep- 
tember. Høyavlingen var god, som nedanståande oversikt viser: 
Kg. turr hå pr. dekar: 
Total- Avl av sådde Relativ 
avl slag avl 
Timotei ................. 452 402 100 
Svingel faks ............. 352 268 67 
Engrevehale ............ 347 305 76 
Eng-rapp ................ 398 291 72 · 
Timotei har ogso gjeve den største hå-avling dette året, dinest 
revehale, so engrapp og minst svin,gelfaks, når ein tek omsyn til berre 
dei sådde slag. (Det er då rekna med same botanisk samansetnad 
som fyrste slått.) Engrevehale viste seg å vera mykje angrepe av rust 
og mykje vissen, noko som mest alltid er trlrelle for dette engf,rØSlag 
for etterslåtten. Det ser ut som revehale og engrapp har told hå- 
slåtten betre enn sv.ingelfaks og timotei, når ein ser på avlingen frå 
·fyr,ste slått året etter. Den låge avling for svingeitaks då, karm i 
nokon grad tdlskrivast hå-slåtten hausten tyreåt, 
Eit tridje felt vart lagt 1919 (felt 76). Her var bruka g:rønfor 
som oversed, og det var forsøkshausba i 4 år. GjØdsl:inga pr. dekar 
og år var 20 kg. superfosfat + 20 kg. 40 % kalisalt + 15-20 kg. sal- 
peter. Her er samannkna fylgj ande slag og blandingar: 
I. Timotei (eigen avl) . 
u. Eng,svingel (dansk avl) . 
3 kg. pr. da. 
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Det er bruka 6 samrutor; hausterute 100 kvm. Tabell 5 syner 
resultatet. 
Tabell 6. Felt 76. Relativtal av sådde slag i høve til timotei (= 100). 
Medeltal 
1920 1921 1922 1923 Sådde Total- 
slag avling 
I. Timotei .......... 100 100 100 100 100 100 
Il. Eng.svingel ........ 85 63 44 43 59 69 
III. Blanding ......... 104 105 101 100 103 98 
IV. Blanding . ........ 95 107 96 101 100 96 
T i m o te i viser seg og på dette felt å stå best i samanlikning 
meden gs v J ng e 1. Dette gjeld alle år. Den har halde s,eg bra rein 
for Innblandingar, i 4. engår utgjer timoteien 88 % av totalavlingen. 
Engs vinge 1 har fyrste året gjeve bra avling - 85- % - i høve 
til timotei, men største avling gav den andre hausteår for so å ta 
ganske sterkt av og utgjer 4. engår 59 % i høve til timotei. Det har 
korne inn andre engfrøslag i ganske sterk grad. ~røet var av dansk 
avl, og dette vil forklare at den er so mykje underlegen, Engsvi,ngel 
har mykje lettare for å .gå i legd enn timotei, ein slem mangel ogso 
for engfrøslag. 
Etter.som det på dette felt ogso er medreke 2 blandingar av eng- 
vekster, skal dei stutt omtalast. 
B 1 a n d i n g I I I står over timotei i a vkastriad dei 2 fyrste år, 
og det er kløveren - raud- og alis1ikeklØver - som har gjo1r:t dette 
utslag. Dei 2 sisste åra går denne iblanding tilbake og står un- 
der timotei i avkastnad når det vert rekna med totalavlingen. KlØ- 
veren har då gjort svert lite av seg og er ikkje meir å rekna med. 
KiØverpro.s,enten i denne blanding var 35 % fyrste år og 26 % an- 
dre år. 
B 1 a n d i n g I V - u tan kløv-er - står å segja lik,t med reinsådd. 
tdmotei i medeltal, Det er berre andre hausteåret at den står noko 
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over. Timotei bar for begge desse blanddrigar utgjort størstedelen 
av høyavlingen. Visstnok har den utgjort størstedelen av utseden, 
men aviingsandelen er mykje større enn utsedandelen, og avlings- 
andelen for timotei utgjer sisste engåret ca. 75 % av totalavlingen. 
Eng.svingel og hundgras har ikkje auka avlingen noko utover det 
timoteien i reinsådd har kunna gjeva. Hundgras har i del 2 våte 
år - 1921 og 23 - gjort meir av seg enn dei 2 andre år. 
I samanheng med det som er omtala, skal her nemnast noko om 
dei engrrørorsøk som det vart gjeve utgreiding om av Jon Lende- 
N jaa i melding for 1916-17. Det eine av felta (46) heldt fram til 
l931 - 'ialt 7 år, og det andre (61) ,til 1922 - ialt 8 år, men vert 
medteke berre til 1920 og 1921. Gjødslinga har vore likt gjenorn alle 
åra, nemleg desse mengder pr. dekar: 20 kg. superfosfat + 20 kg. 
kallsalt + 20 kg. salpeter. Samrutorne 4 stk., og storlerken 25 kvm. 
hauste-rute. 
For plassen si skuld skal berre takast med t a b e 11,e n f o r d e i · 
r €' 1 a ti v ,e a v 1 i n g a r a v d e i s å d de ,s, 1 a g i høve tH tdmotei, 
altso ikkje heile avlingen som har vore på ruta. I elt par rubrikkar 
til slutt er rnedteke medetavl pr. dekar av sådde slag og totalavlingen. 
På denne vis skulde ein og få ett bilete av den avlingamengd kvart 
engfrøslag har gjeve. 
Resultatet er framstmt i tabellane 7 og 8, og då del 2 felt ikkje 
viser svert store skilnader, skal del takast under e:itt. 
Tabell 7. Felt 46. Relativavl av sådde slag i høve til timotei (= 100). 
Medeltal Kg.pr.dek. 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 
...---... ...---... ., ,bl) ., 'bl) 
:g bl) -c >:g ~ '°·= ..S:::: ""'"' O;,, -<...,-;;; 0> Cl)-;;; •... ., "' E- "' 
Timotei ......... 100 100 100 100 100 100 100 100 680 707 
Engsvingel ...... ,50 68 25 10 12 1 31 68 211 481 
Hundgras ....... 19 30 4 11 1 0 12 55 80 391 
Engrevehale ..... 60 72 105 44 122 87 80 83 541 585 
Sv-ingelfa'ks ..... 77 76 40 18 78 93 62 85 419 601 
Strandrør ....... 33 76 3 7 12 3 24 65 162 460 
Jædersk raigras .. 24 0 0 0 0 0 4 56 29 397 
Markrapp ....... 43 26 13 29 12 38 2-7 46 182 325 
Engrapp ........ 32 123 68 84 71 69 75 77 511 541 
Ra udsvingel ..... 30 69 66 61 55 61 57 57 387 406 
F'ioringras ....... 34 45 11 15 10 0 20 66 138 466 
Timotei, russisk. . 86 80 91 81 20 13 65 83 445 587 
Timotei, finsk . . . 117 87 103 88 110 97 100 99 678 700 
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Tabell 8. Felt 61. Relativavl av sådde slag i høve til timotei (= 100). 
Medeltal Kg.pr.dek., medeltal 
1916 1917 1918 1919 1920 1921 _....__ _.,.___ 
(I) 'b/) (I)" ..:.b/J 
:g :;f ~c > 'O 1:11) «I C 0~ -<"'~ o:::: ~-;;; ""'"' .... ~ r-'«I "' 
'I'imotei . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 670 695 
Engsving-el ...... 36 63 41 17 38 33 38 68 253 470 
Hundgras ....... 23 31 8 4 34 37 21 58 144 400 
Engrev,ehale ..... 29 47 51 72 80 86 62 73 415 508 
Svingelfaks ...... 17 32 17 25 84 85 42 85 283 590 
Jæd-ersk raigras .. 22 0 0 0 0 0 0 0 - 486 
Engrapp .. ' ..... 26 98 68 57 54 43 60 66 401 460 
Markrapp ....... 26 39 26 19 40 53 33 54 223 372 
Ra udsvmgel ..... 18 84 52 51 61 85 60 66· 401 463 
Fio~ingras ....... 6 42 23 1 7 11 25 68 170 472 
Timotei har på begge felt stått som ein god nr. 1, og det viser 
seg at han har gjeve omlag like stor avling "i medeltal på begge felta·. 
Innblanding av andre slag har vore lite, og timotetprosenten Ugg frå 
8:5 til 89 % for timotei av €igen avl 6. hauste-året. Når i det heile timo- 
tei har kunne halde seg so godt i enga, so kjem dette mykie av at etter- 
slåtten har det fleste år fått stått urørt, Ved slåitt og beiting vilde han 
sannsynleg ha gått sterkare tilbake. På felt 46 har ogso finsk og 
r u s s i s k ti mo te i vore med. Då det her syner seg nokon skilnad i 
avkastnad og varigheit millom deim, skal vi ta ut dei relative avlings- 
tal for dei tri timoteislag under det 6. hausingsår. (Medelavling sett 
c= 100.) 
Timotei Finsk Russisk 
eigen avl timotei timotei 
Alle hausteår (medeltal) .. 100 (680-kg.) 100 (678 kg.) 100 (445 kg.) 
1. -))- ............ 104 128 137 
2. -»- ............ 111 97 135 
3. -»- ............ 110 114 153 
4. -»- ............ 108 95 134 
5. -»- ............ 86 92 25 
6. -»- ............ 86 81 16 
Her ser ein a:t timotei av eigen avl og finsk timotei har halde seg 
nokonlunde jamt utover åra. Den finske har vore noko metre 
ujamn, den står høgst tyrste år. Den russiske har halde seg gode dei 
fire fyrste år, men fell etterpå fort av. 
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Med omsyn til storlerken av avlingen dei enkelte år, so vil det 
gå fram av tabellen, der tdmotei av eigen avl er sett lik 100. Den rela- 
tive anedelavilng stiller seg slik: 
Timotei av eigen avl . . . . . . . . . . 100 
Finsk timotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Russisk timotei . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Den russiske timote'i har vist seg underlegen, rimelegvis av den 
grunn at frøet er avla under andre og betre klimatiske vilkår enn dei 
som er her. 
Dei andre grasslag har vore mykje underlegen overfor timotei. 
Dette er tilfelle for begge felta. På felt 61 var avlingen fyrste året - 
1916 - svert liten, timotei var etter måten bra (441 kg. pr. da.). Til- 
leggsåret - 1915 - var vanskeleg, og engplantarne fekk ikkje veksa 
seg sterke nok mot vinteren, og dette har rnnverka på avlingen året 
etter. Frø•et var mest av utanlandsk avl og av den grunn mindre 
godt skikka. 
Eng .s v .ing el (dansk) har gjeve mykje mindre avling enn ti- 
motei på begge felt. Fyrste og andre året står den ganske bra, men 
tek seinåre fort av. 
Hund gra s (dansk) har greidd seg noko betre på felt 61 enn 
på felt 46, men har på begge felt gjeve liten avling og står i same Iylgd 
med medel tal 21 og 12 % i høve til timotei. Det er andre grasslag 
som har korne inn og gjort at totalavlingen har vorte ganske bra. 
Hundgras har under våre •tilhøve vist seg å ver.a lite hardført, og 
dette har vel mykie sin orsak i at frøet har vore av dansk avl. 
Eng reve ha 1 e (finsk) står ganske bra, noko betre på f.elt 46 
enn 61. På det fyr.ste har han enkelte år stått på høgd med timotei 
men kjem i medeltalet ut med 80 %, på 61 med 62 %. For begge felt 
Eer eln at avlingen aukar relativt med åra, sUk at 6. året utgjer av- 
lingen 87 og 86 % av timoteien sin avling, og dersom forsøket hadde 
gatt lenger, er det sannsynleg at den hadde slått ut denne. 
,s v I n g ,e 1 faks (dansk) har ikkje kunna hevda seg mot timo- 
telen på desse telt. ISerleg dårlig står det på felt 61. Vi ser at ogso 
dette gras har evne, liksom revehale, å ta seg op utover åra, om av- 
Imgen karin ha vore mindre del fyrste år. 
,S tr and r Ør har liksom svingelfaks rotutlauparar som gjer at 
det held seg godt når det -eingong har fått testa seg. Det har giitt liten 
avling og har Ikkje vore serleg hardført. Det gir grovt høy. 
J æ der s k raigras har berre gjeve avling fyrste år og vert 
seinare burte. Det er for lite hardrørt. 
Eng ra p p har stått millom dei besste etter timoter, men kjem 
ikkje op Imot denne i avling. I 6. engåret utgjer avlingen 4,0 % på 
det eine og 69 % på det andre f elt i høve til timotei. A vlmgen av 
sådde slag og totalavlingen viser at det har halde seg bra for inn- 
blanding av andre grasslag utetter åra og vore både hardf Ørt og 
varig. 
R .a u ds vingel viser det same som engrapp, at den held seg 
godt i enga utetter åra og ,tek seg op etterkvart. Den har ogso rot- 
utlauparar som gjer at den vil verta varig når den ryrst har testa seg. 
-Avllngen er Ikkje stor, men har på elt felt stått Iikt med engrapp, 
. på den andre noko under denne. I høve til timotei kjem den ut med 
57 og 60 % i medeltalet for del 2 felta. 
Mark rapp har gjeve liten avling. Det ser ut som den har 
halde seg ganske bra, men vil ha let for å verta undertrykt av krat- 
tigare grasslag. Graset har lett f.or å gå i legde, og soleis lite skikka 
i slåtteng, Dette graset vil som ottast vera det fyrste som vil koma 
inn på snaurlekkjer etter legde i åkeren ener og isbrand. 
F 1 or i n gras (Agrostås vulgaras) har gjeve dårleg avling på 
begge felt, sannsynlegvis mykie av den grunn at frøet har vore av 
utanlandek avl og difor lite hardført. I eldre eng er det ofte dette 
grasslag som kjem inn, saman med engrapp, når timoteien m.inkar av. 
Ofte vil det og koma Inn på mindre god myr og på veikt gjødsla myr, 
ser leg ved mangel av fosfat. På desse telt er det andre planteslag 
som har ,gjor.t at totalavlingen har vorte ganske bra. Fioringraset 
utgjer i medeltal berre 20 og 25 % av timotetavlmgen. 
Etter det som er framhalda her, har tlmctet vore absolut over- 
leg-en i avlingsmengd av dei her prøvde gråsslag, i stuttvarig eng - 
3 til 6 år. Frøet av denne har vore av eigen avl, og har soleis den 
fordel å vera avla under del •klimatiske 'tilhøve det skulde brukastun- 
der. 0€.i fleste andre grasslag har vore av utanlandsk avl, enkelte av 
finsk avl (finsk timotei, revehale) har vist å gje bra avlingar, medan 
det andre frØ (mest dansk avl) ikkje har kunna gje tilfredsstillande 
avlingar på denne jord. EngfrØslag·a som er samannkna med timotei, 
vil som ortast vera denne underlegen :i masseavkastnad, men ved bruk 
av frø som er avla under liknande kllmattske tdlhøve som tamoteren 
her er avla under, vilde utvilsamt ha gjeve elt betre resultat. 
Vi skal her ta elt oversyn over minste og største medelavling som 
del ymse grasslag har :gjeve på desse felt. A vlingstala er berre for dei 
sådde slag sin andel i avling-en. 
Timotei (eigen avl) . 
Timotei (finsk, 2 telt) . 
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Kg. høy pr. dekar: 
Minste Største 
Eng:sving-el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
Kvein (amerikansk) . 
Kvein (norsk) . 
Hundgras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Strandrør . 
Stiv,svingel . 








Totalavlingen har vore større, delvis mykje større, på grunn av 
dei andre grasslag som har utfyllt plass-en gjenom åra. 
Kjemisk analyse over næringsinnhaldet i dei ymse engvekster. 
Ved :Statens k j e m .is k e kontr o 11 stas j on i Trond- 
he i m er det utført kjemisk analyse frå ein del av forsøka med eng- 
vekster. Frå felt 112 ,er det utfør.t for 5 år ror 6 grusslag og 1 år for 
ein del andre. Llkeso er det frå felt 46 1 år (1917) utført analyse for 
7 grasslag. Prøvene til analyse er teke når engvekstene vart slege (ved 
bløminga) . Resultatet frå felt 112 går fram av tabell 9. Sist i tabellen 
er teke eit medertal for det 6 grasslag som det er utført analyse av 
gj,enom 5 år, for samanliknings skuld. 
Aske .in n ha 1 det svingar nokso my kje millom grasslaga. Ti- 
motei, raigras, stlvsvingel og sausvingel har lågt innhald. Hundgrus 
har høgste askeinnhald, 5,4 % , medan del andre har middels millom 4 
og 5 %. 
Fe i t .t i n n h a l d -e t er det ikkj e so svert stor skilnad på. Hund- 
gras har høgste innhald - 2,12 % - 'i medertal, engsvlngel og raigras 
har lågt askeinnhald, dei andre middels, litt over eller litt under 1,5 % . 
Pr o te 'i ni n n h a l d ,e t svingar noko millom dei ymse åra, og 
det er ganske stor skilnad millom grasslaga. Timotei og engsvmgel 
har ganske lågt proteininnhald, 5 % 'i medertal for 5 år. Eng rapp 
og kve 'in står høgst med 7,16 % i medeltal, hundgras 6,85 og eng- 
revehale 6,83 %. Med omsyn til s a ma n set t n a n e n av protei- 
n e t viser det seg at e n g 1r ,e v e h ,a l e har det største innhald av 
m e Lt e I eg e g g e k v l te og ganske lite .amider. Engrapp kjem 
like etter, men har større amidinnhald. Timotei og engsvingel har 
relativt sett høgt rnnhald av melteleg eggekvite og lite amidlnnhald. 
Hundgr:as viser relativt lite Innhald av melteleg eggekvite og hØg.t 
amidinnhald. Kvein (norsk) som hadde so stort proteirnrmhald, vi- 
ser at relativt lite av lnnhaldet er melteleg eggekvite; amidinnhaldet 
er og lågt, medan Innhaldet av umelteleg eggekvite er størst hos dette 
grasslag. 
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Innhaldet av .r å c r e v 1 ar svingar ikkJe so svert mykje, I medet- 
tal ligg det omkring 30 % , og det viser høgste innhald hos engsvingel 
- 32,31 % - minst hos revehale - 28,91 %. 
Kvæve fr i e ekstrakt e m n e viser ganske store skilnader. 
Timotei har det høgste Innhald med 44,91 %. Det lågste har hundgras 
- - 39,77; dei andre ligg millom 41 og 43 % . 
Fcor stivsvingel, sausvingel og raigras er det so få analyser at ein 
karm ikke få nokor god samanhkning med dei andre slag. Men dei 
analysor som er, synest å visa at dei Ikkje står framom det andre med 
omsyn på næringslnnhald. 
1For raud- og alsikekløver er det analyse for eit år - 1921. I sa- 
manlikning med grasslaga viser det høgt a.sk•e-, protein- og trevleinn- 
hald, lågt Innhald av teitt og kvævetrie ekstraktemne. 
Felt 112 låg på nydyrka og lite molda grasmyr, og dette har sann- 
synlegvls Innverka noko på resultatet. Felt 4-6 var lagt på betre molda 
og ca.¾ m. djup grasmyr. Resultatet av analysene frå dette felt går 
fram av tabell 10. 
tbell 10. Kjemisk analyse over næringsinhaldet i ymse grasslag 
frå felt 46 (1917). (Høy med 15 % vatn.) 
.... <l) Samansettnad Prosent av <'Cl Il) t:: > ·;:: E av proteinet proteinet ~ •.•••• <l) --C: <l) .•..•• -~ ~ >.::.::: d, ~!! •.. ~t~ '<I) •.. ~t~ el) .•.. i= fl,d<s:i <I) ~~~ Cl) .!:<: .•.. 0 >..!:: "O "O -~ ~~-E= <I) b.0.- Cl) b(),_ Yl .... t'Cl ~ Yl ·e e <I)> <I) I)> ·e e., > ~ tI-. 0.. 5: .::.::: :E !,!( -< ::i!,!( ~b.0-'C -< ::if,!( <l) ~ 
rnotel (finsk) 3,41 1,67 8,55 32,14 39,22 4,17 1,86 2,52 48,77 21,76 29,47 
rgsvingel . . . . 5,68 1,72 10,69 30,19 36,72 5,41 2,38 2,9-0 50,61 22,26 27,13 
igrevehale .. 5,03 1,70 10,86 29,07 38,34 5,59 2,44 2,83 51,47 22,47 26,-06 
arkrapp .... 5,60 1,81 13,32 27,02 37,25 6,47 3,32 3,53 48,57 24,93 2:6,50 
igrapp ...... 3,38 1,62 8,86 28,94 42,40 4,42 1,58 2,86 49,89 17,83 32,28 
audsvingel .. 4,41 1,58 10',98 29,15 38,88 4,84 3,08 3,06 44,08 28,05 27,87 
ormgras .... 4,21 1,76 10,77 28,35 39,91 5,39 2,38 3,00 50,05 22,10 27,85 
Innhaldet av aske, feitt og trevlar skil seg fkkje so mykje ut ifrå 
felt 112, men derimot er proteirrinnhaldet rnykje høgre hos alle plan- 
tar her, og innhaldet av kvævefrie ekstraktemne lågare. Det høgre 
irmhald av protein skriv seg mykje frå at myra var betre molda og 
dermed større tilgang på kvæve. Ei kvævegjødsling vil som regel 
auka Innhaldet av protein i planten. Det viser seg at engsvingel 
her har fått høgre proteininhald enn timotei og at engrapp ikkje 
har stort større Innhald enn timotei. Elles er diet tri slag som ikkje 
var med på felt 112·. Det ,er m a r kr a p p, r .a u ds, v i n g e 1 og f i o- 
;r Ing ra ·S. Markrap:p har ett høgt mnhald av melteleg eggekvite - 
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høgst av alle -, llkeso av amtder. Raudsvingel eit medels innhald av 
protein i høve til del andre grasslag, innhaldet av metteleg eggekvite 
relatdvt Iågt og amidinnhaldet høgt. Fioringras skulde vera det same 
som kvein, men det syner her nokon skilnad i innhaldet. Protein- 
.innhaldet er medels, men det har ganske høgt Jrmhald av melteleg 
eggekvite og medels amdiinnha1d. 
Elles er det å segja om analysen for grasslaga for dette år at dei 
viser alle uvarileg høgt Irmhald av protein, skilnaden er svert stor i 
samanlikning med felt 112. 
Frå 1920 har vi to analyser av tlmoteihøy og timoteihå utført ved 
Statens kiemske kontrollstasjon i Oslo. Innha1det i prosent var 
tygjande: 
Timotei Timoteihå 














Meltele.g eggekvite . . . . . . . . . 1,73 
Amider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,83 
Melteleg protein . . . . . . . . . . . 3,56 












Hå-avlingen var svert liten dette år, herre 680 kg. rått gras pr. 
dekar, eller ca. 170 kg. turr hå. . 
Analysen viser kor stor skilnad det er på den prosentiske saman- 
:settnad av høy hausta i blømlngstadiet og hausta på elt tidleg-are ut- 
vlklingstrtn, og kor verdifullt gras håen er, arrten den vert brukt som 
høy eller vert beita. 
Samandrag. 
Forsøka som her er omtala, er utført på starr-grasmyr ved Det 
norske Myrselskaps forsøksstasjon. Myra er Ikkje kalka (pH 5-5,5). 
Feltet er gjødsla kvart år, o.g mengderne går fram av omtalen framan- 
for. Timotetf1rø av elgen avl er bruka på alle felt, dessutan finsk ti- 
motei og russisk er prøvd. Det andre engfrø har. for det meste vore 
av utanlandsk (mest dansk) avl. P~ eit telt er bruka revehale av eigen 
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avl og alm. handelsvare av norsk kvein. Beiting er Ikkje utført på 
felta, og berre enkelte år er håen slege. 
T i m o :t e i har her, som i tidlegare forsøk, gjeve den største og 
slkraste avkastnad av del prøvde slag i stuttvarig enig (3 til 6 år). Frø 
av eigen avl og finsk timotei har stått omlag jamnt, enkelte år og felt 
har gjeve større avkastnad for den fmske enn vår eigen. Russisk ti- 
motei har vist seg underlegen. Timotei gjev ogso bra hå-avling når 
fyrste slått kann vorta .gjort tidleg. Inrihaldet av aske og protein 
er relativt lite, men relativt høgt Innhald av metteleg eggekvite, medels 
av feitt og trevlar og høgt Innhald av kvævetrle ekstraktemne. 
Eng rev ,e ha 1 e har gjeve bra avling, men rioko mindre enn ti- 
motet. <Den er varig og hardfør og vil gjerne gii større avling når enga 
vert eldre, enn i fyrste engår. Det er Ikkje godt å få bra frø av han. 
skal em få det reint, må det helst rtspast. Den har i-e1tt for å vørta 
angrepen av rust ved for sein slått, og håen har Iikeeins lett for å verta 
rustfengd. Tidleg slått må til, og kann då of tast få 2 slett. Høver 
ik!kj,e i blanding med andre slag, fordi den er so tidleg. Revehale har 
sin verdi serleg i strøk med stutt veksttid. Den har ganske høgt inn- 
hald av aske, Ieltt og protein og relativt my-kje melteleg eggekvite, 
lågt trevleinnhald og medels med kvævefrie ekstraktemne. 
E n gra p p har og sleve nokso bra avling, men står my kje tilbake 
for timotei og litt tilbake for revehale. Etterkvart som enga vert. eldre, 
vil avlingen auka noko, mot del fyrste engåra, I eldre eng vil of.tast 
engrapp vera dorninerande plante på denne slags myr. Den høver 
elles ikkje i kunsteng som varer stutt tid. Veksemåten med under- 
jordiske rotutlauparar gjer at den vil verta varig plante i enga. Den 
gjev ett godt beitegras og tåler sterk beiting. Askeinnhaldet er heller 
lågt, feitt, trevlar og kvæv-efrie emne medels, og med høgt protein- 
Innhald og relativt høgt innhald av metteleg eggekvite og amider. 
:Svin g-e 1 f a .k s har ikkje vore serleg hardrønt, og av den grunn 
har heller Ikkje avling ane vore svert store; men har den fyrst fått 
festa seg, vil den verta varig på grunn av sine underjordiske utlaupa- 
rar. Høver av den grunn ikkje i stuttvarag kunsteng, då graset vil op- 
tre som slemt ugras .i korn og rotvekståker. Bør difor herre brukast til 
eng som ikkj:e skal pløgjast om. Det gjev lite hå. Eldre analyser vi- 
ser at høyet har bra nærrngsinnhald. 
K v e i n (fio-ringras) har gjeve Uten avling .til slått på denne 
jord. Den amerrkanske står litt betre enn den norske. Dette grasslag 
vil av seg sjølv gjerne koma inn i eldre eng og på mindre god myr, og 
ofte der det kann vera lite ttlgj,eng,eleg fosforsyra. Frøet har ikkje 
vare serleg hardført. Aanalyser av hØY av norsk kvein viser høgt inn- 
hald av aske og protein, av proteinet er relativt lite molteleg egge- 
kvite og medels amider, og høgt innhald umelteleg eggekvite. Aske- 
Innhald er hø.gt og trevle- og kvævefrie emne omlag medels. 
R a u d s ving el vil -som regel Ikkje sieve stor avling til slått. 
har delvis korne på hegd med eng-rapp, men vil ottast stå ttlbake 
for denne. Den er hardfør og varig, då den som engrapp ved rot- 
stokkar har lett for å breida seg. Vild raudsvingel har lett for å 
bredda seg på denne myr, og kjern fort i naturlege beite som vert 
gjØdisla. Eiit års analyse viser større innhald av aske og protein enn 
engrapp, av proteinet er rnykje som amider og relativt lite av det som 
melteleg eggekvite (omlag som engrapp) . 
En ,g 1S ving ·e 1 har sieve liten avling og har vore lite varigt og 
hardført. Avlingen står best dei fyrste åra, og har seinare teke for.t av. 
I nærtngsinhald står den omlag som timotei. Går lett i legde. 
Hund gras har og gjeve svert liten avling, har vist seg lite 
hardført og lite varig. Irmhaldet av aske, feitt og protein er hegt, 
med relativt lite melteleg eggekvite og mykje amider. Teler lite av 
vår- og sornarfrost. 
Markrapp (alm. rapp) slev liten avling og er uvarig, den vil 
lett trengja,st til side av krartigarc grasslag, Går lett i legde. Den 
kjem otte inn i flekkj er som har vore «røyta» ut av legda i åkeren .. 
Analysen viser sers høgt innhald av protein, og dette Igjen mykje 
melteleg eggekvite og amider. 
S t ran dr Ø r optrer stort sett som svingelraks, men har gjeve 
mykje mindre avling. Høver .ikkje i kunsteng, o,g gir ,eit svert grovt for. 
iR ai gras (engelsk) har vore lite hardført og uvarig, og har gått 
ut etter elt års avling. 
St i v- og sa us v i n ge 1 gjev liten avling og har ingen verd til 
kunsteng på myrjord. 
* 
Forutan ved Myrselskapets forsøksstasjon på Mæresmyra har vi 
havt forsøk med ymse grasslag spreidd utover landet. '.E'it oversyn over 
desse forsøk vert gjeve av assistent A. Hov d. 
KARTLEGNINGEN FRA LUFTEN AV HJELME HERRED 
SOMMEREN 1935. 
Av ingeniør N. K. Dahl. 
I året 1934-3-5 blev det f,Ørt forhandtinger mellem De1t norske Myr- , selskap og den Fotograf'iske avdeling av Widerøes flyveselskap for 
å komme dgang med kartlegningen fra luften. Arbeidet, skulde legges 
slik an at Myrselskapet kunde anvende kartene i sine undersøkelser 
over myrene i Norge. 
Våren 1935 var forhandlingene kommet så langt at det blev be- 
sluttet å .igang.sette arbeidet. TU «prøverett» blev valgt Hjelme her- 
red .i Øigaren utenfor Bergen, idet Mvrselskapet her skulde gå igang 
med undersøkelser over brenselsr orrådet. Den tekniske modell som 
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blev lagt til grunn, var de svenske flyvekarter i målestokk 1 : 10,000 
som er grunnlaget i det moderne svenske økonomlske kartverk. 
Eft.er studium av die siste tremskrrtt innen Iurtkarttegnmgen i 
Tyskland og Sverige blev prøvene igangsatt tidlig i vår. Man stod da 
overfor opgaven i løpet av k,ort ,tid å utdanne et forholdsvis tallrikt 
·personell som delvis var uten særltge faglige forutsetninger når det 
gjaldt ,gjennemfør,els,en .av en slik opgave, Det gjaldt da å sammen- 
sveise tinmekanikere og mekanikere, Iotograter og idet personell som 
forestod fremkalling, kopierdng og retusj, om et felles arbeide, samt 
å ,gjøre dem Iortrohg med de vanskeligheter som fotografering fra 
fly medfører. 
Denne opgave blev grepet an på den måte at firmaet utvidet 
den bestående fotografiske avdeling for optagelse av Ielllghetsbilleder 
fra luften. Et salgsapparat blev by,g,g,et op og virksomheten utvidet, 
så vårt arkiv nu innehold-er ca. 3000 Jeilighetsbilleder fra omtrent 
hele Norge. 
· Denne måte å gripe saken an på bød på en rekke fordeler. For det 
tørste blev fotografene gjort opmenksom på hvilken enorm rolle været 
spiller for fotografering fra luften. Det er et meget Ute antall dager 
i løpet av sommeren som egner stg for ·kartlegning fra luften. Det 
kan således nevnes at svenskene iår lå t over 1 måned i Båhuslan 
og ventet, uten å få tatt et eneste billede. Dessuten lærte fotografene 
ved de stadige fotograferinger å vurdere eksponerlngstiden rtktdg for 
de torskjellfge dagstider, værtyper, høider o.s,v. Samt å bli fortrolig 
med et fotoapparat og omgåes idet med sikkerhet. Dette siste er en 
ting som sptller en ganske stor rolle, idet det jo under selve kartleg- 
riingen står adskillige tusener på spill. Det er derfor en iømetal- 
lende fordel at de nødvendige nybegynnerfeil gjør-es mindre kostbare. 
Til Ieihgbetstotograterrngene blev det anskaffet et håndkamera 
som lå det helautomatiske kartlegn:ing:s,kamera så nær som mulig i 
konstruksjon. Derved blev det personell som forestod fremkalling og 
kopiering, allerede tidlig i sommer sttllt overfor de samme vanskelig- 
heter som fremkalltngen og kopieringen av kartlegrungsnlmen med- 
fører. Det var således 'nødvendig, lenge før den egentnge kartlegning 
f omgikk, å finne fr.em til metoder og apparater for fremkalling og 
kopiering som umiddelbart lot sig anvende etterat kartlegningen var 
utført. For å gjøre rorholdene så like som mulig blev doet tiil leildg- 
hetstotograrermgen anvendt film av noenlunde samme lengde og 
emulsjon som ved kartlegnmgen. Med disse leilighetsbilleder som 
grunnlag blev de forskjellige fremkallere uteksperimentert og vårt 
tankanlegg for fremkallmg bygget. Da så kactlegningen blev utf Ørt, 
stod et fullt kvahftsert. fototeknisk personell rede til vlderebehand- 
ling av filmen. 
@oruten de tekniske fordeler som 1-eillighet!sf.otograforing,en bød, 
var denne også Økonomisk fordelaktig. Overskuddet ved leilighets- 
fotograferdngen skulde nemlig anvendes tH fremme av kartlegning, 
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hvorved det efterhånden blev frigjort ganske store summer til eks- 
pertmenter. 
Våre Ielhghetsbdlleder blev optatt på bestilltng til ane mulige for- 
mål. Hovedsakelig blev våre billeder benyttet t:il postkort og i re- 
klameøiemed. Den 1ting at også Jeilighetsrotograrertngen innebar en 
Økonomisk risiko og at resultatet stod under stadlig kråtikk fra bestii- 
leren, gav hele prøvetiden et alvor som virket helt stimulerende på 
det personell som etterhånden blev knyttet til totoavdehngen. 
På grunnlag av denne eksperlmentertngstdd stod vi da kartleg- • 
ningen skulde Ioregå, ganske godt rustet; med vel samarbeidede foto- 
grafer og flyvere og en fotografisk avdeling som efterhånden er ut- 
viklet til en ren speslalanstalt. 
Den eneste store vanskelighet som stod tilbake å overvinne, var 
Jnnmontermgen av det hel-automatiske flyvekamera, Dette er kon- 
stcuert av Zeiss og blev vel villigst stilt til disposisj on av Norges 
geografiske opmålmg, hvor det i sommer Ikke var bruk for apparatet. 
Ze.iss-1kamera er et apparat på mellem 30 ,o,g 40 kg. til en verdi av 
12 .til 14;000 kroner. Drivkraften leveres av en propell med ca. 2000 
omdreininger pr. minutt, som monteres utenfor flyet. Dette store 
omdreiningstall -er nødvendig av hensyn til de mange drev og tann- 
hjul som drivkraften gjennem gearbokser og stenger skal over- 
røres til. Det kan således nevnes at propellen vanligvas satte 24 tann- 
hjul i bev-egel,se. Bare inne i kasetten er det 35 bevegelige deler. Ulem- 
pen ved det store omdreiningstall er at det lett opstår vibrasjoner. 
Under fotografermgen har fotografen Intet annet å gjøre enn å 
holde apparatet horisontalt samt ved hjelp av en skrue å variere· pro- 
pellens hastighet ved varter-ende vindstyrke, Den riktige propellhastig- 
het avleses umiddelbart i et kikkertsikte, Alt annet utfører apparatet 
selv. Resultatet er en serie buleder som er tatt &li:k at hvert billede 
dekker 60 % av diet f oregående og ef terf ølgende billede, Under foto- 
graferingen har fotografen under «rolige» omstendigheter ikke stort 
annet å gjøre enn å påse at apparatet er horisontalt ,og på signaler 
fra observatøren trykke på no-en knapper, hvorved apparatet skjultes 
ut og inn. En annen .ting er det at de f orberedende arbeider som 
innmonterlngen av apparatet, prøvekjøringen under flukten for å se 
om alt virk-er tdlrredsstillende, og innregulering-en av alle hastigheter 
før fotograferingen begynner, kan volde ,en del arbeide. Den ting at 
apparatet er bygget slik at det under totografermgen utf Ør-er allting 
selv, gjør det så komplisert med de derav følgende svakheter. Det er 
Ikke desto mindre nødvendig å gjØr-e det nel-automættsk, da fotogra- 
fien vanskelig kari belastes med noe særlig arbeide under fotogra- 
reringen. Han arbeider jo under temmeltg egenartede betingelser, i 
en ubekvem srtill'ing ofte i minus 10-15 grader Celoius, iført fullt skinn- 
utstyr og har således vanskelig for å utføre annet enn de enkleste 
bevegelser. 
Til kartlegningen blev en Waco-cabin benyttet som Ny; denne 
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er behagelig å arbelde fra når innmonteringen engang er fore- 
tatt. Vanskeligheten hermed lykkes det oss å overvinde på grunnlag 
av ide erfaringer vi. innhøstet fra svenskenes totogrametiske sommer- 
leir i Bohuslån, Belve innmonteringen og die tømte prøvefotograferm- 
ger blev foretatt d. Bergen, hvor flyet blev stasjonert. Ved et utrner- 
ket arbeide fra værvarslingen i Bergen blev vi stadig holdt a jour 
med værsituasjonen. Dette samarbeide er i virkeligheten overordent- 
lig viktig. Den dag fotograferingen blev foretatt, blåste det stiv 
kuling, 13-17 sekundmeter, og ane vilde ha forsvoret mulighetene av 
Iotografer.ing i slik vind. Bergens Meteorologiske stasjon meldte: 
stabil bris 'i 2000 m., og det stemte. 
Kartlegningen blev foretatt 31. juli; det var oprinnellg meningen 
å .ta billedmaterialet med :til Sverig,e for å la det utarbeide dier, hvor 
de allerede har flere års erfaringer. Nu viste det sig at de svenske 
markarbeider iår var så forsinket at Innearbeidet ikke kunde på- 
begynnes før i oktober. Da det dessuten hastet for Myrselskapet å 
få kartet Ierddg, var det antet annet å gjøre enn å gå igang med ar- 
beidet her. 
Arbeidsgangen med å komme fr.a fotografier over t'il et ferdig kart 
består .i hovedtrekkene .i Iølgende prosesser: 1. Fra negativene å 
Iremstille forstørrelser som er måleriktige og mest m ulig jevne i to- 
nen. 2. Fremstilldng av et grunnlag hvorpå ddsse målerfktlge billeder 
skal opklebes, 3. Opklebningen av billedene slik at de blir liggende 
nøiaktig på plass og sili k at klebelinjene mellem dem blir usynlige. 
'Den nøraktdghet det måtte arbeides med, måkte ik:k,e overskride noen 
ttendedeler av en millimeter. De vanskeligheter man ved disse pro- 
sesser støter på"er tmidlertid av så spesæll Interesse at j.eg ikke skal 
trette leseren med -disse. Så meget ikan iallfall sies at uten i sam- 
arbeide med ingeniør Dalhs opmåling vilde arbeidet neppe kunnet 
utføres. Ved hjelp av de måletekniske og fotografiske forkunnskaper 
hos dette firma blev opga ven Iøst med den fornødne nøiaktighet. Det 
faller spesialtstene ved denne ans-talt helt naturlig, nærmest daghg- 
dags å arbeide under lupe og på et par tiendedeler av en millimeter. 
Resultatet av sommerens arbeider er at et nytt hjelpemiddel, 
fotokartet er ,stilt til disposisjon, T.id·en vil vise om dette skal ibli en 
sukcess, om det vil vdrke revolusjonerende på gamle arbeidsmetoder 
eller ·ikke. Dette avheng-er .ikke bare av kvaliteten av de karter tek- 
nikerne fremstiller; men hovdsakelig av om det Iykkes andre å ut- 
nytte dem, om de Iærer å bruke dette nye hjelpemiddel - hviliket 
koster arbeide. Kun ved et !intimt samarbeide mellem dem som skai 
bruke kartene og de som skal fremstille dem, kan utviklingen her 
Iøres videre. 
Ser man · på de virkning-er rotokartene har hatt rundt i verden, 
blir man skuffet over i hvor liten utstrekning dette hjelpemiddel er 
tatt 'i bruk av tekrrikens og landbrukets menn. Arsaken t.il dette er 
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at militærvesenet næsten overalt har opsuget fotogrammetrien i sig 
og utnytter den hovedsakelig til sine formål. Det er en teknisk 
ugiennemtørlig opgave å fremstalle et militært kart som de clvile 
etater kan være fullt ut tjent med. 
Når 'i løpet av en kort årrekke fotogrammetrien vinner innpass 
i Norge, vil den ta en av to veier. Enten 1yikkes det teknikens og 
landbrukets menn å utnytte fotogrammetrien i sin tjeneste til sine 
formål, det vil si til Iremstilldng av ,karter i stor målestokk. Det rore- 
ligger Idag et overordentlig sterkt behov for karter i stor målestokk 
utover Iandet. Den pågangsvilje landbruksorganisasjonene, Det nor- 
ske Myrselskap og Det norske Skogselskap har vist, ,gir håp om at 
denne linje vil seire. 
Hvis ik'ke vil fotogrammetri her som i de fleste andre land bli 
:tatt .i militærvesenets tjeneste, for fremstilling av karter i liten måle- 
'Stokk, avpasset efter de mdlitære opgaver I så fall får teknikerne 
forsøke å utnytte de erfaringer som herunder gjøres, slik at de siden 
engang kan støp-es om for å an vendes i fredelige formåls tjenester. 
TORVBRIKETTER TIL HAGEBRUK. 
Efter Norsk Havetidende. 
DE fleste gartnere kjenner sikkert - iallfæll _av omtale - fremstil- Ungen av torv- og jordbriketter for tiltrekning av skogsplanter. 
Metoden, som er uteksperrmentert av :skogfullmekrtig Aksel Bakken, 
blev der i sin tid satt store forhåpninger til, og der blev dannet ·~t 
stort anlagt selskap for å nvttaggjere den ved skogplanting. Under de 
nu vær-ende vanskeligheter innen skogbruket og av andre forretnings- 
messige grunner har optaket ennu :ildre ført frem der. Derimot har 
hr. Brukken nu tatt op en fabrikasjon av torvbrlketter beregnet på 
gartneribruk, og såvidt vi kan skjønne hyr disse torvbrdketter på 
mange muligheter for småplante-tdltreknlngen såvel i blomstergart- 
neriet, grønnsakbedriftene og i våre planteskoler. 
«Brikke» som inneholder 16 «briketter». 
Vedstående billede 
anskueltgglør en «brik- 
ke» som inneholder 16 
«briketter». Brik1kene 
.Iages av ca. 5 cm. tyk- 
ke mosetorvplater. De 
blir uthullet med ca. 4 
cm. dype huller som 
kan igj.øre,s av vekslende 
etørrelse. Brjkkene er 
skåret ovenfra og ned- 
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over på langs og tvers omtrent i dybde med bunnen i hullene, såle- 
des at den nedre del av brikken henger sammen. F'rØ·et legges eller 
småplantene settes så enkeltvis i hullene ;i en jord som· passer for 
vedkommende planteslag, og brikkene settes så kant i kant på varm- 
eller kaldbenk efter plantenes behov, og planterøttene vil så etter- 
hånden utbre sig .i jorden og den omgivende torv. Når plantene så 
skal utflyttes på blivestedet, bring-es til torvs eller for-sendes, transpor- 
. æres '.d1e :i hele brikker eller deler av brikker eller i enkelte briketter. 
Brikkene er selv efter-at de i måneder har stått på fuktig benkejord, 
f remdeles så faste at de kan transporteres hele, ja endog settes på 
kant ·to og to brikker .sammen med undersidene mot hinannen i dertil 
innrettede kasser med påsatte Iister Innvendig for avstøtningen. Ved 
utplantningen brekkes så de enkelte briketter Iett fra hverandre og 
planten utsettes med br.i-ketten. 
Av de fordeler disse briketter må antas å by på, kan nevnes: 
1. Torven må kunne betraktes som et temmelig nøi:tralt substrat 
hvori den for' vedkommende planteslag ønskelige reaksjon lett kan 
tflvelebrlnges ved å dyppe brikettene .i kalkvann av vekslende styrke. 
2. Næringstdlføringen kan reguleres etter plantens behov ved ned- 
dypning .i eller overbrusning med gjødselvann av passende styrke og 
sammensetning. 
3. Planterøttene vet man jo av erfaring utvikler sig godt i torv- 
substansen. 
4. En jevn fuktighetsgrad er som bekjent lett å holde i torv, og 
faren for uttørring av småplantene i vårtiden elimineres betydelrg. 
Dette såvel i benkene som efter utplantningen på blive-stedet. 
.5. Det må antas at Jnsektangrep på rot og stengel motvirk-es 
effektivt ved torvbrikettene f. eks. for kålplanters vedkommende. 
For mange utplantnmgsplanter, kanskje særlig av stauder og 
andre blomsterplanter, er det ofte vanskelig å få med noen jord- 
klump, og plantene har derfor otte vanskelig for å komme sig etter 
opbagning, ,transport og utplantning. Her har allerede brrkettene vist 
stg å være særdeles praktiske. For torvføring av planter for .salg er 
der meget som taler for at disse briketter vil få en meget stor anven - 
delse. Likeledes må vi formode at for mer fordringsfulle og kostbare 
småplanter i planteskolene, kanskje særlig torskjelhge kontferer; må 
brikettene bli en velkommen hjelp. 
Såvel brikkene som de enkelte briketter kan leveres i noe veks- 
lende størrelser, brnkettene fra 3 x 3 x 5 cm. til 4 X 4 X 6 cm. og 
muligens enda større med tilsvarende størrelse av hullene. 
Prisspørsmålet vil selvfølgelig være av avgjørende betydning. 
Dette vil igjen avhenge av hvor stor produksjon rremstillmgen 
kan ba-se res på. Vi har hørt nevne ca. 1 øre pr. brikett for de min- 
dre sorter. 
Det faller naturlig å sammenligne brikettene med de såkalte jord- 
pott-er, som jo nu på mange steder har fått betydelig anvendelse, 
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Fordeler ,og mangler som hefter ved den ene ener annen, vil jo tørst 
allsidige erfaringer kunne belyse helt ut. Det er vår tro at hegge 
metoder har sin berettigelse og at begge byr hjelpemidler til rasle- 
nalisertng av plantekulturen. 
Torvbrikettene fåes 1kjØpt i Landbrukets !Emballa:g.eforrntning, 
Tomtegaten 20, Oslo. 
NYDYRKING, GRØFTING OG BUREISING I 1934. 
LANDBRUKSDl!REKTØRENS mel-ding for 1934 om de offentlige til- tak til ophielp .av Landbruket ,er nettop sendt ut. Det fremgår 
av meldingen at det i 1934 med statsbtdrag er -o p d y r k ,e t ialt 
88.477,2 dekar ny jord. Omkcstrringene hermed er beregntngsvis kr. 
22,354,488.00 eller kr. 253.00 pr. dekar i gjennemsnitt. I statsbidrag 
er ialt utbetalt kr. 6,339,484.25, heri ikke medregnet bidrag til kunst- 
giødsel. I samme år er med direkte bidrag gr Ø f tet 42.6'96,5 dekar 
tidligere dynket jord .til et samlet omkostrungsoverslag av kr. 
2,534,120.00. I tillegg til de ovenfor nevnte arealer kommer den ny- 
dyrklng og grøfting som foregår ved hjelp av 1 å n av Jorddyrkings- 
Oversikt over nydyrking, grøfting og bureising i 1934. 
Nydyrking dekar Grøfting dekar Antall 
Fylke ,.- -"- --- nye 
med bidrag med lån med bidrag med lån bruk 
Østfold ............... 608,1 - 8.162,8 198,9 
Akershus ............. 964,7 11,0 2.868,5 272,0 13 
Hedmark : ............ 6.302,1 21,2 3.017,8 46,0 155 
Opland 0 0 0 0 0 0 0 0 I O O O O o 6.231,2 17,5 2.958,7 69 
Buskerud ............. 1.278,4 10,7 1.745,7 235,8 4 
Vestfold .............. 491,3 10,6 3.681,5 22,5 2 
Telemark ............ 2.185,1 8,0 1.843,6 - 29 
Aust-Agder .......... 1.340,1 18,3 1.990,6 - 18 
Vest-Agder ........... 2.908,6 47,0 1.064,0 22 
Rogaland ............ 4.263,9 50,0 1.299,7 1,0 42 
Hordaland ........... 6.917,1 18,0 707,5 - 29 
Sog·n og Fjordane ..... 5.827,0 12,5 311,6 - 35 
Møre og Romsdal ..... 7.683,9 21,9 1.959,9 - 90 
sør-Trøndelag ........ 6.745,8 119,5 3.207,5. 10,0 82 
Nord-Trøndelag ...... 7.138,2 33,7 4.38_7,0 29,9 80 
Nordland ............ 17.020,0 42,4 2.184,1 - 229 
Troms ............... 8.839,2 15,8 1.161,7 - 178 
Finnmark ............ 1.732,5 19,7 144,3 - 82 
---- 
Rikets bygd-er . . . . . . . . 88.477,2 477,8 42.696,5 816,1 1159 
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fondet. I 1934 utgjorde dette 477,8 dekar nydyrket og 816,1 dekar 
grøftet. Ialt er således i 1934 med orrentlig støtte utført 88.955,0 de- 
kar nydyrking og 43.512,6 dekar grøfting av tidligere dyrket jord. 
Antall nye bruk som blev reist med statsstøtte i 1934, utgjorde 
llq9.. I gjennemsnrtt pr. bruk blev ydet kr. 1400.00 ,i bidrag eller ialt 
for hele landet kr. 1,622,040.00. 
Den fylkesvise fordeling av såvel nydyrking Bom grøfting. og bu- 
reising er sammenstilt i foranstående tabell. 
Fra D e t S t a t i s t .i s k ,e C e n t r a l b y rå foreligger nettop 
publikasjonen «t.andbruksareal og husdyrhold» 1935. Her anføres at 
det for 1934 ,tiJ 1935 blev dyrket 9·2,272 dekar ny jord. Denne opgave 
er innhentet gjennem jordstyrene og omfatter all nydyrking såvel 
med som uten statsbidrag. Den prosentaske Økning av det dyrkede 
areal fra 1934 ·til 1935 utglør 1,13 % for riket som helhet. Landsdelvis 
stiller Økningen sig slik: Østlandet 0,16 %, Oplandene 0,92 %, sør- 
landet 1,01 %, Vestlandet 1,78 %, Trøndelagen 1,32 % og Nord-Norge 
4,42 %. Som vi ser av dette og likeså av tabellen, er det i Nord-Norge 
og da først og fremst i Nordland fylke at nydyrkingen drives mest 
intenst. Minst er nydyrkingen i Østlandsfylkene, men til gjengjeld 
grøttes i disse fylker ganske meget tådltgere dyrket jord. 
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Livsvarige: 
Akershus landbruksselskap, Bøndernes hus, Oslo. 
Christensen, Torstein, landbrukslærer, Ø. Srnedsitadvei 7, Oslo. 
Gudding, Ingjar, agronom, Lysthaugen, Verdal. 
Hauge, G., ingeniør, Strømmen (tidl. årsbetalende). 
Reiersen, Olav, lærer Smørfjord, Porsanger (tidl. årsbetalende). 
Rognerud, T., gårdbruker, Sokna (tidl. årsbetalende) 
Telemark landbruksselskap, Skien. 
Str,eitlien, Ivar A., folkeheiskolelærer, Tynset. 
Sætre, A. M., bestyrer, Nordvika, Smøla. 
Øfsti, 0., utskiftnlngslandmåler, Hegra pr. ':Crondheim (tidl. årsbet.). 
Års-betalende: 
Andreassen, Angel, mekaniker, SØndr•e Stokmar-knes, Vesterålen. 
Austlid, Anders, hotelleier, Østre Gausdal. 
· Berg torvstrølag, Nes, Hedmark. 
Bryne, Thoralf, planteskoteeier, Stavang,er. 
Bøverdalen bonde- og småbrukadag, Bøverdalen. 
Dale, Hj.almar, kand. real., Sykkylven. 
Drangedal jordstyre, Drangedal. 
Dørum, H. vandrelærer, Bona-kas p. å., Tana. 
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Eriksen, 0., pianostemmer, Christian August gate 13, Oslo. 
Graff av Øhr, C. F., artillerikaptein, torstkand., Peder Clausens gate 
3 III, Oslo. 
Gundersen, Reidar, gårdbruker, Øvre Haug, Nittedal. 
Hiulstad, Hans IH., gårdbruker, Sakshaug. 
Hovde, Oscar, utsklfcningekandldat. Åfarnes, Romsdal. 
Ingier, M. & H., Ljan pr. Oslo. 
Jensen, Harald, dr. phil., lektor, Alnabru st. 
Lømsland, D., landbrukskandidat, Tveit pr. Kristiansand S. 
Møre fylkes landbruksskule, Vikebukt, Romsdal. 
Nedre Snertingdal småbrukerlag, Snerit:ingdal. 
Nesmo, Lars, gårdbruker, Steinsdalen, sør-Trøndelag. 
Norderhov kommune, Sokna. 
Næsset, Kaare P., landbrukskandidat, Uthaug pr. Trondheim. 
Porsteinsson, Ingolfur, Buf.rædingur, Merkilandi pr. Øltusø, Island. 
Romedal almenning, Vallset. 
Huden, Ivar, skoginspektør, Sandvika. 
Schou, Eilif, kontorchef, Horriåseng pr. Høland st. 
Skedsmo Andelstorv, Leirsund. 
Smedesanig, Petter, gårdbruker, Fåvang st. 
Sund jordstyre, Bjelkarøy pr. Bergen, 
Torpa Iandmandslag, Nord-Torpa. 
Torvmesteren i Vest-Finnmark, Alta, Finnma1rk. 
Østfold landbruksselskap, Spydebe~g. 
Indirekte medlemmer; 
Ved Finnmark landbruksselskap, 8 medlemmer. 
Ved Troms landbruksselskap, 10- medlemmer. 
Ved Trøndelagens myrselskap, 1 medlem. 
UTSKIFTNINGSKANDIDAT OLAF ØFSTI, 
som -i ca. 1 år har vært knyttet til Det norske myrselskap som land- 
måler, er fra 1. juli iår ansatt som utskiftmngslandmåler i sør-Trøn- 
delag fylke. 
Herr Øfsti er fra Stjørdal og blev uteksaminert fra Norges Land- 
bruksheiskole 1927. 
Ved årsskiftet. 
Redaksjonen vil på denne måte 
få lov til å ønske alle som har for- 
bindelse med vårt selskap et riktig 
godt nyttår! 
